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LA COALICION CONSERVA-
DORA L I B E R A L PROVINCIAL 
EL GOBIKRNO DE LA PROVIN-
CIA. — PCEDE CONCERTARSE 
SOBKK OTRAS BASES 
O CONCESIONES 
Anoche nos decía una respe-
table personalidad conservado-
ra, pocos momentos después de 
la sesión de la Asamblea Muni-
cipal del nombrado partido: 
— No hay que ocultar que 
han causado satisfacción en U 
opinión pública, tanto en la opi-
nión partidaria como en la neu-
tral, las noticias de que se resta-
blecen las bases que sirvieron 
para concertar la Conjunción 
Patriótica Nacional. Están en 
terreno firme los conservadores 
y liberales que intervienen en 
esta coalición de carácter na-
cional más que provincial y la 
figura del general Asbert se ha 
agigantado. Ahora bien, no po-
drá hacerse, no debe hacerse so-
bre la base de la concesión de la 
candidatura para el Gobierno 
Provincial de la Habana. E l ge-
neral Asbert y sus amigos, que 
están interviniendo en estas ges-
tiones con alteza de miras y cor-
dialidad política plausibles—se-
gún ha reconocido la prensa— 
es justo que declinen la "aspi-
ración" o "condición" de que a 
los conjuncionistas se Ies de el 
gobierno provincial. Prestarán 
un valioso servicio a la causa 
nacional y a la normalidad elec-
toral. En política se debe concer-
tar sobre lo hacedero, lo facti-
ble, lo práctico, lo expeditivo, 
lo amable, lesionándose los me-
nos intereses políticos posibles, 
siemp:: respetables: se gana en 
consideración y en méritos con 
la otra parte concertante". 
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( A M A R A E S P A Ñ O -
L A D E C O M E R C I O 
Reunióse ayer en Junta Regrlamen-
laria la Cámara Española de Comer-
cio bajo .'a presidencia del señor 
D. José Valdés, con asistencia de un 
buen número de señores vocales de 
la misma, pntre los que recordamos 
a D. Miguel Pont, D. Marcelino Mar-
línez, I). Kamón Compelió, y otros. 
Se dio cuenta"de una .comunica-
ción del intendente General de la 
Heal Casa y Patrimonio T^xcmo. s»e-
fov Marqués de Borja en la que co-
iiuaica que S. M. el Rey se ha ser-
^ " diáponer e! envío a la Cámara 
Bspaño.'a de veinte y cinco ejempia-
!>s de la obra escrita por el doctor 
iKeyes Prosper, y editada por el Mo-
plarca, "Las Estepas de España y su 
vegetación"'. 
Oportunamente se solicitó ia obra 
" conducto del señor Ministro de 
nSpafta en esta República. 
se leyeron después comunicacio-
; e* «le la? remaras de Gijón. Lcgro-
*'>. Palma de Mallorca. Barcelona, 
F.evina Pontevedra. Geroia y Tuy 
rtepecto a diversos asuntos reiativos 
^ cpfnerci-j de intercambio HÍ3pau*>-
-Uv-no. oor cuyo fomento trabaja 
a-i(iu.:mente la Cornoración Esp.ií j -
la 
puso de man.fiesto u;i d'-ita-
^er. dé ia Comisión de relacione»! ex-
«ii<»rés dt la Cámara de Comercio 
LOS TURCOS D K F E I S O E R A N A 
HUNGRIA 
I>ondres# Julio 29. 
V n ejército turco, en número de 
75.000 hombrea, se encuentra concen 
trado ahom en las llanuras de Hun-
gría, para la defensa de este pnís, dice 
un despacho a' la "Exehange Telc-
Rraph Company"^ procedente de Lau 
-aune. Suiza. 
Aarrega el despacho que el Empe-
rador austríaco se ha dirigido a Bu-
dapest, doiule la excitación es inten-
sa. 
P A U T E O r i C I A l ; lí ' 'SO 
Retrogrado, 28, (vía Londres.) 
l;()s rusos han ocupado la impor-
tante unión del ferrocarril de Brody, 
u .">8 millas al Nordeste de Lemberg:, 
en GalítzJa^ abriéndose pa^o a! tra-
vés de 'toda la primera línea de ios 
aliados teutones en el Oeste de 
T.utsk, y arrolindo las f.icr/.as aus-
tro-alemanas de la línea de los ríos 
stonerka y Ruldurovka, al Sur de 
A olhynla. «cgún la comunicación ofi-
cial publicada e«ta noche por el Ml-
nisterio de la Guerra. 
Pos austro-alemanes tuvieron «rían 
número dr bajas, haciéndomeles unos 
nueve mil prisioneros, inclusos dos 
generales, y capturándose al enemigo 
gran mímero de cañones. 
P A R T E OFIOIAL A L E M \ N 
Berlín 28. 
Los ataques emprendidos ayer por 
dos cuerpo* de ejército ru«os contra 
las posiciones alemanas al Este de 
GorodiSche. en la reglón de Barano-
vichl no dieron por resultado ningu-
na ganancia de terreno. 
El Ministerio de la Guerra anun-
ció hoy que la batalla todavía conti-
núa. 
Tíos rusos han reanudado sus ata-
que»; al Sudeste de "Vladlmlr-Volyns-
ki, en la Volhynia meridional. • lo-
grado penetrar las líneas del Gene-
ral Yon Linslngen. al Xorde^te de 
Svlnhichy: pero los alemanes están 
contra-atacándolos vigorosamente. 
E l partJ alemán agréga que al >T". 
roeslf de Swiniuchy los rusos han 
ganado terreno, pero que cerca do 
) Postpomyty los austríacos desaloja, 
ron a los rusos de las posiciones avan 
>ada$. 
P A R T E O F I C I A L R E C I B I D O POR 
L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel general alemán, 28 de Julio. 
Frente dei Este: 
Ejército de Hindenburg—La sitúa 
ción en general no ha cambiado. 
Ejército del Príncipe Leopoldo — 
Desde ayer por la tarde los rusos re-
novaron seis veces sus ataques con 
dos cuerpos de ejército contra núes, 
tro frente de Skrobova, Vygoda,' al 
Este de Gorodishtske, sin obtener 
éxito, y nuevos ataques continúan. 
Las o'as de avance de dos divisiones 
rnsa« contra nuestras posiciones en 
el rio Stshara, al noroeste de Lya. 
chovtschy, tuvieron que refluir varias 
veces, sufriendo el enemigo las más 
grandes pérdidas. 
Ejército de Linsingen.—En sus ata 
ques al nordeste de Susnlnchy, los ru-
sos al principio ganaron terreno. 
Aún continúan nuestros contraat3-
' ques. Los austr«húngaros rechazaron 
a los rusos desde las posiciones avan-
zadas. 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
E L ULTIMO B A L U A R T E D E 
lyONGUEVAL 
Londres, Julio 28. 
E l líltimo halnartc alemán en Lon-
gueval ha sido capturado por las tro-
pas británica^ scgúu- el parte oficial 
de esta noche. 
Agrega el parle que •.•ontiniiar.;ii 
los combates cuerpo a cuerpo en las 
inniediaciones de Po/ieres. 
I OS AI.EMANT S HKCHV/ADOS E X 
IXIS VOSGOS 
París, vía Londres. Julio 28. 
E l Ministerio de la Guerra comu-
nica oficialmente que los alemanes 
atacaron 'as posiciones francesas "1 
Sur de Sainte Maric Pass en los 
\ < ^sos. y loeraron atrincherarse ccí*-
ca de las primeras líneas d" las trin-
cheras faantesas; pero más tarde los 
alemanes fueron desalojados con un 
ataque a la bayoneta. 
Los franceses progresan en la orí-
Ha derecha del Mosa. 
L A HEROINA D E LOOS, CONDE-
CORADA 
París, julio 28. 
En una ceremonia especial cele-. 
bruda en la Emb&juda Británica aquí 
hoy, el Embajador Bertie presentó a 
Emllienne Moreau, "La heroína de 
Loos", de 18 años de edad, la medalla 
inglesa por valor en el campo de ba-
talla; y a petición personal del gene-
ra] Sir Douglas Haig, Comandante en 
Jefe de las fuerzas británicas en 
1 "rancia, con lu Orden de San Juan de 
Jerusalén. 
Laseñorlta Moreau ostenta ya la 
cruz de guerra francesa. 
Estas condecoraciones le han sido 
otorgadas en reconocimiemto de la 
conducta ol>servada por esta señorita 
durante la acción de Loos, negándose 
a refugiarse en una cueva y asistien-
do, bajo fuego, durante 24 horas, a 
los heridos. 
E l ; P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
BerUn, Julio 28, (vía Londres.) 
Los fuertes ataques ingleses contra 
las posiciones alemanas en el Bosque 
de Fourreaux. en la región del Som-
mc, fracasaron ayer bajo el fuego de 
los tenfoiics, según dice el parte ofi-
cial expedido hoy por el Cuartel Ge-
neral del ejército alemán. 
P A R T E O F I C I A L R E C I B I D O POR 
LA L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel general alemán, 28 de juliJ. 
Erente del Oeste: 
Una patrulla alemana avanzó en el 
distiito de Neuve Chapelle y regresó 
ron dos ametralladoras y treinta p>-¡-
íacneros, entre los cuales hay tres ofi 
cíales. 
AI norte del Somme el fuego inglés 
aumentó con extrema violencia, y du-
rante la tarde emprendió el enemigo 
fuetes ataques que se desbarataron 
cerca de Pozieres y varias veces de-
lante de nuestras posiciones de] bos-
que de Fom eaux y al sudeste del bos-
que . 
E n Lon gueval y en el bosque de 
Deh ille hubo combates cuerpo a cuec- ¡ 
po; pero allí tampoco obtuvo éxito el ¡ 
enemigo. 
i 
AI sur deljSomme la actividad de • 
la artillería continúa por ambas par-
tes . . I 
Fuera de esto solo hubo ataques 
del enemigo con granadas de mano, 
lo& cuales fueron rechazados. 
A l este del Mosa las operaciones 
dej enemigo contra la fortificación 
de Thiaumont fracasaron. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
N U E V O S PROGRESOS I T A L I A N O S 
Roma, 28. (Vía Londres). 
Las tropas italianas han junado 
más terreno en la región de Dolomi-
tes, dice el Ministerio de la Guerra, 
en un parte de hoy. 
Después de im rudo combate con j 
los defensores austríacos del Monte i 
Colbrioncon, los italianos extendió-
roa sus posiciones. 
Los ataques emprendidos por los 
austríacos para forzar las posiciones i 
italianas en varios sectores, f nerón j 
rechazados, concluye diciendo el par-
te oficial. 
(PASA A LA PAGINA OCHO.-
l o s cadetes alistados 
Se ha resuelto que los alistados que 
resu.ten aprobados como Cadetes y 
que no fueren nombrados Oficiales 
por no existir vacantes, continuarán 
prestando sus servicios como tales 
alistados; reservá-ndoles el derecho 
de ser nombrados Oficiales en las 
vacantes que ocurran, h?.sta tres 
nños después d« su licénciamiento co 
I mo alistados. 
E l local de la Junta Municipal del 
Partido Conservador, se encontraba 
atestado de público, mucho antes de 
ia hora señalada. A pesar de los es-
fuerzos realizados por la comisión 
que eátaba de servicio a la puerta, 
entraron muchos individuos que no 
eran delegados; en la calle se agolpa-
ba un numeroso contingente de pú-
blico, ávido de conocer el resultado 
de la Asamblea. 
Los delegados en su mayoría opi-
naban que no llegaría a votarse la 
conveniencia de ninguna coalición. 
Poco después de las nueve ocupó 
ia presidencia el señor Pardo Suá-
rez. Actuaron de secretarios los se-
ñores Vicente Aonso Puig y Amador 
de los R í o s . . 
Pasada lista respondieron 113 de-
legados. Había quorum suñeiente. 
Leída la convocatoria que consta 
ba de un sólo asunto, el de la con-
veniencia de pactar o no una coali-
ción—la Junta empieza a manifestar-
le contraria a ningún pacto prorrum-
piendo en aplausos y vivas al señor 
Pardo Suárez al Partido Conservador 
al General Menocal. 
E l Presidente ordenó la lectura de 
una moción presentada por varios 
delegados. En esta moción se propo-
nía a la Junta, por estimarlo de ne-
cesidad en los actuales momentos, 
que se tomase el acuerdo de no ad-
mitís ninguna coalición en el Tér-
mino Municipal de la Habana. L a 
asamblea en su mayoría demostró sr 
conformidad aclamando la moción. 
UN I N C I D E N T E 
Algamos se mostraron inconformes. 
Los secretarios comenzaban a levan-
tar el acta, cuando debido a la exal-
tación de los ánimos se suscitó un 
incidente de carácter personal entre 
(ios de los predentes, lo que dió ori-
gen a un tumulto. Como salieron a 
relucir revólvers, no faltó quien se 
aprovechara a huir, mientras otros 
trataban de desarmar a los más be-
licosos y de estos forcejees resultó 
un disparo, que afortunadamente no 
tuvo consecuencias. L a policía subió 
al Círculo y apaciguó los ánimos, 
empezando ei desfile de a concurren-
cia. La policía trató de realizar al-
gunas detenciones, pero se limitó a 
conducir al señor Antonio Polo, a 
la casa de socorros por estar ligera-
mente lesionado. 
E l señor Pardo dió por terminado 
el acto dirigiendo algunas palabras a 
la Asamblea, lamentando el inciden-
te de carácter particular que se ha-
bía suscitado y reconociendo que to-
dos los que habían asistido a la Jun-
ta abrigaban sentimientos patrióticos 
y fraternales. 
Levantada el acta y después de 
iirmarla, se retiró el señor Pardo 
Suárez, acompañado de gran núme-
ro de correligionarios y amigos. 
E l V I A J E D E l " H A T U E f D E M O R A D O 
T U V O Q U E A R R I B A R A S A G U A Y C A 1 B A R I E N . — U N Y A T E C O N 
A V E R I A S . — E M B A R C O E L S R . M A R I M O N . — E L " A L F O N S O X l i r 
S E E S P E R A H O Y . — D I N A M I T A Y P O L V O R A . — O T R A S N O T I C I A S 
•le '«roña, qve es en absoluto lavo-
C u a t r o m u e r t o s y 
t r e s h e r i d o s 
Sagua la Grande, Julio 28 a las 
10-25 p. m. 
Ampliando los detalles de la catás-
trofe ocurrida por la explosión de 
un tanque del central "Unidad", de. 
hemos agregar la muerte de los obre 
ros José de la Rosa, Santiago Gon-
zález Eladio Padüa y Agustín Pa-. 
dilla. al que una plancha de tres 
cuartos de pulgada de espesor, sec-
cionó la cabeza dejando el cuerpo 
sobre oí techo del edificio. 
Además resultaron tres heridos 
graves que fueron trasladados a Ca-
labazar para atender a su asisten-
cia. ' 
Él Juzgado actúa investigando el 
motivo de la catástrofe. 
E S P E C I A L 
E S C L A R E C I E N D O E L C R I M E N 
D E S I N J O S E D E L I S L A J A S 
E l o c c i s o n o p r o c e d í a d e l a H a b a n a . - S e l e v e s o l o e n l o s 
k i l ó m e t r o s 3 5 y 3 4 , d e | a c a r r e t e r a d e G ü i n e s , y e n e l 
3 1 , u n m o r e n o l o a c o m p a ñ a o l o s i g u e . 
De las declaraciones prestadas en 
la tarde del jueves de las cuales di-
mos cuenta oportunamente a nuestros 
lectores en la edición vespertina del 
DIARIO del día posterior, surge un 
nuevo aspecto asaz interesante y que 
en cierto modo se aparta de la con-
cepción del crimen que la imagina-
ción ha podido forjar, previo el cono-
cimiento de los detalles y del conjun-
to de realidad que se presentó a la 
consideración del repórter, pasados 
los primeros momentos de estudio. 
'•A1 !e al proyecto de crear 10 impuea 
0 sí'bre 1h exportación española, 00:1 
ei n,'. de sostener con el yrodu'.ío del 
li'iíir.o la.- Cámaras del exterior, de 
f'jyo 'mportante dictamen, copiam-is 
ÍV'' "dg-icntes párrafos: 
"escindiendo do .'a cuantía y for-
Jna en que hayan de s§r dotados, es 
'rniiidable .¡ue la misión que realizan 
ales corporaciones en el "extranjero, 
<.es cll5:"a de todo encomio, y pueden 
^cntrlbulr errandemente al desarro-
ti ,n de nuestras mercados y ser ua 
Poderoso medio para coadyuvar a 
^nuestra expansión comercial, más 
• Preciso, parí, qUe puecjan cumplir 
t̂an p-ove'-horos fines, q-ie cuenten 
V?» a(,€v"*dos recursos", 
hl lnlc",-atÍA*> V actividad de aque-j 
.. . s "rpaníamos puede ?er aprove- . 
1^naa« Por nuestros frobiornos. pbr 1 
'•o'/m, 0 ' ' íle "Portación, Por !as 
, maras ríe Comercio del Interior 
'Vppm^S ,":ntif1ridpt! Económicas para 
"( i V ' ' "ff esidades de .'os mer-
pxiran.ieros. ;a formación (le 
•Wrt Uca-S ilativas a los mismos, 
.v¡,, n i'icstar un importante au-
"tJ n Nuestros Cónsuler- y Agen-
insulares en la misión comer-
cie ¡ i.̂ ne encomendé ia . por ma 
* nu-j cuanto se hapa para vl-
<f i/.ar i ls Corporaciones de esta 
•V^e y 0s:timular su actividad, ha de 
MI>r];"rtRr. candes beneficios a la 
S'e rtíx'00 •V comorcio nacionales". 
PvVpi l:,mhién cuenta ne una co-
>a(,n"rar",0n del señor Carlos F . Ca.-
Pon« Precisando puntos que se pro 
L u d TnVOlVer aspecto a su c>-
vc, f.0. expansión comercial, eu-
K u t f « r darán a conocer en el 
toltar * la Cámara- y después de 
^rvonal 0tra3 PPticion?5 de Indole 
Interio ' Í apuntos de naturaleza 
D t F A B R I C A N T E D E T A 
B A T O S Y C I G A R R O S 
J u n t a g e n e r a l . 
W la «esión. 
de la Cámara, se levan-
Bajo la presidencia, por sustitución 
reglamentaria, del primer vicepresi-
dente, señor Ramón Argüalles, cele-
bró esta Corporación la Junta Gene-
ral ordinaria correspondieste al ter-
miuo del año social de 191b a 19ib; 
la cual fué convocada a domicilio y 
por medio de la piensa d'aria, la 
forma que previene el Reglamento, y 
comenzó a las 4 y 45 minutes de la 
^ D e ' conformidad con la orden dd 
día, se dió lectura al acta de la Junta 
General ordinaria que se cel«HrO en 
31 de Enero del corriente ano, v por 
unanimidad fué aprobada. 
Se enteró luego la Junta del infor-
me emitido por la Comisión de Glosa 
de las cuentas que figuraron en el 
Balance de Caja del año social de 
1914 a 1915, que es satisfactorio. 
E l Secretario, señor Beltrons, dio 
lectura r, la Memoria de los principa-
les trabajos efectuados por la Direc-
tiva durante el ejercicio social de 
1915 a 1916, que fué aprobada sin 
discusión, acordándose que se impri-
ma y se distribuya, según costum-
bre, entre los asociados, la prensa, las 
autoridades, corporaciones y demás 
organismos y personas a quienes nue 
da Interesar su lectura y el conoci-
miento de los datos estadísticos que I 
«n la misma se Insertan. 
A continuadós se leyó el Balance'' 
de Caja correspondiente al año so-
cial terminado en 30 de Junio último 
y se nombró para glosar las cuentas 
qu^ figuran en el mismo, a los asocia-
dos señores Anselmo Azcano, José 
Pertierra y Evaristo Me Callin. 
Se leyó también una comunicación 
de la Secretaría de Estado, trasladan-
do una copia enviada por el Cónsul 
Nos referimos a las originales de-
claraciones de los nuevos testigos de 
esta causa, ambos ganaderos, Llanuel 
Domínguez y Ramón Muro, vecinos 
de San José de las Lajss y que, por 
ende, tuvieron forzosamente que, sir-
viendo a la Justicia, haber compare-
cido ante las autoridades en los pri-
meros momentos a fin de coadyuvar 
en lo pertinente. 
Como se recordará seguramente, 
estas manifestaciones son las que si-
guen : 
E n la mañana del domingo 23 del 
actual, vieron a un individuo sentado 
en la alcantarilla de "Guanaga", si-
tuada en el kilómetro 31, esto ts, dos 
kilómetros más arriba de donde apa-
reció el occiso, a la entrada del vue-
blo de San José de las Lajas, camino 
de Güines a la Habana, cuyo desco-
nocido vestía la misma indumentaria 
que la que ha sido descrita por el 
DIARIO en anteriores informaciones 
como la del cadáver de la finca "Pau-
lino Escarrás", a quien poco después 
se reunió un sujeto de la raza '-e co-
lor, fornido, vestido de blanco, con 
traje hecho de sacos de harina, som-
brero de guano, y el cual acababa de 
salir de la alcantarilla mencionada, 
aparentemente como quien terminara 
una necesidad fisiológica y que am-
bos, aparejados, continuaron andando 
rumbo a San José de las Lajas y que 
los testigos dejaron atrf.s por venir 
cabalgando. Y que al ver en el cernen 
de la República en Genova, Italiaf se- terj0 aj cuerp0 inerte sobre el que se 
ñor A. Merchán, del Decreto publi-
cado en la Gaceta Oficial de aquel 
país, que ha comenzado a surtir sus 
efectos desde el día 10 de Junio pró-
ximo pasado, prohibiendo la intro-
ducción en el Reino, mientras dure 
el actual estado de guerra, de gran 
número de mercancías, entre las cua-
les se incluye el "tabaco elaborado"; 
»r se acordó, que aunque la medida 
practicaba la autopsia, le reconoció 
ron como el que habían visto descan-
sando en el kilómetro 31. 
De estas dos importantes declara-
premeditación y en despoblado, reve-
lando así, en la negra concepción de 
su crimen, la calidad de su perversión 
y maldad. 
Pero conviene advertir que la ver-
sión que se deduce de estas manifes-
taciones de los testigos Domínguez y 
Muro se opone en total al hecho de 
que los zapatos de la víctima no es-
tuvieran manchados de fango, como 
debían de estarlo, ya que venía el 
interfecto caminando de Güines a San 
José de las Lajas a pie por la carre-
tera. Porque, es claro, si es cierto que 
es la misma persona, tuvo que tener-
los enlodados completamente por las 
lluvias continuas de los días anterio-
res a la aparición del cadáver. Pero 
cabe suponer que llevara al criminal 
sus precauciones al extremo de lavar 
los zapatos de la víctima para tjue se 
supusiera que había sido traído en al-
gún vehículo y deositado entre los 
arbustos. Todavía así tenemos que 
considerar qce eee acompañanta crí-
m'.nal no pudo, por fuerzas hercúleas 
que tuviera, transportar ol cadáver 
desde la cuneta o desde la carretera I 
a ^ bejnqaeva de "gua:?,"" en que va- ' 
tm: porquo únicamente ^ vaptrag pu-
lir hace lo ./ entonces, huellas hubic-
itp quedado, tales jomn son los ar-
bustos, apisonados, truncos; el panta-
lón enfangado, quizás si raido por las j 
púas de la cerca de alambre que co- i 
roña la de piedra, lindero de la finca; 
y ante todo y sobre todo, jamás hu-
biera quedado, yerto el cadáver, amor 
tajado como lo descubrió el hijo de 
Martínez el arrendatario de la finca, 
sino o con los brazos caídeg o con 
los hombres desarticulados y siempre 
adoptada por el Gobierno italiano, &í ¿e \ ternes 21, sino que vino por sus 
semejanza de la que decretó el Go-
bierno británico, afectará poco a los 
fabricantes de Cuba, porque Italia, 
donde existe el estanco del tabaco, 
hace un escaso consumo de los nues-
tros, así como de cigarros y picadura 
prensada, se circule entre los asocia-
dos el referido decreto para su cono-
cimiento y gobierno. 
A continuación se hizo rferencia a 
las últimas noticias publicadas por 
el diario " L a Nación", con respecto a 
(l'»»» • la p&gin* SISIS) 
cienes, ambas concordantes entre 3i,)COn desgarraduras en diferentes par-
y que presentan en una nueva fase del»tes de la piel, que no anarecen exis-
delito cometido, se viene a fijar como; t:.. or ]a certificación de autopsia, 
cierto que, dê  ser verídica, no es «1 • Habrá habido otra u otraH personas, 
occiso una víctima habida en la re-jy^cta tres, como se rumora, oue lo 
friega de los automóviles en la noche. trasiadaran hasta all í? Misterio y ti-
nieblas sólo se descubren. Sólo cabe 
suponer, imaginar, pero nuyea lo cier 
to se concibe. Tal vez estamos próxi-
TKfit. ai fin. 
Empero, todavía debemos confede-
rar oue, si el moreno acompañante 
convidó a descansar a la somb-a de la 
bejuquera al occiso y le preparó con 
papeles de periódicos una almohada o 
le instó a que así lo hiciera con el 
ánimo de que, al dormirse, fuera víc-
tima propiciatoria a la ejecución del 
delito; y allí. yacente; entregado su 
propios pies, paso a paso no de la Ha 
baña, como se había insinuado, sino 
de Güines, por rumbo diametralmen-
to opuesto, así como el hecho categó-
rico que vino acompañado con una 
persona que se desconoce, que debe 
ser capturada, que puede arrojar ha-
ces de luz en las tinieblas de este pa-
voroso crimen y que muy fácilmente 
sea el ladrón y el asesino del hombre 
de "Escarrás"; que ese acompañante 
viste de blanco, que es de la raza de 
color y que si realizó el acto dellc-
i tuoso, lo ejecntó con una tremenda (Pasa s la nArlna SUETE) 
L A E X C U R S I O N P R E S I D E N C I A L . 
E L " H A T U E Y " E N SAGUA 
Por telegrama particular recibido 
en la Capitanía del pueilo, sábese 
que el cañonero "H.ituey" que condu-
ce la excursión presidencial entró de 
arribada en Isabela de Sagua por cau 
sa del tiempo y que ayer mirmo si-
guí viaje para Caibarién. 
Espérase qus el "Hatuey" llegue 
el domingo a Puerto Padre con el se-
ñor Presidente y su comitiva. . 
A D V E R T E N C I A A LOS B U Q U E S 
Por nota del Observatorio Nacio-
nal a la Capitanía del Puerto, se dice 
que aunque no hay señales de pertur-
bación, los buques que se hagan a 
la ar deben navegar con precaución. 
E L " R O C H E L I E " 
Este pequeño vapor inglés llegó 
ayer tarde de New Orleans en día.s 
de viae con carga de abono químico 
para la Habana y carga genera en 
tránsito para Santo Domingo. 
U N Y A T E CON A V E R I A S 
Desde Santiago de Cuba ha solici-
tado un buque para que lo remolque 
hasta New York, el propietario del 
yate americano "Pacific que se en-
cuentra en el primero de dichos puer-
tos con averías en ia máquina. 
L a Ward Llne está en trtos para 
mandar un buque que lo remolque. 
L O Q U E L L E V O E L "MIAMI" 
D. J O S E MARIMON 
Para Key West, salió ayer el vapor 
correo "Miami" con 29 pasajeros, en-
tre los que iban: 
E l prominente banquero señor D. 
José Marimón y Jullách, presidente 
del Banco Español de Cuba, cuyo via 
e anticipamos. 
E l abogado señor Manuel J . Man-
chüey y familia. 
E l empleado señor Feix Carbonell. 
el abogado señor José F . García, el 
estudiante señor Alberto Arango, se-
ñora Amparo de Gutiérrez e hla, se-
ñora Josefa de Alvarez el comercian 
te belg aseñor Carlos Fanchor y se-
ñora, el comerciante alemán señor 
Eugene Jogenburg, el griego señor 
Andrew Caapsadij, el panameño se-
ñor Samuel Lewis que había llega-
do por la mañana en e vapor "Meta-
pan", el comerciante cubano señor 
Augusto Lezama y señora, el turco 
señor Israel Equinazi, señora Hen_ 
riettl Tobari s?ñor Francisco Dant e 
Hjo y George Ballentine. 
OTROS Q U E S A L I E R O N 
E l vapor americano "Mnnalbro':, 
salió para Matanzas, a tomar azú-
car. 
E l remolcador cubano "Berwind" 
para Key Wegt. en lastre. 
E l vapor americano "Metapán" con 
el pasaje que y?, publicamos. 
E l ferry boat "Flagler" para Rey 
West, con carros vacíos. 
La goleta española "Julio (Vive" 
para Las Palmas, con carga de aguar 
diente. 
E l "Conde Wifredo", también es-
pañol, para Galveston a cargar al-
godón . 
E l vapor cubano "Manzanillo" pa-
ra Progreso a cargar henequén. 
DESPACHADOS 
Vapor francés "La Navarre" para 
Saint Nazaire, vía Coruña. 
Vapor americano "Mascotte" para 
Key West. 
Vapor americano "Almiral Clark", 
para Port Arthur. Texas.. 
Vapor danés "Olaf" para Ñipe, An 
tilla. 
Y vapor americano " E l Monte" pa* 
ra New Orleans. 
E L "ALFONSO X W 
Hoy por la mañana se espera en 
puerto el vapor español "Alfonso 
X I I I " que viene d« New York, y V i -
go con carga y 156 pasajeros y que 
el día primero volverá a salir para 
Vigo. 
Este será el último viaje que rea-
lice por la vía Vigo-New York, pues 
pasará a la línea Cuba-Méjico, alter. 
mando con el "Reina María Cristina". 
DINAMITA Y POLVORA 
E l vapor "Antllla" que salió an-
teayer de New York, trae 120 cajas 
de dinamita y 200 cuñetes de pól. 
voray 3.000 toneladas más de carga. 
E L N U E V O F E R R Y BOAT 
E l nuevo ferry boat, americano de 
que nos ocupamos ayer, se llamará 
"Joseph R. Parrott", nombrado así 
en memoria del señor Parrott, quien 
por muchos años fué Presidente de 
ios ferrocarriles de la "Florida É a s t 
Coast" y ayudó con sus leles y cons-
tantes servicios al señor Henry M. 
magna obrad el ferrocarril sobre e'i 
mar. 
E L " O L I V E T T E " R E T R A S A D O 
POR L A N I E B L A 
Con carga y 66 pasajeros llegó 
anoche a las ocho de Tanvpa y Key 
West, el vapor correo "Olivette" que 
se retrasó^ por que al entrar en Key 
West había una densan lebla y tuvo 
que esperar a que se disipase para 
tomar el puerto. 
En este buuue llegaron el cajerc 
del a "P. and O " señor H. E . Orbor-
ne ,el Secretario reí Hipódromo da 
Marianao, señor C. E . Flyn, la se-
ñora Dolores Tudela señora de Faus-
to Rodríguez señora Gaspara de Tio, 
rentino e hio, señores Ignacio P.' 
Castañeda, Rafael L . Moré el Cónsul 
José M. Bernal Clara B. de F i n -
riach y cinco niños. Josefa Betan. 
^ourt, Pedro Marín, Joree Vep-a v 
José Guelle. y 
A R T I S T A S D E V A R I E D A D E S 
También llegaron en el "Olivette" 
los conocidos duetos teatrales "Los 
Sibanstas" y "Los Maños" y la bai-
larina "Estrella dei Uuerto" todos 
artistas de variedades que han actua-
do unos 15 días de Tamna con éxito 
(Pasa h U páKina SFIS) 
• c Diir: 
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C L E A R I N G HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en U "Clear íng -Hoase" de 
New York, s egún el " E v e -
ning-Sun", importaron 
4 1 7 . 6 5 4 . 9 3 3 
31IC 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 29 D E Iflift 
M •Orí 
I N F O R M A C I O N 
A n ü i o d e s ^ e n 
e s t e j p w p i o c t i c o 
- i n r - " ~ ' ;.síss-iMBt«>- •..-i><«»»<» 
D i 
M E R C A N T I L 
D e l C e r c á i s A z u c a r e r o 
L O N D R E S 
E n Lf>rjdres continúa cerrado 
mercado de remolacha. 
el 
N E W Y O R K 
E l mercado de adúcar crudo exis-
tente abrió inactivo, con vendedores 
e 5 14 centavos costo y flete y com-
pradores a la espectativa. 
Después de la apertura se of rocié- j 
rrn 50,000 sacos a 5 3 16 centavos eos | 
to y fltte, 
Uu cable recibido después de me-1 
dio día anunciaba la venta de sieu 
BJÍl sacos a flote al precio de S1^ «'tn-1 
tavos costo y flete, comprados por | 
Arbuckl©. 
E l mercado cerró ligeramente aos 
temido. 
No acusa variación el mercado da 
azúcar refino: éste continúa cotizán-
dose a 7-65 centavos. 
C U B A 
E l mercado local rige quieto e inac. 
tivo y ein variaidón en loa precios. 
No s<e ha dado a conocer venta al-
guna-
• F L E T E S 
Los fletes continúan denotando to. 
no de flojedad y sin demanda. Se co-
tlaan: para Nuetva York a 30 centa. 
vos; para Boston, a 84 ceutavos;; y 
para Nueva Orleans a 20 centavos. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredoras eetizó a 
los siguientes precios | 
Aí'íicur centrifuga pelailzaelón 98 
a 4.95 eentavoa ero nacional e ame. 
rlcaBO la libra, *v almacén púhleo da 
esta ciudad para la exportaclda, 
Azúcar do miel, pelarl«a«i«i 89, a 
4.24 centavos ero nacianal a ameri-
cano la libra, en almacén póbUee d« 
esta ciudad para la expertadÓB. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotlzseiín de aaéeaf de guara, 
pe, base 90( «n almaeén públtee en m-
ta ciudad y al costado, filé coma al* 
cruei 
Alire: 
C a j a d e S t o r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta general de socios celebrada el 16 del corriente acor-
d ó repartir un dividendo de "tres y medio por ciento" O V i por 
ciento) a los socios suscr íptores y depositantes a invertir por cuen-
ta de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en treinta 
de junio úl t imo. 
Se avisa a los interesados que se les abona en cuenta el im-
porte del referido dividendo, y si desean hacerlo efectivo, pueden 
pa: a r e c i a r i o de1 . - d ía >rir -0 de cacito próx imo . 
Habana. Julio 20 de 1916. 
E l Secretario, 
E . González Bobes. 
C 40S2 10d-29 
C o m n a I n d u s t r i a l d e C u b o 
E L C U P O N N U M E R O 1 D E L A EMISION D E BONOS H I P O T E -
C A R I O S Q U E V E N C E E L DÍA 1 D E A G O S T O P R O X I M O , S E R A P A -
G A D O P O R L O S SEÑORES H . UPMANN Y C I A . , A L A P R E S E N T A . 
C I 0 N D E L BONO. 
H A B A N A , J U L I O 29 D E 1916. fc. 
A . G . B U L L E 
Tesorero. 
C-42,-t; 3 (1.—29. 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O , 6 6 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se comunica a los eoñoi'es Accleniatas que, por acuerdo del Consejo 
de Gobierno, se pagará en las Cajas de este Banco, a partir del día le. 
de Agosto próximo, el dividendo semestral nóraero 10 del tres por ciento, 
ccrrespondlente a las utilidades de 1916, sobre las acciones totalmente 
pagadas. 
Habana, 20 de Julio de 1916. 
C 4198 5d—28 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 ceatavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la 'ibra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A B 
E N L A L O N J A D E L C A P E 
E l - mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) , abrió ayer con baja de 4 a 6 
•puntos. 
Después de la aperiura aflojó para 
las posiciones cercanas, sosteniéndo-
se los precios algo más firmes en las 
operaciones para los meses del año 
próximo venidero. 
A l cierre demostraba ei mercado 
más firmeza para los meses del pró-
ximo sño y sin variación en los tipos 
ce la apertura para Septiembre y 
Octubre y más bajos para Noviembre 
y Diciembre. 
Las operaciones ascendieron a 7,700 
toneladas, realizadas en ía siguiente 
forma: 
Para Septiembre, 4,700 toneladas; 
para Octubre, 450 toneladas; para 
Diciembre, 1,550 toneladas y para Ma 
yo del año próximo, 1,000 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Julio 
Agosto , 
Septiembre 5.20 5.24 
Octubre 5.20 5.22 
Noviembre 5.12 5.17 
Diciembre 5.01 5.05 
1917: 
Enero 
Quincena: 4.88 centevos 
4.80 centavos la libra. 






Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 






Del mes: 4.03 centavo» la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 9ft: 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos la libra. 
Julio. 




Primera quincena: 3.97. 
Segunda quincena: 4.32 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavot la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 
la libra. 
Cienfaegos 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 






B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 1869 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L F » A í S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Üílcina Central: AGIl íAR, 81 y 8 3 
Sucursales en ia misma HABANA: { 
Oaliano 188—Monte SOZ.^Oficos 42. Be* 
i&scoatn 20.-Egido 2.-Paseo da Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sancti Spírltu». 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
GuantAnamo. 




















San Antonio de tos 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D S L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 





J U N T A G E N E R A L ORDINARIA 
A la una y media de la tarde del 
tual, tendrá efecto e . el salón de Fies 
ordinaria correspondiente al primer 
Se advierte que, con arreglo al in 
tos Gt*nerales sólo pueden concurrir 
asociados cuya inscripción pase de 
L a entrada al salón será por la ca 
Puerta se exigirá la presentación del 
Desde la noche del viernes 28, po 
seen, recoger en la Secretaria Gene 
trabajos df que se ha de dar cuenta 
Todo lo que, de orden del señor 
bHco por este medio para general co 
Habana, 24 de Julio de 1916. 
Deposite su d'nero en la Caja ae 
Tine usted ias mejores garantías. > 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1916 
próximo domingo día 30 del mes ac-
tas del Centro social, la Junta General 
semestre del año en curso, 
ciso 4o del artículo 10 de los Estatu-
a dicho acto teniendo voz y voto, los 
seis meses. 
lie del Prado y por la Comisión de 
recibo de Julio uctual. 
drán los señores asociados que lo ds-
ral un ejemplar de la Relación de 
en esta sesión. 
Presidente Social p. 8. r., se hace pú-
nocimiento. 
. . I S I D R O BONAVIA 
(Secretario.) 



















E l promedio del precio del azflcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habnna 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Junio: 
Primera quincena: *.7 4 centavos la 
libra. 
c. 4100 7d-24 
O I A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habaoa 
Para Nueva Orleans . . Loe Sábado, 
Salidas de Santiago de Cuba 
P a r . New York Cada do. Miírcole. 
„ v ^ „ P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-Now York „ „ $35.00. M í n i m a 
_ (Comida a la carta) 
flabana-Nueva Orleans $25.00. Mfaimnn 
_ ^ . (Incloaü iat comidas) 
Sanüago-New York. $32.50. M{nlraun 
(Comida a la carta) 
Desechamos Boletines combinados para todee 1<m puntos nrtaci. 
pales de lo» Estados Unido*. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A E ^ S C A L Y SOBRINOS. A G E N T E & — S A N T I A G O D E CUBA 
W M- D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . d i Oomenrio. Habana; 
L A R E G U L A D O R A 
S . A . 
Junta general extraordinaria. 
De orden del señor Presidente, 
| se avisa por este medio a los se-
ñores accionistas para que concu-
jrran a la junta general extraordi-
naria que tendrá efecto el d í a 3 0 
del actual, a las 12 m., en el lo-
cal del Centro Asturiano, al objeto 
de discutir y aprobar los proyectos 
de reforma del Reglamento y del 
capital social y saneamiento de 
cuentas que presentará la Direc-
tiva. 
Habana, 23 de Julio de 1916. 
E l Secretario-Contador, 


















centavos la libra. 




sin demanda rigió ayer 
Ferrocarriles Unidos, de 99% 
Los cambios por letras sobre ios 
Estados Unidos permanecen con limi 
tada demanda para el comercio y la 
banca y sin variación en los precios. 
Log precias cotizados sobre Europa 
no acusain tampoco variación. 
Igualmente permanecen sin varia-







C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C o m e r c i a l 
é I N D U S T R I A L 
M O N T E , 6 6 . C a p i t a l : $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
L a s a c c i o n e s d e v e n g a n e l 6 5 S d e i n t e r é s f i j o 
a n u a l , a d e m á s d e l d i v i d e n d o q u e l e s c o r r e s p o n d a 
p o r o t r a s u t i l i d a d e s . 
£ s l a ú n i c a C o m p a ñ í a q u e g a r a n t i z a e l i n t e r é s 
d e s u s a c c i o n e s . 
Londres, 3 d!v . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d!v. . 
Alemania( 3 d'v 
T'J. Unidos. 3 d!v 
España, 3 d|v. . 
Florín Holandés. 
Descuento papel 













w r . 
J A R C I A 
oro oficial: 
a 12 pulgadas. a $14.50 
L A R E G U L A D O R A 
S . A . 
Junta general ordinaria. 
De orden del señor Presidente 
se avisa por este medio a los s eño -
res accionistas para que concu-
rran a la junta general ordinaria 
que tendrá efecto el d ía 3 0 del 
actual, a las 2 p. m., en el local 
del Centro Asturiano. 
Orden del d ía . 
Lectura del acta anterior. 
Informes de la Comis ión de 
Glosa. 
Lectura del Balance General Se-
mestral. 
Nombramiento de la Comis ión 
de Glosa. 
Asuntos Generales. 
Habana. 23 de Julio de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
Hilario González . 
Precios en 
Pfsal. de fe 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pnlgadas, a 
$15.00 qiilntal. 
Manila legítima corriente, de 814 a 
12 pulcrarlas. a $16 75 quintal. 
Manlla Rey extra superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18 75 quintal. 
MERCÜDO VALORES 
Con tono de firmeza, y de alza 
abrió ayer la olsa. 
Se operó en 800 acciones Comunes 
de Ha-vana Electric a 101; en 100 id 
id a 101 ̂  ©n 500 idem de Ferroca-
rriles Unidos a 99% al contado; en 
200 idem idem a 99% para fin de mes 
y en 400 idem Idem a 100^2 para el 
mes de Agosto. 
Cerró ei mercado firme, cotizándo-
se a las cuatro p. m.: 
Banco Español, de 100% a 103. 
99%. 
Kavana Dlectric, Preferidas, de 
107% a 108%. 
Havana Electric, Comunes, de 101 
a 101%. 
Teléfono, Comunes, de 94% a 95%. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 96. 
Naviear, Comunes, de 74% a 74%. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Bauqufi* Cotuer-
ros. ciantes. 
Londres, 3 djv . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 4.72% V. 
París, 3 djv. . . . 14% 15% D. 
Alemania( 3 djv. . 26 27 P 
E . Unidos. 3 dlv. . % ^ D. 
España. 3 djv. . . % P % D. 
Florín Holandés. . 42% 41% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga d* guarapo po-
larización 96, e-i nlrr.arén piíbllco »1« 
esta ciudad para ia exportación, 4.95 
icntayos «re nfciona) a amcr;.-an'» 
..1 !íbra. 
Azúcar de mi*'1 Do!i»r'-nr;'í'n P9. 
para la exportación, 4.22 centavos 
vio nacionm o amencano ia víora. 
P«ñ«»reP N^'^nos tu mu; 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir en la coti'fl-v^n 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Pedro A. Molino 
Kabana, Julio 28 de 1916. 
Francisco V Ruz, Sindico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
(PASA A I A PU.INA ONCE) 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA «xcíiptua-ndo los domlnfos y Jn«ves DESDE LA HABANA, LA MAS 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAR PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—La ruta oficial de correos en-
tre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Rata se puede Ir a cualquier punto Veraniego de los Estados Uni-
do», sin necesidad de pasar por la ciudad de New York, con sus niños.-
$ 7 1 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a S 7 i 
Directo sin cambiar de trenes o con pririleirio de hacer escala a la ida t a 
la Tuelta en WASHINGTON, la (rran e interesante capital; BALT1MORE, FI-
LADELULV y demAs ciudades en el camino. Con privileKin de REGRESAR 
HASTA 6 MESES. 
Desde Kcy AVest el mejor eerricio, por Ferrocarril en masníficos carros pa-
lacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos elt'-ct riens; carros 
dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, carros restanrants 
a la carta. 
Para informes, reservaciones y biUetes dirigirse a la 
P e i i s u i a r and Occidental Steamship Co. 




PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
" T i R O M W k O F C i f l D f l 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
^ P J T A L - • $ 11.500.000 
í ^ í x 1 ^ R E S E R V / } . 13.500.000 
A L / m O T O T A L $235.000.000 
v - t ? w E | Í ^ N T A S T R E I ^ Y CINCO S U C U R S A L E S 
r. ,1rsE"' Y.0RK' cor- WilKajtt & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldmgs, Pnncess St 
V E I N T E Y T R E S S J C U R S A L E S E N CUBA. 
Oorresponsaies en España e Islas Canarias y Baleares y «m todas 
Aaa otras plazas Bancables de' mando 
• . S ? ? ? E P ^ ? ^ M E N T 0 do B O R R O S se admiten depósitos « 
ínteres desde CINCO PESOS en adelante 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O rara rlaieros en LIBRAS 
E S T E R U N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S ^ T A S SIN DESCUENTO 
H f f S ^ ^ H ? 8 ™ H J f I A l í ' i N A . - - G A L I A N O 92._MONTE lt3. 
— M U R A L L A 52.—-VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRARIA, 33 
Administradores: R. D E AROZARENA, F . J . B E A T Y . 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L 




Esta Compañía, p«r una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimiento» mercaatües, devolvien-do a su? Socios el sobrante anual ^ue 
legoUa. después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $62.604.424 00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junio 
de m e . . . . . . . \ ^ s s i e g ^ 
f'antldad devuelfa a los Socios como sobrantes de los anos 
de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que «e derolverá o í 1917 
Importe ¿el fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República. Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en loa 
Ranees . . 
Habana, 30 de Junio de 1916. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 





S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rican Bankers Assoclation, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
I O E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
J U L I O 29 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A 
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1 2 mese»,.. 
6 meses... 
3 meses... 
1 mes . 
PROVINCIAS 
12 meses 915.O0 
6 meses 7.50 
3 meses .._ m 4.00 
1 me» 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.00 
6 mese» 1 1.O0 
3 meses 6.O0 








Es el periódico de mayor circula-
ción de la República 
E D I T O R I A L 
l a a d e J u l a m a 
Los lectores del DIARIO DE L A 
lAKlNA conocen ya el extenso parte 
ificial de la batalla de Jutlandia dado 
jor el Almirante Sir John Jellicoe 
Queda de su lectura una impresión se-
gura, firme sobre el valor y el patrio-
tismo de los marinos ingleses. L a muer-
te bórica del Almirante Sir Hood, 
el arrojo casi temerario de Arbuthnot 
y la intrepidez de los capitanes y ofi-
ciales que dirigían los destroyers, víc-
tima? principales de las terribles y cer-
teras andanadas del enemigo, no des-
dicen de las glorias navales de la gran 
Bretaña. En cuanto al éxito de la ba-
talla no es precisamente la de victoria 
británica la impresión que a pesar de 
los esfuerzos de Sir Jellicoe para 
amenguar y atenuar lo desfavorable y 
aquilatar y abrillantar lo ventajoso, 
produce el parte oficial inglés. 
Hemos de recordar que los primeros 
informes sobre esta batalla fueron bien 
tristes y amargos para la Gran Breta-
ña. El pueblo de Londres lamentaba la 
acción como una abrumadora y tre-
menda catástrofe, como una desgarra-
dora desilusión respecto a la idea de 
invencibilidad y de intangibilidad de 
la reina y soberana de los mares. Des-
pués las notas oficiosas quisieron cam-
biar las lágrimas en risa, la espantosa 
derrota en gloriosísima e inmortal vic-
toria. Pero el pueblo inglés no acabó 
de alegrarse del todo. En cambio el 
pueblo alemán empezó por celebrar 
regocijado el triunfo obtenido en Jut-
landia y siguió regocijándose. 
Ahora Sir Jellicoe intenta presentar 
la batalla como una victoria inglesa. 
Mas como en la solemnidad de un par-
te oficial no pueden tergiversarse y 
exagerarse los hechos como en el ca-
ble, confiesa que aun están indecisas 
y confusas muchas de las líneas prin-
cipales de la memorable acción y que j 
el éxito de ésta es fuerte y tenazmen- j 
to discutido como lo fué el de otras, 
' ictorias inglesas. Esfuérzase Sir Je- / 
hicoe con especial ahinco en encarecer j 
las condiciones poco ventajosas con-
que respecto a la "visualidad" comba-
lían los buques ingleses. ¿Y no fueron 
files acaso los que según Sir Jellicoe 
buscaron al enemigo y lo provocaron 
de tal suerte que "cayó en la red"?, 
¿La niebla, a la que tanto inculpa S ir ' 
Jellicoe, no impedía ver lo mismo a 
los alemanes que a los ingleses? 
Aún en las mismas palabras del Al-
mirante británico se trasluce su falta 
de sincero entusiasmo por el éxito de 
la batalla. Dice refiriéndose a la labor 
realizada por Sir David Beatly: "Apre-
ció la situación tan pronto como vió 
las fuerzas má(s ligeras del enemigo, 
luego sus cruceros de combate y des-
pués sus acorazados. Yo puedo darme 
cuenta de sus sentimientos y compar-
tirlos cuando la niebla de la noche y 
la luz borrosa impidieron QUE LA 
ESCUADRA HUBIESE OBTENIDO 
LA VICTORIA COMPLETA por cu-
ya consecuencia había él maniobrado 
y por la cual los barcos que estaban 
bajo su mando, tanto se habían es-
forzado." 
Las mismas reticencias, las mismas 
ambigüedades se notan en el comen-
tario del Almirantazgo inglés. Después 
de asegurar que en cuanto al valor, 
la audacia y la habilidad de los mari-
nos la batalla de Jutlandia puede po-
nerse al lado de las más famosas de 
su historia concluye refiriéndose a 
los incidentes del combate: "Es im-
posible conocer esos hechos sin pensar 
que hay algo por lo menos que la ba-
talla nos ha dado y es la seguridad 
de que el viejo espíritu de la marina 
inglesa se mantiene aún vigoroso en 
nuestra escuadra." Es, por lo tanto 
ese "viejo espíritu de la marina ingle-
sa" lo único seguro para el Almiran-
tazgo inglés. 
Quedan también como seguras las 
bajas inglesas, superiores a las alema-
nas. Sir Jellicoe deplora profundamen-
te la pérdida de los buques Queen, 
Indefatigable, Invencible, Defence, 
Black Prince, Worrior y los destro-
yers Tipperay, Andent, Fortune, Shark, 
Spairowhavok, Néstor, Nomad y Tur-
bulent. Deplora también la muerte de 
dos Contra Almirantes y de seis capi-
tanes. 
Nosotros las lamentamos igualmente. 
Como lamentamos asimismo profun-
damente la muerte de lord Kitchener 
que valía tanto por lo menos como un 
acorazado y que puede considerarse 
como una consecuencia de la batalla 
de Jutlandia. 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
P O R Q U E 
D E S D E M I N I Ñ E Z E L N O M B R E D E 
B O R D E N ' S 
ha sido para mi una garantía en leche freeoa, pura y con teda su crwna. Mamá siempre usaba la 
leche "ST. C H A R L E S " porque ella sabta cecinar. Les pasteles hechos por etta eran exquisito*. Y 
•hora, en mi casa, nunca falta en la despensa la Leche Evaporada "ST. CHARLES". ¡Es tan rica en 
crema! Usted puede contar con deliciosos pasteles y exquisitas queques y bizcochos de Té en 
cualquier momento, si usa la Leche Evaporada de Borden marca "ST. CHARLES". Donde la receta 
especifique una taza de leche, use 1|2 taca de leche "ST. C H A R L E S " y1!2 taza de agua. Esta dará 
un sabroso y exquisito sabor a salsas delicadas y •« deliciosa y rica en sepas y vegetales. Pruébele 
con su plato'favorito. Su conveniencia y economía le agradará. La Leche Evaporada de Borden, es la 
única que ha recibido el "Gran Premio", el mayor premio concedido en la 
Exposición de San Francisco. Siempre que compre leche o productos de le-
che, exija el nombre da BORDEN'S. 
B O R D E N ' S C O I M D E N S C D M I L K C o . 
L E A D E R S D E C A L I D A D E S T . E N 1 8 5 7 
1 0 8 H U D S O N S T . . N E W Y O R K 
BRANO 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A S 
L A SITUACION P O L I T I C A E N P E L I G R O . — L O S P L A N E S F I S C A -
L E S D E A L B A — O P O S I C I O N V I O L E N T A . VIDA I N T R A N Q U I L A Y 
P O R V E N I R I N C I E R T O . 
Las reformas fiscales que el Minis-
tro de Hacienda, señor Alba, ha pro-
yectado y sometido al Congreso, le-
vantan una formidable oposición. Co-
mo ya he dicho en carta anterior, se 
trata de un gravamen sobre las utili-
G R A N L O C A L 
Se alquila, lo: bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 22 jn. 
dades extraordinarias que el estado fio 
guerra en que se halla Europa pro-
ducen a algunas industrias, y concre-
ta y especialmente a las empresas de 
navegación y carboneras. Ha subido 
de tal modo el precio de los fletes, 
que lo que antes costaba 37 pesetas 
vale ahora 235. E n cuanto a los car-
bones minerales la elevación es enor-
me. Habiendo dado sobre esto datos 
concretos recientemente a ellos me 
remito y no es necesario repetirlos. 
E n cuanto a las sociedades navieras 
baste saber que una de ellas, con un 
capital de un millón de pesetas, ha ga 
nado en el año de 1915 tres millones-
Y estas cifras son aplicables a to-
das. No se recuerda entre los vivos un 
negocio semejante. Otra sociedad de 
este género que por la desventura de 
su gestión se hallaba en vísperas de j 
quiebra ha logrado instantáneamente 
una prosperidad maravillosa. Sus ac-
ciones se ofrecían en la Bolsa de Bil-
bao a una peseta, sin que nadie las 
quisiera comprar ni a este ruin y ri-
dículo precio; ahora se solicitan a 375 
pesetas Esas empresas han subido 
algún tanto los sueldos de su perso-
nal, pero obtienen, a pesar de este au-
mento de gastos, beneficios, asombro-
sos. Dos vapofs gijoneses que val-
drían cuarenta mil duros cada uno, 
han sido vendidos en trescientos mil. 
Amarrado estaba en Barcelona un bar 
co viejo, casi imposibilitado de pres-
tar servicio y bueno no más que para 
ser desguazado. Una casa italiana lo 
ha adquirido en setenta y nueve mil 
duros. Sería larga la lista de los pin-
gües beneficios que han conseguido 
los propietarios de buques de comer-
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
ció. Es que el Pactólo se ha desborda-
do sobre ellos. 
Análogos negocios realizan las in-
dustrias carboníferas, metalúrgicas y 
de tejidos. E n cambio otras muchas 
sufren el colapso mortal y la ruina. 
Y las cotizaciones de los artículos de 
comer suben cada día más, hasta el 
extremo de ser durísima la vida de la 
mayor parte de los españoles. E l pan, 
la carne, el aceite, el vino, las legum-
bres, el pescado fresco o en conserva 
apenas están ya al alcance de los po-
bres. E l presupuesto familiar se ha 
elevado en un 70 por ciento. 
Los ingresos del Estado han sufrido 
gran merma, como es consiguiente, 
por efecto de la paralización de la 
actividad mercantil. Suprimidas las 
íinportaciones de Francia, Italia. In-
glaterra y Alemania, las aduanas no 
perciben los habituales derechos. Las 
contribuciones territorial e industrial 
también han descendido espantosa-
mente. E l hecho es que mientras un 
millar de ciudadanos se enriquece, el 
resto de la nación carece de lo más ne 
cesario. 
Ante tal contraste parece natural 
y equitativo que los favorecidos con-
curran con subsidios extraordinarios 
a los gastos públicos. Presentada así, 
la cuestión no ofrece duda. Y sin em-
bargo... el proyecto del señor Alba 
ha motivado una enérgica protesta de 
los que a sus cláusulas iban a ser so-
metidos. Las provincias forales—Ala-
va, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya— 
se niegan a tolerar una reforma que, 
según sus representaciones, viola el 
contrato de ellas que tiene celebrado 
con el Estado para la exacción do 
tributos. Ese contrato, que se celebró 
tras largo debate, siendo Ministro de 
Hacienda el insigne Navarro Rever-
ter, maestro de las finanzas hispanas, 
se declaró valedero por 20 años y 
faltan muchos aún para que expire-
Las diputaciones Provinciales de esas 
comarcas, reunidas en sesión, en Bil-
bao, han acordado la resistencia, den-
tro de la Ley, pero con mucha ener-
gía. Es un conflicto más que surge y 
que será de solución difícil. 
Las empresas navieras, especial-
mente las de Bilbao, también han pro 
testado diciendo que durante mucho 
tiempo han arrastrado una existencia 
lánguida y miserable y que es justo 
que ahora se les deje desarrollarse 
indemnizándose de los perjuicios pa-
sados. Añaden que para que el poder 
naval-mercantil de España se acrezca 
es preciso que no se les prive de ga-
nancias sobre las que será posible rea 
lizar el aumento de flota y su dota-
ción de medios nuevos, con los que 
será dable la competencia mañana con 
los barcos de ios otros países. 
E l proyecto de nueva tributación 
del señor Alba es de carácter retroac-
tivo y aplicable a las ganancias al-
canzadas en 1915 Algunas de las so-
ciedades bilbaínas a quienes se refie-
re este proyecto, parecían dispuestas 
a burlar la ley por el sencillo sistema 
de disolverse, liquidar sus haberes y 
fundarse otra vez con nombre distin-
to. Para impedir esa estratagema, el 
Ministro de Hacienda ha dictado un 
Real Decreto por el que se dispone 
que entre en vigor desde luego el 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
Por última vez nos dirigimos a las 
almas caritativas para que auxilien 
al pobre Lorenzo, enfermo desahu-
ciado que con su esposo y cuatro ni-
ños está en la mayor miseria en el 
cuarto 4 solar, en paseo entre 27 y 
29. Dio-s se lo pagará. 
2d-29 
M A Q U I N A S "ÜNDERWOODH 
D E B R O N C E 
L a útima creación de máquina! 
de escribir I N O X I D A B L E S 
L a máquina adaptada por las e&> 
cuadras de las principales Nacio-
nes del mundo por s©r la que 
ofrece mejores ventajas por su 
duración debido a la materia d© 
que se compone. 
Véase nuestra Exposición. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
Obispo, 101. 
CERRAMOS LOS SABADOS A 
L A 1. 
a • 
H E R O S Y C a . S . R A F A E L . 3 1 
N . G E L A T S & C o . 
^ Q Ü I J I R , l O f r - i O e B A N Q U E R O S ¡ H A B A N A 
V é n d e m e C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . d e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
iUcibiaoa depóaHoa • a M i S*cc i6á 
pagando IntereaM al t » £ anaaL 
To*1"* operacionea ou*den «feetaana tamfcJéfl por «arreo 
S u r t i d o e s p l é n d i d o en r o p a 
in ter ior de s e ñ o r a . 
D 
V e s t i d o s S r a . d e s d e $ 2 . 2 5 
S a l ó n 
H a c i e n d o u n a v i -
s i t a a n u e s t r o G r a n 
d e C o n f e c c i o n e s , 
p o d r á n a d q u i r i r l a s ú l t i -
m a s n o v e d a d e s e n r o p a 
f i n í s i m a i n t e r i o r d e S r a . 
v t r a j e s b l a n c o s y d e c o -
l o r p a r a n i ñ o . 
i d 
T r a j e T a c h ó n 
$ 4 . 0 0 
' l a G l o r i e t a C u b a n a 
T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
C o m b i n a c i ó n 
S r a . $ 1 . 8 5 
S e d e r í a , P e r f u m e r í a , T e j i d o s y C o n f e c c i o n e s 
C41S5 ld-28. 
Agettcia MATAS 
N O R W A L K 
L A GOMA P R E F E -
R I D A P O R S E R E S -
P E C I A L P A R A C L I -
M A S T R O P I C A L E S . 
f í j e s e e n l a " N " d e l 
l a b r a d o . 
C o m p a ñ i ü d e A c c e s o r i o s 
d e I n g e n i o s , 
T e n i e n t e R e y 1 0 
T e l . 1 1 - 4 5 2 3 . 
do responsables los administrador 
y los gerentes de las empresas d 
los efectos de la contribución que s< 
establezca. Esta disposición que 
rresponde a lo que se llama "Ley d 
Candado", ha sido causa de una indi^j 
nación vivísima entre aquellos a qui 
nes afecta. Gestiones que ellos _ ha 
practicado han puesto en movimien 
el mundo parlamentario. Hubo el di 
26 una sesión en el Congreso que ei 
tuvo a punto de dar en tierra con 
Gabinete que preside el Conde de Ro 
manones. Quien primero trató el te 
ma fué el ex-minlstro de Haciendi 
del partido conservador, señor Cond^ 
de Bugallal, quien acusó al señor Alj 
ba de haber infringido la Constituj 
ción. L a teoría es esta: cuando se haj 
lia sometido al examen del Parlamen 
to un proyecto de ley, el Gobierno, < 
sea el Poder Ejecutivo, está obligaj 
do a abstenerse de toda acción resj 
pecto a la materia de ese proyecto, B 
(PASA A LA PAGINA Cl'ATRO) 
C o m p a ñ í a P e t r o -
l e r a " H E s p i n o ' ' 
S . A . 
Un pozo de pe tró leo es una fin 
ca que no necesita de arados, a 
de bueyes, ni de obreros; que I 
dos los años da igual cosecha, 
cuyos productos ni se pasan, ni s 
averian y tienen todo el tiemp 
igual demanda en el mercado; un? 
casa de comercio que no neces i t í 
libro de facturas, porque toda U 
m e r c a n c í a que vende se la m a a 
dan regalada; un banco que n<i 
tiene que pensar en clientes moro 
sos, ni en balances de comproba 
c ión mensual, porque su dinero e 
producto de un árbol que da 
sos como peras, y no se agot 
nunca. 
E s un r ío cristalino a la puerte 
de nuestra casa, que nadie p u e d í 
usar si no nosotros mismos por-
que el dinero invertido para ha* 
cerlo salir a la superficie nos hac í 
d u e ñ o s de él y cuyo l íquido de 
valor del oro, pasa casi íntegro: 
como por encanto, a nuestras re| 
lucientes arcas, sin apenas tocarle 
con las manos. 
Compre usted acciones de esté 
C o m p a ñ í a , que es en los actúale^ 
momentos de las mejores de M<* 
jico. 
Hay t í tulos de 
5 ,000 acciones a . . $6 .250 .0C| 
1,000 1.250.0C 
100 125.0(1 
5 0 62.5(1 
25 3 1 . 2 á 
Agentes generales para la isla] 
de Cuba: Fuente, Presa y Cía, San] 
Ignacio ,56, Habana. 
PURAMENTE V 
D remedio mta rápido y seguro ta U 
cnración de la gonom». blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flojos, per an-
tiguos que sean. Se garantiza no *«nt* 
trechel de la uretra 
cura posrrrv amenti 
TODO E L P U E B L O 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpicáde Newhro. 
D» algún tiempo & esta, parte está 1  
•a todos loe labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifloa, aunque no hay quien niegua 
que el Herpiclde Newbro es «flca».il 
Para el conocimiento de miles de per* 
sonos que quieren una explicación dejl 
una cosa buena, vamos a decirles que: 
•1 Herpldde significa "edstructor áf, 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau*j) 
•ada por •arios parásitos vegetales.! 
Un microbio semejante causa la cas* 
pt. la comeión del cuero cabelludo yj 
caída del cabello. Este es precisa' 
mente el microbio que el Herpicidsl 
Newbro destruye sin tardanza, cum-f 
pliendo le cual ©1 «abello vuelve % 
crecer. Cura la «omezdn del cuera! 
cabelludo. Véndese en las prlncipa'"i| 
les farmfeoias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 «n bmŝ I 
seda americano. 
"La Reunión", E . Sarrft.—Maottelll 
JOhnson, Obispo y Agular—Agente^ 
P A G I N A C U A T R O D i A R l O D E l a W A R i N A 
j ó L I O ¿<7 ^ . . 1. 
•03 suog s^oppp^ soij^ 
C U A N D O U S T E D N E C E S I T E A D Q U I R I R E F E C T O S S A N I T A R I O S , L O G R A R A 
E N C O N T R A R L O Q U E D E S E E , S I V I S I T A L A C A S A 
J o s é A l i ó , S . e n 
A m a r g u r a , 9 6 , e s q u i n a a V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 3 5 4 Z 
5 ! 
C 4018 alt 4 t ig 
C A S T O R I A 
par» PárTuJos 3 í ü ñ o » 
n Uso por m a s fie Treinta Años 
Llmxt l a 
firma do 
t a P r e n s a 
conmueven las víctimas de la veloci-
dad. 
[ U n estimado colega habanero co-
!k«nta las nota.s que publicamos el 
Leves por la tarde sobre las desgra-
Eas ocasionadas por el exceso de 
ielocidad de los automóviles on lo 
lúe va de año: 20S heridos graves y 
Í4 muertos! 
| Y dice el colega: 
Fsc abnndono mensurable y hasta piinl-
!«. no podia dar otro resultado que el 
M .-f.n.slffnan los aludidos datos. 
I Kn todos los países en que hay auto-
ifivilGs jiroduien desgracias esos vehlcu-
Kr, pero no creemos que en ninguno al-
nnce la terrorífica proporción a que aquí 
jjan llegado. 
1 Ninguna de las epidemias que nuestro 
epnrtamento de Sanidad ha combatido 
ô de que so .(instituyó la Kepública ha 
f-ARtonado tan crecido número de defuu-
I ones como las causadas por los auto-
irtvlles. v sin embarfio. para oombatir-
is se han dictado medidas muy energi-
is se han lesionado Intereses, causado 
'eriulclos exipldo responsabilidades; se 
Kn hecho deshabitar barrios enteros, 
bnndonar sus establecimientos a los in-
Lstrlales v sus domicilios a centenares 
|r familias, v todo ello porque la epl-
tmia habla ocasionado tres victimas. 
• Todas las autoridades secundaban a los 
itnrtonarios de Sanidad, haciendo oum-
¡lir ct>s órdenes rigurosamente a todo go-
rro de personas, sin distinción de cla-
ifefi ni oateport̂ s. 
IV contra esta otra Calamidad no so 
Hupifi Ulnffuna medida, ni nadie se cree 
|iligado a tomar resoluciones de ningún 
t'n<-i o. 
| Pero aqui no se trata precisamente 
|e a.'go en que sea indispensable, la 
ícción de la autoridad; se trata de 
jk defensa de las propias vidas. De 
[stos 208 heridos graves v 34 muer-
¡08 cerca de la mitad fueron cho-
|ues. volcaduras, desgranes de rue-
|as y despeñaduras, y las víctimas 
pjeron los quo montaban on el auto. 
Ibe modo que es una verdadera locu-
m éH que no ae atiende ni al instinto 
fie conservación. Si no le.-; duele el 
kftl ageno , atiendan siquiera al 
fien propio! y exijan al chofer que nc 
Rase fle una marcha moderada. Es -
mmos candados de decir.'o; yendo 
|espacio al paso que van los cochf-s. 
lo ocurrirán ni el uno por ciento de 
|Ls desgracias que ocurren, porque a 
[se paso los choquefj no serían cho-
ques sino ligeros encuentros o per-
Bances leves, y un automóvil podría 
ier detenido a un metro de distancia 
||n el caso de haber delante una 
jiersona distraída. Esto ya 1c hacen 
puchos. Lo vemos todos los días. 
|lav bastantes choferes de concicn-
lla que van por la calle moderada-
r<»nte y al apearse de.'ante de ellos 
|n pasajero de un tranvía, paran 
I t el acto y dejan ir el transeúnte a 
|v acera. S; corrieran a escape no 
ledrfan detenerse y atropellarían al 
•ifeliz que se apea como ha suce-
íido varias veces. 
| Pero es difícil que todos entren 
|i< Inicio, ni aún después de la ho-
irible lista de muertos y heridos que 
lemos publicado. Parece que .'os par-
ka de 'a guerra^con sus relatos de 
muertes y destrozos nos han quitado 
fe sensihi.'idad moral, y ya no nos 
INYECCION 
GRANDE 
Can de I á 5 días lf 
fBiefiOTTaoia. eonorrea. Espefina-
forrea. Flores Blancw y tod» 
iclnserde flujos, por-»nt ^jo« 




Dice Ija Fraternidad de Pinar del 
Río: 
Probado tenemos que más de un 75 por 
ciento de lo que se nos manda para co-
mer, lo puede producir Cuba, Ubre de tan-
tos gastos como se pagan y por lo tanto 
eso menos se sacrificarían sus hijos al te-
ner que comprarlo, con lu ventaja de no 
carecer de ello, ni cargar cou las desventa-
jas que sufre en el tiempo, ni en los cli-
mas. 
De que Cuba produce cuanto en ella 
se siempre y con verdadera gabela de 
premio, está fuera de toda duda, y solo el 
no sembrarlo, es la ĉausa de no tenerlo 
v pasar por la necesidad de carecer de 
ello, no solo en los hogares de los cam-
pesinos, sí que tambléu en los de todos 
los demás de que se componen las demás 
clases sociales que integran este vendito 
país. 
; Cuál pues la razón de que se empleen 
millones en artículos de comer, que se los 
llevan a otros lados cuando aquí se pue-
de cosechar y vender después de cubier-
tas las necesidades del país? # 
E s porque nuestros guajiros no 
tienen ambición. Se conforman con 
la pequeña entrada que perciben y 
van viviendo al día, pasando mil 
apuros cuando les sobreviene un con-
tratiempo. 
Debieran pensar que es muy bueno 
tener un peso para hoy y otro para 
mañana, y atimentar los cultivos "co-
mo medida de precaución. 
* * * 
E l mismo colega pdnareño en otro 
lugar dice: 
En la Argentina. "Los rendimientos 
obtenidos en el maní, después de la co-
secha no pueden ser más satisfactorios, 
de legumbres de 4 gramos, 3.720 kilos por 
hectárea: en la misma clase de almendras 
'clasificadas como de segunda o.580 ki-
los, en las almendras do legumbres de 3 
gramos 3,670 kilos: en las provlnlentes 
de legumbres con una almendra 3,750 ki-
los, y en las legumbres de 4 gramos sem-
bradas enteras 3,040 kilos. 
La cantidad de semilla sembrada fué de 
almendras desnudas de primera. 140 kilos 
por hectárea; de segunda, o sea más pe-
queñas, 70 kilos; de tres almendras 102 
kilos; de una 103 kilos, y para las legum-
bres de cuatro almendras 309 kilos. 
Según el análisis químico de la almen-
dra de maní verificado en la escuela por 
el doctor Kenman Franck resulta que 100 
kilos de maní con cáscara equivalen apro-
ximadamente a 75 kilos, de almendras que 
contienen 35.23 kilos de aceite, que con 
un rendimiento en la extracción de 00 
por ciento corresponde 22 kilos de aceite, 
quedando un residuo representado por 43 
kilos de tortas que tienen $.06 por ciento 
grasa 5.S9 de protelna aproximadamente. 
E l maní se da en Cuba perfecta-
mente y solo se uti.'iza en pequeña 
escala. Estos datos de la Argentina 
podría abrir los ojos a cualquier 
hombre de empresa. 
E l servicio de "L'Information": 
El actual alto precio de la gasolina y el 
rápido aumento en su costo el año pasa-
do, juuto con el hecho de que no hay es-
peranzas de que se mejoren las cosas, 
ha motivado que los fabricantes de au-
tomóviles pudientes organicen una com-
pañía de petróleo con un capital de 10 
millones de pesos. La nueva compañía ha-
rá exploraciones y producirá, sustitu-
yéndose en traficante medianero para la 
venta de petróleo crudo, fonstltulrá re-
finerías, y organizará un agran agencia 
de ventas. Sus promotores dicen que su 
objeto no es el de competir con las com-
pañías de petróleo ya constituidas, sino 
demostrar que los precios del petróleo 
crudo y de la gasolina han silo malamen-
te manipulados con perjulucio de los com-
pradores. 
La compañía entrará en acción con 
A V I S O 
H a b i e n d o s u b i d o e l c o s t o d e l a m a t e r i a p r i m a y 
d e l a m a n o d e o b r a , n o s v e m o s o b l i g a d o s a f i j a r 
e l p r e c i o d e l o s 
C u e l l o s 
A R R O W 
d e s d e e l p r i m e r o d e A g o s t o , 
E N 2 0 C T S . U N O 
e n v e z d e d o s p o r 3 5 c e n t a v o s 
H A B A N A , J U L I O 2 5 D E 1 9 1 6 
C L U E T T , P E A B O D Y 6 C O . , I N C . T R O Y , N . Y . 
S C H E C H T E R Y Z O L L E R 
A g e n t e s G e n e r a l e s y D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a 
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abundantes recursos. Sus organizadores | 
principales son miembros de la Natidiial 
Automobile ('liambcr of Commcrce. que 
comprende ciento tres coinpañias de au-
tomóviles. El año pasado estas compa-
ñías vendieron SU2,0MO carros. Kste año 
Mtáú produciendo 1.200,000 carros a un 
precio medio de $672. o de un valor asi 
Lo que ya se ha visto es la impo-
tencia parlamentaria de la situación-
Apenas ha comparecido en el Congre-
so, los fracasos han sido diarios. No 
es solo la pobreza oratoria lo que 
anula, a los'ministros. Es, además, la 
Entonces fué designado por lo? 
obreros el doctor Rosado Aybar, para 
que le defendiera, quien abogó por la 
absolución de ellos, alegando que 
"aunque en la hoja se injuriaba al 
fiesideute de la República, sus de-
fendidos no podían ier condenados, 
perqué el SUMARIO E S T A B A MAL 
FORMADO, ya que se había inátruido 
p îra averiguar un d tlito de asociación 
llíc?ta y después de hecha toda la in-
ve-.tijfación a ese resacólo .V. Fiscal 
lo había devuelto para que se oyera 
al Presidente de la República por si 
quería hacer suya la denuncia, in-
vestigándose desde ese momento un 
delito de injurias a la autoridad, que 
requiere que la autoridad injuriada 
sea quien haga la denuncia. 
La Audiencia celebi-ó el juicio oral 
y condenó a los obreros "por un deli-
to de injurias a la Autoridad". 
No conforme el abogado, defensor 
con la sentencia condenatoria, inter-
puso contra ella recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo, sostenien-
do íntegramente sus argumentos, y di 
cho alto Tribunal, conforme con la te-
sis del doctor Rosado Aybor, dicta 
ahora fallo absolviendo a sus defendi-
dos y diciendo "que en una causa ini-
ciada para investigar un delito de 
asociación ilícita, m ha debido ave-
ripuarse el de injurias a la Autori-
dad". 
E n l a A u d i e n c i a 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguier.tes: 
Se condena a Ricardo Valdés Val-
dér-, por abuso, a 2 años, 4 meses y 
ur. día de prisión correccional. 
Se absuelve a Juan Alegret, Vicen-
te Arpón, Víctor Martínez, Octavio 
Díaz, por tenencia de instrumentos 
dedicados al robo. 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy, por la maña-
na, a la Secretaría de la Sala de lo 
Civil, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Teodoro Cardenal, José de García, 
Fermín Aguirre, Agustín Romero, 
Antonio E . de la Puente, Miguel F . 
Viondi, José L . García Domínguez 
Rodolfo F . Criado, Carlos M. Guerra.' 
Procuradores: 
E . Yañiz, Barreal, Zayas, Llama. L 
Rincón, Pereira, L . Castro, R. del Pu, 
ío , T. Radillo, Sterling, Pablo Pie-
dra, Francisco Díaz, R. Zalba, Y . Re-
cio, Ensebio Pintado, G. de la Vega 
E . Daumy, Llanusa. 
Mandatarios: 
Luis Marqués, Francisco M. Duar-
te, Marcelino Fernández, Guillermo 
López, Emiliano Vivó, Ramón Illa, 
Jesús R. Bautista, Sánchez Villalba,' 
Miguel Saaverio, Ramón Francisc? 
Ler5cn, Isaac Regalado, Sahara, Ar-
tlles. 
sumado de ¡fsoo.-ioo.ooo. El superávit de vaciedad de su programa. Cuando más 
la mayor parte de estas compañías, *• 
crece, fortalecerá a la nueva compañía. 
Hasta eso si tuviesen juicio los 
chaufers que corren sin necesidad, 
podría servirles para ahorrar .gasoli-
na. En todas las máquinas, motores, 
el gasto re combustible es propor-
cional a la velocidad. Si marcharan 
por .'as calles a media velocidad de 
la que acostumbran, gastarían la mi-
tad menos de gasolina. 
U n r o s t r o l l e n o d e 
g r a n o s t o d a l a v i d a 
j Pero Sra. Ayres adquirió un bello 
cutis por sólo $2 de gasto. 
! Nov. 23, 1914.—Toda la vida mi 
rostro se vió cubierto por completo 
, de una multitud de granos, pústulas, 
I etcétera. Gasté una buena suma en 
j numerosos remedios sin encontrar no 
; ya curación; pero ni siquiex-a alivio. 
Tantas cosas había probado que lie-
j gué a desesperar, creyéndome incu-
rable. No obstante, el Ungüento de 
Resinol y algunos jabones, y con ello 
logré curarme por completo. Mi piel 
' no tiene mancha alguna y poseo un 
i hermoso cutis. 
1 (Firmado): Sra. Mabell Ayres-Sto-
' ne Moimtain. A 
E . ü . de A. 
E l Ungüento y el Jabón de Resi-
I nol se venden en todas las faima-
cias. 
L o s C a r t u c h o s 
P a r a E s c o p e t a 
" N E W C L U B ^ 
no obstante^ s u p r e c i o m ó d i c o , h a n d a d o 
r e s u l t a d o s i n m e j o r a b l e s y son m u y f a -
v o r e c i d o s p o r los t i r a d o r e s e n todas par tes . 
E s t o s c a r t u c h o s se c a r g a n c o n p ó l v o r a s 
n e g r a s c o n o c i d a s , son a b s o l u t a m e n t e i m -
p e r m e a b l e s e i n s u p e r a b l e s p a r a e l u s o 
c o r r i e n t e . 
Tueden conseguirse for medio de los principales comer* 
cianíes en tedas partes. 
Catálogo gratis a quien lo solicite. 
Reraingk Arrm-Uníon Mctallic 
b BuiMiag, Nuera York, E R[MINGT0N 
. U M C i 
C o r r e s p o n d e n c i a 
j e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PAGINA TRES) 
Ministro acusado se defendió con 
energía, pero acaso no convenció al 
auditorio. Ello es que detrás del señor 
Bugallal hablaron los señores Alva-
re^ Nougués y Maura. Este pronun-
ció un gran discurso en el que for-
muló recios cargos contra el Gabine-
te y contra el señor Alba. Los mi-
nisteriales presentaron una proposi-
ción de confianza al Gobierno, que fué 
votada por la mayoría, absteniéndose 
de emitir sus sufragios las minorias. 
Quedó el Conde de Romanones, con' 
su Ministro de Hacienda, triunfante, 
pero aislado. No será posible descono-
cer la gravedad de la situación. E n 
cualquier momento los asuntos econó-
micos, y sobre todo los que suponen 
nuevos tributos, han de ventilarse en 
un ambiente de concordia. Pero en las 
actuales circunstascias ese espíritu 
de unión es pi*eciao. ¿ Cómo podrá el 
Gobierno salvar las colosales dificul-
tades financieras que le acosan sin el 
auxilio de las oposiciones? Cabe la 
batalla en los temas políticos y des-
pués de conseguida la victoria es po-
sible que la situación siga en plena 
salud. Mas en casog como el que nos 
ocupa, no hay modo de que se aco-
meta una tan importante modificación 
del sistema contributivo sin que acu-
dan a la obra cuantos elementos inte-
gran el Parlamento. Ni aun que ocu-
para el Poder un Gobierno fortísimo, 
sería realizable su obra. Por todo 
ello se supone que habrá pronto una 
«.risis y que luego se intentará reme-
diar el daño que ha sufrido el Go-
bierno. De todos modos, se avecina la 
suspensión de sesiones. 
Y pasará el verano sin que se ha-
1 ya acometido ninguna de las empre-
sas que la salud pública exige. ¿ Có-
mô  se llegará al otoño? ;.Qué vigor 
| tendrá esta situación para hacer fren-
te a las peligrosas contingencias que 
• se avecinan ? 
j Por eso se ha vuelto a hablar de un 
i probierno nacional. ¿Sobre qué bases? 
E s a es la incógnita. Los hombres qne 
podrías constituirle están en abso-
luto desacuerdo para los principales 
asuntos que importa resolver o estu-
diar. Aun cuando se formara un ga-
binete en el que entrasen desde el se-
ñor Maura al señor Alvarez, lo cual 
es difícil, quedarían fuera otros ma-
tices de la política española, y sin 
ellog nada útil se haría. 
t r i b u n a l e s 
S i n u n b a r r o 
Así lojrrn tener su cara la mujer calda-
(losa. nne procura tener en su tocador la 
Crema Dlvinla del doctor Lorie, qne fo-
montn el buen estado de la hepldemls, 
quitándole barros, granos, espinillas, man-
chas de Sol y toda suerte de Impurezas, 
que tanto afean, y que maíchit.Tn el cnttg 
más terso y mfts bello. Con Crema Dlvl-
ula del doctor Lorie, 8« tiene r el cutis 
siempre bueno. 
falta hacía una voluntad poderosa y 
Up sistema de gobernación discreto y 
firme, más débil es el guía y más in-
seguro el plan. De esta suerte vivi-
mos, temiendo cada día una mudanza 
en los hombres y en las ideas. 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
Madrid, junio, 29. 
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P U E S T O HOY A L A V E N T A 
Portada.—La actualidad teatral. Se-
ñorita Lolita Arelhno, del Tea-
tro Payret. 
Texto.—Tradiciones cubanas. La mu 
jer descuartizada en Casa Blan-
ca, por Alvaro de la Iglesia.— 
Glosario de la semana, por Bay 
Run.—Aspecto de la guerra. Al 
comenzar el tercer año. Por un 
diplomático neutnail.— E n torno 
de ios pequeños, por el doctor J . 
Morris.—Alfabetismo y crimina-
lidad.— Nuestros problemas eco-
nómicos. Las minas, por J . S. 
Padilla. — Crónica " E l último 
aristócraíta", por Enrique Fonta. 
njlls.—iSeloccionando para el Ho-
gar ,por Estelia' Arza. 
Caricatura. — E l Gobierno tiene la 
fuerza, por G . Suárez. 
Grabados de actualidad. — Nuestro 
ejército y nuestra policía. — La 
actualidad en la Habana y en 
provincias: Camagüey, los nue-
vos cuarteles, Habana: la huelga 
de carretoneros, despedida de los 
periodistas financieros amerioa'--
nos.—El festival de los maestros. 
— L a "isla" de salvación.—El de-
rrumbe del tendido del tranvía en 
Monserrate y Netptuno.—Ultimo 
retrato del Conde de Femandina, 
Qn grupo familiar.— Inaugura-
ción de la sección de arte del gre-
mio de ailbañiles.—La guerra eu-
ropea: catorce fotografías remi-
tidas por el Bureau de Informia-
ción alemán en New York a "La 
Ilustración".—Víbora: Loma Te. 
nnis Cluib, toma de posesión de 
la nueva directiva.—Banquete en 
honor del pitcher Dibut. 
Cinco centavos en toda la República 
D o n E m i l i o O o u d o n 
Puede pasar por la Secreítaría de 
redacción de este DIARIO de 9 a 11 
a. m. para tratar de un asunto que le 
iinteresa o mandhT las señas de su do-
micilio. 
2d-2S 
E n e l S u p r e m o 
I N T E R E S A N T E P R O B L E M A D E 
D E R E C H O 
Aaba de dictar el Tribunal Supre-
mo su fallo absolutoria en una cues-
tión de derecho planteada ante el 
mismo por el doctor Rosado Aybar 
a nombre de los procesados Rafael 
Serra y Marrero y Manuel Carballo 
Lapiner. 
L a importancia del problema mere-
ce darlo a conocer de nuestros lecto-
res: 
Serra y Carballo, en unión de otros 
obreros, autorizaron e hicieron cir-
cular por Bejucal y Santiago de las 
Vegas una hoja impresa en la que se 
excitaba a los demás trabajadores pa 
ra que se defendieran de lo que cali-
ficaban atropellos del Gobierno y del 
capital, en cuya hoja injuriaban gra-
vemente al presidente de la Repúbli-
ca. 
Denunciado el hecho por un sargen-
to de la Guardia Rural, el Juez de 
Instrucción de Bejucal radicó causa 
en averiguación del mismo; mas una 
vez practicadas todas las diligencias 
que estimó oportunas, la eíevó a la 
Audiencia, sin dictar auto alguno de 
procesamiento. La causa le fué de-
vuelta por el Fiscal, señor Cosío, que 
le ordenó oyera al Presidente de la 
República por si éste quería hacer su-
ya la denuncia y que se procediera 
contra los obreros firmantes de la 
hoía. 
E l Juez accedió a lo Interesado por 
el Fiscal; oyó al Presidente de la Re-
pública y, conforme con el deseo de 
¡éste, dictó auto de procesamiento con 
tra los firmantes, decretando su pri-
sión si no prestaban Ta fianza fijada-
elevando de nuevo la causa a ' la 
Audiencia y formulando el Fiscal 
conclusiones provisionales en que in-
teresaba para cada uno pena de 90 
¡días de encarcelamiento. 
Estando este vapor próximo a salir 
para España, ofrecemos a los viaje-
ros los mejores equipajes a precios 
fabulosamente baratos. 
Baúles, neceseres, maletas, maleti-
nes. sombrereras, carteras, sillas de 
viaje y demás artículos los encón. 
trarán «n la popular peletería " L a 
Marina" de Luz con uij 25 por ciento 
de rebaja. . 
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C O M E J E N 
Complata •xttrpa«i6a d« da-
ñino Ln*ret« dv todm cImc 4« mn*-
bl*a, rntrrpaflos, tI^sii, pte Lla-
me a nnestra experto •«fiar Sato, 
al A-80Í8. O'IUiUr. 5. 
C 4O0S 
A LOS HACENDADOS 
I M P O R T A N T E I N V E N T O 
Uamamoi la atención de los §eflo-
res Hacendados hacía nuestro «lute-
ma de c-arro» «le ferrocarril para ca-
ña patentado. Largos años do prác-
tica en la construcción de carros, nos 
hHn demostrado 1» necesidad oxlstenf\ 
de un carro automático que responda 
al gran desarrollo de la Industria azu-
carera. Tras múltiples estudios hemos 
ln%entado. presentándolo hoy al mer-
cado un r*TTQ, descargue automático 
iiura caña, cuyas prlnclpale» cumete 
rf/tlras son: SEGURIDAD, RAPIDEZ 
v ECONOMIA, l'n solo hombre bastn 
"papa atender a 1« opemelón de des-
cargue de la caña al conductor. Impo-
sible la» Interrupciones, tan frenen-
te>a con los sistemas en uso. Sistema 
adaptable a los carro» para carbón 
^Facilitaremos gustosos plano y todo 
género de Informe*. 
Diríjanse por correo a 
V i v e s y D o m e n e c h 
Ingenio Río Canto, Oriento. 
16d-29. 
A L O S C O N T R I -
F,e encuentra al cobro en el Mu-
nicipio, taquilla número 2, el im-
puesto sobre expendición de alcoho-
les, vinos, aguardientes y cesrvezas 
correspondientes al ejercicio de 1916 
a 1917. 
También se encuentra ai cobro on 
dicha oficina, taquilla número 12, el 
impuesto sobre transporte y locomo-
ción . 
I a s ttoiuu de recaudación son de 7 
y media a 11 a. m. 
E l plazo para pagar dicho arbi-
trios vence e.' día 1 de Agosto pró-
ximo. 
Igualmente so halla al cobro en las 
íaqui.las 3 y 5 ©1 primer trimestre 
de la contribución por fincas urba 
ñas. . 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida contribución el día 
15 de agosto próximo. 
En el Uanco Español, taquilla 1 
y 2, se ha puesto al cobro el segun-
do trimestre de 1916 de las piumas 
de agua, metros enntadorea y altas, 
aumentos o rebxjas de cánon. 
Las horas de recaudación son de S 
a 10 a. m. y 12 a 8 p. m. 
E l plazo para pagar sin recargo 
vence el día 4 de Agosto. 
E.' Impuesto sobre perros y caba-
llos de silla, correspondiente al ejer-
cicio de 1916. al 1917, se encuentra 
p.i cobro en la oficina recaudadora 
del- Depósito Municipal, Campanario 
228. 
Las horas ds pago son de 8 a l l 
a. m. 
Vence el plazo para pagar este ar-
bitrio el día 5 de Agosto. 
Sépanlo los interesados. 
Vivero y su m m 
L a cultísima y altruista sociedad 
que nos sirve de epígrafe a estas lí-
neas, ¿abéis que nos ofrece para 
el día 27 del próximo mes de Ages, 
to? 
No es una "Matine^"; no ©s una 
"romería" en donde pueda haber de 
"todo" menos vivarienses, no es tam-
poco la clásica, y por tan clásica ya 
monótona "Jira". E s otra cosa, a lo 
que ellos, los componentes, los so-
cios entusiastas de esta sociedad, lla-
man un "almuerzo campestre"; una 
especie de banquete. 
—¿Quién es el homenajeado? 
—Todos. 
Empeñados en su árida pero fruc-
tífera labor de cultura y progreso los 
hijos de la tan pintoresca comarca 
vivariense, quieren rendir los unos a 
les otros mutua pleitesía. 
Y para ello han querido traer una 
íiesta nueva, que lleve el sello de sus 
propias iniciativas; una vesta en qne 
puedan verse en santa hermandad, tn 
dos unidos y enlazados por los víncu-
los de fraternales pensamientos que. 
los inspiran. 
Es , según nos comunican, un al-
muerzo familiar, íntimo, aonienizado 
por una orquesta seleccionada para 
el acto; y hasta habrá también, entra 
los infatigables organizadores, algu-
nos que dirijan la palabra a les con-
currentes—que sin duda han de ser 
muchos—-haciendo un exponente de 
la fiesta y de las ideas que los mo-
vieron para hacerla así. 
¡Lo harán admirablemente! ¿Qué 
duda puede cabemos? 
Porque Galicia, no solo es pródi-
ga y fecunda en altísimos poetas y 
grandes estadistas, sino que también 
lo es en esas razas ejemplares que 
poseen a maravilla el arte de "decir" 
E n fin, esta, fiesta que nos ofrecen 
ios vivarienses en la Polar, en la fi-
cha antes mencionada, será digna d< 
ellos; digna de una sociedad que, poi 
su elevación de miras, marcha a ll 
vanguardia de todas las de su clase. 
V es la porta-es tandante de todas es-
las pequeñas ngrupaciones que 2 
manera de satélites giran en tome 
de las grandes sociedades regionale«. 
Es , pues, de suponer que en ese 
día no falte uno siquiera de los tra-
siegos, vivarienses diseminados por 
ia Habana. 
Todos han de sentir el deseo de rf-
cordar en las frondosas campiñas d3 
la Polar, las suyas, nunca bien loa-
das, que se extienden apacibles por 
las márgenes del Landre. 
Será una fiesta de amor, de alegría 
y de poesía; una fiesta en la que esas 
bellas palabras que dicen: Amor y 
fraternidad no representen jamás 
una ironía. 
Í N E l G 
Dr. H E R N A N D O SEGUI 
O Arriata, naris j «Ido* 
CATKBKATICO DB LA UXIWB-
BIDAD. 
Pndo, número SS, de 13 a S, todos 
let día», excepto loa domingos. Con-
•uic*j t operación»» eu «1 Hospital 
"Mercedes, Innes, miércoles y rl*r-
OM a Ua t de la wsIsds. 
m . 
M a q u i n a r i a A z u c a r e r a 
Oücioa Técnica y Talleras 
M E N A S , C U B A 
OFIIINA EN LA BABANAi 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 316 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . — • 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c o n d e f l ' 
s a d o r e s , m ú 1 1 i P 1 e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d i 
v a c í o . 
J U L I O 29 D E 1916 O i A K i O D £ L A fiuARKU 
E X P O S I C I O N 
' A R T I S T I C A 
S e v e n d e n A R T I C U L O S D E 
M A R M O L , ú l t i m a n o v e d a d 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s , p o r s e r r e -
p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a d e F á b r i c a . 
A g u i a r , N o . 1 3 . 
H A B A N A 
C4.16S . « i t 8<i-34. 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
V I C T O R I A J I M E N O 
Y J O S E F L O R E Z E S T R A D A 
De boda en boda. 
Las tres últimas Habaneras que 
llevo escritas han tenido como tema 
de preferencia reseñas nupciales. 
¿Cuál ahora? 
La ceremonia que dejó unidos ano-
che con los lazos del matrimonio a 
la señorita Victoria Jimeno y al se-
ñor José Florez Estrada. 
Señalada para las ocho y media en 
la • iglesia parroquial de Monserrate 
congregó alrededor de los novios a 
familiares e invitados numeíosos. 
Un concurso brillante. 
Apai*eció ante éste la novia, airosa 
y gentilísima, luciendo una toilette 
en la que se asociaba al gusto más 
exquisito la elegancia más acabada. 
A su lado, al pie del altar veíase 
radiante de satisfacción al novio, un 
joven correcto, de relevantes méri-
tos, intachable. 
Muy interesante la ceremonia-
Ofició en ella el Reverendo Padr^ 
Alberto Méndez Secretario del Obispa 
do de la Habana, siendo los padrinos 
la señora madre del novio, dama tan 
distinguida como Conchita Reyes Ga 
vilán de Florez Estrada, y el herma-
no político de - la linda fiancée, el 
amigo muy simpático señor Juan En-
rique Pino, condueño del Florida, el 
suntuoso hotel de la calle de Obis-
po. 
Los testigos por parte de la señori-
ta Jimeno fueron el distinguido ca-
balioi-o Gustavo Reyes Gavilán, el 
doctor Abraham Pérez Miró, Ilustra-
do catedrático de la Universidad Na-
cional, y el Director Facultativo del 
Préventorio Martí, doctor Francisco 
Héctor. 
Y como testigos del novio, el señor 
Alex Oliver, Inspector General de a 
Hav#na Central, el señor José Pujáis 
y el joven ingeniero Gabriel Maris-
tan y. 
Un detalle. 
El ramo que llevaba la novia es 
un nuevo modelo, con el nombre de 
Victoria, del jardín de los Armand 
Ramo muy artístico, como de Rl 
Clavel, al fin, que recibió la Beñorr.d 
Jimeno de manos de la bftlla her-
mana ^del novio. Conchita Flóroz Es-
trada. 
Momenr después de U boda sa-
lían los novios con dirección a Ma-
tanzas. 
Entre el panorama de la poética 
ciudad y ai arrullo de sus ríos van a 
disfrutar de su felicidad soñada. 
Y felicidad merecida. 
M A R T A 
Es la festividad del día 
Saludaré preferentemente a la se-
Aora Marta Payne de Méndez Caipo-
te, la esposa del ilustre cirujano, al 
par que cumplido caballero, que ejer-
ce el importante cargo de Director 
de Benelicencia. 
Por expreso encargo me apresuro a 
decir que no recibirá hoy la distin-
guida dama. 
Una sobrinita suya , Marta Pujol, 
:elebra también su santo. 
Es una niña angelical. 
Preciosa! 
Está de di?.?, una dama de nuestra 
»ociedad, tan bella y tan interesante 
cerno Marta Heydrich, la joven espo. 
sa del distinguido Ingeniero Salva-
dor Guastell?. 
Una ausmte. 
La-linda Marta Tabornilla. 
Y una Marta adorable y adorada, 
Ib quo es glr.ria, es 'Alegría y es in-
fante de sus compUcidísimos padres, 
ei distinguido proferir dental doctor 
Blas M. Rocofort y su bella esposa, 
Rogelia Altuzttrra. 
Para esta deliciosa criatura tiene 
el cronista lo que mejor sienta a sus 
años como saludo y como ofrenda. 
Un beso. 
Un nuevo concurso. 
Queda abierta en La Ilustración 
desde el número que lanza hoy a la 
"alie la próspera y brillante revista. 
¿ De qué el concurso ? 
Lo explica en sus páginas. 
Me limitaré solo a decir que los 
regalos, consistentes on un reloj 
Lonsfines para señora y una máqui-
na de escribir Royal, estarán expues-
ios en las vidrieras de Le Printemps 
próximamente. 
A propósito de La Ilustración y su 
número de este sábado puede ase-
glararse que supera a los mejores 
flUe Ueva publicados por lo ameno 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
ei clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas partes. 
del texto y la profusión y variedad 
de sus grabadosv 
Pasan de treinta y siete. 
Uno de ellos, como debido culto a 
la actualidad, el grupo en que apa-
rece entre sus hijas el ilustre Con-
de de Feniandina que acaba de bajar 
a la tumba. 
Lolita Arellano, la aplaudida tiple 
de Payret, está «n la portada. 
Y entre la prosa selecta de la 
la edición, el ertícuo de Un diplo. 
m M E J O R E S M U E B L E S 
B e l a s c o a í D , 28. T e L A - 6 6 9 0 
G A R C I A Y A L O N S O 
A V I S O 
U N P R E C I O S O T I P O D E L A M P A R A C O U J A N T E , A D M I R A -
B L E M E N T E F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A N U E S T R O S F A -
V O R E C E D O R E S E N L A R E V I S T A " L A I L U S t R A C I O N , " Q U E S E 
P O N E H O Y A L A V E N T A . -
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n C . 
O ' R e l l l y , 6 7 . T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . H a b a n a . 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . C o n 
= e s t e m o t i v o -
L e P e t í t T r i a n o n 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e 
s u s M o d e l o s d e P a r í s . 
S ó l o u n o s c u a n t o s d í a s m á s 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
R e b a j a d e p r e c i o s 
Rebaja grande considerable. 
Así es la que hemos dispuesto para nues-
tro surtido general de 
T e l a s d e v e r a n o . 
Y entre éstas, toda la colección de 
T e l a s d e f l o r e s , 
que tanta boga alcanzaron en la presente esta-
ción, y todas las 
T e l a s s u i z a s , 
igualmente incluidas en esta especial rebaja de 
precios. 
Además, la serie de ORGANDIES, la de 
VOILES, la de MUSELINAS y tantas otras te-
las de superior calidad y rigurosamente ac-
tuales. 
Y todo nuevo, todo fino, todo selecto y ele-
gante, y a precios inverosímiles. 
¿Cómo no aprovechar esta ocasión? 
A l m a c e n e s d e 
E n c a n t o " 
S o l i s , E n t r i a l g o y C i a , S . e n C , G a l i a i i o y 8 . R a í a e 
i ' ° 
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mático neutral cuyo solo título, Al 
comenzar el tercer a ñ o . . . , provoca 
curiosidad 
Lo mejor del número. 
* * * 
Despedida. 
En el vapor Olivette sale hoy el 
doctor Eafael Fernández de Castro. 
Van con el ilustre caballero- su ds.s 
tin^uida esposa, la señora Amalia 
Blanco de Fernández de Castro," y el 
grupo simpático de sus hijos, Blan-
quita, Pedro, Conchita Ofelia y Ma-
rio. 
Se dirigen a los Estados Unidos 
para disfratar en Saratoga de la 
gran temporada próxima a inaugu-
rarse. 
M U SUS PRE80ÍS ROTAS 
MIRANDA Y OAKBAIíLAIj 
HERMANOS 
Tal ler cié Joyería, Mural la , 61. 
T E L E F O N O A - 5 8 8 » . 
Compramos oro, platino y 
plata « i todas cantidades pa-
g á n d o l o s m á s que nadie. 
¡Tengan un viaje feliz! 
* * * 
Otro viajero. 
En el mismo vapor de la Florida 
retorna a New York, terminadas las 
gestiones que lo trajeron hace breves 
días, el querido amigo Fernando Me-
sa. 
Reunido con su elegante Esposa, 
que quedo en el hotel Endicot, do 
aquella ciudad, irá a pajsar en el 
Grand Union de Saratoga una parte 
de la estación. 
Y antes de volver a, la Imperial 
City irá a veranear, como acostum-
bra, a alguna de las playas de moda. 
Felicidades! 
* * * 
Una invitación recibo. 
Es para una de las bodas pri'meras 
entre las que están concertadas para 
ei mes entrante. 
Los novios ? 
Son la señorita María Luisa Nas-
i .sseur y Poo y el señor Oscar Abe-
lio Ameller, quienes unirán su suer-
te el jueves px'óxirao, a las nueve y 
| media de la noche, ante los altares 
i de la parroquia de Jesús del Monte. 
I Boda simpática. 
E s p e c i a l p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i n a s 
L,» popular casa de modas " L A 
tuno, 33, tiene el gusto de part ic ipar 
hemos puesto a l a venta preciosos ni 
precios verdaderamente baratos. 
E l comunicarlo a nuestras client 
adornadoras do refinado gusto. 
Tenemos gran c o l e c c i ó n do mode 
teatros, etc., a precios rerdaderam 
arm, sedas y formas de verdadero es 
K n B lusas hemos recibido una g 
on venta a l bajo precio de ¡51-23, 
E n K i m o n a s , Sayas , Medias y de 
de o c a s i ó n . 
E n Corsas de cal idad superior, lo 
No se olviden s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a 
siempre es t ú dispuesta a vender a p 
M I M I " que estft s i t u a d » en la calle X e p -
a todas las personas de buen gusto que 
odelos de sombrero de var ias clases a 
as es debido a que contamos con nuevas 
los propios para bodas, paseos, s u a r é s , 
ente b a r a t í s i m o s , son de preciosos chifo-
tllo F R A X C E S . 
ran remesa de estilo fr&ncés que tenemos 
m á s ^ t i c u i o s , gran vuriedad, a precios 
s tenemos a 0-99 y $1-30. 
a que esta popular casa " L A Ml.Ml," 
recios de U q u i d a c i ó n . Xeptnno, 83. 
. . . . . ^ y e l f r a j e ^ ¿ / e m e v i s t e e n e / y v a 
- ¿ e o y (jfise f a n t o t e g u s t o , f i o r s i r e / e 
- £ c í n c 7 a y s e í 7 c i / / e z , , / o c o m n r ^ e n 
¿ j e t - < ^ 4 ^ ^ 5 7 j £ o $ 
Ya está decidido. 
Será el primer jueves de Agosto 
el estreno de Mi pequeña baby en el 
Cine Prado. 
Hermosa película. 
Interpretada por la Bertini , la 
egregia actriz Francesca Bertini, en 
ella toman parte Camilo de Riso y 
Carlos Bonneti. 
¿Qué más como atractivo? 
* * • 
De vuelta. 
El joven y distinguido doctor José 
María Bernal, que asiaíiendo a su 
sobrinito Alfredo salió recientemente 
mente para Nueva Yoi*k, está de 
nuevo entre nosotros. 
Llegó en el OUvette anoche-
Mi bienvenida'. 
* • • 
La boda de esta noche. 
Boda de i^ia bella cienfueguera, 
la señorita María Teresa Estrada, y 
ei distinguido joven Lula Díaz. 
Señalada para las ocho en la igle-
sia de Monserrate será apadrinada 
por los señores jMdres de la novi?, 
los distinguidos esposos Ramiro Ca-
rrera y María Polo, suscribiendo el 
acta matrimonial como testigos He !q 
misma los señores Adriano Silva y 
Santiago Muray. 
Y el doctor Dámaso Pasalodos y 
el señor Carlos Bofatigny como tea 
tigo.s del novio. 
El ramo que llevará la señorita Ca-
rrera confección del ardín El Fénix, 
es un modelo de absoluta novedad. 
Muy lindo. 
Enrique Fontanllls. 
L a s d o s i g u a l 
No importa que sea clara, o sea oscu-
ra, igualment»» es buena uua como la otra 
y se habla de la cerveza Cabeza de Pe-
rro, que es la mejor cerveza, terveza In-
glesa de fama mundial, queu siempre es 
exquisita y que anima a los enfermos, 
porque les nutre, da fuerzas, fomenta .en 
la madre la secreción láctea, abre el ape-
tito, ayuda a la digestión, y siempre es 
estomacal. 
Cuantas personas toman la Cerveza Ca-
beza de Perro, siempre paladean gustosos, 
bu calidad, sn bouquet, que es exquisito y 
plénte.se reconfortados, fortalecidos, porque 
bus componentes de primera calidad, la 
hacen sumamente nutritiva, estomacal, 
aperitiva y diurética. 
Cabeza de Perro, es la cerveza que to-
do el mundo bebe, cuando quiere buena 
cerveza, y los médicos ta mandan tomar 
a sus enfermos, eonvalescientes y debili-
tados, a las madres que trian, y a las 
mujeres en estado de embarazo, en la se-
guridad de que les da fuerza y apetito 
y se nutren provechosamente. 
publicados en f r a n c é s , de palpitante 
actua.'idad^ Trola Tombs, de Henry 
Bordeaux, Heurs de Guerre. de Abel 
Hermante , L a Petite Pintada de Blcne 
de Gyp, L a Hyenc Enragoe, de Pie-
rre Lot l , L 'Adjudant Benoit, de Mar-
ee! Prevost, L a V ü l e des Armes^ de 
M. Tlnayre, L e Sens de la Mort, de 
P a u l Bourgel, y toda la c o l e c c i ó n d« 
Pierre de Coulevaln. 
L a s ú l t i m a s m i É s y 
b r o s f r a n c e s e s 
l i -
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L a guerra europea, que todo lo ha 
trastornado, hac ía poco menos q"ift 
imposible recibir .Ibros, revistas y 
modas francesas. 
I -a C a s a de AVilson, Obispo n ú m e -
ro 52, siempre atenta a ofrecer a sus 
clientes las ú l t i m a s novedades, a c a -
ba de recibir la famosa p u b l i c a c i ó n 
L e s Modos, l a m á s par i s i én que se 
publica y la que prefieren las s e ñ o -
ras elegantes y L e s Grandes Modcs 
de P a r í s y T/a F c m m e Cohic, no me-
nos interesantes. 
T a m b i é n acaba de recibir las fa -
m o s í s i m a s revistas L'I lustrnt ion F r a n 
caise. Je Sais Tout. Fantasio, Lft R l -
re. L a Vie P a r i s i é n . Lecture P o u r 
Tous etc.. etc., y los ú l t i m o s .'ibros 
A los Comerc iantes fie! interior 
Desdo el prAxImo, df» lo . d« Ajtom-
to, InuuirurHmoy nuestro departamen-
to do f a b r i c a c i ó n de forma*, de nom-
breros para señoraK, HefiorltM y nifla«. 
Nuestra f a b r i c a c i ó n ch adaptada a 
l a escuela frun^efta y adecuada a laa 
úitimaH creaciones E u r o p e a s . 
P a r a m a y o r beneficio de nnestros 
clientes, hemos contratudo dos mode-
l i s tas sombrereros, los cuales d a r á n y 
l a n z a r á n al mercado las m á s altas 
creacciones paris ienses . 
Nosotros al entablar relaciones eon 
cualquier f irma, suplicamos que sen 
ron casa d* estr icta formalidad. 
Nosotros prometemos entregar el 
trabajo lo mAs perfecto posible. T a m -
b i é n tenemos departamento especial 
p a r a modelos adornados dir igido por 
A D O R X A D O K A extranjera de ref ina-
de gusto. 
Y a lo saben, s e ñ o r e s comerclant-ee 
de la I s l a , y sombrereras, nuestros en-
cargos s e r á n remitidos con todo el es-
mero posible. 
P a r a m á s Informes, d ir ig irse a 
F . G O N Z A L E Z , N e p t u n o , 3 3 
" L A M I M I " 
C420-' .LOd^S. 
S o ñ a d c o n l o s m á s b e l l o s t r a j e s y s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y 
n i ñ a s y v e n i d a l e a l i z a r v u e s t r o s u e ñ o a l a 
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S á M A R I T A I N E ' 
a l l í e n c o n t r a r é i s l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a . D e s h a b i l l é s 
y b a t a s p r i m o r o s a s , 
O ' R E I L L Y , 7 3 . - T E L E F O N O A - 9 2 9 1 . 
A G E N C I A CUBAJÍA. 
C R e l l l y 72—A-9454. 
R e a l i z a m o s a l a m i t a d d e s u 
v a l o r u n a g r a n p a r t e d e l a s 
e x i s t e n c i a s d e c a l z a d o p a r a 
v e r a n o . = = = = = = = = = = = = — . 
P E L E T E R I A 
I m p e r i a l g l a c é , b l a n c o y 
g r i s , d e $ 9 - 0 0 a $ 4 - 9 9 . 
A d e m á s d e e s t o s 
d o s m o d e l o s , t e -
n e m o s u n e x t e n -
s o y v a r i a d o s u r -
t i d o e n e s t i l o s y 
c o l o r e s d e ú l t i m a 
m o d a t q u e l i q u i -
d a m o s a $ 3 - 9 9 , 
$ 4 - 9 9 y $ 5 - 9 9 . 
G a l í a n o , 7 9 
T E L E F . A - 4 5 1 4 
Z a p a t o g l a c é , c o l o r grris, 
c h a m p a g n e o b l a n c o , d e 
$ 7 - 0 0 , S 3 - 9 9 . 
E S T A G A N G A S O L O D U R A R A P O C O S D I A S 
c u m 
üiAíxíO &¿ L A uiAivif^A 
m m 
(Nuestra mará vi líos» invención ha curado j .losmás desesoerados casos. Los ruidos del f 
lofdo desasparecen aplicando este enceclsi-i 
mo remedio. No importa de qué causal 
J provenga su sordera. Pida nuestra circular j 
¡7 testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANY, Dcpt. 104 
401 Vanderbilt Bldg.. Nueva Vorlc. E.U.A. 
XACIONAL.. — Se estrenará hoy en el | 
Teatro Nndoñnl el drama en tres acto, ti-
tula.lo "La llamttrada o el Espía alemán . 
Mañana habrá matlnée. 
PAVRET.— Esplendida res"ltó la fun-
ción "lebrada anoche en beneficio del | 
ftiiHudido actor Mlpuel A i Harrea l. i 
í,PTodos lo; arttStns%ue tomaron parte en 
las obras interpretadas reilllz"^un1 IfLác 
bor excelente. El profframa se CumplW ««« 
tamente y el pflblico. q^^thnonl-ir sus 
de. al rolo coliseo para testimoniar sus 
sltnpatfas a Vlllarreal. salió satisfecho del 
e T o f Í V ' l r á n en escena "Las muSaB 
M\KTI.— La zarzuela "Los matoues'. 
letra v música de Qulnfto Valverde fué 
estrenada anoche coa prandlsimo éxito, te 
repite hov en la primera tanda. 
En segunda. "El Príncipe Carnaval y, 
en tercera, "San Juan de Luz . 
COMKDIA.—Se pondrá en escena hoy en 
el Teatro de la Comedia. "El tren de los 
maridos", juguete cómico en dos actos, 
oricinal de Jacinto Beuavente. 
Al final, el saínete de Antonio casero ti-
tulado "El sexo débil". 
COLON.—"Por pernicioso" y "La reelec-
ción" figuran en el programa del Teatro 
de Colón. 
El martes, "Mariano Chévere . 
ALHAMBRA.—"La danza de los millo-
nes" obra estrenada con extraordinario 
éxito, se pondrá en escena hoy en la se-
cunda tan la. En la primera, "La mosqui-
ta muerta" y en la tercera. "La mulata 
del día". ^ . . , í tn En breve se estrenará "¡A la playa. 
XtntVA INGLATERRA.— Hoy, función 
diurna, de moda, a las tres y media, con 
el estreno de El pecado rojo. 
Por la noche, en primera y tercera tan-
.̂16. Juguete del Infortunio y se estrenará 
E l amor robado. 
En segunda tanda, estreno de la cinta 
El pecado rojo. Mañana, tarde y noche. 
Canillita, Jockey. 
PRADO.—En la primera tanda, Genio 
trácieo y. en la secunda, Sado inah. o Mír-
tlr por'su hija. Mañana, ¡uatlnéc. 
TORNOS.—En la primera tnnda. La deu-
da de! pasado: en la segvnd.i tunda. He-
roísmo de amor, por la Bcrtlni, Mañana, 
matinée. 
CALATIIEA.—La venganza de la bnya-
déra, en Ir prlnu-ra tanda: en la segunda. 
E l hombre que Iba a robar y La historia 
de amor del señor í*érez. Mañana, La re-
doma de la muerte. 
El rescate del brigadier Sansully.— En 
próxima fecha se estrenará la película de 
Santos y Artigas titulada El rescate del 
brigadier Sargully por el Mayor General 
Ignacio Agrámente. 
1a nija del paj-nso.—Muy pronto estre-
narán Santos y Artigas la versión cine-
matnrgráflca de la obra de Xavier de Mon-
tepín. titulada La hija del payaso. 
Esta cinta tiene escenas mocionantes. 
También se estrenará próximamente la 
película En familia. 
MI pequeña bab-r.—Santos y Articas nun 
lijado la fecha pura el estreno do ía pelí-
cula MI peqneña baby, interpretrd* por la 
Bertini. Camilo de Riso y Carlos Benne-
tl. Será el próximo jueves, 3 de Agosto, 
va el íialón teatro Prado. 
El estreno de esta cinta será ido de los 
grandes aconiedralsnto!.- de la temporada. 
Las localidades pueden pedirse al telé-
fono A-lóW. casa de Santo* y Artigas. 
En breve se estrenarán Lágrimas que 
Tcdlmen y Fodora. 
G R A N T E A T R O ' T A U S T O " , H O Y , S A B A D O , ? 9 D E J U L I O , H O Y 
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" E s c u e l a d e h é r o e s o 
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OTRAS E N T R A D A S , 
Ademán han entrado ayer eü vapor 
a:oruego "City of México" de Baltimo-
re en 7 y medio dias de viaje con 
carg-a general. 
E l vapor "Mascotte" de Key West 
con carga general, en su mayoría pa-
pas, y dos pasajeros. 
E l vapor inglés "Lodaner" de F i . 
ladelfia en 7 dias de viaje con carbón 
mire ral. 
Y el ferry-boat "Henry M. Ftagler" 
de KQy West con 28 carros de carga 
general v maquinaria. 
DOS V E L E R O S ESPAÑOLES 
L a corbeta española "Julio Orive" 
ha sido despachja.la pai-a Las Palma», 
Canarias, con carga de aguardiente 
y la goleta también española "Oair. 
men", para Barcelona. 
UN D E S E R T O R D E L E J E R C I T O 
A M E R I C A N O 
Por el vigilante de la Aduana se-
ñor Lorda fué retenido ayer maña-
na el americano John Robert. de 37 
años, por haberlo desobedecido al 
salir por la machina. 
Este sujeto que dice haber llegado 
hace dias como polizón en el ferry-
boat, según investigación del vigi-
lante del puerto señor Lazo, es un 
desertor del ejército americano. 
Fué remitido r l Departamento d© 
Inmigración para investigar debida, 
mente su caso. 
UN DEPORTADO 
E n el "Mascotte" ha llegado un in-
dividuo español deportado de Key 
West por ser sttrc&rtibie de conver-
tirse en carga1 pública. -
L A P A T E N T E D E F I L A D E L F I A 
L a patente dey "Lodaner" dice que 
en Filadelfia existen dos casos de 
parálisis infantil, 30 de fiebre tifoi-
dea cen 8 defunciones, y uno de me-




V i s t i e n d o a l a m o d a 
i Por qné hay personas cursis que no 
llevan nunca In nota dlstíntira de la mo-
da? Es un problema indescifrable, al pa-
r«rex. pero no es en efecto nada difícil 
dar con la clave del asunto, porque supo-
nerse que quien vlsts cursi, es porque 
no va por los Qmndes Almacenes de lu-
clén, situados en Teniente Rey 10. y por 
cuya puerta pasan todos los tranvías. 
Las personas de. gusto, van a los gran-
des Almacene» de Inclán, y nlH encuen-
tran siempre trajes muy a la moda, lo 
illtlmo que esta marca, a preV-los suma-
mente módicos, capaces de dejar satisfe-
cho ;i riuleu menos quiera pagar, por ves-
tir romo los cánones más exigentes de la 
moda mandan. 
El surtido de ropas de todas clases en 
los Grandes Almacenes de Inclán, es asom-
broso, hay trajes de vestir, de andar en 
casa, trajes de baño, ropa blanca en gran 
cantidad, de todas Is piezas que pidan, 
ropa para jovenrit.is. para niños y niñas, 
y ropa de canastilla, también hay ropa 
de cama y mantelería. 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
La comedia de grán éxito, estrenada en 
este teatro, titulada "El tren de loa mari-
dos", del Insigue autor Jacinto Benavente 
y "El sexo débil", saínete comicísimo, 
constituyen el programa para hoy en este 
favorecido teatro, predilecto de las fami-
lias. Los ventiladores colocados en los 
palcos, son de tal eficacia, que las seño-
ras no necesitan usar sus abanicos. 
Funcién continua de siete y media a do-
ce. Luneta con entrada, para toda la fun-
ción, una peseta. 
T E A T R O M A X I M 
Hoy sábado tendrá efecto una grandio-
sa función popular, para la que regirán 
los precios de 20 centavos Preferencia y 
10 centavos luneta. En la primera irán 
"Sangre Gitana," en 2 actos, dramática, 
*Tn Temporal," en un acto, cómica, y 
"El Peno .lustlclero," en un acto, cómi-
ca. En segunda se exhibirán "El Vam-
piro del Mar." en 4 actos, muy sensacio-
nal película de la casa Tiber e iuterpre-
tada por el notable actor Emilio Ghio-
ne, y "La Niña de las Violetas." en dos 
actos, de la casa Pathé. Y en tercera tan-
da estreno de la magnífica cinta, ea 4 
ictos, titulada "Una hora !inte«; del Alba,'* 
de la marca Vesubio, y "Méritos Perso-
nales," en dos actos, en estreno cómica. 
Muy pronto tendrá efecto en este teatro 
la muy preciosa y muy romántica cinta, 
en colores y en 5 actos, editada por la 
casa Gaumont cuyo título es "La hora del 
ensuefio," y más adelante "Los Vampi-
ros." una serle de films tenebrosos edi-
tada por la susodicha tasa Gaumont y 
adquirida, en exclusiva para la Isla de 
Cuba, por "La Internacional Cinematográ-
fica." 
R é p i i c a U 
l i i i x i a a l A i i n t r a d Q í d e 
l a é d u a n a 
Habana: 29 de Julio de 1916. 
Señor Administrador de la Aduana 
de la Rabana. 
Presente, 
Señor: 
Tengo el honor de acusar i*ecibo 
de su atento escrito de fecha 21 del 
corriente, contestando a las peticio-
res que por mi carta del día* 19 del 
actual, dirigí a usted en cumplimien 
to del acuerdo tomado por esta Co-
misión Mixta, integra/da por los miem 
bros designados por la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación; 
Lonja del Comercio, Sociedad ' do 
Conductores de Cairos, Asociación 
de Corredores de Aduana y Sociedad 
Unión y Dependientes de Aduana. 
A esta Comisión le es grato saber 
que usted halló opoi'tuno nuestro en-
vío de una copia ̂  de las peticiones 
que dirigimos a usted a señor Secre-
tario de Hacienda, con el objeto ex-
puesto en nuestra carta. 
Son los deseos de esta comisión 
significar que ella ha entendido en 
todo tiempo que no es norma de los 
peñeres empleados de esa Aduana a 
pu digno cargo, el mal trato al públi-
co; simplemente ha querido referir-
se en su ruego, a aquellos casos en 
que defendiéndos interess encontra-
dos, por diferencias de criterio, sur-
gen discusiones, en que como dice us-
ted en su antes citada carta se vier-
ten frases vivas poco corteses y que 
con m "ruego" ha pretendido evitar 
esos Incidentes en cuanto le ha sido 
posible. Esta Presidencia tiene ver-
dadei-o placer en transmitir las re-
comendaciones que se 6¿rve usted ha-
cer en su carta a los señores que 
componen esta Comisión Mixta, coa 
L L e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V 1 T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
el fin de que por ellos se las haga 
llegar a conocimiento de sus respec-
tivas entidades, lo que vendrá a ha-
cer aún más firme la buena armonía 
que existo entre esa Administración 
y los señores representados por es-
ta Comisión. 
Refiriéndome al párrafo en que ub 
ted de sirve cotnunlcav que casi 
todos loa procedimientos cuya im-
plantación se solicita, son "los qiu; 
hoy están rigiendo", debe suplicar, 
para mayor claridad si es nc sirve 
de molestia a esa Administración, 
concrete los que no están en vigor 
y las causas que lo motivan, para 
recabar en su caso, del señor Se-
cretario de Hacienda, con la venia 
de usted, las medidas conducentea 
al logro de nuestras aspiraciones. 
Reiterando a usted el testimonio 
de mi consideración más distinguida 
quedo a sus órdenes muy atenta-
mente. 
Enrrque R. Margarit. 
Presidente de la Comisión Mixta. 
f e l e p a s p o l í t i c o s 
t i 
L A CAMPAÑA E L E C T O R A L 
O R I E N T E 
D E 
Santiago de Cuba, Julio 28. 
L a Asamblea Provincial Conserva-
dora ha nombrado directores de la 
campaña electoral a los señores sena-
dar Manuel Fernández Guevara, Fé . 
lix Prado y M'anuel Yero Sagal, y 
como suplentes Antonio Rodríguez 
Fuentes y al coronel Pablo Menocal. 
Especial. 
L a s o c i e d a d d e a u x i l i o 
s o c o r r o s a l a s p o b r e ] 
í 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de Tfi Clínica del doctor T. San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallcjro. 
De 10 a 3. Prado. 105. 
R E P A R T O D E V I V E R E S 
La, socic-Jad de auxilios y socorros 
A los pobres, establecida en San Ni-
colás 6 2, abajos), de la que es dig-
na presidenta la distinguida dama 
ría R. Carnet viuda d« Meneada 
e idónea secretaria la señora María 
Martínez viuda de Foster, hizo el 
jueves último su décimo séptimo re- ' 
parto de víveres a loa pobres inacrip- I 
tes en la misma. 
Esta sociedad de auxilios viene rea j 
lizando una labor muy plaueibla en 
fnvor de aQuollo-? menesterosos aban' 
donados de la suerte. 
Vayan para esas damas .̂ ue dlriF-n-j'! 
U institución, nuestras felicdtaclo 
nes. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del H«iipltsl de EmerffMft-
olas y del Hospltril nfimero *Vno. 
GIRCGIA KN GKXERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INTECCIONES DEL fiOe Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS t 1)R 10 A "lí A. M. T 
DK 8 A 6 P. M. EX CUBA NUaOB-
BO. «0, ALTOS. 
CANDIDATO L I B E R A L 
Encrucijada, Juüo 28, 5 p. 
l o s s o c i o s d e l a 
E s p a n o l s 
d e C u b a " 
Todos saben qtie esta Sociedad na- i 
ció con muy halagadores auspicios. 
Todos saben también que ha ti'ope- 1 
zado con grandes obsláculos para 
desenvolvei'se. ¿Fué por que no se 
nabía creado ambiente propicio para 
ello? No. Fué porque en el seno do 
la Sociedad se agitaron violentas lu-
chas personales, mantenidas, de una . 
parte, por un grupo, siempre el mis-; 
mo, que se abrogó no sabemos qué 
potestad soba-e ella, qiíe excluía a | 
los demás hasta de autoridad para 
comprenderla y amarla, y por otra 
parte, de los que no quisieron seme-
terse a la dictadura de ese grupo. 
Todo esto, como era de esperar, ha 
llevado a duda al ánimo de los socios I 
y se produjeron deserciones. Aque- • 
¡las esperanzas que surgieron con la . 
(xistencia de esta Sociedad, se fue-
ron desvanecindo pauatinamnte; y^ 
hoy, para muchos, constituimos "ai-: 
go" que los más piadosos no quieren j 
saber lo que es pero que significa, I 
tanto para los piadosos como para , 
los suspicaces, la idea de que esto, 
no tiene redención. 
Y la tiene. Nosotros queremos de- j 
mostrar que la tiene; por eso recu-1 
rrimos a los socios, pues sólo con el ¡ 
concurso de ellos es posible la r0-
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y p y a reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y líbralos piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir ê  linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Linimcnt Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A. 
L I N I M E N T O 
M I N A R D 
nicó a la Secretaria de Hacienda que 
el pasaje existente entre el edificio 
que ocupa dicho Centro y la casa Ba-
ratillo número 5 y que tiene salida pa 
ra la calle de San Pedro, es de la 
propiedad del Municipio. 
La Secretaria Je Hacienda ha con-
testado al Alcalde pidiendo le envié 
los antecedentes demostrativos de su 
afirmación, pues a juieio do aquel 
Centro debe padecerse algún error, 
en este caso, pues las escrituras y de-
más documentos que obran en aquel 
Departamento dicho pasaje pertene-
ce a la casa Baratillo 5 y de propie-
dad particular. 
CASA E N M A L E S T A D O 
E l Ingeniero Jefe de Obras Públi-
cas ha trasladado al Alcalde una co-
municación del de Marianao, denun-
ciando que la casa Puentes Grandes 
3, kilómetro 5, de la carretera de la 
Habana a Güines, se encuentra en es-
tado ruinoso y ofrece peligro, por lo 
que sería conveniente ordenar su de-
molición. 
L I C E N C I A S 
Se han solicitado las siguientes: 
Juan Requeijo, para kiosco de bebi-
das, en Monte y Cárdenas. 
Eduardo Iglesias, para bodega, en 
Espada 38, 
Benito López, para puesto de taba-
cos y cigarros, con quincalla, en el 
Mercado de Colón, 9 y 10. 
Francisco Vélez, para comnra-ven-
ta de sacos, en Corrales 126. 
Faustino Martínez, para barbería, 
en Chacón y Aguiar. 
Y Gonzalo E . Aróstegui, para mé-
dico, en 13 e I, Vedado. 
R E C L U S I O N D E U N MENOR 
Se ha ordenado la reclusión en el 
Asilo de Guanajay del menor Ramón 
, Mallsal Gaitán, por haber sido conde-
i nado por el Juzgado Correccional de 
la Sección Segunda, en causa por in-
sultos y maltrato, 
U N R E C U R S O 
Los señores Pedro Iduate y Petit 
y Lorenzo Rodríguez, han presentado 
un recurso de reforma en el Ayunta-
miento contra el acuerdo que prohibe 
a los Arquitectos y Maestros de obras 
I dirigir más de diez obras a la vez. 
. DOS CORDONES 
D E A U T O M O V I L E S 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
regulando el tráfico de automóviles y 
carruajes por el Prado y Malecón los 
días de paseo. 
Se dispone por dicho decreto que 
se formen dos filas de automóviles, 
una, la de alquiler, por el lado del 
Paíteo y la otra, los de particulares, 
por el lado de los edificios. 
Los carruajes irán por el centro. 
Dicho decreto se ha dictado, acce-
diendo a petición del "Automóvil Club 
de Cuba". 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
L E E R L O CON ATENCION 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
jv( les enseña a prevenirse de ella, 
\ a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO—i 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 - HABANA. 
A C O M P A S E S E E S T E ANUNCIO. 
I 
E l p r o g r e s o d e G o l e s e n 
dención. ¿Cómo? Pues actuando en 
las próximas elecciones; yendo a las I Pérez, Manuel Aedo García, Aveli-
, urnas a expresar su voluntad. Dos no Guerra Arencibia; Prudencio To-
E n la miañana de hoy Uegó a ésta i candidaturas se presentan: esta que rres Pardueles: Julio Amor Rávas, 
©1 popular candidato a Representante ! adjuntamos en la que figupan elemen- Manuel Garcia Velázquez, Felipe Sán 
por el Partido Liberal, ei culto joven j tos completamente nuevos y sobre los ohez Barefia, Alfredo Pernas García, 
señor Bruno Recio, que fué postulado j cuales no puede caer ninguna res- José Piqueras Serrano, Fermín Ruiz 
para dicho cargo por este distrito. !ponsabilldad todavía; y otra en la BlP,nco., Adriano Cándales Aneiros: 
L a llegada a esta Iroalidad del jo. I que figuran al lado de personas prea- José María Rosende Roca; Peinero 
ven Recio, ha producido agradable! tigiosas, que toda la Sociedad verín López Campos, Joflé Maseda Bouso; 
impresión entre el elemento liberal, icón gusto en los puestos del gobier- Rufino Fernández Moral 
donde cuenta con grandes simptías. no, los individuos' a que aludimos 
Especial. | antes, que en tres distintas ocasionas 
! quebrantaron el ordíin a pretexto de 
E L DOCTOR C H I N E R 
E N L A S V I L L A S 
(Por telégrafo) 
Sagua ía Grande, julio 28. 
E l doctor Chiner, popular candida-
to a Representante por el Partido 
encamaban el ideal que sólo ellos 
de la Colonia. 
Como nuestro deficiente sistema 
electoral no consiente votar personas 
sino candidaturas, nos eoicontramos 
con qu.-; es necesario decidirse por 
, una de ¡as dos. De no amparar a i nado v caducado el recurso contencio-
Lonservador, ha estado en esta villa imos candidatos la consideración que ¡so administrativo establecido por don 
Oel Undoso dos días. Hoy ha partido ¡ \oí otros puede tenerse, nuestra Felipe Taríche contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de 30 de Mayo de 1912, 
La Comisión. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
R E C U R S O CADUCADO 
L a Audiencia ha declarado abando-
con rumbo a Santo Domingo. Sus | (.xcitaci(5n se aduciría a recomendar 
amigos políticos en ésta le festejaron j fl los 30cil,s qn„ fUerau a votar v 
con una comida en el hotej Telégra- que para cüo se proveyeran del car-
io. E s t a recorriendo las Villas con Ziá ríe identificación 
éxito y en todas partes es objeto de 
adhesiones y de agasajos. E s mereci-
do su triunfo. 
Especial. 
S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
S E C R E T A R I A 
nct de identificación previamente. 
Pero el contener una candidatura ^s 
individuos tanta^ veces discutidos y 
que dieron origen a perturbaciones 
que trasc^rdioron al público, nos ob;i 
g?. a llamar 1& atención de 'os socio» 
sobre retificación de renta a lag casas 
Campanario 152 y 154, fijándoles la 
de 136 mensuales y retrotrayendo los 
efectos del mismo al segundo y tercer 
trimestre de 1907 a 1908. 
L I C E N C I A 
E l Adjunto de la Comisión del Im-
puesto Territorial, don Bernardo Me-
vida o la muerte de la Sociedad. 
Para el día 30 estáu señaladas la', 
elecciones. L i ese día. se" decide 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
31 j . 181 
Por acuerdo d« la Junta Directiva y de orden del señor Presidente, 
en cumplimiento de los artículos 12 y 35 del reglamento se cita a 1ü» 
señores socios para la junta general ordinaria que tendrá" lugar ei lunes 
31 del actual, a las ocho de la noene, en Habana número 79.. 
Habana 27 de Ju.io de 1918. 
C4217 2t-29 2d-29-
E l Secretario, 
jacinto Gallo. 
para que mediten, pues de su inte > ¡ ñéndez, ha solicitado tres meses de 
vención puede denend0'- 'a vda o la licencia para asuntos particulares. 
L A M P A R A S D E N I T R A 
Cumpliendo órdenes de la Alcaldía 
se han colocado dos focos de luz 
fúerTe de esta Seriedad, que "nació ¡eléctrica en la calle de Rodríguez y 
como antes hemos dicho, con ha- Dolores y en San Leonardo y San In-
lagadores auspicios v debe renacer ! dalecio. . « » t Tr,» ^ » o 
para convertirles en realidad. Socios: O B R A S P A R A L I Z A D A S 
¡vuestro deber es votar. Por distintas causas se ha ordena-
Esta es la candidatura que os ofre- {do la paralización de las obras de 
cemos: i construcción que se ejecutan en las ca 
Señores D. Facundo García Gon- lies de Santa Emilia, entre Dureges 
zález, Elov Esperanza. Ovaibide, Adc I y Serrano, Flores, entre Encarnación 
lardo Novo Brocas, Jesús Gandari-jy Serrano, Tamarindo entre Jesús del 
Has Mantecón. Manuel Pampin Azo-'Monte y Dolores, Santo Suárez entre 
rev. Silvestre Sáez Ortiz, Casimiro) Serrano y Dureges y Velázquez en-
Hen-eria Salmón; Modesto Costales Itre Fomento y Ensenada, 
loveto, Antonio Calveiro Castresana.j S O B R E U N P A S A J E 
Miguel Gasea Maurell; José Castro Hace varlon días el Alcalde comu-
L A MATINF.E 
Los jóvenes de ésta progresiva so-
ciedad gal.'ega de instrucción pro-
gresan que es un contento; alegres, 
cultos, ?impá.ticos> con arraigo entre 
el mujerío gentil progresan en las 
fiestas alegres y donosar. Van de 
fiesta galante el domingo próximo 
y van a Palatino Park, e! lugar úni-
co para esta clase de festejos. 
Orquesta: la de Peña. 
Programa de las pieza? bailables: 
Primera parte: Vals, Mary-Mari; 
danzón. Engáñame bien chaleco; one 
rtep, Escucha la banda de Dixil; dan 
zón, Yo soy chauffeur; Habanera, 
Crisantemo: paso doble, \ lma anda 
luza; danzón, Arena palomar. 
Segunda parte: One step. Mi chi-
na, Tawn; danzón. Heraldo, Marina 
y Lucha; vals. E l mío; danzón. ;Ay! 
que me vengo cayendo; Habanera, 
Perjura; danzón. E l Rey de la Sa-
brosura. F^golinl; paso doble. Al-
fonso X I I I : danzón, E.' Príncipe Car-
naval. 
BANDA ESPA5ÍV 
Piimera parte: Paso doble, E l con 
cierlr de Bilbao; Habaneraí En ln 
playt.: vals El Pajarito; Muneirá, L i 
O ventana; jota. E l Progreso de C • 
les; polka. Le comisión; vals. E l "Mi-
ño; paso doble, A Burgos. 
Segunda parte: Muñeira, A Zorri-
lla; .'ota, Poume a Chaqueta; p^n 
lohle Agricu tores; habanera. Sar-
1c Mariña- vals. Os da Barra; Muñid 
rn, Os de Mellas; jota, L r casa es-
cuela; paso dobte, E l estandarte. 
D e l a R e n t a 
•n N I A DI .I SORTEO NUMERO 
IWSOIENTO C l A R E X T A V 
( ÍXOO 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 25 de la Ley de 7 de Jallo 
de 1909. han sido designados para, 
formar la Junta que ha de presidir la 
ce.ebración del sorteo 24 5, que ten-
drá efecto el lunes 31 del actual, los 
eeñores siguientes: Presidente: Fe -
derico Mendizábal, Director Geno-
ral; Vocales: Por la Secretaría de 
Hacienda, «M DirArtor de Justicia doc 
tor Oscar Díaz Albertlnl; por la'Au-
diencia de la Habana. Raimundo Me 
nocal, vecino de Aguiar 76; por la 
Cámara do Comenrto Alfredo Alexan 
der. vecino de la. Lonja del Comer-
cio; por la Sociedad Económica de 
Amigos del País. Francisco Rodrí-
guez Ecay; v como suplente Joaquín 
Coellu, vecino de Luz 9; por el Avun 
ta miento de la Habana. Juan Ar-
menteros, vecino de Omoa 1 ¡ por 
el Gremio de Caldereros de Hierro, 
Lucas Ros, vecino de Soledad 36 B., 
y como suplente Manuel Fernández 
Reciño de ^arasroza 31. en t| Cerro; 
y como Notario el doctor Enriqu» 
Roig. 
Habana, 2 8 de Julio de 1316. 
José Bcrentfue»*. 
Jefe de la Sscción de Secretaría. 
l a t a s y c ' p o s 
(VIENE DE LA PKIMEBA FAGINA) 
las gestiones que lleva a cabo en 
Washisgtou a favor de un nuevo tra-
tado de reciprocidad con los Esta-
dos Unidos, el diligente Ministro de 
la República en aquella capital, doc-
tor Carlos Manuel de Céspedes, y con 
este motivo informó a la íunta el se-
ñor Boltróns, que el "'.Sun", de New 
York, en gu edición del domingo 16 
del mes en curso, había publicado un 
extenso trabajo tratando de tan im-
portante asunto en términos favora-
bles para Cuba y agregó que dicho 
trabajo se lo había enseñado el direc-
tor de la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas, señor J T, 
Crawley, quien lo visitó hace dos días 
y le pidió informes y. datos, que in-
mediatamente le facilitó, para contri-
buir a la finalidad que se persigue; 
de todo lo cual quedó enterada la 
Junta con agrado, declarando una vez 
más que la aspiración de estos fabri-
cantes en obtener de los Estados Uni-
dos una reducción, por lo menos, de 
un 50 por ciento en *los derechos que 
eatisfacen los tabacos y cigarros a su 
importación en dicho pafs. 
Se procedió después a la elección de 
la nueva directiva, y en virtud de nc 
Existir más candidatura que la pro-
puesta, por la Comisión de Elecciones 
y de haberse mostrado conformes co£ 
ellas los asociados concurrentes, fue 
en el acto proclamada. Quedando ele-
gidos para formar la directiva oue 
ffohernará la Sociedad, en sus respec-
tivos careros, durante el ejercicio so-
cial de 1916 a 1917, los señores si-
guientes: 
Sr. Ramón Arguelles. Presidente; 
Sr. Eustaquio Alonso, vicepresidente; 
•señor Florentín Mantilla (reelecto) se 
gundo vicepresidente y vocales los s 
ñores Ramón Fernández Alvares, An-
tonio Aliones, Saturnino Alvarez. 
Manuel Saavedra v Veiga y Aneei 
Prellezo (reelectos) y José Fernan-
dez Roche, Juan López y Díaz y M r 
<-uel Grenet, electos. , 
Se cambiaron imnreslones' a propo-
sito de una Indicación que hizo un £ 
ñor asociado, con tendencias a ensan' 
'-bar la esfera de acción de la Co'ec' 
tívidad y terminó la Junta a las 
25 mlsutos. 
i Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
| RIÑA y anuncies^ en el DIARIO DE 
L A MARINA 
La Reina d é l a s Motocicleta? 
Doleos Agentes en la Isla de Cn,)a' 
THF. INTEROCEAN T R A D W COM-
PANY LTD. 
Irapor adoros de Motores, m a P * 
narla y mercaderías en general 
O F I C I O S N o . » 6 
Telefona A.9104. H^3113, 
j U U ü 23 D E 1916 






Ho ce lebró s e s i ó n la Juota 
Nacional de 
por falta de quorum no pudo ce-
lebrar ayer ses ión la Junta Nacional 
íle Sanidad-
Solo concurrieron los doctores. 
Méndez Capote, López del Valle , R o -
bcrt Coronado, Tamayo y Velazco. 
De los vocales que faltaron dos se 
encuentran enfermos y tres en uso de 
licencia. 
f í a f i o S s asbert is las 
U R G E N T E 
Cito con carác ter urgente a todos 
los abogados asbertlstas y los que sim 
paticen' con las doctrinas de nuestro 
partido, para que concurran el p i ó -
jjmo lunes 31 a las cinco de la tar-
¿ei a." Club Ernesto Asbert. situado 
en' ]» calle del Prado esqui.-ia a Nep-
tunn. 
E l motivo de la convocatoria es 
la const i tuc ión de un c o m i t é que di-
rüa la oficina electoral jur íd ica de 
nuestro partido. 
Julio 2S, de 191«. 
Doctor Apruslín del Romero. 
fiaSTanSTle la 
Puerta 
Desde hace varios d ías se encuen-
tra guardando cam^ el doctor R a m ó n 
de la Puerta, Inspector General de 
Farmacias. 
L a enfermedad que padece el doc-
tor de la Puerta es un ataque gripal 
agudo. 
Deseamos su pronto restableM-
miento. 
D T G i i W C I l 
H U E L G A D E T A B A Q U E R O S 
E l Gobernador de Oriente, comu-
nicó ayer por t e l é g r a f o a la Secreta-
ría de Gobernación^ que la huelga 
de tabaqueros de Gibara c o n t i n ú a 
pací f icamente , y que el Alcalde de di -
cha vil.'a eM& practicando gestión'?? 
para solucionarla. 
ESTACION ENGENDID V 
E l Coronel Q u i ñ o n e s desde C a m a -
piiey, dió cuenta ayer a la Secreta-
ría de G o b e r n a c i ó n , de haber sido 
destruida por un incendio, la esta-
ción del ferrocarri l de Jatibonico, 
suponiéndose casual el fuego. 
MONEDA F R A C C I O N A R I A 
La Secretaría de Hacienda depositó 
ayer en la Zona Fiscal de Santa Cla-
ra, la cantidad de diez mil pesos en 
moneda fraccionaria, para canjearla 
entre las personas que la necesiten. 
11 T " ' 1! 1 
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¡ A y ¡ i a N E N A m e h a d e s c o m p l e t a d o l a v a j i l l a ! ! 
; P s c h ! n o t e o c u p e s ; e n L A V A J I L L A v e n d e n l a s p i e z a s s u e l t a s a u n p r e c i o í n f i m o . 
L o c e r í a y c r i s t a l e r í a 1 1 V A J I L L A S d e O T A O L A U R R U C i i l y C a . fialiane y Z a n j a . 
T e l é f o n o A - 4 0 8 0 . - H a b a n a . 
JAMAIQtHNOS D E T E N I D O S 
Fuerzas del Ejército, al masdo del 
teniente Fernández, detuvieron en 
Baracoa a siete jamaiquinos que tra-
taban de desembarcar clandestina-
mente en la caleta a donde los levó 
el vapor "Valita." 
Dichos individuos que están indocu-
j mentados, fueron pueatos a la dispo-
sición del Administrador de la Adua-
na. 
E s d a r e c i e n d o 
c [ c r i m e a 
\, V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
compañero a reparador sueño, lejano 
de entrever su espíritu la tremenda 
j acción quo preparaba su amigo, qui-
zás si pensando en las tierras remo-
tas en que abriera los ojos a la luz, 
o en la persona que lo dió a la vida, 
: o tal vez si en sueños estuviera cer-
ca, muy cerca de la mujer que todo 
j hombre tiene en quien depositar su 
afecto y su cariño, el moreno, alevoso, 
: criminal, sin conciencia, descargó el 
I arma, dejándolo sin patencia, que 
tal parece, de la aci^tud beatífica en 
que se encontró el cadáver que era el 
i sueño más profundo a lo que estaba1 maica' Por ejemplo, o volver a San 
¡entregado ©1 occiso, «costado, flácidos ¡José 5' dirigirse en el tranvía a otro 
los músculos recios, tranquila la faz... Punto? ¿Pero es que nada se sabe en 
y entonces el acompañante sustrajera I este horrendo crimen? 
por el crimen nefando descubierto, de 
San José de las Lajas. Y no es un 
secreto que en toda población rural 
la presencia de una persona extraña, 
más si son dos 3r de razas distintas, 
llama rápidamente la atención. Y si 
| venían de Güines hacia la Habana el 
occiso y su acompañante el moreno y 
se encontró a la entrada del pueblo, 
en el kilómetro 29, ciento setenta me-
tros solamente de la última casa del 
mismo, en la bejuquera el cadáver, 
¿no tuvieron que ser vistos por una, 
por dos o más personas? ¿No pasa-
r o n por frente al mismo Cuartel de 
la Guardia Rural? ¿No tuvieron ne-
cesidad de entrar en alguna bodega, 
en alguna fonda, a comerse aunque 
sólo fuera un pan o tomar un vaso 
de agua ? ¿ Quién ha visto después al 
moreno continuar caminando carrete-
ra abajo, hacia la Habana? ¿Alguien 
le vió vestido de blanco con traje 
hecho de sacos de harina y sombre-
ro de guano, tomar el tren en J a -
U n a c a j a g r a n d e d e j a o l w s 
ANaNcio 
w 0 6 
Lázaro ut* 
E M B O T I C A S Y S E D E R I A S 
de sus bolsillos las sumas de dinero 
que la suerte, pródiga, había dejado 
en ellos el día anterior, y puso en f.l 
pequeño bolsillo de la camisa, de mo-
do visible a la simple inspección, los 
cuatro billetes de a veinte dollars 1 hay Ia impresión que este crimen se 
ocupados y que eran una pista faisa I esclarecerá tan pronto se sepa sola-
para Que el Juzgado pensara, como | mente cómo se llamaba el occiso y de 
llegó a pensar, fuera un suicida el dónde provenía y a dónde se dirigía, 
interfecto, y viera más tarde la cora- j 
probación de ello en aquel fragmento i U N P U E S T O D E ^ L A 
de papel en que aparecían escritas las 
palabras "dispepsia gástrica". Pero al 
arma, el revólver, era prueba com-
prometedora y se la llevó y ese error 
del criminal, ese error que jamás en 
ningún crimen, por alta que sea la 
E l desenvolvimiento de los hechor 
delictuosos acaecidos en San José no 
tan solo ha demostrado la eficacia de 
la actuación de la Guardia Rural, sino 
también la necesidad imperiosa do 
intelectualidad del hechor, jamás fal-¡qUe cuanto antes sea abierto el Pues 
ta, porque es el acto que ejecuta el to que por orden del Jefe de la Pro 
asesino momentáneamente en locura, | vdneia. Coronel Laza ge ha ordenado 
instalar en el pueblo de Cuatro Ca-
minos y cuyo edificio, situado frente 
a la Estación del Ferrocarril, inme-
diato a la carretera de Managua, es-
tá sufriendo las obras de adaptación 
"Escarrás" perdió lá existencia. 
L A R U T A D E L DESCONOCIDO 
Después que se supuso que venía 
de Camagüey, donde había estado tra 
bajando el occiso, se llegó a la con-
clusión que venía de la provincia de 
Matanzas, del pueblo de Colón, pero 
lo que puede haber de cierto en esta 
suposición nunca se ha adquirido y 
si se tiene el dato exacto e indubita-
¡dó, porque es el lugar en que prime-
i ramente se le ve en su recorrido ca-
rretera abajo, no en el cruce de las 
carreteras de Güines y Madruga a 
Matanzas, sino en la Estación de Ga-
nuza del tranvía eléctrico de Güines, 
lo que nos hace inferir que era 
Güines, a lo menos, la procedencia 
más inmediata del interfecto. 
Y vamos a hacer una relación de 
todos los lugares, kilómetro a kiló-
metro, siguiéndolo con el pensamien-
to, viéndolo ir paso a paso hasta el 
lugar en que el hijo del arrendatario 
Martínez lo descubrió cadáverr. 
Nos vamos a valer, para poder pre-
cisar concretamente los puntos por 
que fué discurriendo, de las declara-
ciones prestadas en el sumario por 
testigos que lo han visto, que lo han 
casi auscultado, que han notado el de-
talle que cargaba un bulto de ropas y 
que han convenido todos, no ya sim-
plemente por las señas particulares 
y por los detallos de la indumentaria 
del sujeto de la finca "Escarrás", si-
no que cronológicameste por los mo-
mentos sucesivamente lógicos en que 
fué por varias ocasiones visto. 
, , , E l Jefe de la Estación ferroviaria 
LrUAKUiA Kur lAl j i , ^ ^ ^ ^ señoi. pablo Martínez, en la 
Sin embargo, continuamos afirman-
do que estamos muy próximos ai fin, 
I>a actividad incansable de las autori-
dades han de dar seguramente por lo 
menos la identificación del cadáver y 
allí situada. ¿El tiempo que resta del 
empleado en andar, en qué lo ocupó? 
Cabe pensar que habiendo llegado cer 
ca de las diez de la noche a la ca-
rretera de la Habana a Güines, ya so-
bre un árbol, ya detrás de unos ma-
tojos o en cualquier lugar pernoctó. 
Sin embargo, en el sumario so apare-
ce que nadie le haya visto tendido 
durmiendo. 
Y casi a las seis, cuando se pre-
senta en la bodega " L a Gabina", es 
visto por Primitivo Prado, un mu-
chacho, dedicado en aquel momento a 
barrer el piso de dicho establecimien-
to, quien ve que silencioso, llega el 
desconocido, pone en el suelo su bulto, 
no habla una palabra, no pide nada, 
se estira como quien se desamodorra 
y emprende nuevamente su interrup-
to camino. 
E l Jefe de la Estación de Ganuza '.o 
mismo que el menor Prado, ven al 
desconocido, solo, sin ningún aconma-
ñante y no se fijan tampoco en que 
haya alguna persona que siga los pa-
sos del incógnito. 
Y a hemos dicho que en el kilóme-
tro 31, junto a la alcantarilla de Gua-
naga, los testigos Muro y Domínguez 
cuando conducían sus restos de gana-
do, ven al desconocido sentado en ac-
titud de desansar, a quien se le reúne 
o trata de seguirlo el moreno vestido 
de blanco. 
E n la declaración del menor Primi-
tivo Prado, se mencionó al carrero de 
hielo de la fábrica de Güines y al ca-
rrero señor Marcelino Suárez, de ";a 
panadería " E l Colado", situada en 
San José, como las personas que jun-
to con el declarante, vieron cuando 
sin compañía alguna, el desconocido 
penetró en el local. Estas personas 
j llamadas a declarar por el Juzgado 
Instructor, han depuesto en sentido 
i negativo a la afirmación del menor, 
I pues uo recuerdan haberse fijado en 
| la presencia del desconocido en " L a 
Gabina", cuando fueron a dejar sus 
merc&ncías en dicho establecimiento, 
en la mañana del domingo retro-pró-
ximo. 
L O S Q U E V I N I E R O N 
A V E R L A A U T O P S I A 
E l activo cabo soñor Ramos, de la 
Guardia Rural, que incesantemente 
praqtica diligencias en comisión del 
servicio, para la averiguación de los 
hechos, se dirigió al pueblo de Güines 
en la tarde de ayer, a fin de comoro-
bar la certeza de la confidencia tê  
nida respecto al nombre de los dos su-
jetos que habían venido a San José, 
apeándose en Jamaica y retrocedien-
do a pie, posteriormente, hasta el Ce-
menterio de San José de las I^ajas, a 
donde llegaron en momentos en que 
se practicaba la autopsia al cadáver 
de la finca "Escarrás". Y después que 
hizo esta investigación, a fin de com-
probar ciertos detalles, se dirigió a 
Jamaica, donde practicó diligencias en 
todas las cuales dió cuenta a la Su 
perioridad. 
Hoy ya declararán ante el Juzgado 
Luis Bacallao, Fél ix Pérez, Eufemia 
Bacallao y Alberto Bacallao. 
Eufemio Bacallao vive en Jamaica. 
Las otras tres personas que hoy de-
clararán viven en Güines, en la finca 
" L a Vallina". E n la mañana del sá-
bada, Alberto y Luis Bacallao con 
Félix Pérez, vinieron a Jamaica para 
dejar a Alberto en casa de su herma-
no Eufemio, a fin de que fuérale más 
fácil curar la enfermedad del estó-
mago que padecía. Téngase en cuenta 
que se dice que esa enfermedad del 
estómago era "dispepsia gástrica". 
¿No decía ei papelito hallado junto al 
cadáver "dispepsia gástrica" tam-
bién? 
Los cuatro juntos en la mañana del 
sábado almorzaron en casa de Eufe-
mio. Y es el martes cuando Luis Ba-
callao y Félix Pérez van a Jamaica, 
no ven a Alberto y se dirigen a pre-
senciar lo que ya hemos informado. 
¿Hay algún interés por parte de 
ellos? ¿Irían /al vez por aquello de 
la "dispepsia gástrica", a ver si era 
el muerto Alberto Bacallao? El loj 
pronto se averiguará. 
E L LOCO D E GUANAGA 
Confidencialmente hemos averigua-
do que la síntesis del informe que 
rendirán los peritos químicos a quie-
t;üíuauiJáBaj: soi uo^aipui-t ss ^ 
piedra manchados al parecer de san-
gre ( es que no son sino de resina, 
puesto que sometidas al tratamiento 
del alcohol, se diluyen fácilmente y; 
en el agua no acontece asi. Este pro-
ceder químico es el qî e generalmente 
se emplea para inferir si se trata de 
mailf has de sangre cuando hay dudas 
de que puedan ser de resina. 
Hemos adquirido también la confi-
dencia de que de ser cierto que lasl 
manchas sean de sangre, cayeron so-j 
bre las piedras de la cerca cuando ]a 
caja en que se había depositado el 
cadáver fué transportada al cemen-
terio. 
De consiguiente, queda en pie como 
hipótesis más admisible y la oue se-
guramente se comprobará que es una 
realidad demostrada, palpable, que e' 
occiso entró vivo, por sus propios pies 
a descansar, a pasar la noche, lo mis-
mo que hizo en el kilómetro 34 1 
noche antes, pero esta vez ya no ca-
be suponer que pernoctara solo. Esta 
noche lo hizo en compañía del sujeto 
con quien se supone trabó amist; 
desde el kilómetro 31 y fué quien de 
be haberle descerrajado el tiro que 1 
mató. 
Decíamos ya que lo único que nos 
imposibilitaba de afirmar que el mo 
reno pudiera ser el asesina del de la 
finca "Escarrás" era la presencia d 
las gotas de sangre sobre las piedraa 
de la cerca, porque el persistente ru-
mor de que se suicidara ya en núes-] 
tra primera información, hemos de 
mostrado que físicamente es imposi 
ble. 
Decíamos también que tenía que sen 
un gran criminal quien realizara ta|j 
delito, pero se nos había olvidado in 
einuar que pudiera también tratarse» 
de un perturbado en sus facultades 
mentales a quien la enfermedad ie 
impulsara, por ejemplo, a privar der 
la existencia a las personas que en-
contrara durmiendo. Que estas enfer-
medades mentales tienen formas es-
pecialísimas, no lo ignora el lector 
que recuerda a aquel loco de Mazorra 
que tuvo la monomanía de extraer loa 
cadáveres del cementerio del pueblo 
del Cano para después separar la ca-
beza del tronco, reenterrar el cuerpo 
y arrojar a la vía pública la macabra 
cabeza. ( 
Hay la confidencia a la Policía J u -
dicial que el moreno que fué visto en. 
el kilómetro 31, probable matador del 
do la ropa marcada S. R., es un ena 
jenado y que la posesión en sus ma-
nos de un revólver Colt calibre 32 nua 
es arma generalmente usada por per 
senas de buena posición económic 
dado su elevado precio en el mercado, 
so explica porque recientemente, « H 
mo hemos informado a nuestros lec-
tores, en el próximo a San José d 
las Lajas, poblado de Quivicán, en un» 
choque de trenes fueron rotas dos ca^| 
jas en que se transportaban revolverá 
Coli, todos los cuales desaparecieron» 
razón por la cual hay muchas per-4 
sonas por esos alrededores que lo no 
seen. 
Marcos Méndez y Mercedes Menén 
dez, residentes en el callejón de P 
dro Pí, en la noche del viernes 21 
ayeron los disparos que se hacían 
ocupantes de las máquinas y una vea 
que dijo: "¡ Ay, Dios mío, me han 
herido!" 
Respecto a estas máquinas, hemoá 
sabido que al cruzar por el Cotorro hl 
cleron un disparo de revólver y un 
disparo con un cañoncito; que en una 
de las máquinas iba un político do 
Jaruco y además que en dicho pueblo 
ingirieron bebidas alcohólicas en eí 
café situado en el centro de la pobla*] 
ción, casi frente a una botica. 
E l Juzgado estuvo actuando hasta^ 
hora avanzada de la noche. 
los l 
dentro de sus actos, por obra de di 
vinidad, y que hace que sea la pista 
obligada de la acción judicial y la 
prueba irrefutable de su delito. 
Pero esta suposición en extremo ló-
gica se derrumba al recordar que ha-
bía manchas de sangre en las piedras 
de la cerca de entrada a la finca v no 
manchas de dedos o de las manos o 
de los pies, sino gotas chorreadas co-
mo si hubiera caído al pasar suspen-
dido, el cadáver inanimado, y por ello 
hay que concluir lógicamente cue fué 
transportado al lugaj* en que se en 
contró. 
¿ Será falsa, sin embargo, la de-
claración prestada por cada uno de 
estos testigos? ¿No habrán visto real 
y efectivamente a los caminantes ? 
L a carretera de la Habana a Güines 
atraviesa de por medio el poblado 
alegre y laborioso, hoy sobrecogWo 
noche del sábado, precisamente a las 
nueve de la noche, vió a una persona 
du pantalón amarillo y camisa blanca 
y sombrero de castor negro, que vi-
niendo de Güines iba a pie por la ca-
rretera que une el paradero de Ganu-
za con la que enlaza a Güines y la 
Habana. E l tramo de camino real que 
comprende la estación supradicha y la 
carretera de Güines es apenas un ki-
lómetro, por modo que ya tenemos 
que después de dejar los labrantíos el 
desconocido toma una carretera me-
necesarias. E l batallador y celoso Je-j diante la cual llega a otra que se di-
fe del Puesto de San José de las L a - rige a la Habana, de donde parece ió 
jas, capitán Tavio, a cuyo pedimento i gico suponer que la intención suya 
fué acordada la implantación del |era de encaminarse a la capital. i 
puesto de la G. Rural de Cuatro Ca- j E l tramo de carretera referido des 
minos, estima que con solo una clase j emboca casi frente al kilómetro 35 
y diez números basta al desemmño | de la carretera de la Habana a Güines. 
5 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga fácilmente y le (alta 
energía, se siente abatido, nervioso, 
ble y debilitado,tome una cucharadita 
de S A L V I T A E en un vaso de ag 
R E F R E S C A , V I G O R I Z A 
L I M P I A Y / 
P U R I F I C A . E s t í m ó í a ^ 
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<^ C O N D U C T O I O T E S T I N A l J 
e ! i m i ¿ r ^ ^ a DO^ÜRIGC^r íirita 
W P O S T R A C I Ó N y ' la " L A N G U I D E Z . 
de las funciones pertinenta/. a la v -
gilancia pública. Si este puesto nu-
biera existido cuando en la noche del 
veintiuno hubo la refriega a tiros 
entre los kilómetros veinte y veinti-
uno seguramente que las máquinas 
no hubieran desapirecido y que al 
eliidir la acción judicial, no hubieran 
Nótese que a las nueve de la noche 
del sábado pasó por Ganuza y que 
apenas un kilómetro tuvo que cami-
nar para llegar al kilómetro 35 men-
cionado y de cinco a seis de la maña-
na del domingo, gran número de ho-
ras después, tiempo sobradamente 
excesivo para andar a pie un kilóme 
l:ctho también q ?e se pensara fueran tro es cuando se le vé en el kilóme-
elias donde el cadáver de la finca | tro 34, en la bodega " L a Gabina", 
Yo alivio )o* dolorea 
de cabeza 
de todo el mundo 
BEAD SIGNIFICA CABEZA DEADINE SIGNIFICA ALIVI» 
DE DOLOI DE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g i a 
El jtand remedio infalible el la preparación 
que por mas de un cuarto de sielo ha representado 
la norma en medecinas de tu clase en Ese País. 
Testimonios de lodai partes hablan con énfasis de — . . . . , 
tu valor. Reconocido por lo» eminente! médicos en " Aliviador Soberano 
todo el mundocomo "Panacea", El único remedio inofensivo y sano que infaliblemente 
cuta jaqueca, neuralgia y todos lot dolores de la cabeza y de los nervios. Cajal 
Crandcs r cajitas chicas. 
Se vende en todaa farmacia* 
R. H . H U N S T O C K C H E M I C A L C 0 . f 
Preparado Solamente per la 
S T . L O U I S , E . U . de A¿ 
^ F O L L ^ T I N 3 3 
P á g i n a s L i t e r a r i a s 
' ' 'ontimia.) 
<Ja me basta, y es preciso hacer eco-
momias. 
Esta esposa ejemplar, así procura-
a ^udar a su marido, ejecutando 
P0r sí misma muchos de los trabajos 
^ la casa y la maestra de sus hijas, 
tr K •1(>S desde temprano salía a su 
rat)aj0 y Leonor se dedicaba a su 
conle15 domésticas- Cuando volvía a 
01 r a medio día. todo io encontraba 
Iss f lado' y nada denotaba en ella 
s fatigas a que se había entregado. 
. a las doce volvía Carlos a su traba-
i?r ta las seis. hora en que al re. 
renSar-x SU ca8a• encontraha la com-
¡L ^aci6n de su fatigas en los brazo» 
jos \TeS^0Ra v ,as ;:ariefas f16 su hl-
ehar Í0 no tenía a menos estre. 
antio- m,evaniento su amistad con su l 
6̂ n!10 (,ondiscípulo. y el ioven arls-
<*» an , ̂ Zaba 611 el du,ce ambiente' 
nien • ho,rar' visitándoles con fre- i 
fPe c¿a y complaciéndose en llevar 
^ £ obsequios a los niños, que' 
| leñaban de contento y hacían 
Mi \qUÍ9Íeran con rteUrf0-
<W * veces salían de paseo loa 
v,. ^ o s o s con los nlñop; pasaban ho 
y los días festivos todos reunidos, los 
pasaban en amei.as diversiones. 
Tan felices se encontraban en su 
nueva situación como en la pasada, 
y es que la felicidad de que disfruta-
ban, era ej patrimonio de sus mutuas 
cuall-iades y Dios derramaba sobre 
tilos ais bendiciones. 
E l ¿neldo de Cario1- no era crt-ci-
tio; aponas bastaba para lo muy pre-
ciso, porquo lina familia aunque -oí 
corta, tiene siempre sus necesidades 
a pesar re est*) iquélVos íTerAOs pa-
dres no negaban a sus hijos cuanto 
podían apetecer en tan tierna edad; 
dulces ineuetes. paseos y diversio-
nes, era el premio que Leonor daba 
a siis adelantos pn la virtud y -'n el 
estudio, muchas veces esto les cos-
•-ba duros sacrificios, pero ellos na-
da omitían por ver a sus hijos con-
centos v venturosos. 
A pe'̂ ar de esta escasez y pnvacio. 
.e* imposible era el comtemplar esa 
familia sin envidiar la paz. el bienes-
tar la conformidad 7 el amor y con-
cento que de continuo reinaban en 
olla- nunca el mal humor, la melan-
colía v la desesperación encontraban 
r ábida en aquel hogar modelo, qne 
ojalá muchas familias se propusie-
ran Imitar 
C A P I T U L O V I 
C U A N E N V I D I A B L E E S LA 
C E N T U R A . 
Muchas veces en el seno de la opu-
lencia, rodeados de honores y dlstin. 
ciones, dueños de una cuantiosa for-
tuna, adulados y considerados en ia 
sociedad hay seres que pasan su vi-
cia entre el dolor y el llanto, tenien-
do por patrimonio la desgracia; como 
lo vimos en una de mis anteriores 
páginas Literarias; cuando al pene-
trar en la suntuosa morada del infe-
íiz Ricardo, como una mujer frivola 
y vana, hirió de muerte e] corazón 
de su esposo y arrastró por su des-
cuido hasta el sepulcro ai pobre ni-
ño a quien faltó el calor y la ternu-
ra de su madre. Una escena muy 
distinta nos toca presenciar en la 
morada de Carlos, donde como de eos 
tumbre sólo se, respiraba ia ventura; 
porque Leonor sabía cumplir con los 
deberes de una buena esposa y de una 
ejemplar madre, y tanto en la pros-
peridad como en el infortunio la tran-
quilidad y la dicha acompañaban siem 
pre a ese matrimonio feliz. ¡El uno, 
n medio de sus honores y grandezas 
fué siempre desgraciado y apuró has. 
ta las heces el cáHz del dolor!... E l 
otro, en medio do su mediocridad y 
aun rodeado de privaciones y contra-
riedades, siempre fué dichoso porque 
buscó su ventura en las cualidades 
morales, tesoro único que no se ago. 
ta y siempre produce ia ventura; pues 
todo lo demás son luces fatuas que 
brillan por un Instante y falsos oro-
peles Incapaces de apagar la sed de 
nuestro corazón! . . . A menudo en. 
contramos estos tristes y verdaderos 
contrastes en la vida; pero pasamos 
a su lado indiferentes sin fijar en 
ellos nuestra atención; cuando de-
biéramos por el contrario aprender 
las importantes lociones, que tan sa-
ludables pueden sernos para ei por-
venir!. . , Pero dejémonos de digre. 
ciones y ¿lenetremos de nuevo en la 
morada de los felices esposos. Han 
transcurrido ya tres años en los que 
Carlos no ha dejado de trabajar pa-
ra sostener a su familia y Leonor 
con su buen orden y economía ha he-
cho quo nada falte en aquel hogar. 
Encontrábase esta en uno de esos 
momentos en que tanto goza el cora-
zón de una madre al ver premiados 
sos esfuerzos y coronados sus afa-
nes. 
E s el amor maternal un sentimien-
to tan noble y desinteresado, que na. 
da en el mundo puede comparársele; 
una madre ama a sus hijos con tal 
ternura que gustosa llega por ellos 
hasta el sacrificio; olvidada de si 
misma solo piensa en hacerlos ven-
turosos ¿qué le importan sus pro. 
pias fatigas, sus sufrimientos y sus 
iágrimas? ¿qué le importa uaun su 
propia vida, ci ella puede inmolarla 
por la felicidad de su hijos? jAh! una 
madre es el mayor tesoro que pode-
mos ambicionar sobre la t ierra! . . . 
¡una madre es el receptáculo de todo 
lo helo, grande y heroico!., ¡jamás 
la mujer se ve tan sublimada, como 
cuando la aureola de la maternidad 
ciñe su frente; entonces es cuando 
de veras se siente venturosa al dar 
la vida a aquel pequeño ser que for. 
ma parte de si misma; ell* ama la 
vida porque sus hijos son las más 
dulces cadenas que la ligan con el 
mundo; ella tiene una misión sagra-
da que cumplir, y Leonor había cum-
plido esta misión sublime, consa. 
grándose por entero a la educación 
de sushijas; olla había arrojado en 
esos tiernos corazones desde la cuna 
el germen del honor, del deber y la 
virtud, y justo era que comenzara a 
recoger el frutto de sus afanes. 
L a preciosa. Carmela tenía ya seis 
años y en ese día llena de atractivo 
y loca de contento enseñaba a su ma-
dre un vestidito que había comprado^ 
de sus economías, para regalarlo a 
w pobre protegida. —Mira Mamá, de 
cía la niña, qué contenta se pondrá 
la pobre Adela, cuando cambie su ves. 
tido viejo y roto por el nuevo que 
voy a regalarle. ¡Oh! goza más al 
pensar en su contento, que si mi 
papá o Mario me regalaran a mi un 
juguete. ¡Pobre Adela, es tan buena 
y me quiere tanto!.. . y al hablar 
así Carmela veía a su madre como 
esT>erando su respuesta. 
Leonor conmovida ante ei bello co-
razón de aquel ángel, imprimió un 
beso ardiente en su frente y estre. 
chándola contra su corazón. 
—¡Cuánto me complace hija mía— 
U dijo, el cariño que profesas y lo 
mucho que te interesas por adela; 
ella es una niñita pobre que yo he 
puesto bajo tu protección y haces 
muy bien en esforsarte por reme-
diar sus desgracias. La Caridad Car. 
mela es una virtud hija del Cielo, que 
atrae sobre nosotras las bendiciones 
de Dios, y ella ¿ebe morar siempre 
en au alma; si hija mía, apúrate en 
aprender tus lociones y esta tarde 
Iremos a llevarle a tu niña protegida 
el vestidito que quieres regalarle. 
—Si mamaita querida, y le llevaré 
también no fruta de la comida y mi 
muñeca; la pobrecita no tiene jugue-
tes, y se pone tan contenta cuando le 
regalo alguna cosa. . . además, el án-
gel de mi guarda correrá a avisarle al 
Dios niño que por su amor dejé de 
comer mi fruta y él y mi madre del 
Cíelo, me querrán más ¿verdad?, por 
qu« procuro ser una niña buena. 
—Si hija mía, el niño Jesús y la 
Viegen Santísima quedarán compla-
cidos de tí, y sabrán premiarte; pues 
ellos nunca dejan una buena acción 
sin recompensa, y de este modo Leo-
nor poco a poco Lba inculcando en el 
corazón de su pequeña hija, las no-
clones del bien, pormándola en la 
Escuela de la virtud. 
Adela es una pobre niña poco más 
o menos de la edad de Carmela, que 
en unión de su padre ciego y otro her 
manito más pequeño que ella, reco-
rrían las calles de la Habana, implo-
rando la caridad pública; una tarde se 
detuvieron ante la puerta de la casa 
de Leonor y tocando la pequeña, ex-
tendió su demacrada manecilla pidien 
do una limosna: —¡Mamá! ¡mamá! 
exclamó Carmela conmovida; ¿qué 
quiere esa niñita, y por qué está tan 
triste y tan delgada? 
—Esta niñita es una pobre, hija 
mía, y está así, porque tiene hambr< 
y le falta lo necesario. 
— A nosotros nada nos falta, repu-< 
so Carmela y yo no quiero que está 
triste; si tu quieres mamaita, yo par-.' 
tire con ella mi comida para que sa 
ponga gorda y no vuelva a tener hará 
bre. Y así hablando se acercó a l£( 
nina pobre y comenzó a acariciarla. 
Lágrimas de satisfacción brotaroa 
de los ojos de Leonor; al ver los no-v 
bles sentimientos que desde tan tem-\ 
: prana edad se anidaban en el corazón. 
;de su hijita y queriendo desarrollac 
|en él el precioso gérmen de la cari- i 
'dad, desde ese día colocó bajo la pro-
j tección de sus hijos, a los dos pobres 
i niños del mendigo; y volviéndose al* 
¡anciano ciego, le dijo: que desde aquel 
día, fuese siempre a su casa diaria-' 
¡mente con los niños a tomar sus ali-
mentos para aliviar en algún tanto 
su miseria. E l pobre ciego, lleno de 
: gratitud, besó la mano providente que 
. se le tendía y aceptó reconocido aquel 
grande beneficio. 
! Cuando regresó Carlos de su tra-
bajo, Leonor corrió hacia él y le co-
! munlcó lo que había pasado; este 
ibuen esposo lejos de incomodarse, 
aprobó la caridad de su esposa y pro-
metió en unión suya, hacer cuanto pu 
diese por la felicidad de aquella dea-
venturada familia. Los tiernos niñea 
bien supieron Imitar los nobles senti-
mientos de sus padres, y por eso Leo-
nor estaba tan contenta al ver el ras-
go generoso de Carmela. Por la tar-
de cuando llegó el ciego con sus hi-
jos, la preciosa niña que le había es-
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E n l o s 
B a l k a n e s 
L A OFENSIVA S E R B I A 
Faris, 2B. 
Las fuerzas serbias han principia-
do la ofensiva contra los búlgaros t-n 
Grecia, según un despíieho de Saló-
tdca, que se ha recibido hoy aquí por 
ia Agencia de Havas. 
Los serbios han ocupado una serlo 
de alturas, en la* cuales se sostienen 
a pesar del fuego de artillería y con-
tra-ataques de los búlgaros. 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
hOS S E R B I O S OTRA V E Z EN-
CAMPAÑA 
Londres. . \ Ho 29. 
L a noticia de que el ejérilto ser-
bio ha entrado nucramente en «íc-
iJón, ha dado origen a algunas con-
jeturas en Londres, creyéndose por 
hicimos, que se prepai^a una nueva 
fase de la ofensiva aliada en el fren-
te de Salónica. 
De tres días a e-íta parte, los ser-
bios han estado empeñados en una 
Hírtc do nperacioneí, con el objeto 
óe expulsar a los búlgaros de las po-
siciones que ocupan en territorio grie 
j o. como .t unas seis millas de la 
frontera. Y a han capturado una se-
rie de altnras, donde mantienen su 
posición, n pesar del fuego de arti-
llería y los contra-ataques de los búf. 
?aros. 
•fy-e nn despacho de Salónica: ^'El 
ijérclto serbio ha empezado su cuar-
to guerra en uu período de tres auos. 
Reorganizado y equipado, está pelean 
do nuevamente contra sus viejos ene-
niigos, los búlgaros, y las primeras 
escaramuzas en Kopil y al Norte de 
Rodena han resultado favorables pa-
ra ellos". 
E n despíicho especial de Rucarest 
dice: '•T.a provincia ballránica, des-
pués de darnos muchas sorpresas qui 
7ás nos ienga reservadas otras." L a 
calma relativa que ha prevalecido re-
cientemente en esa región, ha sido 
más aparento que real. La señal para 
el avanro ha sido bien acogida por 
Jos aliados, y el ejército serbio espe» 
ra con Impaciencia el momento en 
que le será permitido otra vez hollar 
el suelo de la patria". 
T E L E G R A M A O F I C I A L R E C I B I D O 
POR L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel general, 28 de Julio. 
AI noroeste y norte de Vodena ha 
habido pequeños encuentros delante 
Je las posiciones avanzadas búlgaras. 
Las pérdidas del enemigo han sido 
considerables. 
s s L S i i g i s i i 
de mañana bas ta l a nocbe 
De las cargas de la vida la mu-
3er Üeva más de la parte que la 
Los cuidados de la casa, las aten-
ciones da una familia, la constanta 
ansiedad por todos los que le ro-
dean, menos por ella misma. 
Dolores dorsales desde que se le-
vanta hasta que se acuesta; gastada 
y cansada antes do mediodía, con do-
lor ds cabeza, mareos, dolores uteri-
nos. E l inclinarse es penoso y el vol-
verse a enderezar es un martirio, 
i No es de sorprenderse que las mu-
jeres sean propensas a mal de los 
ríñones. Sus ríñones no pueden so-
portar la tensión que se impone so-
pare ellos. 
!' Y las afecciones renales son pe-
. ¡ligrosas, nadie sabe donde puede oon-
^ÍLSÍino se ü^6™1611 a tiempo. 
" « Palidez, debi-









E l ácido úrko 
y otros venenos 
perniciosos, en lu-
. - gar de ser debi-
damente filtrados por los ríñones, se 
quedan en la sangre y propagan loa 
fcocivos gérmenes por todo el cuerpo 
L ^ que necesitan loa ríñones es 
tma medicina especial para ríñones-
^ledicmas ordinarias son inútiles. 
Las Pildoras de Fcster para los Ri -
fiones_ influyen directamente sobre 
los nnones ayudándoles a filtrar la 
sangre y extraer el ácido úrico e im-
purezas que causan el dolor donsaU 
•fcon eficaces en casos de hidrooesía, 
palpitación del corazón, neurklgia. 
lumbago, reumatismo, ciática, pió-
t' a ^ l l a y afe^ioues urinarias. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
Jones se hallan a la venta en toda» 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A (T*A 
E f s S . P 0 R T E 
F O S T E R - M c C L E L L A N COn 
Buffalo. N. Y. , E . U. de í u 
No. 2 
BARt OS KEXJUEROS A P I Q U E 
Londres, Julio ^8. 
Un submarino alemájn ataeó a una 
flotilla de barcos pesqueros Ingltsos 
y echó a pique ocho de dichos bar-
cos. 
L a tripulación se salvó. 
INEORMES I>E L O N D R E S 
Londres, 2S, 
Se ha anunciado que ocho botes 
pescadores de arenques fueron ataca-
dos en sus pesqueros por los subma-
rinos alemanes, y que probablemente 
a esos buques so refiere el Informe 
del periódico holandés "Handels-
blad". 
I ' R O B A B I L I L A D D E 
R E P R E S A L I A S | 
Washington, 28. 
E n los cfrculM más en contacto 
con los elementos aliados, se declara 
que ea probable que el fusilamiento 
del capitán Fryatts tenga por con^e-
cueacias el que se empleen rcpn .-a-
lias por las naciones de lá Entente, 
CO RROBOR ACION 
Norfolk, Julio 39. 
E l teniente Thomas Sliane, que 
manda el carbonero de la marino de 
los Estados Unidos "Xef)tune", dijo 
hoy que había remitido un informo 
oficial a AVasliington^ corroborando 
las dwlaraciones de los oficiales del 
crucero de los Estados Unidos "Loul-
siana", de que un barco de guerra no 
identificado, estuvo dentro de los ca-
bos de Virginia, en la mañana del 
martes pasado, y afirmando, adeniá«4 
que lo vió moverse mar afuera. EÍ 
informe del teniente Shaue contie-
ne la primera declaración oficial de 
haberse visto a uu barco de guerra 
salir do los Cabos. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
F R A N C I A A P E L A A LOS S E N T I -
M I E N T O S D E J U S T I C I A Y D E H U 
MANIDAD D E L A S N A C I O N E S 
N E U T R A L E S 
París, julio 28. 
E l Gobierno francés ha apelado 
hoy a lo ssentmientos de justicia y do 
humaindad de los países neutrales y 
« la opinión pública de todas las na-
ciones a favor de los habitantes de 
Jas ciudades invadidas en el norte de 
Francia, que, según reza el manifies-
to, han sido sacados de sus hogares y 
traslaaddos a otras regiones, donde 
se les obliga a trabajar en el campo. 
L a guerra europea ha aumentado 
de vasta manera el comercio entre 
los Estados Unidos y el Japón, y sus | 
relaciones amistosas, por lo tanto, 
han mejorado. Las noticias acere» 
de diferencias entre ambas naciones 
probablemente son de origen alemán. 
Estas falsedades son muy divertidas, 
y resultan ridiculas para 'as perso-
nas bien enteradas de ambaa nacio-
nes. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
1X)S ASUNTOS 
Washington, 38. 
E l Subsecretario 
M»-JICANOS 
de Estado Mr. 
I N F O R M E S ¡DE UN P E R I O D I C O 
HOLANDES 
Berlín, 28. 
E l periódico holandés "Handcls-
blad" infonna que se lia librado una 
batalla naval frente a la costa de E s -
cocia entre varios submarinos ale-
manes jj' los cañoneros ingleses de pa-
trulla ••Neilicuutten", "Onward" y 
"Eva": que el "Neilienutten" fué 
echado a pique, y sus tripulantes fue 
ron muertos, quedando solo once ma-
rineros que salvó un buque de vela 
holandés y los condujo a Escocia. 
De los salvados murieron dos «le 
resultas de los heridos. 
Supónese que otros dos cañoneros 
de patrulla se han perdido con sus 
tripulaciones. 
P A R T E O F I C I A L R E C I B I D O POR 
L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Brujas, 27 de Julio. 
E n la causa seguida per el Consejo 
de guerra del Cuerpo Naval contra el 
capitán Charles Tryatt, del vapor 
mercante inglés "Brussels", el cual 
fué traído a puerto como presa,Tryatt 
fué sentenciado a muerte, porque, a 
pesar de no pertenecer a las fuerzas 
armadas, el día 28 de Marzo de 1913 
trató de pasar por ojo, cerca del bu-
que-faro "Maas"', al submarino ale-
mán "r-33." 
Tryatt, y el primer oficial y el prl. 
mer maquinista recibieron dd Almi-
rantazgo Británico relojes de oro por 
"conducta valiente", y además fueron 
mencionados en el Parlaiacnto i n g l é s 
E l "U-33" había hecho señales al 
vapor británico de enseñar la bande-
ra y de parar, pero el capitán Tryatt 
desobedeció la s^ñal y con toda velo 
cidad se dirigió contra el 8ubmarlno, 
el cualsolo pudo escapar sumergién-
dose inmediatamente algunos metros. 
Tryatt confesó que había seguido 
las instrucciones del Almirantazgo 
Británico. 
L a sentencia fué confirmada y 
Tryatt fué fusilado por crimen de 
franco-tirador contra las fuerzas ar-
madas navales alemanas. 
LOS S r P F . R V I V I i : \ T K S DFT. ••TITA 
NIC" S E TRAXSARON POR 
$««5.000 
New York, Julio 28. 
Con el pago de 8665.000, la com-
pailía de -.aperes "Thite Star Llne", 
queda exenta de toda responsabili-
dad por el hundimiento del vapor 
"Tltanic", en el que perdieron la vi-
da 1.600 personas. Con el pago de la 
cantidad mencionada, quedan salda-
das todas las reclamaciones entabla-
das contra la referida compañía. 
NOTICLV DESMENTIDA 
Nueva York, Julio 28. 
L a noticia de one el submarino mer 
cante alemán "Bremen" había swio 
capturado v conducido a Halifa.v. la 
ha desmentido el departamento naval 
canadieme. 
E L " D E U T S C H L A N D " S E P R E P A -
RA 
Baltimore, julio 28. 
E l remolcador "Thomas F . F im-
mins" ha aumentado su tripulación 
hoy. E l "Thomag F . Fimmins" dará 
remolque al submarino "Deutsch. 
land" hasta los Cabos. Esta tarde ce. 
lebraron una conforencia a bordo del 
remolcador el capitán Paul Koenig, 
del "Deufschland"; el capitán Frede-
rick Hinsch, del vapor "Neckar", y ©1 
capitán Zach Culllson, del remolca-
dor. 
Por conducto de España, que hace • polk. > don Elíseo Arredondo, repre-
dc iutormediarla, Francia ya ha pro. | geutaate en esta capital del gobK-rno 
testado a Alemania contra su proce-
der en los casos relacionados con es. 
los paisanos; pero la protesta no ha 
sido atendida. 
Alemania, según el citado mani-
fiesto, trata de justificar las medidas 
adoptadas por ella, con la actitud de 
la Gran Bretaña que dificulta más y 
más alimentar a sus habitantes. Pe. 
ro esta argumentación es inadmisible, 
agrega el manifiesto, porque el blo-
queo establecido por los aliados es un 
acto de guerra; y no existe nada en 
j a Convención de la Haya que auto, 
rice semejante proceder por parte de 
log alemanes. 
NUEVO "r;AID,? AERFX> S O B R E 
I N G L A T E R R A 
Londres, Julio 29. 
Dos barcos aéreos alemanes vola-
ron sobre la co^ta oriental de Ingla-
terra esta mañana a primera hora, 
según dice un parte oficial. 
" E l número de barcos aéreos—di-
ce el parte—no se ha podido deter-
minar. 
Las noticias vienen de Torksblre 
y Llneoln^bire. 
Se dejaron caer bombas, pero fal-
tan detalles. 
L A E J E C U C I O N D E L CAPITAN 
F R Y A T T 
Londrca, Jubo 28. 
L a ejecución del capitán Fryatt 
del vapor inglés ••Brnsseis", por el 
gobierno alemán, ha causado gran 
conmoción cu todo el país británico, 
y el Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha suplicado al Embajador 
americano en B<T«ín. Mr. James WT. 
Cicrard. que obtenga los detalles com-
pletos del suceso. 
Según noticias recibidas en esta 
capital, el capitán Fryatt fué senten-
ciado h muerte porque cuando man-
ilaba el vapor inglés ••Wivxham" »-n 
1015, se dice que Intentó embestir a 
un submarino alemán. 
E l gobierno alemán, según men-
saje inalámbrico, justifica la ejecu-
<ié>u del capitán del bai*co mercante 
Inglés, alegando que ha cometido e! 
crimen de "un franc-Üreur" contra 
las fuerzas navales alemanas, 
F I Vizeomle Grey, Ministro de Re-
laelones Exteriores, en comunicación 
dirigida \\\ Embajador Gerard sos-
tiene que el acto que ha costado 1» 
vida al capitán Fryatt, "fué esencial-
mente defensivo". 
I.n "Forelgn Office" asegura que 
es incierto que el capitán Fryatt lle-
vase consigo un reloj con una inscrlp 
elón laudatoria por haber Intentado 
embestir a un submarino. Tos fuuclo-
itarios dicen que este cargo debe ha-
ber tenido por único fundamento 'os 
asertos de la prensa. 
Al capitán Fryatt se le había pues-
to el apodo de ''burlador de piratas", 
l)or el feliz éxito con que había logra-
do eludir a los submarinos alemanes 
I en el Canal y en el Mar Je! Norte. 
También se ha enriado por la can-
j elilería británica una protesta a la 
1 embajada americana, pidiendo la In-
¡ mediata libertad de cinco camareras 
| del "Brussels". presas en un campa-
j mentó do detención alemán. 
INDIGNACION E N I N G L A T E R R A 
Londres. 28. 
Ha estallado tremenda Indignación 
por haber sido ejecutado por los ale-
manes el capitán del vapor Inglés 
"Brussels-, Mr. Fryatts. L a Indlgua-
rión pública tiene los mismos carne, 
teres que lo que promovió el fusila-
miento de Mlss Cavell, de la Cruz Ro 
ia inglesa, en Bélgica. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, julio 28. 
Adelantando en su marcha arrolla-
dora desde dos puntos distantes me. 
nos de sesenta millas uno de otro, las 
fuerzas rusas han capturado a Brody 
en la Galitzia, rompiendo las prime-
ras líneas austro germanas al Oeste 
de Lutsk, en la Vdhynla, según reza 
K? última comunicación oficial rusa. 
Los rusos, además, han hecho, 9,000 
prisioneros y ocupado 46 cañones.— 
Víena dice que es cierta la penetra-
ción de la línea austríaca en el caxni 
no de Brody-Leszniow, y dice que los 
austríacos continúan empeñados en la 
batalla en la frontera meridional de 
Brody. 
La captura de Brody, Importante 
centro ferroviario situado unas cin 
cuenta millas ai nordeste de Lemberg, 
abre el camino directo de la capital 
de la Galitzia. La ocupación de la 
plaza puede ger causa de que se re-
pliegue toda la línea austríaca hacia 
el sur, en la dirección de Tarnopol y 
Buczacz, plazas que se hane sostenido 
tenazmente contra los ataques rusos. 
E l éxito alcanzado en la Volhynia, 
a la vez que amenaza a Lemberg, si 
el general Yon Linsingen no puede 
resistir los ataques rusos, que, según 
í Petrogrado, no se han interrumpido, 
también constituye un peligro para el 
baluarte de Vladimir-Volynski, y ka-
ce más Insegura la ocupación aus-
trogermana de Kovel. 
Las tropas inglesas al norte del 
Somme, en Francia, han logrado ocu-
par toda la aldea de Langueval, con-
tra la tenaz defensa de Jos alemanes. 
Su marcha hacia Bapaume también 
ha sido auxiliada por la reocupación 
del bosque de Deivllle, que fué captu-
rado el 15 de julio y se rindió pocos 
días después frente a los ataques ale-
manes . 
En el frente francés, en la región 
del Somme, no ha habido hostilidades. 
E n ¡os Vosgos, sin embargo, los ale-
manes han intentado romper la línea 
francesa. En un ataque al sur del Pa. 
so de Sainte Marie, los alemanes lo-
graron entrar en las posiciones fran-
cesas, pero fueron desalojados, según 
dice París. Un segundo ataque fra-
casó. 
Los franceses han realizado aipr{jn 
progrese hacia el Oeste de las obras 
de Thiaumont, en la margen derecha 
del Mosa. 
E n una batalla naval entre varios 
submarinos alemanes y tres cañone-
ros ingleses da patrulla, frente a la 
costa de Escocia, dice Berlín que fué 
«chado a pique uno de los barcos bri-
tánicos. Agrégase que los otros dos 
barcos Ingleses se supone que tam. 
blén se hayan hundido. 
Londres dice que en una Incursión 
efectuada por un submarino alemán 
eontra una flota de barcos pescado, 
res, ocho de éstos fueron echados a 
piqu' 
L A P R O T E S T A L E LOS ESTADOS 
UNIDOS CONTRA L A LISTA N E -
GRA E N T R E G A D A HOY 
Londres. Julio 28. 
L a protesta del gobierno de los 
Estados Unidos contra la üsta negra 
decretada por el gobierno inglés, fué 
entregada hoy tarde en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores; pero los 
íuncionarios de ese departamento se 
niegan a hablar de ella. Se sabe que 
aunque la nota está redactada en tér-
minos más suaves que ¡os documen-
tos relacionados con la detención de 
la correspondencia, dice con toda ela 
rielad que e' gobierno de los Estados 
Unidos no puede reconocer la validez 
de la lista negra, debido al trascen-
dental alcance que sus ramificaciones 
tendrá sobre el comercio de sus eiu-
dadanos. 
L a c u e s t i ó n d e 
I r l & n d a 
L L D Y D G E O R G E Y L A 
CUESTION Dó IRLANDA 
Londres, Julio 2S. 
"Yo no desespero de llegar a uno 
solución eventual del problema irlan-
dés, no obstante haber fracasado los 
esfuerzos para poner de acuerdo a los 
nacionalistas y unionistas". 
Así se expresó hoy Mr. David Lloyd 
George, Ministro de la Guerra inglés. 
Por lo menos hemos logrado—conti-
nuó—rcali/ar lo que hasta aquí pa-
recía Irrealizable: acercar a los re-
presentantes de los naelonalistas Ir-
landeses v de lo? unionistas de U!>ter 
casi hasta el extremo de que se es-
trechen las manos en vez de amena-
zarse con los ñuños". 
R u s i a y J a p ó n 
Roma, Julio 2Í). 
E l Barón Yoshiro Sakatani, presi-
dente de ia comisión japonesa de la 
reciente «•onferencia económica de 
los aliados de la Entente en Fatís 
quien también está girando visitas 
a varios otros países aliados, anun-
ció hoy que la comisión visitaría a 
los Estados Unidos, con el objeto de 
investigar las relaciones comerciales. 
E n una declaración dada a la pren-
sa Asociada, el Barón Sakatl dice: 
" E l nuevo tratado ruso-japonés, 
aclarará la situación china, desde nn 
punto de vista internacional, y signi-
fica la puerta abierta allí para todas 
las naciones, sin excluir a los Estados 
Unidos. Todo lo que el Japón quiere 
en China es que haya leyes equitati-
vas, que es también la política de 
los Estados Unidos. 
incjUano, han celebrado una confe 
reneia tsta tarde. Créese que en la 
ronferCneia se decidió que las Inves-
tigaciones amei Ico-mejicanas tengan 
más ancha base, incluyéndose en ellas 
no sólo los asuntos militares, sino 
trunbién los económicos y administra 
tlvos. ( 
MAS S O B R E LOS ASUNTOS D E M E 
JICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, 28. 
E n otra coi.ferencia que cetebró el 
señor Arredondo en la Secretaría 
de Estado, pidió la inmediata contes-
tación de las proposiciones de Carran 
/a para la reunión de los comisiona-
der' de los dos países, habiendo Indi-
cado el señor Arredondo que es cad 
seguro que todos los asuntos pendien 
t^í tencan una solución satisfactoria. 
NUEVA NOTA D E LOS ESTADOS 
UNIDOS AL GOBIERNO D E 
CARRANZA 
Washington, Julio 28. 
Esta noche se ha notificado al Ge-
neral Carranza, en nota que fué en-
tregada a su embajador en esta capi-
tal, que el gobierno de AVashingfon 
está preparado a encomendar a una 
Comisión Internacional Mixta la ta-
rea de buscar la solución de los pro-
blemas de la frontera. 
Al aceptarse, sin embargo, la pro-
posición del gobierno "de facto", re-
comiéndase que las facultades de los 
comisionados se amplíen más allá 
de los límites propuestos en la nota 
mejicana del 12 de JuUo. 
Espérase la aquiescencia del gobier 
no de Mélico, y e«ta nocbe se de^ía 
oficialmente que se nombrarían los 
comisionados americanos y se reunl-
ría la Comisión en algún punto de los 
Estados Unidos en fecha no muy le-
jana. 
He aquí el texto de la nota dirigi-
da al Secretario Mejicano de Rela-
ciones Exteriores: 
"Señor Secretario: Tengo el honor 
de acusar recibo de la nota de Vue-
cencia trasmitida con fecha 12 de 
Julio por el Licenciado EUseo Arre-
dondo, vuestro agente confidencial en 
\Vashlngton. participándome que ha-
béis recibido Instrucción del ciuda-
dano Primer Jefe del Ejército Cons-
ntucionalista encargado del Poder 
Ejecutivo de la I'nión. para proponer 
que cada gobierno nombre tres comi-
sionados que deberán conferenciar 
en un lugar que se escogerá por mu-
tuo acuerdo, y que resolverán inme-
diatamente la cuestión relativa a la 
evacuación de Méjico por las fuerzas 
americanas, redactando v acordando 
nn protocolo o convenio sobre el eru-
recíproco de la frontera por la» 
fuerzas de ambos países, y determi-
nando también el origen de las In-
cursiones hasta la fecha, a fin de fi-
jar la responsabilidad y busc-ir de-
finitiva solución a los problemas hoy 
pendientes y a los que puedan susci-
tarse nuevamente entre los dos pa»* 
ses, y sometleiido todo esto a la apro-
bación de ambos gobiernos. 
" E n contestación, tengo el honor 
de manifestarle que he presentado la 
nota de Y . E . a la atención del Pre-
sidente, de quien he recibido instruc-
caones para Informar a V. E . que el 
Gobierno de los Estados Unidos está 
dispuesto a aceptar la proposición 
del gobierno mejicano con el mismo 
espíritu de franca cordialidad con 
e.ue ha sido presentada. Este gobier-
no cree y recomienda, sin embargo, 
que los poderes de la propuesta co-
inlsiém deben ampliarse de manera 
que, si felizmente se llegare a una 
Botnddil satUfactoria para ambos go-
biernos de la cuestión indicada en la 
comunicación de V. E . , pueda tam-
bién la Comisión considerar otros 
asuntos, cuyo amistoso arreglo tien-
da a mejorar las relaciones entre los 
dos países, en la inteligencia de que 
las recomendaciones que haga la Co-
misión no serán obligatoria»» para los 
respectivos gobiernos mientras no 
pean sancionadas por ellos. 
"Si esta proposición es del agrado 
del gobierno de V. E . , tengo el ho-
nor de manifestarlo que c t̂e gobier-
no procederá Inmediatamente a nom 
brar sus comisionados, y a fijar, pre-
-via cQnsnUa con el gobierno de V E . . 
la fecha, el lugar y demás detalles 
de las propuestas conferem'das". 
E l señor Arredondo publicó hoy 
un snmar.o de las noticias que había 
recibido de Méjico, según las cuales 
10.0( 0 soldados earrancistas estaban 
estrechando a Villa y sus qpcuaces en 
la p<irte meridional de Chihuahua, y 
rpie era segura la destrucción de Js 
partida. 
Esta es la primera declaración ofi-
cial en que se reconoce que Villa vi-
ve L'davia. 
Eléctrico predijeron que la 
raptor. badóu se extendería a MunbatT'' 
Brooklyn. dentro de las próxin^11 1 
horuM. 43 
^ Mr. W. D. Mahon. ' 
la Union Nacional de empio^ ^ 
ferrocarriles urbanos dice qu08 *C 
asambleas magnas de los deta»«^*,l 
de todas las líneas de la cluaf?*0* 
discutiría un proyecto de hue^T * 
ncral. - ^ 8e« 
E L PARTIDO PROGRESISTA 
Nueva York, Julio 28, ^ 
Mr. Mathew Hale, de Masga». 
setts. presidente interino del cio«rN 
Nacional del Partido P r o g i ^ r 1 1 ^ 
convelido a una Conferencia \ ! • 
nal para c| día S de Agosto, «¡Ü*0! 
objeto de determinar si se debe 
nir la Convención NaeionaJ paj^ re'I, 
pletar la candidatura naelonaU 
COMERCIO E X T E R I O R DE LQg 
E S T A D O S UNIDOS 
Washington, julio 28. 
E l comercio exterior de los Estad 
Unidos cerró en 30 de junio el a"" 
más grande de su historia, con un S¡ 
D r . G o i v e z G i i i l l e m 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
RABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, SE 
3 y media a 4. 
Va. 01 
fe 
Y o s i n m u l e t a s ! 
Ya" no las necesito, f Me basta este palito y pronto !o 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
l l f l T l ñ R E ü M H T I C O ^ D E L D e , i S S E L L H Ü R $ T 
r " - . . f 
(DC ^FIUAOELF-I A) 
El reuma gotoso, el muscular, el articular, todas las ma* 
nlfestaclones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el ANTIRREUMATrCO DEL DR. RUSSELL HURST, 
de Fiíadelfla, que hace eliminar el ácido úrico, rápidamente. 
Se vende en todas las Farmacias. 
E l ; G E N E R A J j SANTIAGO R A 511-
IÍEZ, E J E C U T A D O E N L A P L A Z A 
D E S A L T I L L O 
La redo, Julio 28. 
Según noticias recibida? en Nuevo I 
Laredo, por conducto fidedigno, San-
tiago Ramírez, ex-gobernador del E s 
tado de Chlhüahua y más tarde ge-
neral rllllsta, fué ejecutado pública-
mente en la plaza de Saltillo, Méjico^ 
el lunes por la tarde. 
Se dice (juc el general Ramírez ha-
bía salido de Méjico al decaer el po-
der de Villa y había regresado recien 
1 emente para ofrecer sus servicios al 
general Carranza en case de guerra 
entre Méjico y los Estados Unidos. 
E L G E N E R A L R A M I R E Z MURIO 
COMO UN V A L I E N T E 
Laredo. Tejas. Julio 28. 
Diez mil personas presenciaron, se 
gún noticia, la ejecución del general 
Ramírez. E l general se portó muy va 
líente, negándose a que le vendarun 
los ojos en el momento de ser fusi-
lado. Algunos mejicanos de Influen-
cia trataron de salvarle la vida a R a -
mírez y dirigieron una Instancia de 
más de tres mil palabras al general 
Carranaft; pero éste se negó a Inter-
venir con las autoridades mi'itares. 
Ramírez pcrtcnccría a una familia 
prominente en Saltillo. 
D e l P e r ú 
A P E R T U R A D E L 
CONGRESO P E R U A N O 
Lima, Perú, Julio 28. 
E l Presidente Pardo abrió el Oon-
pre-o Peruano hoy. 
E n su mensaje el Presidente dijo 
que las relaciones entre el Perú y las 
demás naciones eran amistosasT pero 
une la guerra europea había afecta-
do considerablemente los Intereses 
económicos del país y su tráfico por 
mar. Peni, no obstante, continuaría 
observando estricta neutralidad en la 
guerra. 
La situación Interior de. la repúbli-
ca era tranquila, dijo el Presidente. 
E l mensaje decía que la Importa-
ción del Perú en 1915 ascendió a 
más de L . 300.000 y la exportación 
a más de 14 millones de libras ester-
linas. E n el primer semestre del año 
actual las exportaciones ascendían a 
más de seis millones de libras ester-
linas. E n el presupuesto de 1917 se 
calculaban los Ingresos en L . 3.412.000 
E l mensaje declaraba que a la re-
priblica le aguardaba un brtllantc 
porvenir. 
D e l a A r g e n t i n a 
B A N Q U E T E A L E M B A J A D O R D E 
LOS E S T A D O S UNIDOS 
Buenos Aires, julio 28. 
E l Gobernador de la Plaza ofrefó 
hoy un banquete al Embajador ameri. 
cano, M t . Frederick J . Stínson y a 
su esposa, que están próximos a ab3!! 
donar la Argentina. E l Ministro de 
Estado, los Presidentes del Senado y 
de la Cámara, el Alcalde de la Ciudad 
y otras personas prominentes aslstle. 
ron al banquete. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
Nueva York, 28. 
l a s Invasiones de parálisis Infan-
til registrados en las últimas veinti-
cuatro horas, ascienden a ciento trem 
ta y cnatroj con treinta y cinco de-
funciones. 
DOS MEDICOS' CHINOS C R E E N 
QUE E S D E F A C I L CURACION L A 
P A R A L I S I S I N F A N T I L 
Washington, 28. 
Dos eminentes médicos chinos que 
jíSe hallan en Nueva York, están es-
tudiando las víctimas de la parálisis 
infantil y opinan que puede ser la 
misma enfermedad que hace muchos 
años se conoce en China y la cual es 
de fácil curación. 
CAMPABA CONTRA LA P A R A L I -
SIS I N F A N T I L 
Nueva York> Julio 28. 
E l Jefe de Sanidad Mr. Emerson 
•nunció esta noche que en una asam-
blea que se celebrará en esta ciudad 
en fecha próxima los más eminentes 
facultativos de los Estados Unidos, 
concertarán un plan para combatir 
la parálisis infantil. 
Ayer la Junta de Presupuestos vo-
tó el crédito necesario para sufragar 
los gastos de esta campaña sanitaria. 
LA H U E L G A NEOYORQUINA 
Nueva York, Julio 38. 
A la terminación de una jornada 
que se señaló por continnos motines 
en el "Broux", barrio de la parte al-
ta de la ciudad, los jefes de los em-
pleados « a tiuelga del Ferrocarril 
i l ' l i 
Anoncjo 
Sam Lázaro 19» 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r 
p a r a u n p o m o d e 
S Y R G O S O L 
d i s t r i b u y e t u d i n e -
r o d e l m e j o r m o d o . 
S Y R G O S O L 
curará el mal que sufres, 
te ha mortificado toda la sema-
na y te ha hecho perder jorna-
les, impidiéndote ir al trabajo. 
S Y R G 0 S 0 L te sanará rápida-
mente y te evitará las frecuentes 
complicaciones de tu dolencia, 
todas gravísimas. 
N o d e j e s d e c o m -
p r a r h o y , s á b a d o , 
a n t e s q u e n a d a , u n 
f r a s c o d e 
S Y R G O S O L 
D E P O S I T A R I O S i 
Sarrá , Johnson , T a q u e c h e l 
G o n z á l e z y M a j ó Co lomef 
P r o p i e x a r i a » 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
1 3 , F i s h S í r e e t H i U ^ L o n d r © » 
O 2 9 D E 1 9 1 6 
irim%.i/ u t j L A M A R I N A 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . ^ 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . A M A N R I Q U E . 
3 £ E 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
• n = 
rake la "Atlantic" "Gulf" y "W^st 
Indles". 
E l azúcar americano fué un ra?, 
go saliente de un grupo de varias a 
más alto nivel. Las ventas totales 
ascendieron a 240.000 acciones. 
COTIZACIONES 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Amcarcra Cubana Anaeríran:», 232. 
Cuba Cañe Sugar (bolsa), 58.1 2 
Roaos del Empréstito de Cuba da 
5 por 100 (año de 1914) 99.1 4. 
E L MERCADO D E L DES'ERO 
Papel comercial: 4 por 100. 
L I B R A S 
A 60 días: 4-71.1 3. 
Por letra: 4.75.7 8. 
Por cable: 4.76.1 2. 
FRANCOS 
Por letra: 5.90.3'4. 
Por cable: 5.90.1 4. 
MARCOS 
Por letra: 72. 
Por cable: 72.1 8. 
CORONAS 
Por letra: 12.35. 
Por cable: 12 45. 
F L O R I N E S 
Por etra: 41.7 16. 
Por cable: 41.1 2. 
M R AS 
Por etra: 6.46. 
Por cable: 6.45. 
RUBLOS 
Por letra: 30.35. 
Por cable: 30.50. 
Plata en barras: 68.5|8. 
Peso mejicano: 49-
Interés «obre préstamos a sesenta 
días 3.112 a 3.3 4; noventa días 3.3 4 
a 4; seis meses 4 a 4.1 4. 
Ferrocarriles Unidos: 84.1'4. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 fran-
cos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
18 céntimos. 
Empréstito del 5 por ciento: 90 fra. 
90 céntimos. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Consolidados. 59.3 8. 
do'de $2,136.000,000 a favor de los 
exportadores americanos, segyn anun 
da hoy el Departamento de Comer, 
ció; y las importaciones fueron va-
luadas en $2,198.000,000. E l saldo de 
comercio fué el doble que del año an-
terior y cuatro veces mayor que el de 
1914 Las exportaciones excedieron a 
las del año pasado en $1,500.000,000. 
EL CAPITAN MR. SIMS ABOGA 
POR LOS C R U C E R O S Y ACORAZA 
DOS PARA L A ARMADA A M E R I -
CANA 
Washington, julio 28 
E l capitán W. S. Sims, del acora-
zado "Nevada", que fué uno de 'os 
principales testigos ante la Comisión 
de Asuntos navales del Congreso, 
cuando se estaba redactando el pro-
yecto de ley relacionado con la pre. 
paración naval, ha informado a peti-
ción del Secretario Daniels, que L i 
batalla de Jutlandia, en la que los 
cruceros de combate ingleses fueron 
los que más sufrieron por el fuego 
alemán, no ha modificado en manera 
alguna su opinión tal como la expuso 
ante la Comisión Naval, de que tan. 
to los cruceros de combate como los 
acorazados son necesarios para com-
pleta ría armada americana. 
D e p o r t e s 
m a t c h I d e b o x e o 
New York, julio 28. 
Henry Leonard demostró gran su. 
perioridad sobre Freddy Weish, el 
cimpeón de peso ligero, en 8 round^ 
de ¡os 10 de que se componía el match 
do esta noche. Este se celebró al ai-
re Ubre en los antiguos terrenos de la 
liga Federal de Baoo Ball, en Broo-
klyn. 
Weish estaba en mejores condicio-
nes físicas que cuando peleó con el 
pugilista de peso ligero neoyorkino, 
hace cuiaitro mes-co. E l campeón pesa-
ba 1351-4 libras al entrar en el ring y 
U>cnard 132i'2 libras. 
B A S E B A L L 
SITUACION D E LOS C L U B S 
l i<;a a m e r i c a n a 
G. ? . 















L I G A A M E R I C A N A 
SAN L U I S Y F I L A D E L F I A 
San Luis, julio 28. 
E l team local le ganó ios cinco jue. 
gos de la serie al Filadelfk, ganando 
ei de hoy, ocho poj: seis. 
" Anotación por entradas: 
a h . e. 
Filadelfia . . . 000200004— 6 11 5 
San Luis . . . 24O2O00Ox— 8 7 2 
Baterías: Filadelfia, Sheehan y Pi-
cinich; San Luis, Groom, Koob y Se. 
yerosd. 
Umpi^es: Nallin y Evana. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf. 4 0 0 5 1 0 
I.IGA NACIOXAIi 
G. P. 
Brooklvn . 51 33 
Beatón 47 33 
Füadtlfia „ . . 46 37 
Chicago 43 47 
Pittsburg 89 45 
N<*w York 41 43 
San Luis 42 51 
Cincinatl 37 64 
t a r t a a b i e r t a a l a s 
^ c t i m a s d l o s ríñones 
^Señoras y señores: Los rlfione». de-
lu ia>r su instrucc ión delicada y » 
f UhM 1 ':oristaní-o de filtrar la, ranpre 
fctílB r̂ a de fcñtl clase de impureza», 
tine-ru P^P'ínsoa a enfermarse que 
•rira^ otro 6irS^no riel mnravnioso 
.0 huiTiano. Los sintonías de 
Chn,\?K?,6n ñ(i 103 rlfione ?«on mu-
íes r i / 71 ffonfKldos. ^ saber: dolo-
fco^M.^P^a-. cintura y crderas: lm-
lo'rtJ <3e cacharse v recfpcr al-
ba- dni8Uelo: ^ ^ í n e n c l a de la orl-
c - w Ior ? en conducto, a\ 
^nfs as'er!to 0 sedimento en los 
flón v *ínf,!' verfia h1ar!oo como .limi-
to ia , veces amarillo ômo pol-
^sta: 'a,flrI"0: *mpafiam'ento de la 
ísbnirtaI nes ^'^'os V de mal olor; 
r ft* sexual; «1 orinar a retaos 
^nt'rVc ^ S!'nta: e1 ten,?r nue 1e-
r-V*™® «arante la noche a orinar; 
?9 Pies 'a V r''''-vr>~: hinchazón 
^antsr^' paTltoj,r,^a5: cansancio al 
fhilftv? Por ,es mañanas: leucorrea 
raaT^r^r0 *v señoras v sefio-
Perrürln, de memoria, etc.. *»tc. 
D E T R O I T Y WASHINGTON 
Detroit, julio 28. 
Los Tigres volvieron a derrotar hoy 
a los Senadores, con anotación de 3 
por 0. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington. . . 000000000— 0 7 3 
Detroit . . . . OlOlOlOOx— 3 8 0 
Baterías: Washington, Ayers, Du-
mont y Henry; Detroit, Dubuc y Me 
Kee. 
Umpires: Owens y Connoily. 
Score de Acosta: 
V. C. H. O. A. E . 
ke por el Cincinati; por el New York, 
Benton y Raridtan. 
Umpires: Harrison y Rigler. 
BOSTON Y CHICAGO 
Boston, julio 28. 
E l Boston derrotó al Chicago en el 
jueg0 fie hoy, último de la serie, dos 
por una. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Oiicago . . . . 0O00100O0— 1 6 2 
Boston . . . . OOllOOOOx— 2 4 4 
Baterías: Chicago, Scaton, Me Con 
neli y Fisc<her; Boeton, Nehf y Gow. 
dy. 
Umpires: Eason y Orth. 
F I L A D E L F I A Y P I T T S B U R G 
Filadelfia, julio 28. 
Los Champions batearon ferozmen-
te a Jacobs y le ganaron al Pittsburg 
ei juego de hoy, 5 por 2. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Fittsburg . . . 100000100— 2 6 0 
Füaxielfia . . . 14000000x— 5 10 3 
Baterías: Pittstburg, Jacobs, Cooper 
y Schmidt; Filadelfia, Bender y 
Burna. 
Umpires i: Klem y Emslie. 
L I G A D E L E S T E 
E n New Haven: 
New Haven 5 
New London 2 
Score de Rodríguez: 
V . C H. O. A. E . 
centrífuga y 5.37 por las mieles-
En el refino, las transacciones con-
ijístleron mayormente en retiradas 
por viejos contratos, siendo ligeras 
las nuevas operaciones debido a la 
incierta condición del mercado de 
azúcar crudo. Los precios, sin em-
bargo, sipuieron cotizándose a 765 
por el granulado fino-
Los azúcares a plazo bajaron nue. 
vamente, siguiendo el ejemplo de los 
crudos, y los precios acusan una mer^ 
ma do dos a seis puntos, en liquida, 
dones aquí y allí, por casas comisio-
nistas. Los de Septiembre se vendie-
ron a 5.24 a 5.18 y cerrado a 5.20; DI 
ciombre, 5.02 cerrado a 6; Marzo 4.40 
cerrado a 4,40. 
V A L O R E S 
Nueva York, Julio 28. 
Las pérdidas de mediados de la 
semana compensaron en parte de 
la sesión de hoy, que presentó un 
notable contrato con las operaciones 
de hace un año, cuando subían hasta 
nlturas vertiginosas las acciones re. 
lacionadas ron la guerra y las tran-
tocciones diarlas importaban un pro-
medio de un millón de acciones. 
La mejora de hoy se efectuó a 
expensas del "costo Interés". 
Las acciones navieras estuvieron 
Inseguras, con pocas transacciones 
en "United Fruit" y fuerza conside-
E l c r i m e n d e S a n 
J o s é 
(Por telégrafo) 
San José de las Lajas, Julio 28, 6 p.m 
E l Juzgado de Instrucción de Güi-
nes posee 'as preubas do que al do-
mingo 23 de los corrientes los depen. 
dientes do la bodega "Gabina" vieron 
a las weis de la mañana al misterioso 
individuo R. S. , cuyo cadáver se en-
contró en la finca "Eíquerra". 
También un po',r de ganado vió al 
infeliz desaparecido sentado sobr» 
una alcantarilla. 
A pesar de las opiones susthenta-
das, que respeto, opino que se traita 
do un suicidio vulgar por los datos 
que arroja el sumariD y por los infor-
mes de los médkor,. 
Por correo envío una información 
completa y un estado de las actuado, 
nos del sumiario. 
E l Corresponsal. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
PIKSTA C F I / T C R A l i 
Matilde Quintana, una maestra sa-
bia, bella y buena, Directora de 
'Nuestra Señora del Carmen", admi-
rable escuela primarla de niñas ño» 
Invita muy amablemente a la velada 
o.ue como fin de curso, se celebrará 
.*a noche del día 31 del achxai, a las 
ocho de la noch», en lop amplios sa-
lones del Centro Asturiano, cuyas 
puertas están siempre abiertas para 
estas bellas fiestas. 
Agradecemos a la distinguida edu-
cadora la Imitación qm* para tan 
hermoso acto nos enría. 
3 0 1 15 1 0 
Ac&ta, If. 4 0 1 9 1 0 
CHICAGO Y N E W Y O R K 
Chicago, julio 28. 
Errores de Schalk y Murphy y el 
batting oportuno de los Yankees y el 
pitching colosa Ido Shawkey dieron 
la victoria al New York, cinco por 
tres. 
Anotación por entradas: C. H. E 
New York . . . 001000220— 5 10 5 
Chicago. . . • 000000003— 3 6 3 
Baterías: New York, Sbavkey y 
Nunamaker; Chicago, Faber,Williams 
Cicotte y Scllailk y Lapp. 
Umpires: Dineen y Chill. 
C L E V E L A N D Y BOSTON 
Cleveland, julio 28. 
Con la victoria de hoy, son tres las 
obtenidas por el Boston contra el Cle-
veland, en los cuatro oesafios juga-
dos En todos los juegos de la serie 
ios Champions solo ganron por una 
¿arre™. E l de hoy fué tres por dos. 
Anotación por entradas: 
C. H. o. 
Boston . . . . 002000010— 3 9 2 
Cleveland • . • 200000000- 2 9 2 
Baterías: Boston. Shore y Cady;— 
Cloveland, Gould y O'Neill y Daly 
Umpires: O'Loughlin y Hildebrand. 
Hilas al descubrimiento de las "̂ a 
f.opa,f doctor Becker. oara los r l -
^chap typAs^- haee alEm^oa afios, 
los ri<*n>, los T r̂c:OT 3̂ víctimas de 
l̂ta<i'n- wqi,e l'af, han '"a"50 con re-
i^-a ^«rt,?J mpntl5 ^tisfactnrlos. T.s 
mis. na ?>ara' ôs ^'ííones y na-
W8'vv!r(1*>n *n ^ ^i^i tmi-s botu 
b" d« (,°ro^1,'rTí»f: con «íepurldad en 
t^v-e^H r r ^ ^ ' T ' 0 aarrft- floctor 
"orpa p ' "̂ -̂ û 1 •Tohnpon, Inc.. Se-
*TaM xf- ^"ckerhnff y Co.. señores 
Co- rr-v. 0'Omer. seflores Barrera y 
Po.ffnon«mT,R: ^ m e c t a y Droguería 
ÍTl,̂ hí.i üf" T:'arma-cla del doctor Ta-
0rtman« cle"f"effosr doctor -Pederioo 
^ ^ l a K ' ^ e 6 ^ W^tra y Espinos*, 
0 r - b e c k e r MEDICAL COj 
»EPARTAitKI?TO CA-8 
"^W YORK, E . U. DE A. 
L I G A NACIONAL 
SAN L U I S Y B R O O K L Y N 
Brooklyn, julio 28. 
E l team local ha ganado, con el de 
hoy, tres de los cuatro desafíos juga-
dos con ei San Luis. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 050000000— 5 ÍO 1 
Brooklvn . . . 05000OO4x- 9 13 1 
Baterías: San Lu s, Steeie, Jasper 
y Snyder; Brooklyn. Coombs, Dell, 
Marquard y Me Q ^ h y . 
Umpires: Byron y Qmgley. 
Score de González: c H E 
González, I b . . ^ 0 1 10 0 0 
N E W Y O R K Y CINCINATT 
Ngw York, julio 28. 
E l New York le rano un desafio de 
diez iunings hoy a í Cincinati tres por 
dos. Un wild pitcher ce Benton y los 
ei-rores de Herzog salvaron a los ro-
jos de la fatídica lechada. 
Anotación por entradas: 
C U . Ei 
Cincinati . . . 0100000010- 2 7 4 
New York . C000000201— 3 6 3 
Baterías: M r o t í L Schalt^v v Q a r 
Rodríguez, Ib. 
E L O U T F I E L D E R ROY H A R T Z E L L 
A L B A L T I M O R E D E L A L I G A I N -
T E R N A C I O N A L 
New York, julio 28. 
Roy Hartzeil, veterano outfielder 
del New York Americano, fué cedido 
hoy al Baltimore de la Liga Interna-
cional, al reclamar el club New York 
al outfielder Elmer Miller, del Bal-
timore. 
Hartzell ingresó en la Liga Ame. 
ricana, con al San Luis, en 1906. y ha 
estado con log^Yanlcees desde 1911. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Julio 28.—Entraron: 
vapores Camaguey, Guantánamo, Ju-
lia; Mayaguez, Norland, Calbarién. 
Salieron: vaporas Slxaola, Santia-
go de Cuba, Cristóbal. 
Baltimore, Julio 28.—Despachado?: 
vapores Brlghton, (noruego); Bam. 
coa; Veratyr (danés), Habana. 
Phlladelphia, Julio 28.—Entró: va-
por Catherlne; Cunes (noruego) 
Puerto Antonio, (y despacho al re» 
gresar. 
Delaware, Breakmater, Julio 28— 
Entró goleta Richmond, Nassau' Pa. 
so; vapor Clothilde Cuneo (noruego) 
Phüadelphia para Puerto Antonio. 
New Orleans, Julio 28.—Despacha-
dos; vapores Burstad, (noruego) Je-
la. Ceiba (holandés). 
Portheards Julio 28.—Entraron: 
vapores Byglano, (noruego) Bañes; 
Carta go, Puerto Limón; Eldswold, 
(noruego) Jela 
Sallaron: vapores Coppenhague, 
Belizc; Nüo (noruego) CKmfuegos. 
Cape Henry, Julio 28.—Pasó vapor 
^ubadist. Boítimore. 
• Cayo Hueso Julio 28.—Entró vía 
por Ólivette. , _ , 
Port Tampa (y sallo para la Haba. 
Salió: vapor Mascotte, Habna. 
Norfolk, julio 28.—Salió vnpor 
Juan (noruego) Puerto Antonio. 
Galveston, Julio 28.—Entrró: va-
por Mount Vermon (noruego) Ba-
rrios. . , _ 
Boston julio 28—Entro vapor Leo-
natus; (inglés),^Nuevitas. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
Nueva York, Julio 28. 
\unque no hubo confirmación de 
las ventas de ayer de 100,000 sacos 
de "Cuba" a refinadores locales, toda 
vía hubo Indicaciones de que esas ven 
tas se habían realizado. E l precio que 
«e mencionaba era 5'i c costo y fie-
te; pero hoy se efectuaron ventas de 
G.600 sacos a ó'/a c. costo y 
precios de cerrar fueron: Cubas^ 
costo v flete i L S «- l ™ * * * C1A ^ 
E S T A B L O D E L U Z ( m , B B 0 w ™ * * 
CARRUAJES DE LUJOi ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { : : i | | S ( i l 8 M T í ? S { ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E i , 2 Y 4 B O V E D A S . 
fe E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
I G N A C I O E C H E V A R R I A Y R E M U S 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de mañana 
29, los que suscriben, madre, esposa, hermanos y amigos, rue-
gan a sus amistades encomienden su alma a Dios y se slrvím 
concurrir a la casa mortuoria, calle de Lealtad, 136, (altos), 
para acompañar el cadáver hasta ol cementerio de Colón, por 
cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, 28 de Julio de 1916. 
Adelaida Remus, viuda de Echevarría; Elvira Bauza, rinda de 
Echevarría; Tomás, Gregorio, Teresa, Ignacla, María, FellBji 
y Santiago; y Fernández García y Ou y Echevarría y Cía. 
S. en C. 
SE R U E G A NO E N V I E N CORONAS. 
f á b r i c a s á e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ü m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a 
A u t o m ó v i l i 4 B E L L , , 
R E U N E : C o n f o r t E l e g a n c i a . R a p i d e z . S e g u r i d a d . 
A u t o - C a m i ó n p a r a t o d o s e r v i c i o . 
Necesario para cualquier negocio y fácil áe manejar. 
G A S T O S d e m a n u t e n c i ó n r e d u c i d o s 
S O L I C I T E N S E P R E C I O S . 
U n i c o s A g e n t e s e n l a I s l a d e C u b a : 
T H E I N T E R O C E A N T R A 0 1 N G C O M P A N T L T D . 
Importadores de Motores, maquinarla y mercader ías en general 
O F I C I O S , N o . s e . 
T E L E F O N O A = 9 1 0 4 . H A B A N A . 
C4210 ld-29. 
"CHIBA Y A M E R I C A " 
E l número correspondiente aJ mes 
de Julio de esta importante revista 
mensual ilustrada, acaba de repar-
tirse. Contiene interesantes trabajos 
como puede verse por el sumario: 
Notas editoriales por P. V.; A la 
manigma. por Juan Manuel Planas; 
Aspectos de la gruerra, por Juan S. 
Padilla; Rodin, por A .Pantoli, (tra-
ducción); Recuerdos de Verdra, por 
Juan Manuel Planas; Aurelia Casti-
go de González^ por Dulce María Ro-
berf; Los males de Méjico, por el 
capitán Nemo; L-ibros recibidos: E l 
Teatro Japonés, por L . C , Francis-
co Vicente Aguilera, José de la E u í 
Caballero, José María de Heredia, 
por Ricardo Rodríguez Cílceres; E l 
hombre de los mosquitos, por Envei-
ne Groa Miguel; Jesús en la guerra, 
por Adriíin del Valle; Rima, por Pas-
tor del Río; E l doctor Eugenio Cu?f 
ta y Torra.'bas, por Jesús Romeu; L a 
inujer desnuda por Henry Batal-
!le, traducción de Alfonso Hernán-
dez Catá. Teatros, por Fray Lcppz; 
Notas Sociales, por Manolo. 
U í d a O b r e r a 
respondido de acuerdo con los deseos 
del Comité. 
Se informó quo loa obreros la 
escogida de tatoaco en rama del taller 
de los señores Rodríguez, Menéndez 
y Compañía, sita en Cárdenas y Glo-
Tia, acordaron apoyar ia huelga; y 
contribuir con la cuota fijada ad au. 
xilio de ls huelguista600ooo4 
xilio de los huelguista.. 
Se recomienda a, ios delegados con. 
sulten en el día de hoy a los obreros 
de sus respectivos talleres, si están 
de acuerdo en que se verifique la co-
lecta sobre la base de diez centavos. 
E l Presidente recuerda que la Me. 
ea dei Comité se constituirá hoy sá-
bado, en la Bolsa del Trabajo, a las 
ocho p. m., al objeto de recibir las 
cantidades que en auxilio de los huel. 
guistas de New York y Tampa se co-
lecten en los talleres. 
C . A L V A R E Z . 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
Anoche se reunió el Comité de Au-
xilios a los huelguistas de New York 
y Tampa, con asistencia de la tota-
lidad de los miembros que lo inte-
gran. 
Presidió la reunión el señor Emilio 
Sánchez, actuando de secretario el se 
ñor Rogelio Guerra. 
Se da lectura al acta de la' sesión 
anterior, la que fa¿ aprobada. 
E l señor Marcos Torres da cuenta 
de los trabajos que conjuntamente 
con el señor Armas le fueron confia-
dos, respecto a visrttar los talleres 
que aún no habfan nombrado sus de-
legados, informando la buena acogida 
de que fueron objeto, pues los talle, 
res visitados hasta el presente han 
i l U i l ii • — • 1 
L hombre que ahoixa tiene 
siempre algo que lo ahrigtt 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ai la amenaza áfj 
la mi&eria. 
L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desee UN P E S O en adelante 7 
paga el T R E S POR C I E N T O de 
interés. 
r ™ l . \ S L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
i m DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R TIEJkU 
PO B U D I N E R O . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V Í T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A R M T I R R R O 
Via-.a-vl». corrientes f5,0O 
Id. blanco, con alumbrado 910,00 g s í r / r u ^ r " « 2 . 5 0 
Z a t t i » . 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l n i > c í n - A - 4 6 8 6 . H»V 
P a r a e v i t a r A c i d e z e n 
e l E s t ó m a g o y F e r m e n -
t a c i ó n d e l a s C o m i d a s 
P o r u n e s p e c i a l i s t a e n e n -
f e r m e d a d e s D E L ESTOMAGO 
Habiendo, como especialista que 
•oy, dedicado muchos afios al estu-
"íllo y tratamiento de los deearreglos 
*el estómaso, h« llegado al pleno con-
vencimiento de que la mayor part* 
í e la» personas que se quejan de desa-
treglos estomacales poseen estómagos 
•ibsolutamente normales y en perfecta 
•alud. E l verdadero mal, causante de 
todos los dolores y dolencias, es el ex» 
|Ceso de Acido en el estómago, agrava-
ido por la fermentación de los alimen-
tos. L a hlperacidez o agrura irrita la* 
iíellcadas paredes del estómago y la* 
•comida*, al fermentarse, producen 
Ventosidad, la que a su vez hace dis-
tender o ensanchar el estómago, can-
eando la sensación do llenura que ea 
tan corriente en las dolencias del es-
tómago. De este modo, tanto el ácido 
«orno la fermentación Interrumpen y 
Retardan el nroceso de digestión. E l 
«stómago casi srfempre estA en condl-
¡ción saludable y normal, pero sí irri-
•tado hasta más no poder por estos elo-
taentos extraños: Acido y viento. E n 
Icasos de tal índole (y ellos forman el 
noventa por ciento de las enfermeda-
des del estómago) es absolutamento 
indispensable neutralizar el ácido y do-
tenor la fermentación, lo cual se con-
•igue tomando inmediatamente des-
pués de las comidas una o dos cucha-
raditas de magnesia blsurada. disueltA 
«n un poco de agua fría o tibia. Est* 
«nagnesia es sin duda alguna el mejor 
pr más eficaz antácido y correctivo que 
i(K conoce. E l ácido quedará neutraliza-
rlo y la fermentación detenida casi 
Instantáneamente y su estómago di-
ferirá en seguida los alimentos en for-
ma natural. Tenga cuidado de expli-
car con claridad al boticario que usted 
desea magnesia blsurada, pues sé por 
experiencia que la» otras varias clases 
carecen por completo de las propieda-
des excelentes oue poses la blsurada. 
r j . o-
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c -
t o r a l d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a p a r a e l s u m i n i s t r o de 
e f ec tos d e e scr i tor io , i m p r e s o s 
y m a t e r i a l e l e c t o r a l p a r a l a 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l d e l a 
H a b a n a , d u r a n t e e l pre sen te 
a ñ o e c o n ó m i c o . 
A c o r d a d o p o r e s ta J u n t a P r o -
v i n c i a l E l e c t o r a l d e l a H a b a n a , en 
s e s i ó n c e l e b r a d a en e l d í a d e h o y , 
l a s u b a s t a d e los s e r v i c i o s a n t e s 
e x p r e s a d o s , se h a s e ñ a l a d o el d í a 
t r e i n t a de l p r ó x i m o m e s d e A g o s -
to , a las c u a t r o d e l p r o p i o d í a , p a -
r a q u e a n t e l a J u n t a , a s i s t ida p o r 
s u S e c r e t a r i o , t enga efecto el r e -
f e r i d o a c t o en e l l o c a l d e la m i s -
m a , s i tuado en l a c a l l e d e A m i s -
t a d , n ú m e r o c i en to dos , a l tos , en 
d o n d e se d a r á l e c t u r a a los p l i e -
gos d e p r o p o s i c i o n e s q u e se h u -
b i e r e n p r e s e n t a d o , ante e l S e c r e -
t a r i o , c u m p l i e n d o l a s c o n d i c i o n e s 
d e l P l i e g o a p r o b a d o p o r l a J u n -
t a , c u y a s c o p i a s se f a c i l i t a r á n a los 
q u e las so l ic i ten en la S e c r e t a r í a 
d e l a J u n t a , todos los d í a s h á b i l e s » 
d e n u e v e a o n c e a . m . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , e x p i d e 
l a p r e s e n t e en l a H a b a n a , a v e i n -
te y u n o d e J u l i o d e m i l n o v e c i e n -
tos d i e z y seis. 
J a c i n t o R u i z M o r í s , S e c r e t a r i o . 
— V t o . B n o . — L a n c í s , P r e s i d e n t e . 
C - 4 1 7 Q 3 d . 2 6 . 
P A G I N A D I E 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 29 D E 191fi 
P a r t e o f i c i a l i n g l é s 
d e l a b a t a l l a d e 
J u t l a n d í a 
( C o n c l u s i ó n ) 
A las 4 y 57 l a quinta escuad - de 
combate a p a r e c i ó a popa de m i buque 
insignia y se co locó bajo el fuego de 
los primeros barcos de la escuadra de 
-.omoate enemiga. E l Fear le s s , con 
los destroyers de la Quinta floti la. se 
te ano a ios cruceros de combate, y 
cuando su velocidad lo p e r m i t i ó , se 
estacionaron a proa. E l Champion, 
con la f loti l la decima tercera se es-
tac ionó cerca de la Quinta escuadra 
üe combate. A las 5, las escuadras pr i 
mera y tercera de cruceros Usaros, 
que me h a b í a n seguido en el curso 
bacia el sur, se estacionaros a e s t r i -
bor m í o ; la segunda ocupó p o s i c i ó n a 
babor. 
L a s condiciones del tiempo se h i -
cieron desfavorables, quedando nues-
tros barcos siluetados contra un ho-
rizonte claro, hacia el oeste mientras 
que los del enemigo quedaban envuel-
tos, la mayor parte del tiempo por 
la niebla, que ú n i c a m e n t e los mostra 
1 tro cruceros ligeros del enemigo, en 
un combate que e m p e z ó a las 5 y 45 y 
duró unos 20 minutos; celebra la ha -
bilidad empleada por el c a p i t á n L a w -
son en la d i recc ión de esa lucha de-
s igual , en la que a pesar de haber su-
frido muchas bajas la d o t a c i ó n del 
barco, este q u e d ó intacto, r e u n i é n d o s e 
nuevamente con la tercera escuadra 
a las 6 y 5. 
E n t r a d a brillante de Hood en la ba-
tal la . 
E l Almirante Jelicoe sigue copian-
do del p a r t « del A lmirante Beatty el 
informe de é s t e acerca de la batal la 
en el que se describe la entrada de l a 
escuadra del A l m i r a n t e Hood de es-
ta manera: 
"Ordené a la tercera escuadra que 
ocupase posiciones delante y la orden 
se c u m p l i ó de m a g n í f i c a manera; el 
ontralmirante Hood hizo entrar su es-
cuadra en acc ión m a g n í f i c a m e n t * , 
d igna de sus ilustres antepasados. A 
las 6 y 25 a l t eré mi curso hacia el 
E . S. E . para apoyar a la tercera es-
cuadra entonces nada m á s que a ocho 
mil yardas del pr imer buque de l a l í -
nea enemiga. L e h a c í a n un fuego nu-
trido o b l i g á n d o l e a volver hacia el s u -
doeste. 
Ordené a la tercera escuadra de c r u -
ceros do combate que prolongase !a 
l í n e a a popa y redujese l a velocidad 
de su marcha a 18 nudos. L a vis ibi l i -
dad da esta hora era mala, no a lcan-
zaba a m á s de cuatro y se perd ió tem 
poralmente de v is ta al enemigo. E s un 
ba a intervalos. E s t a s conaiciones i dat0 interesante el de que d e s p u é s de 
no var iaron hasta que dimos la vuel-
ta a eso de las seis. E n t r e las cinco y 
las seis continuo la acc ión en m a r -
cha hacia el norte, siendo la distan-
;ia que separaba a las dos l í n e a s de 
anas catorce mil yardas . Durnte este 
tiempo el enemigo sufr ió mucho bajo 
la acc ión de nuestro fuego y uno de 
sus cruceros de combate de jó su l í n e a 
con grandes a v e r í a s . E s t o f u é obser-
vado por m í personalmente y lo co-
rroboraron desde el Princess Roya l y 
el Tiger . Otros buques enemigos tam-
b i é n mostraron que aumentaban sus 
a v e r í a s . 
Hizo blanco un torpedo 
A las o y 10 el Moresby d i sparó un 
las seis, a pesar de haberse reducido 
el radio de v i s i ó n , esto nos favore-
c í a m á s a nosotros que a l enemigo-
A intervalos se d i s t i n g u í a n c l a r a -
mente sus barcos, lo cual nos permi-
tía castigarlos severamente y esta-
blecer una superioridad definitiva so-
bre ellos. Por los inf ) .mes de 
los comandantes de otros barcos y m i 
i n f o r m a c i ó n personal parece evidente 
que el enemigo s u f r i ó grandes d a ñ o s , 
lo m^mo en sus cruceros de comba-
te que en sus acorazados. L a cabeza 
de su l ínea f u é destrozada, quedando 
los acorazados como blancos de nues-
tros cruceros de combate. Antes de 
dejarnos la quinta escuadra de com- i 
.orpedo contra un buque de la l í n e a i bat estaba b a t i é n d o s e t a m b i é n con 
enemiga. Ocho minutos d e s p u é s ob-
s e r v ó que uno de sus torpedos hizo 
blanco en lo que se e s t i m ó que era el 
sexto barco de la l ínea . E n corrobo-
r a c i ó n de esto, el Fear less , comunica 
haber visto un gran incendio en uno 
de los barcos grandes del enemigo co-
mo a las cinco y diez y pocos d e s p u é s 
una enorme nube de humo y vapor. 
A las 5 y 35 nuestro curso era 
N . N . E . y se calculaba que la posi-
c i ó n de la escuadra de combate m e r a 
N . 16W-, por lo que gradualmente, 
nos dirigimos hacia el nordeste, m a n -
teniendo siempre la distancia del ene-
migo en 14 mi l yardas. Gradualmente 
iba él variando hacia el este, recibien-
do severo castigo en la cabeza de au 
nnea y probablemente procediendo 
por la i n f o r m a c i ó n que de sus cruce-
ros ligeros h a b í a recibido, ios cuales 
h a b í a n avistado y se bat ían con la 
tercera escuadra de cruceros de com-
bate. E s posible que t a m b i é n estuvie-
sen presentes zeppelines. 
A las 5 y 50 lueron avistados cru-
ceros ingleses a proa por babor y a 
las 5 y otí ios primeros buques de la 
escuaara del B á l t i c o , hacia el norte, a 
cinco mil las . Entonces altere mi cur-
so y a v a n c é con la mayor velocidad. 
E s t o redujo la' distancia üel enemigo 
a doce mi l yardas . Y a le c o m u n i q u é 
i usted, que ios cruceros de combate 
del enemigo estaban al sudeste. E n 
este momento del combate solo tres 
de los cruceros enemigos ei*ui v i s i -
bles; les s e g u í a n de cerca acorazados 
del tipo Koeuing . 
Como a las 6 y 5 el Onsiow que es-
taba a proa del L ion a v i s t ó un cruce-
ro ligero del enemigo a una distancia 
de seis mi l yardas de nosotros, a p a -
rentemente tratando de real izar u n 
ataque de torpedos. E l Onsiow inme-
diatamente a v a n z ó y le a t a c ó , dispa-
rando 58 rounds, a una distancia de 
cuatro m i l yardas , haciendo varios 
blancos. E l Onsiow entonces se apro-
x i m ó a los cruceros de combate del 
esemigo y se dieron ó r d e n e s para que 
todos los torpedos fuesen disparados. 
E n este momento recibió un proyecti l 
grueso eu mitad de su casco, de lo 
cual r e s u l t ó que solo disparase un 
torpedo. Creyendo que todos sus tor-
pedos haban sido disparados, el jefe 
de dicho buque proced ió a ret irarse 
lentamente, i^ero a l i n f o r m á r s e l e de 
que t o d a v í a t e n í a tres t e r e d o s , se 
acorazados. E l parte del Almirr.nte 
E v a n - T h o m a s , demuestra que se ob-
tuvieron excelentes resultados, pu-
diendo agregarse que esta m a g n í f i c a 
escuadra produjo gran e j e c u c i ó n en 
las l í n e a s enemigas." 
R e f i r i é n d o s e a la batal la de las es-
cuadras de combate, dice el A l m i r a n -
te Jell icoe: 
A las 6 y 16 el Defense y el W a -
rr ior fueron vistos cuando pasaban en 
tre l a l ínea inglesa y la alemana, ba-
jo un fuego muy nutrido. E l primero 
d e s a p a r e c i ó ; el segundo p a s ó a reta-
guardia, desarbolado. 
E s probable que S i r Robert A r b u t -
hnot, durante su combate con los cru-
ceros ligerog del enemigo y deseoso 
de completar su des t rucc ión no se 
diese cuenta de la a p r o x i m a c i ó n de la 
escuadra de combate enemiga, a con-
secuencia de la niebla, hasta que se 
e n c o n t r ó muy crea del grueso de é s -
ta; y antes de que pudiese ret irar sus 
buques fueron cogidos bajo un fuego 
muy violento e inutilizados. No se 
sabe cuando el B lack Prince , pertene-
ciente a dicha escuadra, f u é hundi-
do, pero entre ocho y nueve se rec ib ió \ 
de é l un parte r a d i o t e l e g r á f i c o . 
A l estarse desplegando la pr imera 
escuadra de combate en tró en bata-
l ia , abriendo fuego el Vicealmirante 
a las 6 y 17 sobre un acorazado dei 
tipo del Ka i ser . L a s otras escuadras 
de acorazados que h a b í a n estado ha-
ciendo fuego a un crucero ligero del 
enemigo, rompieron el fuego a las 
seis y treinta, sobre acorazados del 
tipo del Koeuing. 
Á las seis y seis, el Contralmiran-
te que mandaba la quinta escuadra 
de combate, que estaba entonces con 
los cruceros acorazados, h a b í a avis-
tado el ala de estribor de la escuadra 
de combate del enemigo, a proa, por 
babor, del B a r h a m , siendo la prime-
ra i n t e n c i ó n del Almirante E v a n - T h o 
mas la de formar su l í n e a delante de 
los otros barcos de la escuadra de 
combate enemiga, pero al observar la 
d i recc ión del despliegue, se v i ó obli-
gado a formar a popa, maniobra que 
e jecutó su escuadra muy bien, bajo 
un vigoroso fuego de la escuadra de 
combate enemiga. U n accidente su-
frido por el t i m ó n del Warspite, hizo 
que este barco quedara sin gobierno 
temporalmente y que se fuese en di-
recc ión a las l í n e a s enemigas donde 
A L P H A l e L l e g a C o m o e l 
D e j a l a P l a n t a 
E l barril en el cual el cemento A L P H A es embarcado está 
hecho con duelas que son de % pulgada completa de espesor, ensam-
bladas en X completo de pulgada para que cierre fuerte y apretada-
mente. E l es tá rodeado de fuertes aros de hierro y está reforzado 
en las extremidades. C a d a barril es completamente secado antes 
de llenarlo y e s tá cubierto con doble papel grueso que impide que el 
cemento se cierna é impide que entre humedad. E l resultado es que 
C E M E N T O 
P O R T L A N D 
P r o b a d o C & d a H o r a , y O e i r & n t í z & d o 
es enviado á Ud. en su original condición de primera clase. Los manufactu-
reros, que son una de las más viejas y más grandes compañías de cemento 
Norte Americanas no puede arriesgar la alta reputación de que han gozado por 
un cuarto de centuria. Ellos no pueden aventurarse á que la calidad de su 
producto sea perjudicada en la transportación. 
E l cemento A L P H A es hecho bajo la vigilancia de expertos químicos 
los que lo prueban á cada hora para estar seguros de que cada libra es pura, 
viva, activa y llena de poder de unión, 
Ud. está seguro cuando usa A L P H A de un trabajo de concreto que hará 
frente á las más severas condiciones, porque nosotros lo garantizamos para 
enfrontar más de las pruebas conocidas. E l Gobi-
erno de los Estados Unidos usa A L P H A para la 
construcción de fortificaciones, murallas de mar, via-
ductos, grandes edificios, etc. Los más grandes 
ferrocarriles Norte Americanos lo usan para la con-
strucción de puentes, edificios terminales, etc. 
Pida el Libro A L P H A , el cual enseña muchos 
grabados de distintivas estructuras de concreto y el 
cual contiene informaciones de valor para cada ar-
quitecto, ingeniero, constructor y dueño de propi-
edades. E s de balde para el que lo solicite. 
Arellano ¿b Co. Habana Muíno éc Co. - Saetí* 
Sob». de Bea & Co. - Mantanzas Alberto Sano - - Cienfueco» 
Olaechea, Suarez & Co. - Cárdenas Alberto González, S. en C. Sanliaco 
Cía. Importadora de Ferretería Guantanamo 
P í d a s e informes a Graham, Hinkley y C a . , Lonja del Comercio Habana 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
a p r o x i m ó a l crucero ligero con el que 1 rec ib ió varios nrovectiles. 
aiites se h a b í a batido y lo torpedeó . 
Entonces f u é avistada la escuadra de E l 
L a lucha entre acorazados 
combate entre las escuadras de 
combate del enemigo y los otros tor- acorazados, duró intermitentemente 
pedos fueron disparados contra ella y i desde las 6 y 17 has ta las 8 y 20 a 
deben haber cruzado el curso enemigo. I distancia de nueve a doce mil yardas , 
entonces las a v e n a s recibidas obliga-! durante cuyo tiempo l a escuadra i n -
ron al Onsiow a detenerse. gieSa a l t e r ó su curso del sudeste al 
. ^ r f . .1y« 5' el Defender, cuí^, y e - | oeste en su e m p e ñ o de aproximarse 
un proyecti l que le aver ió su pr imera 
caldera, se a d e l a n t ó a l Onsiow y le to-
m ó a remolque. L o s proyectiles l lo-
v í a n junto a los buques, mientras .s© 
real izaba esta o p e r a c i ó n , la cual s in 
embargo, f u é l levada a cabo con toda 
felicidad. Durante el ma l tiempo que 
p r e v a l e c i ó en l a noche, el cable de re-
molque se r o m p i ó dos veces, pero a m -
bas f u é colocado de nuevo. Considero 
l a proeza de estos dos destroyers v a -
liente en extremo y recomiendo a los 
comandantes de ambos buques para 
que sean especialmente premiados. E s 
posible que h a y a sido el Ins low el bu-
que a l que se r e f e r í a el Contraalmi-
lante que manda la escuadra de c r u -
ceros ligeros, a l decir en su parte: 
"Aquí quiero l lamar su a t e n c i ó n h a 
cía lo hecho por un destroyers, de 
nombre desconocido, del cual pasamos 
a muy corta distancia, e n c o n t r á n d o s e i tes 
desarbolado poco d e s p u é s de las seis ¡ Luego 
ataques 
de sus destroyerg y las cortinas de hu 
mo a medida que s e n t í a m á s el fuego 
de l a ar t i l l er ía inglesa." 
_ A las 6 y 55 e l I ron Duke, p a s ó 
junto a los restos del Invencible; el 
Badger estaba junto a ellos. Durante 
los breves p e r í o d o s que los barcos de 
la E s c u a d r a de A l t a M a r fueron v i -
sibles a l t r a v é s de la niebla, el nutr i -
do y efectivo fuego de los acorazados 
y cruceros acorazados de l a G r a n E s -
cuadra me produjo mucha sat isfac-
ción y se v ió que los buques enemigos 
rec ib ían constantemente nuestros pro 
yectiles, n o t á n d o s e como algunos se 
d e s p r e n d í a n de la l í n e a de batal la y 
v i é n d o s e como uno de ellos por la me-
nos se hundía . E l fuego que d e v o l v í a 
«1 enemigo en este momento no era 
eficaz y ros d a ñ o s que recibieron 
nuestros buques fueron insignif ican-
de tres chimeneas. E l New Zealand, 
ha comunicado que se ba t ió con el 
Indomitable, y que i n c l i n á n d o s e y con 
fuego a bordo, se r e t i r ó de l a l ínea . 
L a niebla, que en esos momentos se in 
ten^i f icó , les e n v o l v i ó y el Fa lmouth 
c o m u n i c ó que les v i ó por ú l t i m a vez 
a las 8 y 38 en d i recc ión a l oeste. 
A las 8 y 40—dice el parte—nues-
tros cruceros acorazados sintieron 
una fuerte c o n m o c i ó n , como s i hubie-
re chocado contra ellos una mina un 
torpedo, o q u i z á s los restos de un bar-
co a medio hundir. Se p r a c t i c ó un exa-
men de sus cascos el cual no revelaba 
s e ñ a l de a l g ú n hecho, como los s u -
puestos y se presume que la conmo-
c ión haya sido causada por la voladu-
r a de un barco a distancia. 
Luego re lata el A lmirante que los 
alemanes confiaron en sus ataques de 
torpedos a causa de la baja v is ibi l i -
dad y asegura que se d i s p a r ó un gran 
n ú m e r o de torpedos contra la escua-
dra inglesa, de los cuales solo uno 
produjo efectos, sobre el Marlsbo-
rough, y que aun en el caso de este, 
pudo seguir en la l í n e a de batalla y 
combatir. 
" L o s esfuerzos del enemigo—agre-
ga el almirante Je l l icoe—para m a n -
tenerse fuera del radio de a c c i ó n de 
nuestros cañonea , fueron ayudados 
por el tiempo reinante a la sazón. Que 
era ideal para ta l p r o p ó s i t o . " 
T r a t a de la a c t u a c i ó n del Malbo-
rough y dice que el fuego de este f u é 
muy rápido y efectivo, h a b i é n d o s e 
empezado a batir a las 6 y 17, en cuyo 
momento d i s p a r ó siete veces c011 t0" 
da bu a r t i l l e r í a sobre un buque del 
tipo K a i s e r , luego se b a t i ó con un 
crucero, d e s p u é s con otro acorazado 
y que a las 6 y 45 rec ib ió en su cos-
tado un torpedo que le hizo incl inarse 
considerablemente sobre estribor, pe-
ro a las 7 y 3 r e a n u d ó el fuego contra 
un crucero, disparando a las siete y 
12 catorce r á p i d a s andanadas sobre 
un buque de la clase del Koen ing ha-
ciendo blanco en é l frecuentemente, 
hasta que se s a l i ó de l a línOa. 
Lag alemanes a l escondite 
A f i r m a que d e s p u é s de la llegada 
de la escuadra de combate, l a t á c t i c a 
alemana se redujo a evitar que se 
continuara la batalla, p a r a lo cual les 
ayudaba las condiciones del tiempo. A 
las 9 de la noche se había perdido de 
vista la escuadra alemana. E l A l m i -
rante Jellicoe d e s p u é s de tomar las 
precauciones necesarias, durante l a 
noche que iba cayendo a esa hora. Y 
dice que maniobró a f in de mante-
nerse entre el enemigo y sus bases. 
Durante la noche las flotillas d^ des-
troyers atacaron a los alemanesi que 
causaron pérd idas a la escuadra ene-
miga. L a cuarta flotilla s u f r i ó pérdi -
das en esos ataques, entre las cuales 
se cuenta la del Tipperary con la del 
jefe de la unidad, a quien dedica el 
Almirante con tal motivo frases de 
encomio. 
D a cuenta de un ataque feliz real i -
zado por la flotilla déc ima segunda, 
contra seis buques esemigos grandes, 
a d e m á s de los cruceros ligeros, cogion 
do a los alemanes por sorpresa. Se 
o b s e r v ó que el tercer buque de la l í -
nea atacada voló . E l Maenad atacó a 
los cinco buques restantes, logrando 
hacer blanco con un torpedo en el 
que ocupaba el cuarto lugar. Los des-
troyers que llevaron a cabo este ata-
que, sufrieron un ' fuego muy nutri-
do de los cruceros enemigos, pero so-
lo uno de ellos, el Onslaught, sufr ió 
a v e r í a s importantes. E n el Subtenien 
te Kemmis , ayudado por el cadete A r -
uot, de las reservas, navales, que eran 
los ú n i c o s oficiales sanos que que-
daron a bordo, sacaron con é x i t o al bu 
que de la acc ión; c o n d u c i é n d o l e a su 
puerto. 
Dice el A lmirante que l a ac tuac ión 
de los destroyers, s u p e r ó a las altas 
esperanzas que en ellos tuviera. 
"Al amantcer del primero de Jun o 
—dice el informe—la escuadra de 
combate vo lv ió hacia e.' norte en bus-
ca del enemigo. A las dos y media 
de la madrugada el Vicealmirante Sir 
Ceci l Burney, t ras ladó su bandera 
del Malborongh al Revenge. porque 
ei primero encontraba cierta dificul-
tad en mantener la velocidad del rás-
TO de la escuadra. Por orden mía el 
Malborough fué soparado y enviado 
a una base; en el camino logró de-
fenderse de un ataque submarino. 
L a visibilidad de." primero de Junio 
ora peor que la del día anterior, por 
lo que los destroyers no pudieron 
copia Jel l icoe nuevamente 
de la tai de. Aparentemente pudo r e - l d e ] parte de Batty , quien da cuenta 
nacerse y seguir h a c u adelante y le de haber avistado dos cruceros de 
vimos dir ig irse hacia e l Derfl inger 
para atacarlo." 
A i recibir la i n f o r m a c i ó n de que el 
enemigo h a b í a sido avistado, l a escua- ¡ y agrega 
dra inglesa de combate, con sus fuer- ' 
zas auxil iares de cruceros y destro-
yers, se d i r i g i ó a toda velocidad h a -
cia donde se hal laba la de cruceros 
de combate-
Habla el almirante durante las dos 
horas que transcurrieron hasta l a l l e -
gada de la escuadra de combate a l 
lugar del mismo y fueron puestas a 
piueba las m á q u i n a s de los acoraza-
dos antiguos y celebra a sus depar-
tamentos^ de m á q u i n a s , diciendo que 
r e s p o n d i ó aLl lamamiento , mantenien-
do toda la escuadra una velocidad s u -
perior a la de las pruebas de algunos 
de los buques viejos. 
Da cuenta de que l a tercera escua-
dra de cruceros de combate mandada 
por el almirante Hood, que estaba 
dolante de la de combate, rec ib ió la 
orden de reforzar a l a de Beatty y que 
a las cinco y media observó los fogo-
nazos y e s c u c h ó el ruido de l a art i l le-
ría hacia el sudoeste, por lo que au 
j é f é m a n d ó al Chester a investigar, 
cuyo buque se bat ió con tras o cua-
combate, y dos acorazados del tipo del 
Koen ing agregando que debía haber 
m á s , pero no se les p o d í a dist inguir 
" H a b i é n d o s e mejorado considera-
blemente la visibil idad al descender 
el sol m á s abajo de las nubes, volv i -
mos a betir a l enemigo a las 7 y 17 
aumentando la velocidad a 22 nudos. 
Nuevamente, poco d e s p u é s , v l é r o n s e 
en el enemigo las s e ñ a l e s de nuestros 
disparos; v i ó s e uno de sus barcos ar-
diendo y a otro que se quedaba a po-
pa de l a l ínea . L o s destroyers enemi-
gos, situados a l a cabeza de su l í n e a , 
e m i t í a n gran cantidad de humo, el 
cual cubr ía eus barcos capitanes co-
mo u n a cortina, bajo cuya p r o t e c c i ó n 
se volvieron a las 7 y 45 les perdi-
mos de vista-
D e s p u é s , da cuenta de que a las 8 
consiguieron dar dos cruceros de com-
bate y acorazados con los cuales se 
batieron sus buques a corta distancia, 
a diez mi l yardas , y que el que ocu-
paba la cabeza de la l í n e a r e c i b i ó en 
sus costados varios proyectiles del 
Lion y se v o l v i ó envuelto en l lamas y 
escorado a babor. E l Princess Roya l , 
c a u s ó el incendio de un acorazado 
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unirse a la escuadra hasta laa nuevo 
de la mafiana. L a escuadra inglesa 
p e r m a n e c i ó en las c e r c a n í a s del lu-
gar que h a b í a nido teatro de l a ba-
talla y cerca de la l í n e a de aproxi-
m a c i ó n a ;os puertos alemanes hasta 
las once de la m a ñ a n a , a pesar do 
la desrentaja que significaba para 
ella encontrarse tan lejos de sus 
bases y del peligro contratante «u 
aguas inmediatas a l a ^ cosrtas enemi-
gas de ser objeto de ataques por 
parte de los submarinos y torpede-
ros . E l enemigo, sin embargo, no dió 
s e ñ a l e s de vida, y aunque d e p l o r á n -
dolo, me vi forzado a la c o n c l u s i ó n 
de que la E s c u a d r a de A i l a Mar ha-
bla regresado a puerto. Loe aconte-
cimientos postertoree, han demostra-
do que aquella s u p o s i c i ó n era c ier ta . 
Nuestra p o s i c i ó n debe haber sido co-
nocida por el enemigo, piiea a las 4 
de la madrugada hizo fuego a un 
Zeppelin por espacio de cinco mi-
nutos^ durante cuyo tiempo dicho 
dirigible tuvo bastante tiempo para 
observar la p o s i c i ó n de l a escuadra 
inglesa y la d i r e c c i ó n que llevaba. 
F u e r o n recorridas laa aguas des-
de la latitud dei" H o r n Reef hasta el 
lugar donde se h a b í a librado la ba-
tal la r e c o g i é n d o s e a l g u n o » supervi-
vientes de loa destroyers Ardent, 
For tune y Tipperary,, E l Sparrno-
wkawk, q\ie h a b í a chocado y no po-
día navegar f u é echado a pique des-
p u é s de haber sido trasbordada su 
t r i p u l a c i ó n . "Wronse muchos restos 
de naufragios, pero nlngrín buque ene 
migo y a la 1 y 15 de l a tarde, estan-
do demostrado que la escuadra ale-
m a n a h a b í a logrado regresar a puer-
toi se o r d e n ó poner proa a nuestras 
bases, a Ir.'* que llegamos sin m!ls 
incidentes el viernes 2 de Junio . 
U n a escuadra de cruceros f u é desti-
nada a buscar ai Warr lor , barco que 
tuvo que ser abandonado mientras 
iba remolcado por el Engard ine al 
dirigirse con él a su base, porouc el 
buque Iba en malas condiciones, pe-
ro no lograron hal lar huellas de é l . 
Nuevamente sa l ió otra escuadra de 
cruceros ligeros en su bw^ca v a ' no 
hallarle, re da por cierto que se 
h u n d i ó . 
TMspnestos nuevamente a luchar 
L a escuadra se surt ió de combus-
tible y v í v e r e s y a las 9 v 20 de la 
noche dél 2 de Junio, q u e d ó dispues-
ta para entrar nuevamente en com-
bate. 
"T^as condlclonee de baja visibil i-
dad en que se e f e c t u ó el combate de 
día, y la a p r o x i m a c i ó n de la obscuri-
dad nocturna hicieron dicíci l dar 
una re lac ión exacta del daño causado 
al enemigo, ni .*os nombres de los 
bareoíi hundidos por nuestras fuer-
zas, pero d e s p u é s de examinar cui-
dadosamente las manifestaciones de 
todos los oficiales que vieron hun-
dirse a buques enemigos y de entre-
vistar personalmente a gran n ú m e r o 
de esos oficdales, opino que la lista 
que a c o m p a ñ o da el m í n i m o en cuan-
to a n ú m e r o s aunque es posible que 
no sea completamente exacta en cuan 
to n la clasy de barcos, especialmen-
te de los que fueron echados a piona 
durí inte los ataques de la noohe. Ade-
m í s de los hundidos es incuestio-
nable que muchos otros recibieron 
graVéfl nvpríaü a causa de' fuego de 
nuestra arti l lería y do los ataques 
do nuestros destroyers. 
Deploro prnfn nd-monte te;ier que 
informar la pérdida de los buques de 
Sn Maestad Qncen. Tndef^tigable. TU 
j vencible, Defense, B lack Pr ince . W a -
rrlor, y Tos destroyers do ."̂ u Majes-
• tad. Tiperary Ardent. Fortuno, 
i Phark, ' B p a r r o á w h a w k , N é s t o r , No-
: mnd y Turbulenta y míis aún sionto 
dar cuenta de in resultante gran p é r -
dida de vidas . L*i muerte ,le marinos 
¡ l a n valieutcp y di^tinsruid^s como el 
j Contraalmirante Pir Robert Arbuth-
i not, Contraai'mirante. el honorable 
Horace Hood Canitanes Sowerby. 
: Prowse, C a y , Honham. Wintour y 
/ L l ü s y los qno con ellos sucumbieron 
constituye viUa gran p é r d i d a para 
la armada y para el p a í s . Acaudi l la-
ron a oficiales y marineros que fue-
ron igualmente heroicos y cuya muer 
te es sentida por sus camarada.s de 
la Oran Escuadra . Cayeron reallzan-
flo su deber noblemente con el g é n e r o 
de muerte que ellos hubiesen desea-
do. ^ 
"K>' enemigo c o m b a t i ó con la valen 
+ín nuc se esperaba de Al. Nosotros 
admiramos particularmente la con-
ducta de lo= que iban a bordo de un 
crucero ligero a l emí in . desarbolado, 
que p a s ó ante toda la l ínea fhgieo^ 
d e s p u é s de haberse desplegado és ta , 
bajo un antridn fuego, al cual res-
pondía con el ú n i c o cañón que lo 
q.iodaba disponible". 
Trata el rilnurante Je.Ucoe sobre la 
o n d u c t a del personal de la escuadra 
y dice que fué superior a todo enco-
mio la de los jefes of ic ióles y ma-
rineros . 
"Mis palabras—agrega—no pueden 
hacerles just ic ia . Por todas partes 
llagan a mi informes de que las glo-
riosas tradiciones del pasado, fueron 
o i s m a m e n t » sostenidas lo mismo en 
los grandea buques, que en los cru -
ceros; en i'os cruceros ligeros y en 
'os destroyers. p r e v a l e c i ó el mismo 
admirable e s p í r i t u . Los oficiales y 
marineros se mostraron tranquilos y 
resueltos con un buen deseo que les 
bubiese llevado a cualquier parte, 
E ! h e r o í s m o de los heridos f u é la 
a d m i r a c i ó n de todos". 
Dedica frases de caluroso elogio a.' 
personal de maquinas, diciendo que 
cuaudo hizo falta, se lograron ve-
| Inridadeá que nunca se h a b í a n obte-
nido en los mismos barcos. No hubo 
una sola deficiencia en el materia l . 
T os m é d i c o s prestaron servicies v a l i ó 
EOS. 
' T o m o se habrá visto. la mavor 
parte del combate r e c a y ó sobre las 
f-scuadras de cruceros de combate, 
( las unidades que estaban menos 
fuertemente acorazadas que sus con-
trarios'», la quinta, escuadra de aco-
razados la primera, de cruceros, 'a 
| cuarta de cruceros ligeros y las flota 
I Has. 
Al encomiar la labor realizada por 
| S ir David Beatty dice que "éste vol-
1 v i ó a demostrar sus esplendidas do-
' tes de jefe valiente, l a firmeza de 
j sus determinaciones y su buena vi-
s ión e s tra tég ica . 
"Aprecié—dice—,"a s t iuoc ión . tan 
i pronto como vió las fuerzas m á s M-
• e-eras del enemigo, luego sus cruce-
' ros de combate v d e s p u é s sus aco-
razados. T o puedo darme cuenta de 
sus sentimientos v combatirlos cuan 
do la niebla de la noche v la luz bo-
i rrosa impidieron que la victoria com-
pTeta por cuya consecuencia h a b í a 
£-1 maniobrado v por la cual Tos bar-
cos que estaban bajo su mando, tan-
to se hab ían esforzado". 
T aprueba el Almirante en Jefe 
Tas recomendaciones dei' V icea lmiran 
te en favor de »u iefe de estado ma-
yor, de su secretario que f u é toman-
do nota de los acontecimientos a me-
dida que «e desarrollaban y otros de 
su estado mayor; entre ellos el Te-
niente de bandera* qu« mantuvo la» 
comunicaciones « n las nafis di f íc i les 
circunstancias "a pesar de que •un 
aparatos de gefiales le eran continua-
mente arrebatado» por los proyectl-
leai". 
Comentarlo oficial del Almirantazgo 
E l Almírrantazgo no ha querido dar 
a conocer parte tan Importante, »ni 
agregarle un comentario oficial, que 
dice lo siguiente: 
" L a siguiente d e m o s t r a c i ó n de lo 
que f u é la batalla del Banco <1« 
J u t l a n d í a escrita por una autoridad 
competente, f u é emitida por el De-
partamento de la P r e n s a y puesto a 
d i spos i c ión de la P r e n s a b r i t á n i c a : 
Junio lo. de 1916: 
E s un hecho bien sabido que casi 
todas nuestras grandes batallas na-
vales, s in exceptuar a la fiiwuv do 
TrafaTigar; han sido objeto de con-
troversia. E n muchos casos todos ¡"os 
aspectos del combate h a n sido discu-
tidos: la estrategia, la táct ica , l a con-
ducta de "os jefes subordinados, aa 
n;anera en que se c o m b a t i ó y el 
c á l c u l o de sus resultados. 
E l debate no se h a limitado a l p ú -
blico o la prensa . A menudo las opi-
niones han sido encontradas entre 
los mismos oficiales que asistieron a 
la batalla, y que tienen por estar en-
terados de é s t a . Muchas de esas dis-
cusiones fueron prematuras; pero 
otras se prolongaron hasta mucho 
tiempo d e s p u é s de efectuada la ba-
talla l ibrada en el M a r del Norte, y 
cuando tan pocos de sus detalles 
pueden ser dados a conocer sin dar 
i n f o r m a c i ó n al enemigo, ei intentar 
algo semejante a una a p r e c i a c i ó n fi-
nal de ella Todo lo m á s que puede 
hacerse es s e ñ a l a r ciertos aspectos 
de la batalia que parecen destacarse 
de la mai<a de detalles a medio des-
cubrir, y que por lo menos en c u a n -
to se conoce a l presente, s e g u i r á n 
siendo sus notas salientes. 
V i s ta en su m á s amplio aspecto, 
se distingue como el caso en el que 
una div is ión t á c t i c a de la escuadra 
que produjo el efecto de hacer sal ir 
¿> u n enemigo remiso y de obligar.'e 
a que combatiera tal m é t o d o de for-
zar un combate es p r á c t i c o y nece-
sariamente tiene que ser arriesgado, 
pero para conseguir grandes finali-
dades es preciso correr grandes pel i -
gros. 
E n este caso el riesgo fué mucho 
menor que el que el St. V inccnt 
a c e p t ó frente a Cádiz y aquella divi-
s ión dió la batalla del Nilo la m á s 
completa y menos debatida de todas 
las b r i t á n i c a s . Entonces .'as dos por-
ciones de la escuadra de St . Vincent 
se dividieron e s t r a t é g i c a m e n t e sin 
que se esperase una c o n c e n t r a c i ó n 
tác t i ca para el combate. 
F n el ca^o actual solo se t ra tó d^ 
una div is ión aparente. L a escuadra 
de cdmbftt.rt estaba haoia el Norte y 
la de cruceros de combate, hacia el 
Sur, pero formaban una sola, bajo 
un solo mando, operando en combi-
n a c i ó n . C u m p l í a n como han estado 
haciendo p e r i ó d i c a m e n t e el barrido 
combinado del Mar del Norte y la 
escuadra del A t i r a n t e Beatty era en 
realidad, la de o b s e r v a c i ó n o avanza-
da. L a medida del peligro, si t e n í a 
la suerte de encontrar al enemigo en 
el mar era. el tiempo que tranreu-
rr iera entre esc encuentro y el mo-
mento en el que se le uniese al A l -
mirante en Jefe. E r a un riesgo que 
debía medirse principalmente por la 
habilidad de.' Almirante Beatty p a r a 
atraer al enemigo hacia el Norte sin 
que le abrumasen fuerzaa superiores 
a la, s u y á . 
A la luz de ese hecho es que de-
be juzgarse la batalla y la habilidad 
con que fueron manejadas la escua-
dra de cruceros de combale y el es-
plendido grupo de cuatro acorazados 
que estaban agregados a e. la. 
Cuando e." Almirante Beatty l o g r ó 
establecer ]̂ contacto con los cruce-
ros de combate alemanes, é s t o s se di-
r ig ían al Norte y siendo interiores 
a la fuerza que aauéH mandaba se 
volvieron hacia el S u r . L a inferen-
cia que debía sacarse de escapar, o 
intentaban atraerle a un peligro. T 
cuando esto ocurre hay en las t r a -
diciones inglesas una regla de oro, 
que consiste en atacar al enemigo a 
la v is ta . Nelson la c o n s a g r ó y t a m -
bién le parec ió buena \ a l Almirante 
Beatty. BatiA al enemigo y s igu ió 
b a t i é n d o l e basta oue v ió a la es-
cuadra de combate enemiga avanzar 
hacia el Norte. Entonces se vo lv ió , 
pero sin poner so luc ión de continui-
dad a;' combate. E l enemigo contaba 
con fuerzas abrumadoras, pero ñ o r 
la recia d" oro ya dicha, era su deber 
seguir sujeto a ellos mientras sus 
dientes tuvieran fuerza para no sol-
tar la presa. T.e h a b í a n preparado 
una red y era deber de él hacer que 
fueren ellos qu iénes se enredaran en 
sus mal las . Aquella tarea exigía a l -
g ú n va lor . Sin embargo no desmayó^ 
sino que c o n t i n u ó la bicha hacia e' 
Norte v señal'1) a los cuatro "Queen 
Ellz-abths", que virasen diez y seis 
puntos. 
F u é el momento de mayor peligro 
Aquel era e'i momento de mayor 
peligro, pero éT estaba dispuesrto a 
concentrarse en Ta línea enemiga y el 
Almirante en Jefe se dir igió al lugar 
del combate a toda, velocidad. P o r 
espacio de una hora y media, estu-
vo l i b r á n d o s e la desigual pelea, a n -
tes de que el Almirante Hood llega-
r a con su escuadra de cruceros aco-
razados. Aquel era el per íodo m á s 
violento del combate, pero e.' A l m i -
rante Hood, sin vaci lar un momento 
v de un modo que exc i t é la admira-
ción de todos los oue tuvieron el pr i - " 
vilegio de presenciarlo, co locó sus 
barcos en fila delante de los del A l -
mirante Beattv. N i n g ú n almirante ha 
coronado uca carrera demasiado cor-
ta de manera m ñ s devota, ni m.-'is 
digna del apel.'ido que llevaba . 
Ton esta, espléndida maniobra, el 
rlescro se redujo un tanto, pero toda-
vía quedaba por real izar la tarea 
axin m á s delicada de l a un ién do l a 
CJran Escuadra para entrar en la, m á s 
definida a c c i é n . Envuelto en nn ve-
lo impenetrable de humo la pos ic ión 
de.' enemigo y entre l a niebla, co-
rriendo el pelisrro de estorbar a los 
buques que ya estaban en batalla, te-
n ía el Almirante en jefe una labor 
tan dif íci l como l a que haya ten;-lo 
oue realizar cualqTiier Almirante do 
los que se hayan visto en trances mfta 
apretados. Hasta el ú l t i m o momento 
mantuvo a su escuadra en orden de 
velocidad, a fin de que tuviese hasta 
e.' final la libertad m á s completa pa-
r a el desp l l egu» , pero cual fuera la 
precisa maniobra que se ut i l i zó para 
l levar és te a cabo debe dejarse, por 
razones obvias, envuelto en una' nie-
bla tan densa como l a que le ocul-
taba, todo lo que en aquel momento 
le importaba conocer. Baste d^cir 
que la u n i ó n se e f ec tuó con hiVen j u l -
j c ió y presteza. T a n bien estaba pre-
parada y se real izó, que escasamente 
| h a b í a terminado de desrvlegar ~us 
| fuerzas el Almirante en Jet*, cuando 
' a las seis y 15 la pr imera escuadra 
t a M0RTAJL ENFERMEDAD 
de lot RIÑONES A B Ü N D A e n CUBA 
A q u e j a c a a i á t o d o s . 
Bl ano la enfermedad de ion riñe 
progresando es eos* eegura. Mliea , 8 ^ 
de persona», tanto del campo corrJ 
dudad de este país, correa inmi tíe l* 
riesgo de contraer la morua enfJí!iDeni« 
de ios ríñones. ''nrerntó<i41 
E s una solapada enfermedad 
•itlende, apretando graduaimentA 
y m é s nasla que el pobre enfft¡^«m4• 
apercibe de que padece de la enrem?0 86 
de Brlgüt. jTlenen enfermoe ios rifi ^ 
isaben cómo se descubre al se diÍi M' 
no de dlcba enfermedad 1 ^«aect 4 
vamos á enumerar unos síntomas «i 
•nfermedad de los ríñones : qoinlL 
distintas parles del cuerpo.boca amar» 60 
la mañana, estreñlmlen to, orinalurhia po, 
feo color, sensac ión general de d«hi» • 
y mal bumdr, ojos hlnoHados I '1(la<i 
tienen los s íntomas de la enfermedirt ^ 
los ríñones. , a <!• 
Las personas que padecen de dnin 
en la espalda, reumallsmos, gota eUf, 1 
arenillas, piedra, ó dolores de J ' ^ 
de los múscu los y articulaciones dih1 
dichas afecciones al tener ríñones déhn 
6 enfermizos, pues todo eso son síntém 
seguros de la erfermedad de los riDom?1 
Todo eso ladica que los ríñones eiu 
débi les ó enfermizos. Hay que fortlflcan 
y sanearloa. No pierdan ni un inst/n?* 
más . vayan asa del boticario y n i^n, ! 
una caja d«TO cents de Pildoras D e T / J 
j d n e y & B l a d d e r P i l l s 
\ t n t s a P m q l a » o t í on tkt l i n t : 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuaiea 
están hechas expresamente para i u 
enfermedades del riñon y de la vejlM 
Curarán á todo enfermo que presenta 
los susodichos s íntomas, sean cuaiea 
fueren el grado y ^ l a d de la alecoW* 
de combate entró en fuego con ef 
enemigo, que para ese momento s« 
h a b í a vuelto a l E s t e y estaba ya tra< 
tando de evitar el combate. 
De ese modo aquella combinación^ 
tuvo éx i to y el enemigo tan poco de-
seoso de combatir, f u é obligado a \\u 
car contra las fuerzas concentradas 
de la escuadra b r i t á n i c a . Había caí-
do e n ^ a red, pero en el p.'an de la 
barredura quedaba como detalla in-
herente el de la necesaria limitación 
de tiempo para realizar !a obra ett 
un breve lapso. Quedaban escasmen-
te tres horas de luz diurna, y como 
la obscuridad se aproximaba la ac-
c ión t e n í a que suspenderse a meaos 
que se quisiera dar ai enemigo gra-
tuitamente una oportunidad para 
vengarse de sti inferioridad en la 
batalla. S in embargo, nuestra escua-
dra de combate estaba entre e,' or.&-
migo y su base y h a b r í a habido po-
cas probabilidades de que se escapara 
de una derrota decisiva, a no ser 
por la niebla que robó a los.que ha-
bían preparado aquella oportunidad 
y la h a b í a n sujetado con tanta osa-
día, denuedo y habilidad, l a cosecha 
que m e r e c í a n . 
Quedaron maltrechos y derrotados 
F u é una escuadra- maltrecha y de-
rrotada la que e s c a p ó de aquella rocl. 
H a b í a perdido muchas unidades; sus 
art i l l er ías se h a b í a n destrozado y na-
die puede reprocharle jJa extrema dis-
crec ión de que d ió muestra al correr 
a buscar el amparo de su base de-
jando una vez m ú s a la eccuadra in-
glesa como d u e ñ a del m a r del Nor-
te. 
Ese , en una palabra , f u é el resal-
tado del combate. L o que el enemigo 
pre ten d í a realizar, es cosa que ;i0 
podemos decir . Cualquiera que, fuese 
su objetivo, no pudo disminuir nues-
tro dominio sobre el mar y esto es 
lo que en realidad Importa. Noso-
tros hemos librado muchas bata.'las 
de resultados indecisos, pero muy 
pocas en ¡as que el resultado .estra-
t é g i c o haya sido m á s indiscutible, 
pocas que nos hayan librado del te-
mor acerca de lo que la escuadra ene 
miga pueda hacer . Son estas cosas 
las que sirven a la historia para me-
dir la Importancia de las batallas ? 
es por ello que ¿'a n a c i ó n adora la 
memoria de loa que prepararon 7 
ganaron nuestras victorias del pasa-
do. E a o p i n i ó n general prefiere g'' 
neralmente l a prueba de las pérdidas 
comparadas. Pero dejemos que se 
ha'ga és ta y se d e s c u b r i r á que la ba-
talla de Jut.'andia es soJo superada 
por muy pocas de nuestras victorias 
h i s tór icas , ninguna de las cuáles íut 
ganada a la pr imera tontativa. 
E n otro aspecto, e«a batalla puede 
ponerse a l lado de las m á s famosas 
de nuestra his toria . E n los inciden-
tes del combate, en la labor esto eS| 
en la que los .crucerosi ligeros y des-
troyers, o loa oficiales y los xnarine-
r i s tuvieron oportunidades como nf 
las tuvieron sus antecesores y se apio 
vecharon de ello con la audacia, ta 
habilidad y la d e v o c i ó n que el más 
ilustre de sus antepasados hubiese 
esperado. Desde la vigorosa ofensiva 
contra i'os cruceros enemigos, que co3 
tó la vida a l Almirante Arbuthnot, 
hasta el menos conspicuo de los he-
chos de los destroyers, todos los he-
chos que constituyeron el combata 
fueron del mismo tipo. E s Imposible 
conocer esos hechos sin pensar q1,9 
hay algo por *> menos que la ,'ar1" 
l i a nos h a dado, y es la segurld^ 
de que el viejo espír i tu de ."a mari-
na inglesa se mantiene a ú n vigores 
en nuestra escuadra. _ 
P a r a s e r A l e g r e 
Ln nuiíer ha de gozar de cabal f!«'ud' ^ | 
de tener dicha completa, tranqnillda" J 
espirita y satisfacciones. Eso se " l?"^ . 
tomando las Pildoras del doctor >eru 
zobre, un magnifico reconstituyente, i e 
numenta las carnes, da Jlnlmos y P ^ 
el color en la ine.lUla. Se venden en 
depósito Neptuno 91 y en todas 'a9 " ia 
cas. Nada como ellas para aumentar 
salud de las damas todas. 
•-
A l e g r e y C u r e d o 
Caibarlén 12 de Mayo de 1914. 
Señor D r . Arturo C . Bosque-
Habana, 
Estimado s^ñor: , a. 
Me es grato dirigirme a usted P 
ra decirle que he usado su Tera™ 
y es su Pepsina y Ruibarbo ^ 
eficaz, no s é c ó m o expresarla , 
a l e g r í a de verme curado, puede 
oste anunco en el per iódico . 
S. S. 
R . Fernández . 
L a Pepsina y Ruibarbo B o ^ H ^ 
d mejor remedio en e l taro pia-
de la Dispepsia, Gastralgia . ^ 
rreas, Vomtos, Neurastenia 
Gases y en general todas «»» f ^ - o 
medades dependientes del cstdm«B 
e intestino" 
8« 
D I A R I O D E U M A R I N A 
( V I E N E D E L A D O S ) 
g O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U L I O 28 
nuiiaciones, ObUgaciouea HlpoJcca. 
00 * r ías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por lüi . 
•inpresMto Repúbl i ca 
'de Cuba 
-, ,f¡ id. (Deuda inte-
rior) . • • • • • • 
• > •niíiicioues la- H'P0-
teca Ayuntamionto 
de la Habana . . . 
lá. 3a. id. id . . . . . 
m ia. Hipoteca t é r r o , 
"carril de Cienfuogos 
Td 2a. id id. • 
Id Ia- Ferrocarr i l de 
Caibarién. . . . . . 
I¿ la. Ferrocarri l G i -
bara-Holguín . . 
¿onos C a . Gas y E l e c -
tncidad de la H a -
bana 1 
Idém H. B. R. C . ( E n 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A . , del 
Banco Terri tor ia l de 
Cuba 
Id. Serie B. en c ircula-
ción) 
Sonos Ca. Gas Cubana 
(en c irculac ión) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas W a -
ter Works 
Fonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
lo Ca. E léc tr i ca de 
Santiago de Cuba . 
Obllí'a clones trenera-
i Ifí (.'onsolidadr-. Gas 
Habana 
íglitprésnto de la Re-
pública de Cuba . 
Bonos l a . mpoieca 
i M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das ( c i rcu lac ión ) . . 
jjoiios Cuban Telepho-
n* Co. . . . . . 
Compañía Azucarera 
Ciego de A v i l a . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter . 
• nacional 
A C C I O N E S 
b̂ 'M-o Espafo l de la 
Isla de Cubk . . . 
Banco Agr íco la de P . 
Príncipe 
Bp' co Nacional de Cu 
ba 
O F. C. U. H . v A l . 
vnacenes de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica c.e Saií-
tiago de Cuba . . . 
Ca. F . del Oeste, . . 
Ca. Cuban R. y L t d . 
(Preferidas) . . . . 
^ Id id (Comunes) . 
^a. F . C. Gibara-Hol-
-mía , . 
Ca. Planta E l é c t r i c a 
de SanctJ Spíritug- . 
Vueva Fábr ica de Hie 
lo 
^ Lonja del Comer. 
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . 
Mavana Electvic R v . 
Light P. C . (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
'a. A n ó n i m a Matan-
zas 
X Curtidora Cubana 
(en c irculac ión pe-
sos 116,400). . . . 
Wfitn Teiephone C o . 
Pref 
id. id. Comunes . . . 
."he Marianao W . and 
D. Co. (en c ircula-
ción) 
latadoro Industrial 
•(fundadores). . . . 
Janeo Fomento Agra-
do (en Circulación) 
Janeo Territorial de 
Cuba 
|d. id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 
Urdenaa City Water 
Works Companv. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía E léc tr i ca de 
r Marianao 
-̂a. Cei-vecera Inter-
nacional ( P r e f . ) , . 
Ja. id. Comunes . . . 
industrial de C u -
ba 
71iq Cuba Railroad Co. 
Banco The Ti-íist Co. 
Cuba (en c írcuia-
ncion S500,000) . . . 
>*• N a ñ e r a (Pre fe iñ -
^ ^ s ) 
P ^ T 3 : : Comunes. . . 
(preferidas). . . . 
ia- id. Comunes . . . 



































So detal ló la carne a los s i g u í e s 
tes precios en moneda oficial-
L a dLtC!,r-fs• toretes' novillos y va-
cas, a 29, 30 y 32 centavos 
L a n a r , do 46 a 50 centavos. 
M A T A D E ^ r D E L U Y A NO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . . . * no 
Idem de cerda . Ari 
Idem lanar .• . . V . * . * * ' q 
113 
Se detal ló la . a m e a los siguieu-
tes nreems en moneda oficial; 
G e T 0 , ^ \ l 0 31 32 y 33 « n t a v o s 
Cerda a 40. 42 44 y 46 centavos. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vaaino . 5 
Idem de cerda . o 
Idem lanar . . . " * • • 
Se dnai id la carne & lor s i g u t í a . 
•es precios en mon«d^ oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda de 42 a 44 centavos. 
L a n a r ( a 48 centavos. 
L A V E N T A E N P I E , 
L o s precios a que nse de ta l ló eí ga-
nado en los rorrpies durante el día 
Vacuno, a 8.1 ¡2 centavos. 
Cerda, a 10, 11 y 12.1|2 centavos 
L a n a r , de 9 a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
L a s 61 reses vendidas por Seraf ín 
Prez fueron a S1/* centavos y com 
pradas por Alberto Escobar. 
Se esperan do Camaigüey ocho ca-
rros con ganado. 
De P inar del Rio no se han efec-
tuado ventas de n i n g ú n ganado. 
Se espera alguna partida que lle-
g a r á n en estos dias. 
C U E R O S 
E l mercado de cueros cont inúa sin 
demanda por los Estados Unidos, 
motivo por el cual el mes de Jul io no 
alcance el marcado m á s precios que 
los cueros del campo a $15.00 y $17 
quintal los de los Rastros de la H a -
bana. Basados qno las ofertas de los 
Estados Unidos ahora son de $17.1|2 
los del campo y $19.00 quintal los 
especiales sin piquetes y de los ma-
taderos de la Habana. 
Venta de Sebo 
_ Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
r a el quintal de sebo elaborado a 
$12.50. 
Venta de p e z u ñ a s 
Los precios a que se cotizoron las 
p e s u ñ a s en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tomelada. 
Venta de Huesos 
Se comprar, en el'raercado la tone-
lada a $17.00. 
Abono de Sangre 
E s vendido en plo.za para el extmn. 
jero, s e g ú n el aná l i s i s , de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de rola de res 
L a s crines de lar. colas de hes ae 





























Carne de des, de 28 a 31. 
Idem Idem, de 34 a 40. 
G A N A D O E N PIV 
Toros y novillos 8 a 8%. 
Cerdos 9 a 11. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
" L a Per la" Granosa $13% 
" L a P e r l a " L i s a , $14.99. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Sa lch ichón marca " A : " $0,34 libra. 
" B : " $0.26 libra. 
" C : ' $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: S0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 












P A R A L A D I G E S T I O N 
R E M f í D l O el más moderno, 
más ctentífico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r é f i i e a \ 
y el envenenamiento intestinal 
De venti en todas la« bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABATÍA 
D r o g u e r í a S A R R A 
M e r c a d o P e c u a r i o 
a 6569 l/fOd-« ¡Ma 
Julio 28. 
Entradas del día 27: 
Eulogio G o n z á l e z Sigarroa, 
honduras. 642 novillos. 
T A ^nacio Gonzá lez , de varios l u . 
A d 15 machcs v 4 hembras, 
íei t> ge,io Castro, de Santa María 
11 'Rosar io , 1 hembra. 
salida* del dia 27: 
rara San Franc i sco de Paula, a E n -
^pue Sosa, 1 macho. 
^ L a r \ la Segunda Sucursal , a E r a n . 
Pa0r t el0' 1 yeffUa- « t 
• ttra lorriente. a Francisco Falcon , 
1 ^ballo. 1 
nií,ira í í o y o Colorado, a Francisco 
Jh™™*, 2 macho.. 
a ara Santa A n a , a T o m á s Valencia, 
' gachos. 
t&ha*3, Sailta C l a r a , a Eugenio F e r -
P. 2 , i 4 4 ma^os -
ta,,̂ Tan Calabazar, a Manuel H . Quin 
ua> 3 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
fi !6S, o r i f i c a d a s hoy: 
^/nado vacuno 165 
Jem de cerda 83 
Wem lanar 28 
27« 
anuncio 
A R I N A 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de 2írparncUyn de Aparatos 
Eléctricos. 
Jfonserrote, MI. Teléfono A M53. 
P E O F E S I O M A L E 
31IC 31IC 
P R O C U R A D O R E S 
L SAENZ D E C A L A H O R R A 
^ a„ i«« Tribunales do 
de caeas. dinero 
bro de «uentas. 
•o, 20. TeK-f ono 6 lélou  A-v^^-
TatVin, 2; de 2 a 4. Tel. A-3*«. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . Caraballo Sotolongo 
ABOGADOS 
O'Betllr, 4, altos. Tel. A-tSOO. 
» e 2 « 4 p. m. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Ampedrado 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-'ídOD. 
GASTON M O R A 
C A R L O S M. V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
MJIRCADEBüS. XOM. 4, A I . I O S 
DK DOS A CrPÍCO P. M. 
Le . Santiago Rodr íguez Hiera 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCUBADOB 
Habana, 104. bajo». Tel*fono A-601S. 
De 9 a 11 y de 8 a 8. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a B. San Pe-
dro, 24, altoa. Plaza de Luz. 
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
TflL A-S362. Cable t ALZÜ 
Horas de despacho i 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a S p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
Obispo, número 5S, altoa. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelat»." 
Teléfono A-285S. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABtKJADO 
Bsfetei Cuba, 1S. Teléfea* A-M«7. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompostela, esquina a Lamparllli 
l a b o m t o r S í 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conjpleto: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermídades do seflonM, 
enfermedades de niño» (medicina, 
cirnjía y ortopedia.) 
Consultas: de 12 n 6. 
Trocadero, 31. TcL A-4BM. 
Or. Francisco Pérez y López-Sil «ero 
Hx-interno del Hospital Mercados. 
Enfermedades de los ojos. 
Anjreles. 6. Tel. 128. Santa Clara 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedaes del Corar.On, Pulmo-
nes, Nerviosas, IMel y Venero slfl-
mirnf!. Consultas: De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, número *4. To-
l.ifono A-541S. 
Dr. G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta, narl?; y ofdoa. 
Gervasio, 33; de 12 a 8. 
Dr. M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEDICO CIRCJANO 
Milagros 42, ontre Buenaventu-
ra y San Lázaro. 
Consultas de 12 a t. Te4. I-SM8. 
18182 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sffllls, hernia, im-
potencia v epteridnd. Habana. 4», 
esanina a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. EspecHl para los po-
bres" de 8 y media a 4. 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermeiladea de las Tías 
urinarias y alfllltleas. Horas de clí-
nica : de 9 a 11 de la mañana. Con-
•ultts particulares: de 4 a <5 de la 
turde. Señora»: horas especiales pre-
via citación. Lamparillk, 78. 
Dr. Jacinto Menendeü Medina 
r 
MKDICO CIRTJANO 
l onsnltas: de 1 a 3 "p. m. 
Adomicilio i Manrique, 126. 
Teléfono A-T418. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Médica cirujano de I.'s facultades 
á¿ xíajceiona y Habana. Ex-lctei-no 
ñor oposición del Hospital clínico 
de Barce.ona, especlailsfa en ea'or-
medadef tít; los oídos, garganta aa-
rlr y oíos. Consultas pa-tleuíares 
de dos h cuatro. Amistad, 60. elíülc» 
de pobrc-B. de 9 a 11 de la mafir_na, 
f2 al mes con derecho a consultas 
f operaciones. Telófono A-1017 
P r . V E N E R O 
Especialista en Tias urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades frénito urinarias. Ic-
yecciones del Neosalvarsan. Cónsul-
Ua de 11 a 13 y de 4 y media a «. 
en Neptano, 61. Teléfonos ^-«482 
y F-1354. 
Dr. C b ü d i o Basterrechea 
ALUMNO DE LAS E S C U E L A S D E 
F A R I S 1' VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: d» 1 a 2. Gnllano, 12. 
TBTEFONO A-3631. 
15574 Jü. en. 
Dr. R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Caraclóa r&pida por sistema mo-
dernísirno. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús MarÍM. 82. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cnraciSn de las «nfermeda-
d«« mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
M»14. Casa particular: San Lá-
•aro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cimorta en general. Consultas: 
C E R R O , 619. T E L F . A-37I5. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrfitico de Terapéutica de 
UnlTcrsidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades renéreas y de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepta los do-
mingos. Snn Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-43ia 
IGNACIO B. P U S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud ''La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Jitepecialísta en 
enfermedades do mujeres, partos y 
ciruela en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para les pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. A M A D O R 
BspeclallsAa en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIBlf-
TO B P P E C I A L LAS DIPEPSIA8 , 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DK 1 A 8. 
Salud, 58. Teléfono A-COSO 
GRATIS A LOS POBRES, LUNKS 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CÜEA RADICAL T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Cansultas: Corrientes eléctricas r 
masaje ribratorfft, en Cuba, 37, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dal Monte. Telé-
fono I-200O. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estreñimiento, todati las enfermeda-
des del estómago e intestinos y ¡r 
Impotencia. No risita. Consultas a 
fl-00. San Mariano, 1S, Víbora, sa'a 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
m 
Dr. A L V A R E Z H U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . OONSITL-
TAS, D E 12 a S. 
AGOSTA, 29, ALTOS. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
CJraJaa» de la Qainta de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 4. 
San José, 47. Teléfono A^OTL 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatedrAtico de la B. de Medicina. 
¡«Míemft nervioso y enfermedades 
mentales. Consaltas: Lunes, mlér-
ooles y viernes, de IIVi: a ÍVi. Ber-
naia, St. 
Sanatorio, Barrete, tt. Gnansba-
co*. Teléfono 5111. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y SlfUia, De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero pam 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de la tar^e. Te-
léfono A-B807. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Inteettros. erelnslTa-
mente. Consnltael de 7% a 8Mi *• 
m. v de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 54. altos. Domicilio: 19, entre A 
y B. Teléfono F-3U9. 
Dr. M. A U R E L I O S E R R A 
Médlro CIrnjane díl Centro Astniia-
no y de! Dispensario Tamayo. Con-
sulta : de 1 a 3. Aguila, CS. Telé-
fono A-.'iSl.l. 
Dr. R A M I R O C A R B O N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES DE NISOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Los. 11, Habana. Teléfono A-133«. 
Dr. J . D I A G O 
Vías urinarias, SlílllB y Enfermeda-
des de sefloras. Ctrv.gía. De 11 a 3. 
ílmpedrado, número Id 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se 
fiorn». "Rtatamiento especial de las 
enfermedades de los Arganos genita-
les de la mujer. Consultas: dé 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. i.-8f»0. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de rías ntl-
narias y electrloldad médica (Rayos 
X, corrientes fie alta frecuencia, afa-
rsdlcos, etc.) ea su Clínica. M.mri-
qce, 56; de 12 a t. Teléfono A- " 
Dr. F . Careta Cañizares 
Especialista en enfermedades reaé-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles x 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No kace visitas a domicilio. Los 
señores clientes oue quieran consul-
taré», deben adquirir—en el mitao 
Consultorio—el " turno correspon-
diente-
Dr. M . González y Aivarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vlae urinarias. Coa*»ltas: Neotu-
no- 3?; <lc 4 a 6. Teléfono A - f e 
F a r í l ^ i r : Luyan6. S4-A. Teléfo-no 1-229* 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVER-
SIKAD 
Prado, número 38, de 12 a 8, todoe 
los díaa, excepto los domingos. Con-
f,?it*B ? opernclones en el Hospital 
"Mercedes/' Iflbes, miércoles y cier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
Secho. Casos Incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Cou^ 
sullas diariamente de 1 a 2. 
Keptuno, 128. Teléfone A-1MS. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consnltas: de 12 a 1. Cbacén, Si, 
casi esquina a Asúmate. . Teléfono 
A-25ÍÍ4. 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piol, de sefloras 
y secreta». Esterilidad, iftnpotenela, 
hemortoldes y sifiles. Tratomién-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA. N I M . 158, ALTOS. 
CONSULÍAS: D E 1 A 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de EmerR-cn-
das <el Hospital núxqero Une. 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S y E N F E R M E D A -
>»*5S V E N E R E A S 
EWYBCCIOUIES D E L 60« T NEO-
SALVA RSAN. 
CONSULTAS; D E 10 A 12 A. M. T 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, «O, ALTOS. 
U A l i O R A T O R I O C L L S I O O 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-3850. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Be-
?eclaltnente exámenes de la sangre. )lagn6stico de la síflllB por la reac-
cldn de Wassermann, (5. Id. del 
embarazo por la rencelón de Abder-
balden. 
Dr. P E D R O A B A B J L L A S 
Eripeclallsta de la Escuela de Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
CenfeKi-tss: d« 1 ñ 5. 
Genios, IB. Teléfono A-6800. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Paria. 
Enfermedades del estómago o ia-
teatlnos por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Ylnter, de Paria, 
por andllals del jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, aúmero 76. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS C K I -
N ARIAS. 
Cunsnltas: Luz, núm. 10, de 1< a S. 
Dr. H U B E R T O RIVERÜ 
Sipeclallsta en enfermedades d«l p«-o. Instituto de Radiología y Elec-
Írlddad Médica. Ex Interno del >anatorlo de New York y eí-direc-
tor del Sanatorio "La Esperansa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2542 y A 2353. 
Dr. J o s é Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consnltas; de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 132. Teléfono A-914S. 
C 3900 IN- » J. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
MalecflD, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4466. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de BenoflcencU 
y Maternidad. Especialista en Infc 
í-ufsrmorlades de los niños. Médicas 
y Qiilrftrglcas. Consultas; De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H . A L V A R E Z ARTÍS 
Enfermedades de la Garganta, Na'rla 
jr Oldoa. Consultas: de 1 c 3. Coa-
cnlado, número 114. 
Dr. J . R. R Ü I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterlsmo de los uré-
teres. Exnmea del rlñfin por loa 
Rayes X. gau Rafael, 30. De 12 * 
Dr. C A R L O S E . K O H L Y 
I'arto» y ncdlcinn interna 
Tratamiento científico, d»1. Reu-
matismo. Asma e Infoíc-iones mlx-
tiis por los FilMÓKen«a especíílcoa. 
Monto, 82. Consulta» de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
Dr. J O S E A. F R E S N O 
Catedrático por oposlcidn de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Csosultas: de 
1 a 3. Consulado, númer^rOO. Te-
léfono A-4S44, 
Dr. O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A EN 
E N F E R M E D A D E S D E LOS NISOS 
Y TUBEBCULOSIS 
Lealtad, 113 Teléfono A-3931 
Consultas: de 3 a 5. 
1«T82 fl a. 
C I R U J A N O S D E N T í S l A S 
Dr . P í o de L a r a y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
ÍBISPO, 78, ALTOS. 
G R A T I S A LOS POBRES 
183; »o 24 a. 
OABjlNETB E L E C T R O 37ENTAL 
D E L 
Dr. A . C O L O N 
If, SANTA C L A R A NUMERO I», 
eiArc OFICIOS e INQUISIDOR, 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones e'n dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrua-
taclones de oro y porcelana, empai-
tes, etc., por dafiado que esté el 
Jlente.. en una o do» sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas la» clases. Todo» los día» de 
6 a. m. a 6 p. m. 
Dr. NUNEZ, (padre.) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
CONSULTAS: D E 8 A 8. 
HABANA, número 110. 
18143 21 a. 
Dr. M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO DENTISTA 
Hf trasladado su gabinete a Kndus-
tríi., 100. Teléfono A-SS7S. 
Dr. José Arturo Figueras. 
C iru Jano-Dentl sta 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. bines, miércoles, viernes y 
sobados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en In capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al pdbllco 
de esta culta capital. Obispo. 50, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajo» de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precio» módi-
cos. Consultas; de 3 a 11 y de & 
a 5. Ñeptuno, n-imero 137. 
O C Ü L Í M A S 
Dr. J . M . PENÍCHET 
Oculista del Departamento d<s Sool-
dad y del Centro de Dependleates 
del Comercio. Ojos nariz, oídos y 
garganta. Hora» de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa cltaclén.) De 2 
a 4 p. m. diaria». De 4 a 5 p. m. mar-
tes, jueves y sáitados. para pobren 
1 peso al mes. Calle de Cuba 140 
enquiña a Merced. Teléfono A-775¿ 
Pat. F-1012. 
Dr. A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PAUA LOS P O B R E S : 
11 A L MES, D E 12 A 2. PAHTICU-iARES : D E 3 A 5. 
8*n Nicolás, 52. Teléfono A-M27. 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consnltas: de 1 a S, tarde. 
Prado, número T9-A. Tel. A-4SM. 
Dr. Francisco M . Fernández 
O C U L I S V ^ 
Jefe de la Clínica dei doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 106. 
Dr. D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA _ 
Cons-altas de 11 u 13 y d« S • »• 
Teléfono A - 3 m Aguila, número 9*. 
Dr. Juan Santos Fernándex. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de t a 11 
y í e 1 a ». Prado, 105. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
Oculista. 
Cirugía general de los ojo». Esp». 
clalltlad en la corrección del estra* 
blsmo (bizco».) Zaya», 59-B. San-
ta Clara. 
Dr. A . FRÍAS Y 0ÍÍATE 
OCULISTA 
Oarganta, Naria y Oída». 
Consulta»: de 0 a 13 na. , 
pobre» nn pese al me». Gallano, M. 
Teléfono F-1817. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufia», exoi», 
tosls. onicogrifosls y todas la» afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
A L F A R O , CaBisU 
Del Centro Comercial Astn í laa* 
Habana, 73. Operación eln «ecl 
ul dolor, $1 Cv. A domicilio * 
Teléfono A-SOOd. 
Callista R E Y 
Tratasnient* alea tí-
fico da nflaa enca»-
Bada», c a l l a s y 
otras afeooionM 4» 
los pies. Neptnn», t. 
Teléfone A-8 S 1 f. 
Hay servici* de 
mafflenre. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle 23, níimero 881, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1232. 
1R651 24 J! 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
COMADRONA 
Consulta» de 12 a 2 p. m. 
Campanario, 2S5-A. TeléfoneA-*18l 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aeo-
ciai:l6n Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe flrdcnes. 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Linea, esquina a G. Teléfone T-iSM. 
Tratamiento de Profesora», recibi-
da» del mejor Instituto de Soecla. 
Ana Albrecht Director» Aatetd. 
Knggiroln, Asistente^ 
aiasage medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofias muscu-
laros. reumatismo, constlpacidn, di-
latacfm del estomago, y despué» 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
Srta. A G D A E R I K S S O N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Ex-masagísta de la familia Impe-
rial de Alemania. Villega» 68. Telé-
fono A-6878. 
15740 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. -
San Ignacio, 25. Tel. A-7ML 
Planos, l'roypctos. Direcciones de 
obras, eonstruooione». Informes, me-
didas y tasaciones de todas ciases. 
Horas de Oficinas: 
De Id a 12 y de 3 a S p. m 
C 385? aod-T 
Dr. C A S T E L L A E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos. Peri-
tos en general. L . número 100, entre 
11 y 13. Teléfono F - 2 m . Vedado 
Habana, Cuba. 
Gabriel Rosel ló y Lubares 
Arquitecto, Maestro de Obras 
y Agrimensor. 
Oficina: Colegio de ArqnlK-ctos 
Sau Ignacio, 25. Dpto. número t«. 
T E L E F O N O A-7m. 
De 10 a 11 y de 3 a 6 p. m. 
C 8970 304-M 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arqnitectos-InBenteros Civiles. 
Planos. Direcciones facultativa», ete. 
Trocadero. M. XeL A-SSaS. 
81 ' 11 
P Á G I N A ü O C t ü í a k i O D E L A fyíAKiWM J U L I O ¿ v Cfc i 9 i o 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DE LA P R E N S A C A T O L I C A 
E S P A Ñ O L A 
E L DIA D E P R E X 8 A CATOLICA 
En Sevilla, que es donde nació la idea 
de celebrar el Día de la Prensa católi-
ca, ha revestido la fiesta una importao-
, ia rérdadérámente extraordinaria. JOB 
la Catedral ofició de pontifical el señor 
\r/.obisno, y predicó el canónigo don 
FeflerlVÓ Koldán. En la velada literar a 
electrizó a la numerosa concurrencia la 
arrebatadora palabra del señor Larra-
inend}. En todas las parroquias de la Uio-
tfesis celebráronse fiestas religiosas. 
Ku r.arcdona so ha colobrado con gran 
gran solemnidad en todas las parroquias, 
siendo muchísimos los fieles que se han 
acercado a la Sagrada Mesa a rficiblr el 
l'an de los Angeles. En la Catedral tuvo 
lucar una grandiosa función, predicando 
aceita de la Prensa católica el canóni-
go señor Portolés. 
En Cádiz celebróse en San í e l i p c la 
Comunión general y una hermosa fun-
ción, ea la que predicó el beneficiado don 
Rafael Aubray. . ... ^ 
En Valencia celebróse con inusitado es-
plendor la fiesta. . 
En Murcia predicó elocuentemente el 
Rvdo. Padre Benisa. • . 
E n Vitoria ha revestido excepcional 
intusiasmo nuestra gran fiesta. E n la 
iglesia • de San Miguel comulgaron mil 
niños por la intención de la Buena Pren-
sa, y en el salón del Círculo Católico 
tuvo lagar una velada literaria en la que 
hablaron con verdadera grandilocuenUa 
los señores Guayar y Torcal. 
En resumen: toda la España católica, 
desde la corte- hasta el más humilde 
pueblo, ha tomado parte en nuestra 
gran fiesta. Religiosos, sacerdotes y se-
glares han contribuido a su esplendor; 
los Prelados la han acogido con pater-
nal cariño, v las fervorosas comuniones 
y oraciones de las almas piadosas, los 
elocuentes discursos, las cuantiosas co-
lectas y la fe viva y la ilustrada piedad 
que ha brillado en todas partes, demues-
• tran claramente que la Covadonga que 
! deseamos ha empezado ya, y que el mis-
*tno aliento sobrenatural que impulsó a 
los Cruzados de antaño animará a los 
campeones de la Buena Prensa para 
aue puedan llevar a cabo gloriosamente 
la moderna Beconquista, 
Cabe preguntar, ¿qué hacemos los ca-
tólicos de la nación cubana en favor de 
la prensa católica? 
3L DOZAVO C E N T E X ARIO D E L A BA-
T A L L A D E COVADONGA 
Ün nombre glorioso y tradicional ha 
entrado en estos días en la esfera de la 
actualidad : ; Covadonga! 
Se trata de celebrar el dozavo Cente-
nario de la batalla de Covadonga. 
Al oír este nombre no hay católico es-
pañol que no pueda levantar la cabeza 
con orgullo y decl*-: "Covadonga es 
nuestra." 
Covadonga es el monumento que Con-
memora el triunfo de la fe y las gran-
dezas de nuestra nacionalidad. 
Este Centenario vendrá a iluminar las 
obscuridades de los extravíos modernos, 
do la confusión, de los egoísmos y de 
la^ divisiones. 
Covndonga nos puede enseñar cómo 
se despierta de la postración y del le-
targo, cómo se levanta un pueblo para 
romper el yugo de la esclavitud, y nos 
ensenará tamhU'n qué espíritu de abne-
gación, de fe y de entusiasmo es el que 
puede salvar a los pueblos caídos. 
Rl Centenario no debe ser sólo un ho-
menaje a la tradición, ni a las glorias pa-
sadas. E l Centenario debe ser algo más. 
Debe ser la preparación de una nueva 
Cruzada. 
Euemiíros más funestos que el aeare-
ao campan por sus respetos en nuestra 
patria. Son enemigos taimados y traicio-
neros que han minado eq la sombra des-
:ruyendo nuestra fe, matando nuestro pa-
triotismo, sembrando la división y la 
ruina y llevándonos a una mortal deca-
dencia. 
Contra estos enemigos hemos de le-
rantar la Nueva Covadonga. 
L a bancarrota de todas las falsas con-
qulustas modernas, el fracaso de la falsa 
cultura y del seudoprogreso. que han 
caldo a impulso de la catástrofe actual, 
¡nos servirá de saludable enseñanza para 
rehacer nuestra vida. 
Hemos de ir a la Cueva santa dls-
1 puestos a renovar las proezas de una 
nueva Reconquista, dispuestos a luchar 
has tu vencer al enemigo moderno. 
Para la luclui qufe Hemos de empren-
der no habrá que esgrimar espadas ni 
j disparar cañones. E s lucha de ideas. E s 
' combate espiritual Las armas que he-
mos de emplear serán armas de luz, de 
oración, dje sacrificio, de caridad y de 
apostolado. E s en el campo social y en 
el de la" Prensa (del periódico y del li-
bro) es donde se ha de dar la batalla. 
L a Prensa y sólo la prensa, es el afná 
de los católicos españoles. 
¿Cuándo les imitaremos? 
E X C U R S I O N E U C A B I S T I C A 
Aprobada y bendecida por el Excmo. e 
Iltmo. señor Obispo, por iniciativa de las 
Martas de los Sagrarlos ele la diócesis y 
3e acuerdo con el señor Cura Ecónomo 
de Calabazar. 80 hará a la Iglesia de este 
pintoresco pueblecito el domingo, día HO 
oe) presente mos. una Excursión Encarts-
tlca d© damag y doncellas cristianas, en 
la que podrán tomar parte todas las aman-
tes de Jestis Sacrameutado. 
PROGRAMA D E LA E X C V R S I O N 
lo. A las 7 y cuarto de la mañana, sa-
lida de las excursionistas de !a Estación 
Torminal, en carros preparados exclusi-
vament* para ellas. 
2o. Al partir de la Estación se rezará 
el Santo Rosarlo, Colocándose las que lo 
dirijan en el centro de su carro, para que 
todas puedan oírlas fácilmente. 
3o. Las excursionistas irán procesional-
mente desde la Estación de Calabazar has-
ta la Iglesia. 
4o. Llepadas a la Iglesia, se rezarán 
las oracionea compuestas para estos casos 
por el Iltmo. señor Obispo de Olimpia, 
Fundador de las Marías, se expondrá so-
lemnemente y se predicará una plática. 
5o. A las 8y 20, misa de comunión, que 
celebrará nuestro amantísimo Prelado. 
6o. Terminada la misa y la acción de 
gracias, el Excmo. e Iltmo. señor Obispo 
dará la bendición Con el Santísimo reser-
vándose a continuación. 
7o. Desayuno de Ihr excursionistas. 
^ 8o. Regreso a la Habana, en donde se 
disolverá la excursión. 
NOTA.—Como para reservar los carros, 
proparar el desayuno y ordenar conve-
nientemente la peregrinación, es necesa-
rio conocer el ndmero de las excursio-
nistas, se les ruega atentamente que en-
treguen a las encargadas de repartir es-
tos programas-invitación.—y éstas lo ha-
rán a su vez a la Comisión Organizadora 
T , J/?, ""í1 ,rte v*lnte centavos. Importe 
del billote de Ida y vuelta de la Habana 
a Calabazar. 
Este programa da derecho a ocupar los 
carros reservados para la excursión. 
So reciben adhesiones en el Colegio de 
Ursulinas en el día de hoy. 
El Excmo. e Iltmo. señor Obispo dlooe-
sano concede benignamente cincuenta días 
A p i a e f i c a z p a r a l e s 
C o o v a l e c i e n t e s . 
Pasado j l periodo de las fiebres, 
f a sean pa lúdicas , perniciosas, tifoi-
deas, u otras de larga durac ión , em-
pieza el periodo de la convalecen-
:1a. 
Con a l i m e n t a c i ó n adecuada y los 
cuidados usuales el paciente puede 
recobrar po;3 a poco las fuerzas per-
didas, pero existe siempre el temor 
de las reca ídas y el peligro de su-
cumbir a l mMior quebranto. 
E s . por lo tanto, de suma lmi,or. 
tancia usar todos los medios posibles 
para acelerar el completo restableci-
miento de ¡a salud. Con este fin se 
recomiendan ¡aa Pi ldora» Rosadas 
del doctor Wil l iams, porque devuel-
ven prontamente fuerzas y reponen 
el desgaste de los centros nerviosos, 
el empobrecimiento de la sangre y 
y la general debilidad del organismo. 
Faci l i tan un pronto restableclmlen 
to. Ubre do peligros, y aseguran una 
•alud permanente. 
Se venden on todas las buenas bo-
t cas. P í d a l a s hoy, exigiendo las legi-
timas en el paquete rosado con la P 
grande. 
H-K^Í .7Sa'üK5ará rratl3 un valioso M-brlto— Enfermedades de la San-
l i ^ T Z ^ A 0 P^de a doctc>r Wil l iams 
K . ¿ (?" i í>ept0- N ' SchenecUdy. 
de verdadera indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Iglesia a todas las 
piadosas excursionistas. 
A las personas que -nos preguntan si 
hoy pueden apuntarse, íes manifestare-
fljos que hasta las doce de la mañana. 
DOMINICA V I I , D E S P C E S D E P E N -
T E C O S T E S 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa de la Domi-
nica que mañana conmemora la Iglesia, es 
el del capítulo V I I , versículo 55 a 21, 
seg^n San Mateo. 
"En aquel tiempo dijo Jesús a sus dis-
cípulos: Guardaos de los falsos profetas, 
que vienen a vosotros con vestidos de 
ovejas y dentro son lobos robadores. Por 
sus frutos los conoceréis. ¿Por ventura 
se cogen uvas de las espigas, o higos de 
los abrojos? Así. todo árbol bueno lle-
va buenos frutos. No puede el Arbol 
bueno llevar malos frutos, ni el árbol ma-
lo llevar buenos frutos. Todo árbol que 
no lleva buen fruto, será cortado y me-
tido en el fuego. Asi, pues, por los fru-
tos de ellos los conoceréis. No todo el 
que me dice: Señor. Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la vo-
luntad do mí Padre que está en los cie-
los, ese entrará en el reino de los cie-
los." 
R E F L E X I O N 
Los enemigos ocultos son, sin compara-
ción mucho más temibles que los mani-
fiestos. Estamos rodeados de personas 
que se dicen más católicos que el Papa, 
y que, fin embargo, se dispensan del cum-
plimiento de algunos Mandamientos; tie-
nen la fe verdadera, pero no creen al-
gunas cosas. L a fe se echa de ver en 
las obras. ¿Dejan de obedecer a Dios 
y a su Iglesia en algunas cosas? Pues 
aunque parezcan buenos no lo son: pare-
cen ovejas y son lobos, de los cuales no», 
debemos guardar, acaso con más cuidado 
que de los enemigos manifiestos. 
CULTO CATOLICO 
En San Felipe, solemnes vísperas en ho-
nor a Santa Marta. Mañana solemne 
fle8ta- , , , 
E n Belén continúa celebrándose la no-
vena en honor a San Ignacio de Loyola. 
E l lunes solemne fiesta. 
El 31 dan principio en San Francisco 
los solemnes cultos en conmemoración del 
7o. Centenario de la Indulgencia de la 
Porclúncula. 
UN CATOLICO. 
r r r - — t z z : : ; " i 
D R . J . L Y O N 
B e l a Facu l tad de Par ia 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n radical, 
de las hemorroides, s in dolor, ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa»* 
c í e n t e continuar sus quehaceres. 
Ccns l tas de 1 a 8 p. m.. d i a r l a * 
Neptuno, 19S (a l tos) entre B e l u * 
c o a í n j L u c ^ » * 
¡ R O S D E 
L E T R A / 
DIA 29 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Monserrate. 
Santos Félix I I , papa, mártir; Lope, 
Próspero y Faustino, confesores; santas 
Marta y Serafina, vírgenes: Lucila, Flora 
y BeatrisL vírgenes y mártires. 
Santa Marta, virgen. Entre las san-
tas mujeres que seguían a Jesucristo, y 
hacían descubierta profesión de ser dls-
cípulaa suyas mientras estuvo en esta 
vida mortal, fué una de las más privile-
giadas Santa Marta, siendo igualmente 
de las más distinguidas, no sólo -por su 
calidad y por la clase que tenia entre 
los judíos, sino particularmente por haber 
abrazado el estado de virginidad en que 
perseveró constante toda la vida. 
Nuestra Santa fué hermana de San Lá-
zaro y de María Magdalena. E l Evange-
lio constantemente la nombra siempre la 
primera y por eso se cree que era la her-
mana mayor de la familia; por lo me-
nos era la que llevaba el principal pego 
de la administración y del gobierno. Era 
su carácter dulce y amigo de hacer el 
bien, y universalmente estaba reputada 
por una joven de gran mérito, y así 
en Jerusalén como en Betania se tenía 
general veneración a su virtud. Santa 
Marta fué una de aquellas santas mujeres 
que siguieron a Cristo hasta el Calva-
rlo, y después de muerto no se aparta-
ron de su afligida Madre, y también tu-
vo la dicha de ser de las primeras, per-
sonas que le vieron después de su resu-
rreción asistiendo a sus Instrucciones, y 
recibiendo cada día nuevas gracias. 
Después que el Señor subió a los cie-
los, no se apartó Santa Marta del lado 
de la Santísima Virgen hasta la venida 
del Espíritu Santo, cuyos dones recibió 
en el cenáculo, y también tuvo parte en 
la perseonción que ae suscitó contra los 
discípulos de Cristo, siendo desterrada de 
la .Tudea. t 
Santa Marta murió llena de merecimien-
tos el año 68 o 70 de Jesucristo. E s glo-
riosa en milagros. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—-Día 29.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Monserrate. 
en su Iglesia. 
A V I S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNES F I E S T A S E N HONOR D E 
SANTA MARTA 
E l sábado, 29, a las 6 y media. Rosarlo, 
letanía cantada y salve solemne, por esco-
gidas voces y órgano. 
Día 30, a las 8 y media, misa solemne, 
con orquesta y sermón por el R. P. Prior, 
de la Comunidad, F r . Agapito del Sagra-
do Corazón. 
Por la noche, a las 6 y media. Expo-
sición de S. D. M., sermón y procesión con 
la imagen de Santa Marta, por las na-
ves del templo. 18554 30 j l . 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R B Nueva T o r k , Nueva 
Orleona, VeraorAe, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rioo, 
Londres Parla, Burdeos, Lyon , B a -
Iona, Hamburgo, Roma, N á p o l e s ; [ilAn. Oénova . Marsella, Havre , 
Le l la . Nantea, Saint Quint ín , DlejK 
Be, Tolouae, Venecla. Florencia , 
T u r l n , Meeina, etc. as i como so-
bre todas las capitales y proviu. 
d a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
1 . B a i c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista fobre New Y o r k . L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros costra Incen-
dios " R O T A L . " 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
F I E S T A D E S. IGNACIO D E L O Y O L A 
Día 31 de Julio: 
A las 8 y media a. m.. misa solemne con 
erquesta. L a celebrará el R. P. Rector 
Antonio Orad con asistencia del Esclmo. 
e Iltmo. señor Obispo de la Habana. 
Predicará el panegírico del Santo Padre 
Ignacio el R. P. Tranquilino Salvador, de 
las Escuelas Pías. 
Nota.—Los que confiesan y comulgan 
el día 31, ganan indulgencia plena ría. 
18572 30 j l . 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A JE8US NAZARENO 
E l próximo viernes, día 28, a las nue-
j ve de la mañana, tendrá lugar el ejer-
I ciclo del segundo viernes, ante la mlla-
! grosa imagen del Nazareno y a contl-
| nuaclón misa solemne de ministros en 
su nuevo y precioso altar. Se suplica la 
I asistencia. 18447 28 J. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s de L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
una, marcadas con los n ú m e r o s del 
doscientos setenta y ocho ( 2 7 8 ) al 
trescientos siete ( 3 0 7 ) ambos inclu-
sive. 
T R E I N T A ( 3 0 ) A C C I O N E S comu-
nes de Q U I N I E N T O S pesos cada una, 
s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s del ciento 
setenta y ocho ( 1 7 8 ) a l doscientos sie-
te ( 2 0 7 , ) ambos inclusive. 
T R E I N T A Y T R E S ( 3 3 ) C U P O N E S 
de los Bonos del uno a l treinta y tres 
correlativamente, que corresponden a 
esta C o m p a ñ í a , pagados en su oportu-
nidad y referentes a los intereses de los 
dichos 33 Bonos que vencieron en pri-
mero de Agosto de 1915 y primero de 
Febrero dv 1916. 
Se agrega que los D I E Z B O N O S ex-
traviados del 34 al 43 inclusives, lle-
van adheridos los C U P O N E S todos 
hasta su a m o r t i z a c i ó n y a contar y re-
lacionar, consecutivamente desde el 
C u p ó n de primero de Agosto de 1915. 
Todo lo que aviso con p r e v e n c i ó n a 
los Bancos, Comerciantes y particula-
res, por acuerdo de la Junta Directiva 
de la " C o m p a ñ í a de Alfarer ía de V e n -
to," con domicilio en Consulado, n ú -
mero 55, de esta Capital , se ordena pu-
blicar en la G A C E T A O F I C I A L y 
" D I A R I O D E L A M A R I N A , " por ocho 
d í a s , adv ir t i éndose que se toman me-
didas para impedir se usen o manten-
gan por quienes no tengan derecho a 
la propiedad de esos documentos de 
créd i to . 
Habana , Julio 20 de 1916. 
E l Presidente. P . S. , 
J O S E B . A L E M A N . 
4 a. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 28 y la carga a 
bordod el as lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s^-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
P a r a cumplir el R e a l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
; Agosto ú l t i m o , no so a d m i t i r á en el 
i vapor m á s equipajes que e] declarado 
¡ por el pasajero on el momento de sa-
i c a r su billete on la casa consignata-
j r í a . 
I ^ o r m a r á su consignatario 
Manue] Otaduy, 
San Ignacio No. 72, altos. 
A LOS DUESOS D E CASAS: C A R T E -les para casas y habitaciones vacias. 
Cartas de fianza y para mes en fondo. 
Impresos para demandas. Talones de re-
cibos para alquileres de casas y habitacio-
nes, 3 talones por 40 centavos. De venta 
en Obispo, número 86, librería. 
18498 30 JL 
I 
k . D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, atija. 21 
A P A R T A D O I T D M E R O T f l , 
Cable : B A N C E 6 . 
Cuentas corriente*. 
D e p ó s i t o s con y e&n Interés . 
Descriemos. Pignoraciones. 
C a j a do Ahorro*. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las p la -
zas comerciales de "os E s -
tados Unidos, I n í l a t o t x a , A l e m a -
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a jr sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C s n a -
rlas, as í como las principales de 
esta lala . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Cuba. 
g—.. « I H . . .ll » I . 1 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y C u e n t a » co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
_ res. hachándose cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
Ua. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
•lo., por cuenta ajena , a i r ó n sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
soVre los pueblos de Espafia,, Is las 
B a i l a r e s y Canarias . Pagos por oa-
ale w Cartas da Crédito . 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 109, esquina C A m a r -
gura. Haoen pagos por el c a . 
ble, factUtan carta* de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pago* por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
j sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj i co y Europa , asi 
como sobre iodos 1c» pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New T o r k , F ü a d e l f l a , New O r 
leans, San Pranclsco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
G . L A W T O N C H I L D S Y C f l . 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A X O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O'REHiLTT, A 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
i l e tra» sobre la» principales 
J ciudades de los Estados U n í -
aos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre c u e n t a » co-
rrientes con y «ln Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-13B6. Cable: Chllds. 
( B o t n p a ñ í a A n ó n i m a 
^Itueva f á b r i c a 5e f ó s f o r o s 
" p r o v e y e r e s de l a ^ . e a l C a s a 
S e c r e t a r / a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
de orden del señor Presidente, cumplien-
do con lo dispuesto en el Reglamento do 
esta Compañía en sus artículos 13 y 14 se 
cita a los Sres. Accionistas de la misma 
para la Junta General ordinaria que ten-
drá lugar en el Centro de Detallistas, 
Baratillo, número 1, a la una de la tar-
de del Domingo .30 del octual segiin la 
siguiente orden del día: 
lo.—Lectura do la convocatoria. 
2o.—Lectura del acta de la junta oene-
ral anterior. 
3o.—La Comisión de Glosa del 2o. se-
mestre de 1915 emitirá el Informe corres-
pondiente. 
4o.—Lectura del balance del primer se-
mestre de 1916. 
5o.—Nombramiento de la ComlslCn que 
ha de glosar dicho balance. 
Go.—Asuntos generales. 
Se advierte a los Sres. Accionistas que 
las cuentas, balance, estados y tompro-
bantes de la Compañía están a disposi-
ción de aquellos que deseen examinarlos 
en el local que ocupa la Administraciftn 
en el domicilio social. Calzada del Cerro, 
uiimcro 813-. 
Habana, 22 de Julio de 1916. 
E l Secretarlo, 
Juan Cillero. 
C 4212 2d-29 
C o m p a ñ í a d e A l f a r e r í a 
d e V e n t o 
P R E S I D E N C I A 
Habiendo participado al Consejo de 
D i r e c c i ó n de esta C o m p a ñ í a el señor 
Presidente del mismo, en su carác ter 
de tenedor de Bonos y Acciones, el 
e x t r a v í o de valores de su propiedad, 
como consta en los libros de esta E m -
presa, y a l objeto de impedir puedan 
ser usados en negociaciones por quie-
nes los hubieren encontrado o adqui-
rido de cualquier forma, y persiguien-
do que nadie pueda ser sorprendido y 
llegar a la a n u l a c i ó n de esos t í tu los y 
e x p e d i c i ó n de duplicados, se avisa, por 
este medio, el e x t r a v í o al señor Ma-
nuel Luciano D í a z y Sosa, de los si-
guientes t í tu los de valores de esta 
C o m p a ñ í a : 
D I E Z ( 1 0 ) B O N O S de a U N M I L 
pesos cada uno, s e ñ a l a d o s con los n ú -
meros del 34 (treinta y cuatro) al 43 
(cuarenta y tres) ambos inclusive. 
T R E I N T A ( 3 0 ) A C C I O N E S prefe-
ridas de a Q U I N I E N T O S pesos cada 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los s eñores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre q u e d a r á abierto desde el d ía 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la Admini s trac ión Municipal , 
por Mercaderes, todos los d ía s hábi ley, 
de 7 y media a. m. a 11, s e g ú n las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publ icará en la "Gaceta Oficiar* y 
"Bole t ín Munic ipa l ;" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la L e y de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana , cuyak iniciales de las 
calles sean de la " A " a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario , Cerro y L u y a n ó , se encuen-
tran en la Colec tur ía número 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranjo , Casa B lanca , Je sús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la n ú m e r o 3, a donde debeh solicitar-
los para su abono. 
H a b a n a , julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2572 Jn. 9 m. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A . — A N U N C I O . — H a -
bana, Julio 25 de 1916.—Hasta las 
diez a. m. del d ía 19 de Agosto de 
1916, se recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza) proposiciones 
en pliegos cerrados para la Compra al 
Estado del remolcador "Ignacio Agra-
monte" y sus pertenencias, que se en-
cuentran amarrado al muelle del V e r -
tedero, y entonces serán abiertos y le í -
dos p ú b l i c a m e n t e . — í ü n la Contadur ía 
de esta Jefatura se fac i l i tarán informes 
e impresos de proposiciones en blan-
co a quien los solicite. Fdo . Ciro de 
la Vega , Ingeniero Jefe. 
C 4173 4d-26 J 2d-17 a. 
V 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S 0 £ 
/ n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te l egra f ía aia hilos.) 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N P E D R O S A R I A 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
e: 30 de jul io a las cuatro de la tarde, 
llevando l a correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el bue.i trato que esta 
antigua _ C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en bus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: Do 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en al 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr , 
las, s in cuyo requisito iserán nulas. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
E s t e buque l l e g a r á a nuestro puer-
to procedente de New Y o r k el d ía 30 
del corriente por l a m a ñ a n a y s a l d r á 
a las cuatro de la tarde dea d í a lo . 
de agosto para 
V I C O , 
C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
G R A T I S la lancha " C E L E B R E G L A -
D I A T O R " desde las ocho hasta las 
once de l a m a ñ a n a en el muelle de la 
Machina. 
Los s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a 
su d i s p o s i c i ó n desde las doce a las 
dos de la tarde en el mismo mueHe 
de la Machina, al vapor remolcador 
" A U X I L I A R No. 4" quien los con-
d u c i r á a bordo del referido buque, sm 
c-stipendio alguno. 
Habana, 25 de Jul io de 1916-
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. 
í s 3 
U 
PR O F E S O R D E DISTINGUIIJAB 8E-fiorltas de esta capital, da U domici-
lio lecciones de matemáticas y otras aslg-
naturaa de Bachillerato. También prepara 
para el Ingreso. Honorarios: 25 pesos al 
raes. Calle Milagros, 78. 
11786 31 J. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ n o * 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR L \ 8 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio penslonistn. 
ternas. Clases prartuadaa. Jnrrtf' y ex-
Infancia para parvulitas. DlrofVf, de 1, 
ra, 420. Teléfono 1-2834. rctcl6n: Vibo 
E l nuevo afio oacolar se abrir* 
aorirá el ^ 
29 ti 
4 de Septiembre. 
1C043 
A c a d e m i a de I n g l é s R O B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , altos . 
Clases nocturnas, 5' pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der oronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted « METODO NOVISIMO RO-
H E R T S , reconocido universalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. Es el flnico racional, a la par 
Benclllo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tau necesaria hoy) día 
en esta Repfibll'"' ' 
17293 14 a-
A L A M U J E R L A B O R I O S A ^ 
Se enseña a bordar gratis cornn^ i 
una mííqulna '•Slnger". AvísVin!.P andom* 1 
rreo o llamen al tolfnno A-̂ Oon Sor co. 
nmero 130, altos, a José Rodrín.,, aIlano 
la dlreccirt.i y pasaré por bu c in c : (ler 
den al contado y a plazos; t r ^ rT* Ca-
rnes. Compro, cambio y arréalo lo. I08 a 
a precios baratos. Vemlo niai:o« J1* "8( 
les condiciones. Avísenme cn l8ua-
TAQUIGRAFIA, SISTEMA " O ^ i T ^ el señor José Guzmrtn, i.rofósor na•,, 
oposición de los centros reci¿nnioo . ôt 
riano y Gallego, se ha hecho careo ^8tu-
ta clase noturna en la acadomi» • e8-
Minerva." situada en Reina, 30 v ln > 
colás. 17413 7 Ni-
• , „ 13 a. 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Matemáticas. Para Septiembre sabrá us-
ted los programas perfectamente. Llame 
(A-8054.) Pizarro. 
18444 4 a. 
PR O F E S O R DE ALEMAN, T I E N E A E -gunas horas libres, calle 17, número 
18, entre L y M. 18303 1 a. 
X I N E A 
de 
W A R D 
A C A D E M I A N A C I O N A L 
D E 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
\ A R u t a P r c f e r i á d 
^ K V l C i O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Sal idas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.00 
Se e x p l d é n boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y el C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A . M E X I C O 
Sal idas los L u n e s alternando para 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
W. H . S M I T H - A G E N T E G E N E R A L 
Ofic ina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
Prado n ú m e r o 118. 
« n m i i n i i n i n m t m m n n p i i i i i T i i i n n f r B 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U R A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a L comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de R e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 2 6 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
i inii i i i i i i i i i imiii i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i iMi' 
VEDADO: E E J U E V E S 27, POR E A MA-fiana se extravió un gr tlco Balslno, de 
angola, en la casa 11. esquina a D, altos. 
L a persona que lo entregue se la gratifi-
cará. 18649 1 a. 
PE R D I D A : E N E X COCHE O E X E X carro de Cerro-Aduana, de un llave-
ro con varias llaves y un abrochador de 
cuellos. L a persona que lo entregue en 
Clenfuegos y Arsenal (bodega,) será es-
pléndidamente gratificada. 
18573 31 31. 
PE R R O E X T R A V I A D O : S E HA E x -traviado anoche en los airredores de los Quemados o del Hospital Militar de 
Columbia, un perrito enteramente negro, 
con rabo cortado. Entiende por "Boni." Se 
gratiílenrii generosamente a la persona que 
lo traiga o dé razón de él en Línea, 143, 
esquina 22. Vedado, o en Oficios, 18, al-
tos Informan también por teléfonos F-1662 
0 Á-6540. 18450 30 Jl. 
So l i c i t e i n f o r m e s d e los 
é x i t o s q u e p a r a l a e n s e ñ a n z a 
m e r c a n t i l h e m o s a l c a n z a d o . 
C o m e r c i o , I d i o m a s , T a q u i g r a -
f í a , M e c a n o g r a f í a , M a t e m á -
t icas . 
P i d a n R e g l a m e n t o s . 
S o l , 1 0 9 . T e l . A - 8 6 3 2 . 
I n t e r n o s y e x t e r n o s . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de InKÍé», Francés. TencdurU -
Libro». MecanoBran» y Plan" ' 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
Span i s s Lessons 
31 J. * 
ACADEMIA CASTRO, D e 1^7^— Enseñanza, Comercio v B a c h i n i ; ^ 
F l ^ ^ S 1 ^ Acn(leinla Q»e ¿mplea eñ ^0' 
tabilidad los procedimientos mis m***' 
nos Hay clases de nocho. Morc?-wer-
40. (alcos.j Director; Abelardo £ í 
tro. 17138 \ ^ * -
A R T E S Y , 
i — O F i C I O t 
AX T E 8 D E E M P R E X D E R SUS de concreto o cualquiera otra 
tura, pida mi presupuesto. Ilands 
número 86. 18(501 
OBRAS 
estruc-
Aguiar. 4 a. 
V A L L E D E O R O 
Taller de instalaciones y hojalatería de 
Rafael Cert. San Rafael, número 44 ' h i 
baña. Teléfono A-4302. Este establecimien-
to se hace cargo de toda clase de traba 
Jos peitenecientes al ramo. Trabajos de 
hojalatería e iiiítalaciones de agua gas 
y trabajos sanitarios. Se hacen toda cla-
se de envases para tabacos y dulces. Pro-
cios módicos. Esmero y equidad. Pronti-
tud en los trabajos. So hacen llavines Ta-
le al minuto por procedimientos eléctrl-
eos. 18410 4 ̂  
j O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecta 
Contando con el mejor procedimiento j 
g^an práctica. Recibe avisos: Neptuno. 2Si 
Ramón P,-ñol. Jesús del Mont¿ núnien 
534. Teléfono I-263C. 
16840 a a. 
18511 31 j l . 
SI BUSCA P R O F E S O R A C O M P E T E X -te de piano o inglés, avíseme. $10 al 
mes. Las dos enseñanzas, $15. Milagros, 
número 78. 
18194 6 a. 
PR O F E S O R A , I X G E E S A . DE EOXDRF.S; tiene algunas horas libres para ense-
ñar Inglés, francés y alemán. Informan: 
Dominicanas Franceses. G 7 13, o 142. 
calle F . Teléfono F-1491. 
17676 6 a. 
a v i s o ; 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S . " 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 8 8 . 
D r i e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I 0 . 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a d e C o m e r c i o e i d i o m a s . E s t a -
dios p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l m e n t e p a r a 
a l u m n o s in ternos . P i d a i n f o r m e s . 
18249 8 a. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De la . y 2a. enseñanza. Incorporado «1 
Instituto "do la Habana. Instrucción só-
lida y completa en ciencias. Idiomas y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y costura, siste-
ma Acmé. 
Se admiten intomns y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superiora. 
18020 20 a. 
O b i s p o 
C O L E G I O E S T H E R 
, 3 9 , a l to s . T e l . A - 1 8 7 0 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas y señoritas que deseen 
ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen más comodidades a las 
internas. Otros Informes, diríjanse al Co-
legio v pida prospectos. 
C-4065 30 d. 19. 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s de 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s ed i f i c ios , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , las m e j o r e s 
v e n t a j a s p e r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
de l i c io so . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a las s e ñ o r i t a s 
de l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3952 C0d-13 11. 
I B R O S E 
L 
M A R A V I L L O S O L I B R O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
Pida un prospecto que le «erfi 
enviado gratis. Dirección. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1.054. Habana. 
17335 12 
E L N I f l O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lé s , M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2 . 
Alumnos pupilos 7 externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión 7 am-
p l i a c i ó n de fábr ica , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. l j . 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s para 
l a v e n t a d e nues tros Imper-
m e a b l e s . B u e n a u t i l i d a d pa-
r a A g e n t e s a c t i v o s . P í d a n o s 
m u e s t r a s y p o r m e n o r e s . 
A m e r i c a n E u r o p e a n R a i n -
c o a t C o . D p t o . A . 
1 7 5 E s t . B r o a d w a y , N . Y . 
T h e I n t e r o c e a n T r a d i n g Compan) 
A toda persona que le propongan en-
trar en esta Sociedad, domiciliada en 
Oficios, 86, le conviene, en beneficio 
de sus intereses, entrevistarse antfs de 
firmar su compromiso, con S. D . He-
rrera, Hotel de R o m a , H . 35 . 
18480 29 J. 
AVISO A MI NUMEBOSA C L I E N T E L A que por no estar de acuerdo con los 
procedimientos seguidos en el Instituto 
Opoterápico de la Habana, me separo, y 
aviso, por este medio, a mis clientes, para 
que sepan que sigo dando mis masajes a 
domicilio y en mi casa. San Rafael, 105. 
Telefono A-76S1. Mrs. Martínez. 
18339-42 29 j . 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ L 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : desde 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
17822 18 a. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para sefiorltat: de b a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L Ü 1 6 B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sm 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se nrlmlten internos, 
med lo-->u olios y externe». 
A S tenemos en núes* 
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes 7 prendas bajo la pro* 
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
jOJO, NO CONTUNDIRSE! „ , 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mejoref 
aguas, por su sltuacldn más batientes J 
cristalina a, pagün certificado de los m '̂ 
Jores médicos. Precios a mitad de otro» 
lados. De primera hay 63 baños reserra-
dos y 3 pübllcos. Nunca hay que esP^ff* 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E P E l"16 
12916 30 sp. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos 1 
\ las alquilamos para 
guardar valores de todas dase» 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
B A N Q U E R O S 
i p i l 
n l U O 29 D E 1 ^ 6 D I A R I O D E U MARINA PAGINA T R E C E 
E S T A B L O D E B U R R A S ¡ i M U E R E N T O D A S ! ! 
KClNO DE LOS DE LA ISLA 
^.iKíiCBA. 88. T E L E F O N O A-óiW. 
A^1"'- g I X C U S A L E S : 
» Cerro: Monte, número 240. j 
Vapú*nte de Cháveí. Tel. A^854. 
Vedado: Usfio* y Once, 
aanndo todo del duí- - • — * ~ | 
nift" l'aratos aue nadie. Servi- ¡ 
^ loma-Ulo y en lot, establos, a todat j 
cl0 a ' se alquilan y venden burrffs ¿a-
hora -.n-ase dar lo» avisos llamando al 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
En lo más céntrico de la ciudad 
u alau'úun los maguítícos altos de la ca-
!. Teniente Uey. 104. casi esquina a Pra-
?0 frente al DIAUIO D E LA MARINA, 
i'onstiu de sala, saleta, tres cuartos, una 
»inh''nfllda habitación en la azotea: nmpiio 
iuarto le baño, cocina de gas o iiiüt ilación 
.liótrica. InlVinnan en los bajos. FAbrl-
T l l Cortinas. Telefono A-5,S4T. 
JSCÓ1 - a-
OE A L Q I I L A LA ( ASA SAN MIGUEL, 
S jor, con sala, saleta, comedor y seis 
hnbltncioues: otra en San Lázaro, .'ití, de 
ticuíu sala, comedor y cuatro habltaclo-
nes Neptuno, ndmero 104, informai-rm. 
18GÍ3 1 . 
Seuoias y Caballeros, no permitan cü-
caracbas en sus casas: por 40 CENTA-
VOS estarúu libres de estos danlüos In-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1,000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata car ra pata s, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
?arrá, Johnson, Taqueche!, doctor 
Padrón, Sierra y Ca., Plaza del Vapor 
y Galiano, 89; Ferretería " L a Estre-
lla." Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
S~ A L Q I I L A N L O S E S P L E N D I D O S altos de Aguila, 04, antiguo, compues-to» de sala, saleta, comedor, repostería, 
aUte cuartos, tres baños, escalera de ser-
tlclo tres cuartos de criados con su baño, 
intorrann en los bajos de la misma: de 1 
¡ 1 p. m. 18014 P a. 
SE ALQUILA UNA CASA, A L T A T otra baja, para bufete, matrimonio o 
persona sin niños, casa de moralidad. Cha-
cón, 10, Informan en los balos. 
18475 31 J. 
TCOSTA. N I M E R O 35, ALTOS Y BA-
A jos. próxima a desocuparse, se alqui-
lan juntos o separados, con todas las co-
modidades. Informan: Tel. P-1139. 
A'FARKII-L. M MERO 3, E N T R E Com-
U postela y Picota, con sala, comedor, 
ilus cuartos," baño e inodoros, todo mo-
derno. La llave en frente, en $22. Telefo-
no F-1130, 
OAN IGNACIO, NUMERO 43, ACCESO-
U rin, propia para barbería o carnice-
ría. La llave en Luz, nfuuero 32. Informan: 
Teíi'fono F-1139, 
T I Z , NUMERO 32, ALTOS Y BAJOS, 
Jj juntos o separados, se está terminan- , 
do de arreglar, con todas las comodlda-
Jes, En la misma informan. Tel. F-1139. 
1S611 1 
CE ALQI ILA E L BAJO D E MANKI- I 
0 que, I K , a media cuadra de Reina, sa-
lí, salfta, tres cuartos, comedor al fondo, 
ptíos ile mosaicos. La llave en la bodega. 
Informan: Consulado, 73. 
ispio i S; -CITIO CENTRICO: HABANA, 71. E N -
¡3 rre Obispo y Obrapía, con tiend'i tras-
tienda, 3 habitaciones, cocina, ducha. Ino-
doros, un gran patio, etc. La llave en los 
áltos. Su dueño: Sra, Uulz. en la Víbora, 
Delicias, (i3, entre San Francisco y Mlla-
|ro8. . 1M>22 18 a. 
M E R C E D , 38, A L T O S 
Se alquilan muy hermosos y frescos, de 
reciente construcción, escalera de már-
mol, sala, recibidor, cuatro habitucloncs, 
comedor al fondo, dos inodoros, ducha, 
baño de estanque, buena cocina y un 
cuarto grande en la azoten. L a llave en 
la bodega. Informan en Progreso, núme-
ro 26. Teléfono A-j024. 18404 30 j l . 
Se necesita una ca-
sa de grandes dimensio-
nes, de uno o m á s pi-
sos, para instalar en 
ella el Museo. 
Dirigirse a la Secre-
taría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes 
(Negociado de Bellas 
Artes, Bibliotecas y Ar -
chivos) , de 8 a 12 de 
la m a ñ a n a . 
C 4083 10d-21 
EN LA LOMA DE l ' M V E R S I D A D , CA-lle San Lázaro, entre L y M, se alqui-
la una preciosa casn a la brisa, de altos 
y bajos independientes; con terraza, sala, 
anfeMla, gabinete, tres habitaciones, cuar-
to de baño completo, cocina, cuartp de 
.•rindos coa servicio sanitario, patio y tris-
patio en la planta baja y galería y traspa-
tio en la planta alta. L a llave en la mis-
ma casa o en In bodega de San Francis-
co y San Lázaro. Informes: Obrapía, 11. 
Teléfono A-2K02. Sobrinos de Quesada. S. 
en C. 18433 21 j . 
C A L I D , 203, 8E A L Q U I L A E N $45.00. 
O propia para café, bodega, cochera, ta-
ller, dep6sito. etc., cuatro habitaciones, sa-
lón para cuatro carros o automóviles, cua-
tro caballerizas, revolcarlero. pisos cemen-
to, higiene completa. Llave e Informes: 
Obrapía, 98, el portero. Teléfono A-771S. 
1830 10 a. 
SK ALQUILA LA CASA T E N E R I F E , 46. con sala, comedor y cinco cuartos; la 
'lave en Figuras, 36, casi esquina a Te-
nerife: su dueño: Escobar. 8L bajos. 
18243 • 20 j . 
C E ALQUILAN I OS A L T O S D E E S T R E -
O lia, 16, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, doble servicio. Visible: de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 18251 1 n. 
P E ALQUILA E L BAJO D E ESCOBAR, 
O 74, esquina Concordia, muy fresca, con 
sala, cuatro cuartos, etc. Alquiler S40. L a 
llave en la bodega. Su dueño: D, entre 11 
y 13. Teléfono F-4324. 
ISóOl 30 jL 
SE ALQUILAN EN HABANA, 136, T E -niente Rey, r)4. O'Keilly, 13. Habana. 
128, accesorias, departamentos y habita-
ciones, desde cinco pesos en adelante. 
18187 31 j l . 
EN 6 CENTENES, SE ALQUILA LA cusa Esperanza. 140. próxima a Car-
men, con sala, comedof y tres habita-
ciones. La llave en el 111. bodega. Mas 
Informes: San Indalecio, ndmero 28-P. 
18(504 1 *t-
APODACA, 54, E N T K E S l ' A R E Z Y R E -
A Tlllaglgedo, en $35, cuatro cuartos, 
tela, comedor, baño v demás comodida-
itt. La ll(ue en .•! 4S. Informan. Lobé. Te-
léfono 1-17.14. Amargura, número 3. altos; 
de 2 y media a tres y media. 
1862fi 2 a. 
L A M P A R I L L A , 29 
Se alquila esta hermosa casa. Los ba-
jos son propios para comisionistas y 
los altos para oficinas o familias. Am-
bos pisos están unidos. La llave e in-
formes en Cuba, 76 y 78. Santiago 
Palacio. Teléfono A-9184. 
18419 30 j . 
PARA FONDA E N I N F A N T A Y S i -tios, al lado de la fábrica "La Es-
trella," se arrienda un local y se venden 
los enseres. Informan en la misma o en 
21 y C, Vedado. 1S261 1 a. 
SK ALQUILAN LOS B A J O S , D E CON-sulado. 03, son muy amplios. Informan 
por Teléfono A-5594 y en Cuba, frente al 
número 87, convento Santa Clara. 
18209 1 a. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
CHAÜFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vü? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que coló busca ganarse 
la comisión veaga a hacer nua 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E CHAÜFFEÜRS 
D E L A H A B A N A , 
única en su ciase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2. de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN E S C U E L A , dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. A L B E R T C . K E L L Y 
quien ct<enta con quince años 
de práclica en el ramo de auto-
móvilec. y quien le proporciona-
rá a u t̂ed lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pon-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquíe-
- \ hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN L A Z A R O , 249 . 
NO S E EQUIVOQUE 
(Frente al Parqne Maceo) 
DIARIO DE LA MARINA 
N A T U R A L E Z A S 
SE A L Q I I L A L A CASA C A S T I L L O , NL- j mero 13-B. Informan en Marques de I 
la Torre, Jesús del Monte. 
18571 31 Jl. 
SK A L Q T I L A LNA CASA PROPIA PA- | ra establecimiento, en. la calle de VI-
írla. front»- ni Mercado " L a Purísima." In-
forman : Itlcla, 99.Dr. Larrazábal. 
C «Ori 4d-28. 
SE ALQUILA l'NA ESQUINA, PARA E s -tablecimiento. Santa Emilia y Dolores, 
una cuadra de la calzada de .Tesíis del Mon-
te: pasan los curros por Santa Emilia. 
Informan en la accesoria de la misma. 
1S476 31 J. 
\ LTOS ESPACIOSOS. LUYA NO, 63. tiran sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, dos Independientes, baño, el carro 
pasa cada cinco minutos. $36. Otro alto. 
Sala, comedor, tres habitaciones, servicios, 
$30. A todas horas. 
1SÍ27 30 j . 
SE A L Q U I L A E N L A LOMA D E L MAZO, frente a los tanques, un chalet con sa-
la, cinco bahltaciones y comedor, con dos 
servicios. Informan en la misma. 
1S34S 2 a. 
G a s t a d a a . O r g a n o * d o W K ü u l o n i m 
r l c o r l z a n y d e s a r r o l l a n a l o m p r o c o n 
e l J A H A B K D E H I P O F O S F I T O S d e l 
D O C T O R G A K D A N O . L a N e u r a s t e -
n i a y s u s c a u s a n t e a os s i e m p r e v e n » 
d d o . E l c e r e b r o y n e r v i o » r e c t r p e r » n m n a t u r a l e n e r g í a j t í r o t : e l c o -
r a z ó n r e g u l a s u s f u n c i o n e s , e l d e c a i m i e n t o s e x u a l r e c o b r a s n n a t n r a l v i» 
l i n d a d y n o h a y c a s o q u e I n d i q u e e n n a q u e c i m i c n t o , d e m a c r a c i ó n , p o s t r a » 
c l ó n , a b a t i m i e n t o , e tc . , q u e s e r e s i s t a . D e r e n t a e n d r o g u e r í a s y b o t i c a * 
D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 1 1 7 . ^ ^ ^ - ^ 
ABSOLUTAMENTETúDOPAPECIHIEHTODEL E S T O M A G O 
S e a c u a l q u i e r a s u o r i g e n y g r a v e d a d lo c u r a s i e m p r e e l D I 
G B 6 T I V O G A R D A B í O . P r o d u c e a l i v i o I n m e d i a t o y i - egura c u r a c i ó n al 
p r o b a r l o . "El e * « t ó n u t g o r e c o b r a l a n o r m a l i d a d d e s u s f u n d o n e s y p e r m l t t 
D I G E R I R C U A N T O O O M A s i n l a m e n o r m o l e s t i a y d e s a p a r e c e r á n p a i t 
s i e m p r e l a s D I S P E P S I A S , C A S T R A I X i l A S , A G R I O S A R D O R O E S . Ñ A U * 
8 E A S y V O M I T O S c a u s a n t e s d e l a s m a l a s d i g e s t i o n e s . £ ^ o o a l q n t a r b e 
d e a « d r o g u e r í a j e n B e l a s c o a í n , n ú m e r o 1 1 7 . 
V A R I O S 
VI B O K A : SAN MARIANAO, E N T R E I Buenaventura y San Lñzaro, esplén-
dida casa acabada de construir, jardines, 
portal, sala, comedor, hall, siete cuar-
tos, dos regios baños, eflartos para cria- | 
dos, garage, servicio de criado. Puede ver- i 
se a todas horas. 
l^'i-U 20 J. i 
SE ALQUILA E N L A VIBORA, LA DA-IS Príncipe Asturias, número 7, casi ! 
esquina a Estrada Palma. Tiene Jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doble servicio de 
baños e Inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla: de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
18380 2 a. 
^ A V T A N A , U-B, CASA NUEVA, SAI.A, 
O comedor, portal, dos habitaciones, co-
cina, baño, patio. $20. Tranvía Luyaná, 
bijirse, esquina Guasabacoa. Informes: 
íruasabacoa. 10 B. 1S419 2 a. 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento, la casa calzada 
de Luyanó, esquina a Fábrica, acaba-
da de construir, está a una cuadra de 
Henry Clay. Informan en Reina, 33. 
Al Bon Marché. 
W?» BUENA VISTA. PROPIA PAKA C 
1.J familias, se alquila la espléndida c a á 
con garage, frente al paradero de Cazado-
res, a cinco metros de la línea de Maria-
na© del Havana Electric, punto el más 
crtmodo. fresco y saludable. L a llave en 
la casa del lado e informa su dueño en 
San Ignacio. 21. esquina a Lamparilla. 
1NC21 ó a. j 
SK ALQUILA KX E L PUEBLO I>K .SAN Francisco de Paula, una graujlta. en 
la loma, frente al paradero del Habana i 
Central, en diez pesos al mes. con su casa 
de tabla y tejas, sin estrenar; tiene vis-
ta preciosa, un pozo con la mejor agua | 
del uueblo y un fresco delicioso siempre. 
L a llave en la casa de la finca inmediata, 
el dueño Antonio liosa. Informa en la 
Habana en la calzada del Cerro, 613, altos 
del colegio "San Eloy;" de 8 a 0 de la 
mañana, de 12 a 1 de la tarde y de 7 a 
8 de la noche. 
18364 29 J. 
H a b i t a c i o n e s 
E D I F I C I O 
L L A T A 
i 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA SALA MUY F R E S C A 
y ventilada, con luz eléctrica. Sitios, 17, 
altos. Habana. 
18675 6 a. 
E n el centro del distri-
to comercial, a una cua-
dra de los tranvías de 
Cuba y Habana. 
Construido especialmen-
te para oficinas, entilo 
americano, con ascensor, 
luz eléctrica y todo ser-
vicio: lavabo de afirua co-
rriente, Jabén, toalla* y 
"toilet" moderno. 
Todns las habitaciones tienta luz direc-
ta del exterior, muy frescas, ventllaclás 
perfecta y claridad meridiana. > 
A G U I A R , N U M E R O 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
C4099 U d - 2 1 . 
18288 3 a. 
EN MANGOS, 3 Y 3-A, JESUS D E L Monte, se alquilan dos hermosos y 
frescos pisos, muy baratós; las llaves e 
Informes en la bodega. 
18250 1 a. 
S F ALQI ILAN LOS HERMOSOS ALTOS de Compostela, 10, con sala, recibidor, 
seis habitaciones y una en la azotea, co-
medor, doble servicio, agua fría y cállen-
te. L a llave e Informes en la bodega del 
lado. 18204 1 a. 
ZANJA, <17-n. BAJOS, Y GERVASIO, 109, altos. Se alquilan. Amplias y eflmodas 
casas. Precios: 50 y 35 pesos, respectiva-
mente. Informes y la llave: Gervasio, nú-
iniTo lOO-A. Encargado. 18278 ' 1 a. 
O' R E I L L Y , 56. E N T R E HABANA Y compostela. Se alquilan los altos de 
esta casa, propia para alquilar habitacio-
nes o departamentos. Informes: Paseo, 
número 1, Vedado. Tel. F-12Ó5. 
18272 30 J. 
PRECIOSOS A L T O S : SE ALQUILAN los (le Virtudes. 20 y medio, a dos 
cuadras de l'rado. , completamente nuevos, 
00 pesos. 18489 1 a. 
S E A L Q U I L A 
En Aguiar, 71, entre Obispo y Obra-
pía, (cuadra muy cotnercial,) un bo-
nito local. Razón en la barbería del 
lado. 
imOcÜL 3 a. 
HERMOSA C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89. esquina a Luz, segundo piso, sa-
ta, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
dóble servicio sanitario, en $50 meusua-
\H. Pnru Informes: K. García y Ca., Mu-
falla, 11. Teléfono A-2S0;?. 
ISCói; 12 a. 
GALIANO. 23, SE ALQUILA PARA E s -tablecimiento; tiene tres habitaciones 
bajas y tres altas. Puede verse de 8 a 
10 y de 2 a 0. Informan en lu misma. 
18355 29 j . 
SE ALQUILA LA CASA, NEPTUNO. 110, esquiua a Perseverancia. Informan: Sa-
lud. 40, altos. Teléfono A-6101 
18368 .̂ 0 J. 
P r ó x i m o s a d e s o c u p a r s e , s e a l -
f quilan los ospaclows bajos de Prado, 
MO. antiguo, para establecimiento u _o«cl-
1*8. Informan en la misma; do 10 a •«. 
186fi7 2 a. 
F X LA C A L L E HABANA, 7 5, E N T R E 
p-i Obispo y Obrapía. hc alquila el prl-
jjfcr piso coii cuatro grandes habitaciones, 
Jtlcén corrido todo el frente, cocina y 
«más servicios, en $35. Informarán en el 
Blgmo. istins 3 a. 
tTORNOS, 1«. CASITA MODERNA, 
•U. nmy fresca y cómoda, precio mOdl-
Informes: Mercaderes, 7. Tel. A-17S2. 
1.S670 1 a. 
SE ALQUILA L O * ALTOS, DE MANRI-que. 37, con sala, recibidor, comedor, 
seis cuartos, doble servicio y terraza. L -
llave en los bajos. Informan: K. nflmero 
24. .utre 11 y 13, Vedado. Telefono F-1267. 
18307 29 J. 
SE ALQUILA E L PISO ALTO. DE L E A L -tad. IOYJ, tres cuartos, sala, saleta, 
servicios modernos. Informan: Vedado, 19. 
402. Teléfono F-1197. 
18860 29 J. 
C^ O N C O R D I A , 109, S E ALQUILA CON ' cinco cuartos, uno alto. sala, saleta. lia 
llave en la botica; su dueflo: 1-1127. Xlqués. 
1.S35S 2 a. 
. BUENA O P O R T U N I D A D 
J* alquila en $80, los altos de Luz, 19, com-
puesto do sala, saleta, comedor y cinco 
Wbltacioncs v servicios dobles. Las llaves 
J?'a misma. Mas Informes: I>. Polhamus, 
usa Borbolla. Compostchi, 56. 
BfiSTS l a . 
SE, ALQUILA L A CASA A G U I L A , ~184, 
;~ aujos. con sala, saleta, 4 cuartos y uno 
¡nuco, Kran bailo, amplio patio con Jardín, 
Ĵ lp raso en los tedios. Informan: Campa-
«W". 164. lsr,.v,t 1 n. 
A L Q I I L A LA CASA SAN MIGUEL, 
l«2, con sala, saleta, cinco cuartos. La 
* al lado, informan: Neptuno, núme-
¡-4. bajos. TeU-fono A-4055. 
«SO 31 Jl. 
1 ULTIMO P R E C I O , SE ALQUI-
lan lo< grandes v ventilados altos de 
asa Reina vn psauina „ Escobar, con 
• comedor, recibidor, seis habitaclo-
una más pnrn orindos, doble servicio, 
"ave el portero. Su dueño: Malecón, 
12- Teléfono A-3317. 
jjM'QüILAN LOS ALTOS D E RICLA, 
"'• ,1s<pilna a Villegas, frescos y recl'n 
liiíi08- lnfrnmaii eu los bajos. 
410(1 4d .28, 
|A MODERNA: EX PICOTA, 03, SE 
''Qnllan los bajos, compuestos de cua-
nermoías habitaciones. Sala, saleta y 
i'h0?,?1" ,a"i,,t|'ii se alquilan en los 
naiiitaciones con lu?! eléctrica, a pre-
•nodicos. Informaran en Picota y San 
b 1 » « E l Cuba. 
O E ALQUILA LOS ALTOS D E ACOSTA. 
O 42. con 4 cuartos, sala, saleta y come-
dor al fondo, doble servicio. La llave en 
la bodega. Tratar: Sol, 37, filbrlca, señor 
Gil. 18381 2 a. 
O E ALQUILA LA CASA CAMPANARIO. 
¡O 225. acabada de reedificar, propia para 
corta familia. 1S382 29 J. 
SE ALQI1UA EN $45, LOS ALTOS D E Concordia. lOl-B. con sala, comedor, 
cuatro habitaciones y un salón alto muy 
fresco y con vista al mar. cocina, cuarto 
de baño con ducha y bailadera esmalta-
da, dos Inodotos. agua caliente on el baño 
y en la cocina, galería con persiaras y cris-
tales, cielo raso en todos los tochos, mam 
paras, etc., etc. 
SE ALQUILAN E N «40, LOS BAJOS DE •"Dncordla, 101-B, con sala, con dos ven-
tanas a lu calle, cuatro habitaciones, co-
medor, cocina, dos inodoros, cuarto de ba-
to con ducha y baf.adera esmaltada, agua 
callenta en el baño y en la cocina, cielo 
raso en todo«t los techos, mamparas, etc.. 
etc. 18388 29 J. 
INDUSTRIA, 116, E N T R E NEPTUNO Y San Miguel, punto espléndido y altos 
muy frescos y cómodos, sala, saleta, co-
rredor, cuatro" cuartos y demSs servicios. 
Precio: 70 pesos. La llave en la bodega. 
Informan: Rayo, 58. Teléfono A-53S2. 
18399 29 i-
PARA CORTA FAMILIA. PARA E L lo. del mes entrante, se alquilan los altos ni;'is frescos de la Habana. San 
Francisco. 20, entre Neptuno y Concordia. 
Informan en los altos. No tienen papel, 
18401 29 J. 
4 a. 
A LTOS D E MONTE, 140: S E ALQUILAN en $65-00 Cy. estos modernos y venti-lados altos. Tienen cinco habitaciones, 
sala saleta v comedor, servicios con bafn-
dera de lo mrts moderno. La llave en los 
bajos. Informan: Castelelro. VIzoso y Ca 
Lamparilla, nftmero 4. Teléfono A-6108. 
18402 2 a. 
R E I N A , 97 
om'n n 108 altns de esta hermosa ca-
0I '"""«ta de "gran terraza, sala, sale-
oitini ' nueve cuartos, cuarto de ba-
Intl y demás servicios para cria-
l'fnrw? ?Im e11 Kelna. 103. panadería. 
^ ^ I ^ I ^ I J . Ts.v.,2 31 J. ^ 
*^ noí45',SE ALQUILAN LOS MODER-
•̂eta ,;ut0H de Peña Pobre, 12. Sala, 
í». liifnV.tü cunr'f«. lai llave en la hodc-
^on.) i en Monte, número 43. Te-
t j ^ ' - 18532 31 Jl. 
y to« rt?1?1 AV L o s MODERNOS A L -
r ffcihL >"*'>r,1»o, 218 v medio, con sa-
£?• dop 1 '"•/"""Iro cuartos, saleta al fon-
i™. liif1""ví,,io»- I-a llave eu la panade-
1̂ 51 •' "««» : M'mte, 43. Tel. A-9237. 
31 j l . 
A N G E L E S , 28, 
se alquila en $62 m. o. toda la casa, pro-
pia para cualquier clase de establecimien-
to por estar en calle comercial. SI convie-
ne se da contrato. Puede verse de 9 a 11 
a m y de 1 a 4 p. m. Informa: Joaquín 
vemáñclez. Monte y Rastro, café. 
18400 29 í 
" ILAN EOS ALTOS D E R E V I -
tttB np„.i v'. acabados de fabricar. 
R Sitial •1V/,S "«ph*1» en fondo. Infor-
^ iJ,1-0' 011 1:1 misma de 8 n 10 
30 j l . 
' o í 1 - V Í ASA Í-ON SALA Y S E I S 
''f|inprM 1,1 p''" - buen punto, 
¿fflrog deT, i.? ,:,mlll". pB $T5, a dos 
C iuf"rim 1 rlp' v»P"r. en la mis-
i¿' ' (IpI* i(S11 '1,if,ñ<> y puede verse de 
^ i l O ',1 '"«>. fallo Salud, nflmero s:. 
OoKiT^-r— 30 i-
fcZ«l<iet,. ; NV,UEKO 2' ESQUINA A 
U i "iKtr'n,. ?' q,lll:lJ cuatro pisos al-
feiiin',,>P<'i1, ''V,n """b-rua, completamen-
* « ""tradñ l , l'n departamento bajo 
^ " " i f a in V M'f'n,ll0"te- Las llaves en 
: ift,.'no * i ' - i misma. Informa: A. Pons. 
i **loa A"i"0. Baratillo, 2. 
M ALECON, NUMERO 16, KJtTBM PRA-do e Industria, lindo piso bajo o al-
to para dos per^onaa. Llave en los altos. 
18417 
H T ALECON, 16 Y 49, LINDO PISO BA-
IVl Jo o alto, para dos personas. La lla-
ve en los altos. 
A NTON R E C I O , 9R, BA.IOS, C E R C A A 'Vivei sala, comedor y cuatro grandes habitaciones. Sombra y brisa. $:5-00. La 
llaví en San Rafael. 20. Teléfono A - » 
18413 - J J-
GR \ N LOCAL PARA E S T A B L F C I M I E N -to'Galiano. 88, entre los dos bancos. Salón grande y tres habitaciones grandes. 
Contrato por cinco años. Teléfono A-- . j0 . 
1S414 
XTXOÓciS QUE HAY QUE V E R L O : SE 
traspasa un Ioch! con pequeua ngalía 
para almacén de víveres finos o depósito 
de máquinas y accesorios; buen Pont©, ana 
cuadra de Prado y Malecón. Informan 
San Lázaro y Crespo, en la vidriera del 
O E ALQUILA UN PISO KN MONTE, 258. 
O altos de la peletería " E l Pensanilento 
ton cinco departamentos e instalación eioc-
r, «1?! •i-ica. en $35 m. o. 29 J. 
CUBA, 104, S E A L Q U I L A N L O S B A J O S por departamentos O juntos y habita 
clones altas y unos entresuelos para ofi-
cinas. 1812C 30 i. 
16873 31 J. 
O F I C I O S , 88-A, 
frente a la Alameda de Paula, se alqui-
la la parte delantera de este hermoso piso 
principal, para oficinas o comlslonlstr.. In-
forman en los bajos. 
17738 2 a. 
ST A L Q I I L A UNA GRAN V I D R I E R A de dulcería, con buen local para frutas 
y en lo mejor del Prado. Informariln: 
Animas, 2, café "Recreo de Colón," José 
García. 17861 3 a. 
SE A L Q U I L A LA P L A N T A B A J A D E la espaciosa casa San Ignacio, 304. don-
de estuvo el almacén de Correos. 
16900 0 a. 
V E D A D O 
CR E S P O 22 Y 24, ESQUINA A R E F U -glo, acabadas do fabricar, con todos 
los adelantos modernos, sala, recibidor 
cuatro bal Itacloncs, baño, comedor al fon-
do, servicio da criados, de 55 a 65 pesos, 
según el piso. Informan: San Rafael, 22, 
"La Moda Americana." 18125 30 j . 
EN 42 PESOS, 40 C E N T A V O S . S E A L -quila la casa Aguiar, 107, con sala, 
tres cuartos, comedor y baño. Ln llave 
en el 105. Informes: Campanario, 104, ba 
jos. 18130 30 J. 
HABANA, 100. ALTOS, E N T R E OBISPO v Obrapía. Desde el día 24, se alquila, 
con sala, comedór. tres habitaciones, ha-
Po con Inodoro, otro para criados, cocina 
y una t.abitación en la f.zotea. en cincuenta 
y cinco pesos. La llave en la soivbrere 
ría del frente. 18140 30 j . 
Q E A L Q U I L A N E N $30, L O S M O D E R -
O nos y frescos altos de Corrales, núme-
ro 09, a' una cuadra del Campo Marte, con 
tranvías en todas direcciones, balcón, te-
rraza, caseta, sala, romedor. dos cuartos, 
cocina, servicios, gas y electricidad. Telé-
fono A-1091. 18144 30 j . 
\ r E D A D O : C A L L E B, entre 15 Y 17, S E alquila la espléndida casa número 
147, Jardín, portal, sala, saleta, comedor, 
baño completo, seis cuartos, cocina, gara-
ge grande, dos cuartos más. patio con Ar-
boles. Precio $110 al mes. Informan : Café 
América. M. de CoKm, por Animas. Telé-
fono A-1386. 18617 3 a. 
EN $100, SL ALQCILAN LOS ALTOS D E la casa calle 27, número 76. entre L 
y M. a media cuadra de la Universidad, 
compuestos de sala, cuatro cuartos, con 
« losot y lavabo, amplio comedor, con vis-
ta al mar. terraza al frente y al fondo, 
baíio, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos. En la misma Informan. 
18447 1 a. 
R E D A D O : SE ALQUILA EN L I N E A , 
V esquina n Seis, el Chalet "Villa Susa-
na." con todas las comodidades, modernas. 
Teléfono F-1187. 18538 1 a. 
LUZ, 20, E N LO MAS A L T O D E JESUS del Monte, se alquilan los altos, con 
entrada Independiente, sala, saleta. 4 cuar-
ttos y demás uervlclo; la llave en los bajos. 
18259 1 a. 
\ ^IBORA, 700, ALTOS D E L A BODKf.A de Péress, frente a Villa Vista, en 40 
pesos; portal, sala, sakta, 6 cuartos, doble 
sanidad, calentador de agua, luz eléctrica 
timbro, 30 puertas y ventanas. Su dueño 
en los altos del 1bdo. ' 
18137 30 j . 
SE A L Q I I L A L A H E R M O S A CASA Santa Felicia, 14, con portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, servicio sanitario, 
traspatio, con árboles frutales. La llave en 
lu bodega de la esquina. Su dueña en Ar-
mas 70 (Víbora), entre Concepción y Do-
lores. 181888 30 j . 
L r \ ANO, 1!>9. S E ALQUILA E N MODICO precio, cuatro grandes cuartos, sala, 
saleta corrida, comedor patio traspatio, 
cielo raso y cantería nueva. Su dueño: Re-
forma, 15. 17852 29 J. 
SE A L Q U I L A E N P E R E Z Y J U S T I C I A , Jesús del Monte, una esquina propia 
para bodega o cualquier Industria. Infor-
marán en Jesús María, 21. 
17737 2 a. 
CASA QUINTA: E N L A CALZADA de Arroyo Apolo, loma San Juan, se 
alquila la espléndida casa quinta, nom-
brada "Verltns," de construcción moder-
na, con todas clases de comodidades, pro-
pia para una numerosa familia. Tiene 
jardín y árboles frutales: precio módico. 
Informan en la calzada del Monte, número 
499, antiguo. 17418 20 J. 
EN LA LOMA D E L MAZO, A L V I KA 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esquina n 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
solar llano, de 10 por 40. con farol de gas 
al frente y un frondoso Arbol frutal a! 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión. Precio: 15 pesos el metro. 
Informan : Octava, 26. Reparto Lawton. 
16281 31 11 
C A S A " E L P R A D O " 
Espléndidas habitaciones con todas 
las comodidades. Precios moderados. 
Furnished Rooms. Prado, 63 y 65. 
18669 1 a. 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Neptuno. Reformada esta casa por cam-
bio de dueño, se alquilan habitaciones, con 
o sin muebles, para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
18679 1 a. 
HABITACIONES. DOS UNIDAS, BAL-cón a la calle, matrimonio sin niños, 
a personas de moralidad, también hay ln« 
terlores. altos del café " E l Bombé". Te-
léfono A-5498. 
C-4172 15 d. 26. 
E.N D I E Z PESOS, A HOMBRE SOLO, formal, o matrimonio sin niños, se al-
quila una hermosa habitación Interior, ele» 
lo raso, piso mosaicos, ventilada, que h» 
rentado $'T. Casa espacicsa, panicnlar de 
toda moral. Reina, 77 v 79. altos, de 12^ 
a 7 p. .m. 18411 29 J. 
¡<E A L Q U I L A N A H O M B R E S SOLOS, 
J dos habitaciones, altas. San José. 0. 
18372 29 J. 
SE ALQUILAN HABITACIONES R L -glas, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del I'arque, 
Narciso, portero. Teléfono A-7718. 
18304 23 a. 
CASA D E F A M I L I A , OBISPO, NUME-ro 67, esquina Habana, se alquilan 
hermosas habitaciones, con balcón a la 
calle. 18553 81 j . 
HA B I T A C I O N E S , E N CASA P A R T I C U -lar, dos. Juntas o separadas, con to-
do servicio si se desea, no hay niños; se 
venden varios muebles y un lote de ro-
llos de autopiano. Trocadero, 78, altos. 
18567 31 Jl. 
Q E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
O bajas, con luz elé<^rlca, en $16. a per-
sonas de moralidad, único inquilino, sin 
niños. Habana, número 97. 
18582 -31 j l . 
GR A N CASA P A R A F A M I L I A S , E X C E -lentes habitaciones y espléndidos ba-
ños, lavabos con agua corriente, teléfono 
y mucho fresco, servicio esmerado y pre-
cio económico. Hay una habitación pre-
ciosa para dos personas; pregunten al se-
ñor que está en la puerta. VllleRas, 58, 
próxima a Obispo. Teléfono A-6878. 
17889 10 a. 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O , 117, esquina a Barcelona, se alquilan her-
mosas y ventiladas habitaciones amuebla-
das para hombres solos o matrimonios sio 
niños. Tel. 9069. 18427 2 a. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
grandes y baratas, con luz eléctrica. Acon-
ta, 5; Amargura. 16; San Isidro, 37. In-
forman en las mismas. 30 J, 
SE A L Q U I L A N , E N R E I N A , 33, F R E N -- te :i Galiano, se alquilan varias habí 
taciones altas y frescas. Informan en 
la tienda "Al Eon Marché." 
18237 1 a. 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones, vista de calle y una 
en la azotea. 18247 1 a. 
A M L L K f . A K , 113-2o. S E ALQUILA UNA 
> habitación ^uuy fresca, con o sin ser-
vicio. Precio módico, casa particular; buen 
servicio sanitario. 18313 3 a. 
A UNA CCADBA D E L P R A D O , SK A L -qullau los nubvos y frescos altos de 
la casa Morro, 9-A, sala, comedor, siete 
cuartos muy grandes, cuatro a un costado 
y tres n otro, terraza al fondo, abierto; 
de 1214 a 4. Informan en la sombrerería 
de 8 a 10 y de 12^ a 4. Informan en la 
sombrerería " E l Louvre." 1S150 30 j . 
VE D A D O : A L Q U I L O CASAS A L T A S Y bajas, a 60 y 45 pesos Cy.. con todas 
comodidades, buenos baños y pisos. Once, 
entre L y M, frente a la Calzada. L a llave 
altos de la bodega'. 
18520 3 a. 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA, P R O -pla para taller de lavado y próxima 
n desocuparse, en la calle 10, casi esquina 
a 23, con jardín, portal, gran sala, tres 
grandes cuartos, comedor, gana 28 pesos. 
Informan; Teléfono F-1059. 
18456 30 Jl. 
IIN $40, SE ALQUILA LA PLANTA BA-j Ja de Virtudes. 36. con sala, saleta, 
cuatro cuartos, Instalación eléctrica. L a 
llave en la bodega. Informes: San Igna-
cio, 72. Sevcrlano Linares. Teléfono A-26ÜS. 
17910 29 J. 
PLAZA D E SAN FRANCISCO: E N O F I -clos, 30. frente a la nueva casa de Correos, se alquila 1 piso, con sala, come-
dor y cuatro cuartos. Agua y entrada In-
depeíKlientos. 18070 31 .1. 
OJ O : S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D 1 -dos altos de San Francisco, número 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega. 
18071 M J-
Q E ALQUILAN LOS VENTILADOS Y 
l ¡O frescos altos de la casa 17 y C. Infor-
marán en los bajos. Teléfono F-101R. 
igga 30 j . 
SE ALQUILAN LOMA D E L VEDADO. 15, entre E y D. unos altos, a la brisa. In-
dependientes, con o sin muebles; tiene 
s:ila. saleta, comedor, cinco cuartos y dos 
I de criados, cielo raso, escalera de mármol, 
pisos finos, doble servicios, agua fría y 
caliente, luz y timbres eléctricos; a una 
cuadra de los cairos de 17: precio módico. 
(Informan en la esquina E y 15. Su dueño: 
Ovidio Giberga. 18309 29 j . 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, coa 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 585 y Pocho, 2, bodega. 
1S019 31 J. 
S E A L Q U I L A 
UN MAGNIFICO L O C A L D E E S -
QUINA, EN P R A D O Y D R A G O -
NES, C E N T R O C A S T E L L A N O , 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S , S O C I E -
DAD 0 COMISIONISTAS, CON 
CINCO B A L C O N E S . E N E L MIS-
MO E D I F I C I O , S E A L Q U I L A O T R O 
L O C A L E N L A A Z O T E A , P R O P I O 
P A R A A C A D E M I A , O R F E O N 0 
S O C I E D A D . 
I 1NEA, 112, E N T R E 6 Y 8, BAJOS, V E -J dado, se alquila, próxima a desocupar-
se en $70 oro oficial. Informan en la mis-
ma o Félix Mungol. Teléfono A-5,8,80. 
isw-.ir. 5 a. 
T OMA D E L VEDADO, SE A L Q U I L A BO-J nita casa calle 23, esquina a Dos, "VI-
i lia Victoria." Jardín, portal, terraza, sa-
la, saleta de comer, cuatro habitaciones, 
i hall, cocina, baño esplendido, agí a cn'len-
| te e instalación eléctrica. Dos cuartos al-
¡ tos, ron servicio independiente, para nrfp-
¡ dos. Informa su dueña enfrente, 23. esqui-
fa i I>os. 18366 2 a. 
X TBDADOl S E ALQUILA EN" »50, L A 
V moderna casa, calle 9, casi a Calza-
da, número 149. entre K y .T, con las co-
modidades siguientes: jardín, sala, saleta, 
tres grandes cuartos y cuatro más en los 
sótanos, todos muy frescos, patio, cocina, 
baño, con dobles servicios, .entrada Inde-
pendiente para criados. Informan: Mu-
falta, 123. Teléfono A 2573. La llave en el 
número 151. 18308 30 j . 
18081 31 j . 
SE ALQUILA GRAN S A L A - R E C I B I D O R , con balcones a la calle, servido sa-
nitario, propio para doctor o cualquier pro-
fesional, en lo niás céntrico de la ciu-
dad. Calle de O'Reilly, número 98, primer 
piso. Informan en los bajos. 
18059 20 J-
XTNA CASA E N VEDADO, C A L L E 10, J209. entre 21 y 23. con jardín, portal, 
salo, comedor, tres cuartos, cocina, baño, 
patio y servicios sanitarios, en $30. Las 
llaves al Indo. Informes: enfé E l Bombé, 
Cuba v Muralla. Teléfono 5498. 
C-4172 15 d. 26. 
SE A L Q U I L A G R A N E S Q U I N A P A R A bodega, tiene "Ida propia y de mucho 
porvenir y reúne todas las condiciones 
sanitarias, en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mamblsa.'' Informan en la casa 
del lado. 16881 7 a. 
P O R O N C E P E S O S 
NO H A Y NADA M E J O R 
F,n la calle Príncipe, ntlmero 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e Inodoro y luz eiéctrico, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa cl panorama mlia bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de susta 
" C E N T R A L P A R K 
Casa para familias. Prado, nflmero 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en ei cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
C E R R O 
A $18. $2.-) Y $30, S E A L Q C I L A N T R E S casas en el Cerro en Cañongo. núme-
ro 1 y en Atocha, 8 y medio A y B, entre 
Zaraeoza y Santa Teresa, a uña "mdrn 
de los carros: tiene 2, 3 y 4 habitacio-
nes. 18668 3 a 
Fabricantes de Muebles 
L a caso que ustedes necesitan, Calzada del 
Cerro, número 470, esquina a San Pablo, 
con 20 metros de frente y 6 de puntal; 
tiene seis grandes salones. 2 de 20 me-
tros por 6 y 4 de 16 por 5, cuatro bafios, 
Id. fregaderos, vertederos, etc.: eran por-
tada a la calle San Pablo. Informan en 
la misma, su dueño. Se está pintando to-
da. 18548 31 jj . 
/">ERRO: SE ALQUILA LA CMSA A» A-
X^' bada de fabricar en Vista Hermosa, 
número 22. próxima al parque de Tuli-
pán, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos y dos altos, baño, cocina 
y doble servicio. Instalación eléctrica y 
de iras. Informan en Tulipán, núm. 2». 
18457 30 jl . 
C E ALQUILA, E N S32. L A CASA P R E N -
O sa. 34. Cerro, con portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, saleta al fondo, servi-
cio sanitario y traspatio. L a llave en 
frente, número 33. 18187 30 J. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y frescos altos, de 19 y 4. en S90. mesua-
les, con sala, saleta, hall, comedor, cuatro 
habitaciones, senicio sanitario moderno, 
y servicio de criado. Informan: Teléfono 
F-2187. 18021 31 J. 
T r E D A D O : C A L L E 15, E N T R E 2 Y 4, 
V se alquila esta casa, moderna, con to-
das las comodidades para una corta fa-
milia Informan a todas horas al lado. 
Teb'fono 1-21)60. 18234 1 a. 
SE \ L Q U I L A LA HERMOSA R K S I D E N -cia Monte, 224. altos, del café "Cuba Moderna." con balcones corridos por Monte 
v Belascontn. compuesta de amplia sala, 
eran recibidor, hall, seis grandes habitacio-
ues, fresca saleta de comer, cocina cómoda 
y modernos servicios de baño. etc.; precio 
moderado. Informan y llave en Monte. 234 y 
Teléfono A-6313. Aun cuando puede ver-
se a cualquier hora, no se cederá hasta el 
primero de Agosto. 18025 29 j . 
C E ALQUILA L A CASA C A L L E 14, N U-
' O mero 121. entre 13 y 15. en lo más alto 
y fresco del Vedado. Portal, sala, come-
I dor, cuatro cuartos, etc., tiene Instalación 
eléctrica. Cerca de dos líneas dobles de 
i tranvía". Informan en 3!i.. número 270. en-
I tre Bafios y D. Teléfono F-4079. 
15337 29 J. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA: MARTI. NUMERO 48 y San Antonio, 24. a una cuadnt del 
paradeio y de los Escolapios, con todas 
las comodidades. Informan: Tel. F-1139. 
18611 1 s. 
C E ALQI ILA LA HERMOSA CASA NU-
15 mero 42. del pasaje Crecherle, Vedado, 
con tres cuartos, sala, comedor, servicio 
sanitario, h€rmo«o Jardín, a media cuadra 
I del tranvía. Informes: 23 y 8. bodega. 
I Precio: $25. 18190 30 j . 
GUANABACOA: S E ALQUILA LA fren-ca y espaciosa casa Cerería, número 20. 
«•r>n >ala, comedor, saleta de comer, cua-
tro cuartos bajos, dos altos, cuarto para 
triados, patio y traspatio. Frente 8 una 
plazoleta y a media cuadra dH tranvía. 
L a llave en el número 31. Ultimo precio 
20 pesos moneda oficial. 
18560 31 jl. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a «os depositantes fianzas para al-
nullcres de casas por un procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Troraderu; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. ra. Teléfono A-5417. 
C 614 IN- í-
R E D A D O . SE ALQUILA C H A L E T . CA-
V lie 17. esquina a 8, frente al Parque 
I Menocal. Sala, comedor, dos habitaciones 
1 en el piso bajo y cinco muy amplias en 
leí piso alto, garace. Informarán en Obls-
I po 50 Teléfono 6497; de 10 a 12 r de 2 
1 a cluco. 18109 29 j . 
T ^ N L E A L T A D . 32. S E A L Q U I L A N CA-
JL/ballerizas higiénicas a precios módi-
cos Informan en la misma. 
ITOSfi 4 a-
C E ALQUILA C A L L E S. E N 17 Y 19, 
O casi esquina a 17. Sala, gabinete, co-
mpdor. dos habitaciones. cuarto para 
criados. Informes: Obispo. 50. bajos. Te-
lefono A-6497; de 10 a 12 y de 2 a 5. 
18110 29 J. 
EN GUANABACOA. S E A L Q U I L A L A casa Comles, 32, con sala, saleta, siete 
< mirtos y dos polios; la llave al lado; su 
dueño: Escobar, 81. Habana. 
28244 20 J. 
S E A L Q U I L A N 
L» Sociedad "Obreros de H. Cpmnnn," 
maulla baratas y espaciosas casas nuevas, 
en 'as í o - manzanas de su propiedad. In 
f^n^. de Zapata a San José. En Infan-
ta, excretaría. Informarán: Teléfono 
AVoP • 4738 39 25 ag. 
JESUS D E L MONTE. 
VÍBORA Y L U Y A N O 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QUEMADOS DE MARIANAO, SE A L -qulla la espaciosa casa Maceo 3, es-
quina a Steinhart. gran sala, saleta, co-
medor, hall, ocho habitaciones con lava-
bos instalados, jardines en el cot-tado y 
centro, amplio garage, portal en todo él 
frente, cuatro cuartos para criados, servi-
cio doble, pisos de mármol y mosaico, etc., 
«-te. Los tranvías pasan en ambas direc-
ciones por el costado. Informan: Monte, 
7° Habana. Teléfono A-1928. 
18561 4 a. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníf icas habitaciones y departa-
mentos, todos con ba l có n a la ca-
lle. Hospedaje sumamente m ó d i c o . 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, I S Y z , esquina a Habana. 
TÍTUICVA CASA D E H U E S P E D E S . CASA 
Londres. Animas, 24. Una cuadra del 
Prado, habitaciones frescas, con balcón a 
la calle, bien amuebladas y muy limpias, 
a $20. $25 v $30. 
18333 3 a. 
OB R A P I A , NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones, 
desde $5 en adelante. 18183 30 J. 
SE ALQUILAN F R E S C A S HABITA-clones, balcón a la calle, agua corrien-
te, luz toda la noche, con muebles o sin 
ellos, a hombres solos o matrimonios sin 
niños; en la misma un zaguán para buce 
giro. Virtudes, número 13. Sefior Alonso. 
18208 30 J. 
T^N F A M I L I A P R I V A D A , S E C E D E N 
J_J dos amplias habitaciones. Juntas c 
separadas; casa moderna, con dos magní-
ficos baños y bien ventilada; cerca de It 
Lonja, que es el foco comercial. Ofk-ioí 
16, por Lamparilla. 18017 29 J. 
Í^IASAS I 'ARA F A M I L I A S , UNA ESPLeÑ". J dlda habitación, con balcón. $12. Mon-
te 177; dos salones, 15; Monte, 130: Ki 
guras. 50. $8; Monte, 105. $8; ^.mistad, 90 
$10 con balcón. 18022 31 j . 
HO T E L PALACIO B A N D E R B I L T , HA bltaciones bien amuebladas, frescas j 
muy limpias, todas- con balcón a la calle 
lux eléctrica y timbres, baños de agua 
callente y fría; $00 al mes; por días. $1-25 
Teléfono A-6204. 18023 31 j . 
S E ALQUILA UNA E S P L E N D I D A HABI tación, con balcón a la calle y luz eléc-
tnc.i, para un comisionista o dos depen-
dientes. Informarán en Amistad, 27, mo-
derno, o 2!» antiguo. 
17918 20 J 
16226 31 J l 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplen-
didas y frescas hablUidones, con vista ni 
paseo del Prado e interiores, con vema-
na y buen, servicio completo y esmerado. 
16227 31 Jl. 
H O T E L 4<R0MA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como e<- *us otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
T E L E F O N O A-9268. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 . e s q u i n a a S a n R a -
fae l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s hab i ta -
c iones , c o n todo serv ic io . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i entes . M e s a se lec ta . 
17292 12 a. 
EN B E L A S C O A I N . 120, A L T O S , S E AL-quila una habitación con toda la asis-
tencia ; en la misma se sirven comidas s 
domicilio y se admiten abonados. 
17568 15 o. 
G R A N H O T E L "AMERICA7' ' 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami 
Ha y por meses, precios convención; 
les. Teléfono A-2998. 
16229 3! f i 
\ PERSONAS T>E MORALIDAD V CON 
X X referencias, se da gratis un espacio-
so cuarto con alumbrado eléctrico, a cam-
bio de ciertos servicios para cuidar la ca-
sa. Los que se explicarfln en Industria 
111. antiguo; solo se aceptará un matri-
monio o dos hermanas de mediana edad 
en ambos casos sin hijos. 
H O T E L M A N H A T T A H 
31 j l . 
EN S E I S PESOS, A PERDONA SOI.V se ahmlla una hahltaciónv Ihterlor pi-
so mosaico, cielo raso. Aguacate, 70 
1';4"2 30 j . 
CONCORDIA, 5, SE A L Q I I L A UNA E s -paciosa habitación, con su comedor 
pisos de mosaico, buenos servicios casa 
de absoluta moralidad; a matrimonios 
sin niños u hombres solos, 
Mjgj 3 a. 
T N D I S T R I A , 50, ALTOS. SALA. COME-dor, tres habitaciones, cocina, baño v 
servicio sanitario, $4."». Su dueño- San 
Kafael, 20. Teléfono A-2250. 
l^-'l^ 30 Jl. 
ÍPM MONTE. 103, ALTOS, CASI E S Q l I -na a Aguila, se alquila un departa-
| mentó de dos posesiones, con vista a la 
calle, sin niños; también hay interiores, 
en casa de moralidad. Informan en la mis-
ma. 17658 ;}o 
D E A . V I L L A N U E V A 
S i n Lázaro j B e l a s c o a í a 
Todas las habitaciones con bañó priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador día 
y noche. Teléfono A-6303. 
SE ALQCILAN, EN S«0, LOS ALTÜ6 de la muy fresca casa Belna, 119. 
i t m • 
EN CATORCE PESOS. SE ALQUILA L A Q U E M A D O S D E MARIANAO: SE A L -I caM Princesa. 16, Jesús del Monte, a i \ a ! q"ila In amplia y cemoda casa Má-Idos cuadras de ambas lineas; tiene sala, ximo Gómez, número 8L entre Lee y Nor-
! comedor, un cuarto, cocina y patio, sanl- te, a una cuadra de los tranvías y a dos 
I dad moderna. Informan: O-Reilly. núme-I del Palacio Durafiona. L a llave e infor-
ro 9ó sastrería de Peña. mes al fondo. Martí, número lo. 
i 1S557 « *- 1 
/ C H A C O N . 21, E N T R A D A P O R COMPOS-
tela, altos, se alquila una habitación 
con balcón a la calle. Se exigen referan-
lelas. 1S37B 8 og ¡ a 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27, altos, esta acreditada casa aca-
bo de terminar algunas obras de higie-
ne y mejoras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus huéspedes; se al-
quilan cuartos amueblados con toda asis 
teucla y un buen servicio sanitario desde 
$12 hasta 35. Hay telefono v l a " toda la 
noche. 17072 jj a_ 
EN REINA, 14, Y EN OTRAS CAS mis, que tiene este señor, se alnir-
.lan hermosas habitaciones, con o sin num-
bles. departamento para la calle, con to-
das las comodidades, desde $6 en tdelan-
te. Se desea que las personas que ven¿an 
I sean de moralidad. >eugan 
« a. 
'0 a. 
("IASA PARA FAMILIAS, E L E G A N T E Y J con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores, "lu/. to-
da la noche. Aguila, 90. Teléfono A-0171. 
1S429 0 % 
S E A L Q U I L A 
LtavoÍLer>P8 8o108.0 matriraonJo sin nifios 
en Malecón, esquina a Belascontn áltos 
^ « o s a s habitaciones, con i V S - ' 
trtcn y limpieza; que sean personas H» 
ÍM28 entrada por el café * 
4 " 
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PALACIO "IRIS" 
Z u l u e t a , 8 3 . E n es te m o d e r n o e d i f i c i o 
e n c o n t r a r á u s t e d l a s h a b i t a c i o n e s m á s 
f r e s c a s e h i g i é n i c a s q u e h a y e n l a c i u -
d a d , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
CR I A D O D E M A N O , SE S O L I C I T A U N O en el Vedado , ca l le 2, e squ ina a 11, n ú -
mero 8, s iendo neceBarlo que presente 
buenas referencias , se da buen sueldo. De 
las doce en adelante . 
1«4.-.-, 31 j . 
I t U B 1 a. 
V E D A D O 
N' E C E S I T O U N B l ' E N C R I A D O D E M A -no, g anando 28 pesos, y dos buenas 
cr iadas , una p a r a coser y o t r a pa ra h a b i -
taciones. S u e l d o : 20 pesos. H a b a n a . 114. 
T e l é f o n o A-4792. 18005 31 J. 
- t ^ E D A D O : E X CASA D B E A M I E I A , 
V honorab le , se a l q u i l a una buena y 
fresca h a b i t a c i ó n , con b a ñ o , e l ec t r i c idad , 
hermosa t e r r aza y comida excelente, e x í -
eense referencias . T e l é f o n o F-4320. , 
18550 2 a . 
f ' • — ' — 1 *f 
C O C I N E R A S 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O la s e ñ o r i t a o s e ñ o r a M a r í a Teresa L a 
Kosa y V a l d é s , n a t u r a l de Casiguus, h i l a 
de J o s é L'x Rosa y C l o t i l d e V a l d é s , que fué 
recocertraOa a los fosos de ¡a Habana el 
a ñ o 1898; l a so l i c i t a su he rmano G u l l l e r -
u o . Cuenta la mencionada . 26 a ñ o s que 
u é sacada de los fosos p o r una í ' umi l la 
l e la H a b a n a . S e r é g r a t i f i c a d a la perso-
na que d é detalles exactos". Se r e c l b i r ü n 
"nformes en Mon te , 5, A b e l a r d o B e l l o . 
18113 6 a. 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A c r i ada de m a ñ o . No es necesario d o r -
m i r en la colocaci f in . Sueldo $15 pa ra ca-
da una. L u z , 1 v medio , a l l ado del n ú -
m e r o 3. \<>iU 31 JL 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -su lc r , de m e d i a n a edad, que sea asea-
da. J e s ú s - d e l M o n t e , 398 y med io . 
18543 31 J l . 
EN G E R V A S I O . 80, SE S O L I C I T A l N A cocinera y que haga los quehaceres 
de l i m p i e z a . SI no es aseada que no se 
presente. 18565 31 j l . 
( I C C I N B B A i BB S O L I C I T A U N A , Q U E y sea l i m p i a , en Vaseo, n ú m e r o 220. en-
t re 21 y 23. Vedado . T e l é f o n o F-1232. 
18501 31 j . 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E D E P U E R -ta Cerrada , n ú m e r o 4, u n c a r p i n t e r o 
de muebles , que meneje la s i e r ra s in f i n 
y sepa a lgo de t o r n o . M . B a r b a . 
18452 3 a. 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : SE desea uno, que sea j o y p n y tenga m u -
cha p r á c t i c a , buen empleo , t r a b a j o fue r -
te, compensado con sa l idas . I n f o r m e s : en 
la D r o g u e r í a S a r r á . 
18417 3 a. 
SE S O L I C I T A N 100 C O S T U R E R A S - P A N -ta loner . i s en la s a s t r e r í a A n t i g u a C.isa 
de T. V a l l é s , " San Rafae l e I n d u s t r i a . 
18424 4 a. 
GA N E D E 4 A 5 PESOS D I A R I O S . 1 N -t r o d u c l e n d o u n nuevo a r t í c u l o de g r a n 
u t i l i d a d , que todo el m u n d o lo c o m p r a 
cuando lo ve. X o se necesita exper ienc ia . 
M u e s t r a g r a t i s . Mande u n sel lo de dos cen-
tavos para f ranqueo , e t c é t e r a . A p a r t a d o 
n ú m e r o 1423. 1S426 31 j . 
SO L I C I T A M O S V N J O V E N C I T O D E P O -cas pretensiones , pa ra o f i c ina , debien-
do ser m e c a n ó g r a f o y tener buena l e t r a 
P r e f e r i m o s sepa I n g l é s . H a vana Business! 
I n d u s t r i a , 130. T e l . A-9115. 
18440 09 j 
S K S O L I C I T A l N A C O C I N K R A , P E -n i n s u l a r . qno sepa c u m p i r con su o b l l -
Kuc'ftn. Cal le 23, n ú m e r o 2(50. E s q u i n a a 
R i iños . Yodado. 18599 1 a. 
1> l KNA C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , SE 3 so l ic i t a para el Vedado . Cal le 23. es-
q u i n a a 4. S u e l d o : .?20. Se pre f ie re haga 
plaza. 18595 31 j . 
S i ; s o l i c i t a u n s o c i o , CON ( a p i -t a l pa ra e x p l o r a r u n a m i n a de oro , p l a -
ta y cobre y t a l vez d i aman tes , se desea 
1 o m b r e do negocios. I n f o r m a r á n : P r a d o 
n ú m e r o 111, p e l e t e r í a " L a E m p e r a t r i z . " 17957 4 a 
SE S O L I C I T A l N A C O C I N E R A , B L A N -ca. para f a m i l i a amer icana . I n f o r m a n : 
M a l o j a , n ú m e r o 12, a l t o s ; de 10 a 1 de 
la t a rde . 18462 30 j . 
| S e n e c e s i t a n | 
c - . í a d a s ÜL iv: *:o 
Y MANEJADORAS 
SE SOI.1C I T A PA K A B L V E D A D O , U N A cocinera, que d u e r m a en el a c o m o d o ; 
sueldo 15 pesos. D i r i g i r s e a B c l a s c o a í n , 
08. a l tos , en la H a b a n a . 18175 30 j . 
N C A M P A N A R I O , 120, A L T O S . P A R A 
tres de f a m i l i a , se s o l i c i t a una coc i -
nera, que a y u d e a la l i m p i e z a ; ha de ser 
b lanca v con buenas re fe renc ias ; buen 
sueldo. SI desea puede d o r m i r en la casa. I 
1 M M -"0 i - _ 
/ B O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A , Q U E 
\ J tenga referencia y sepa su o b l i g a c i ó n . 
D . en t re 11 y 13. T e l é f o n o F-4324. 
18502 30 j l . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
G r a n agencia de colocaciones. Cuba, 37 
aUos- P e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6S75 
y A-30í0. SI us ted qu ie re tener excelente 
cocinero pa ra su casa p a r t i c u l a r , ho te l , f o n -
da, e s tab lec imien to , o c r iados , camr.reros 
i l cpendlc te . ayudantes , apredlces , que c u m -
p l a n con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta ac red i t ada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a to -
dos los pueblos de la I s l a . C 3706 30.5 t. 
(C R I A D A D E M A N O . SE N E C E S I T A J una que sepa c u m p l i r con su o b l i g a -
i l r t n . buen sueldo. L i m a , n ú m e r o 15, Ve-
(hido. 18637 1 a. 
SO L I C I T O C R I A D A D E M A N O , Q Ü B sea l i m p i a y que sepa c u m p l i r con bu 
deber : I n ú t i l presentarse s in referencias. 
Gervasio , 131, 2o. piso, cerca de Reina. 
18630 1 a. 
^ E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E 
O sepa a lgo de cocina, para el servic io de 
un m a t r i m o n i o . C o n c e p c i ó n . 98, V í b o r a . 
18627 1 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora . blanca, que no sea m u y j o v e n y 
t r a i ga re ferenc ias ; se da buen sueldo y 
m p a l i m p i a . L í n e a , esquina a K . Veda-
do. 38643 1 a. 
¿ J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A N O 
O pa ra el se rv ic io de fuera , que tenga 
t i empo en e l p a í s y sepa s e r v i r la mesa, 
« ino que no se presente. Calle 27. n ú m e r o 
76. en t r e L y M . a media cuadra de la 
U n i v e r s i d a d . 18648 1 n . 
O F . S O L I C I T A P A R A UN M A T R I M O N I O 
i 5 solo, una c r iada de mano, b lanca , que 
t.epa t r a b a j a r , ha de tener re ferencias : no 
ha de d o r m i r en la casa. Sueldo diez y nue-
ve pesos, s in ropa l i m p i a . Cal le de Obis-
po, n ú m e r o 123. a l tos . 
18639 1 a. 
E S O L I C I T A I ' N A ( R I A D A O C A M A -
rera para una p e q u e ñ a # c a s a de h u é s p e -
des, que e s t é acos tumbrada a s e rv i r y sea 
aSetUln. P r i m e r piso. V i l l e g a s . 58. 
1S680 • l a . 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E H A -no, una de co lor y o t r a p e n i n s u l a r ; 
sueldo $15. m . o., a cada una y ropa l i m -
pia. < ' . i m p ó s t e l a , 351. 
I s - . J 31 j . 
SK S O L I C I T A I NA C R I A D A P A R A L A i impie/ .a . que tenga qu ien la garan t ice , 
y ropa l i m p i a . Monte , 463. a n t i g u o , a l -
lí ií:. en t re F e r n u n d i n a y K o m a y . 
18835. 31 j l . 
11T A N E J A D O R A : SE N E C E S I T A I N A , 
l IJL que sepa bien su o b l i g a c i ó n , ("alie K , 
númiMO 186, entre 19 y 21. Vedado. 
_ _ . 4.1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -Üo, con buenas referencias y que sen 
ta r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sueldo $15. San 
Uafnel . 250. U l t i m a casa de l a calle. 
l ^ ' M 31 j l . 
SE S O L I C I T A T NA C R I A D A D E M A -no. que sepa su o b l i g a c i ó n y d u e r m a 
en la .asa Si no t iene buenr.s referencias 
que no se presento. L í n e a . ir<4. esquina a 
Doce. Vedado . Qu in t a " V i l l a D o m i n i c a . " 
18583 o a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
se le d a r ! u n buen sueldo. San J o s é 93 
y 97-R. a l tos . 18600 31 j 
EN CAMPANARIO, 121, 
se so l i c i t a una cr iada , pa ra serv ic io de 
c u a r t o s : que sepa coser y que tenga re -
ferencias. 
C"E N E C E S I T A U N A ( R I A D A , P E N I N S U -
K J la r . de m e d i a n a edad, de m o r a l i d a d 
para i r fie t emporada a l Ca labazar : suel-
" " ^ . L l l)eS08 y roPa l i m p i a . C h a c ó n . 10. 1 31 j . 
PARA L A V I B O R A : S K S O L I C I T \ N dos s i rv ien tas , una para la l imp ieza de 
una casa y la o t ra para l imp ieza de b a ñ o 
y que sepa coser ropa b l anca ; que tenga 
recomendaciones, mús una buena cocinera 
y repostera, oue sean blancas o de co lo r 
buen sueldo. Calle Josefina, esquina a Se-
gunf la , n ú m e r o 27. 18466 30 j 
V A R I O S 
Se s o l i c i t a u n j o v e n , q u e s e a e n t e n d i -
d o e n g i r o d e v í v e r e s y r á p i d o e n 
c á l c u l o s m e r c a n t i l e s . D i r i g i r s e c o n r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 ind-29 j l . 
S I S O L I C I T A 0N J O V E N , Q U E H A B L E y escr iba i n g l ó s , sepa e s c r i b i r en m á -
q u i n a v tenga a l g u n a p r á c t i c a m e r c a n t i l . 
I n f o r m a n en el e s c r i t o r i o de la d r o g u e -
r í a " S a r r á . " 18636 1 a. 
EN 17. E S Q U I N A V D , P A R A J O N , SE so l i c i t a una lavandera en la casa, que 
sepa p l ancha r d r i l e s y camisas . Sueldo 
$25. se ex ige referencias . 
18632 1 «• 
CA R I ' I N T K R O S E B A N I S T A S P A R A muebles f i nos . Se BOlfelfán buenos ope-
r a r l o s . Monse r ra t e . 5. T e l . A-8391. 
18674 1 a-
A T E C E S I T O U N M I ( H A ( HO O M U C H A -
^ cha. de 13 a 15 a ñ o s , pa ra a y u d a r a 
los quehaceres de la casa. P i d o i n f o r m e s 
de personas conocidas y l e d o y sueldo. 
Chavez, 23, a l t o s . I n f o r m a r a n . 
1s.-,.-,i • 31 J-
1 1 V A N D E B A : SE N E C E S I T A U N A bne- • j na. en la cal le K , n ú m e r o 186, en t re 
19 y 21, Vedado . 
4u-JS. 
VILLAVERDE Y CA. 
¿ r n S , . p é n e l a de Colocaciones. O ' R e l l v . 
32. Telefono A-2348. Si qu ie re u«ted tener 
un buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
te l , f onda o es tab lec imien to , o camareros 
c r iados , dependientes, a y u d a n t e » , f regado-
res, r epa r t i do re s , aprendices , etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o do 
, . . *fnti?ua y ac r ed i t ada casa, que se lo» 
r a c l l i t a r á u con buenas r e f e r e n c i a » . S» 
m a n d a n a todos lo» pueblos de la I s l a j 
t r aba j ado re s para el campo. 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o grandes c u a d r i l l a s de t r aba Indo-
res, y en 15 m i n u t o s y con recomendacio-
nes, f a c i l i t o c r iados , camareros , cocineros, 
po r t e ros , chauf feurs , ayudan tes y toda cla-
se do dependientes . T a m b i é n con c e r t i f i -
cados c r ianderas , c r iadas , camareras , ma-
ne jadoras , cocineras , cos tu re ras y l avan -
deras. Agenc ia de Colocaciones " L a A m é -
r i c u . " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gal lego. 
"LA CUBANA" 
G r a n A g e n c i a de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . V i l l e g a s , 93. T e l é f o n o A-8363. R á -
p i d a m e n t e f a c i l i t o toda clase de persona l 
con referencia , g a r a n t i z a n d o au conduc ta 
y m o r a l i d a d . 
r ^ ^ * X ^ - ? f ^ ^ ^ < V « i ^ ^ W « s « 
| S e o f r e c e n | 
$100 DOY MENSUALES 
E s c r í b a m e us ted p i d i e n d o mues t ras u t i -
l iza bles y t o d o » Ips In fo rmes pa ra ocu-
p a r este des t ino . •Un icamen te pa ra agen-
tes del I n t e r i o r . P a r a I r a n q u e o , r e m i t a 10 
sellos ro jos . A . S á n c h e z , V i l l e g a s , n ú m e r o 
87. (a l tos . 1TG73 1 a. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E D E S E A C O L O C A R , U N A J O V E N ^ r n M S " I a r ' 1e cria<la í,e m a n o o para 
t Ieoe Q;ilen Ia recomiende . I n f o r -
? ? « o - n Sai1 g u a c i ó , 30, h u e v e r í a . 
18623 1 a. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las f i n c a s d e F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . Se a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
12 a. * 
"C0MMERCIAL AGENCY 
EXPRESS" 
Oficina de Encargos 
Monte , 395. Habana^ T o d o lo que usted 
necesite y t o d o l o que usted q u i e r a , en-
c á r g u e l o a esta O f i c i n a , que med ian t e una 
mOdlca c o m i s i ó n le s e r á s e rv ido . E n v l r t n -
donos u n sel lo r o j o , le r e m i t i r e m o s nues-
t r a nueva l i s t a de prec ios . Novedades de 
anunc io en genera l , para comerc ian tes e 
Indus t r i a l e s . P í d a n o s detal les po r correo. 
16507 3 a. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
V colocarse, en casa de m o r a l i d a d de 
jggff ' " l a . 
XT N A J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A J colocarse de cr iada o mane jadora . I n -
f o r m a l , en " h a F r a n c i a , " t i n t o r e r í a . Nen-
t u n o . n u m e r o .88 T e l é f o n o A-SÜ72. 
18>)fc-' I a. 
O E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
y-J c h a s : una de cr iada de mano o coci -
nera y la o t r a de c r i a d a de mano o ma-
n e j a d o r a . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 38 11a-
bana. 18673 1 „ 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E m a n o o mane jadora , una muchacha 
p e n i n s u l a r ; t iene q u i e n responda po r ella 
I n f o r m a n : Santa Kosa. 71. moderno , ent re 
I n f a n t a y Cruz del Padre . H e r r e r í a . 
18536 3! j ] 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N 8 U -
K3 lar . para c r i ada de m a n o : sueldo 
- n,<?»e,líl oficial y ropa l i m p i a . I n f o r -
m a n : . M á x i m o Grtmez. n ú m e r o 21 a l tos 
Ouannhacoa. «m»», 
1M';:; 3 n. 
C E S O L I C I T A C R I A D A A S E A D A ; N O 
K J imwe: mediana edad, con referencias-
cocina senci l la , para m a t r i m o n i o e x t r a n i c -
i o ; si c u m p l e se l leva pa ra N e w Y o r k unos 
meses. Nep tuno , 44, a l tos . 
: 18523 .-.o j . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . ( R E E N - ' 
í f i n " l a f e cocina- R e l a s c o a í n , n d m e r o 111. s a s t r e r í a . 18365 29 j 
C E S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M E -
O d iana edad, para m u y cor ta cocina v 
a c o m p a ñ a r u s a l i r un ¿ i ñ o . T iene que 
ser una persona f o r m a l v d o r m i r en l a 
casa : se da u n i f o r m » de co lo r y 16 pesos 
de T 8 T - ' a s P " 8 ^ " ^ » . b a j o s l 
1^00 29 J. 
C E S O L K I T A . N I S A B L A N ( A. DF. I I A 
O 12 a ñ o » pa ra j u g a r con n i ñ a de 5 a ñ o s 
ee da sueldo, ropa l i m p i a y buen t r a t o 
$75 a $100 
Tenedor de libros, español, 
para ir al campo, sueldo de 
$75 a $100. Se prefiere co-
nozca algo inglés y mecano-
grafía. Informan: Cuba, nú-
mero 37, altos. Departamento 
número 15. 
C 4186 3d-27 
SA S T R E : SE S O L I C I T A Ü K A P R E N D I Z adelantado, pen in su l a r , en A m i s t a d y 
r N A JOVEN", P E N I N S C L A R . D E S E A colocarse de c r i ada de m a n o o mane-
j a d o r a ; u) se coloca menos de 15 pesos-
no a d m i t e t a r j e t a s y t iene q u i e n ga ran t i ce 
su conduc t a . Fa lgueras , 23. a l tos . Ce r ro , 18511 , 31 j l . " 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS U E M N S U -l a r e s : una de mediana edad, de c r i a -
da de m a n o y t iene una n i ñ a de tres aflos 
l a o t r a es j o v e n , para mane jado ra o coci-
nera . I n f o r m a n : Vives , n f lmero 101 
18563 ^ j , 
SE D E S E A CO LOC A K T N A B E f t O B A , p e n i n s u l a r , de mediana edad, para' 
c r i a d a de mano o l imp ieza de ha l i i t a c lo -
nes. I n f o r m a n : L e a l t a d , i i r tmero 123, ha-
b i t a c i ó n n ú m e r o .'¡0. a l tos . No se rec iben 
t a r j e t a s . » 18589 : ; i ¡i. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N : P E ^ n i n s u l a r , para comedor , habi tac iones 
o m a n e j a d o r a , en casa de m o r a l i d a d ; t i e -
ne q u i e n responda po r su conducta . Mer-
ced. 84. a n t i g u o . 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de m o r a l i d a d , de cocinera 
o c r i a d a de mano . T iene r e f e r e n c i a » y 
duerme en el acomodo. I n f o r m a n : cal le 
6, n ú m e r o 131, a l fondo . 
18393 29 J. 
SE S O R A , P E N I N S U L A S , D E S E A C O L O -carse de cocinera o pa ra c u i d a r enfer-
m o » ; no t iene inconven ien te en ve l a r de 
noche o pa ra t r a b a j o s l i g e r o s ; e» f o r m a l 
y honrada . Monte , 354, a n t i g u o . 
18412 6 2» J. 
EM P L E A D O , VASCO, D E 31 A S O S , S I N pretensiones, p r á c t i c o en t r aba jo s de 
e sc r i t o r i o . »e ofrece para c u a l q u i e r t r a -
ba jo . Referencias a sat lsfaccir tn . Por 
ca r ta o personalmente , a A. B . , Cerro . 510, 
cuar to , n ú m e r o 27, a l tos . 
18408 29 j . 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , D E cocinera , t iene referencias de l a» ca-
»as donde ha estado. I n f o r m a n en Consu-
lado . 87. L a Enca rgada . 
18432 29 J. 
SE D E S E A C O L O C A R , U N A P E N I N S U -lar , pa ra coc inar a una c o r t a f a m i l i a o 
u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : Pue r t a Cerra-
da .30. 18235 28 i-
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O d e ' c o l o r ; t iene buena r e c o m e n d a c i ó n , 
i M a n r i q u e , n ú m e r o 174, bodega, dan r a z ó n . 
18602 31 J. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iadas de mano o manejadoras . T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : Acosta , n ú m e -
r o 6. 1S521 30 j . 
CO C I N E R O C A T A L A N D E S E A C O L O -carse en casa de comerc io o h u é s p e -
des, o p a r t i c u l a r . E n l a m i s m a se coloca 
una cocinera . A m a r g u r a , 35. T e l é f o n o 
A-1227. j» 18229 28 J. 
U N B U E N C O C I N E R O V R E P O S T E R O , de co lor , desea c o l o c a c i ó n , en casa par-
t l e u l a r o de c o m e r c i o ; es m u y l i m p i o y 
sabe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
B lanco y A n i m a s , c a r n i c e r í a . 18173 28 j . 
PA R A O F I C I N A O C O M E R C I O : SE ofrece una buena t a q u í g r a f a en es-
p a ñ o l y m e c a n ó g r a f a , poseyendo var ios 
i d i o m a s , en t re el los e l i n g l é s correc ta-
mente . Pocas pretensiones. P o r e s c r i t o : 
A . D e l a c o u r t . Habana , 147, a n t i g u o . 
18179 • 30 j . 
SI N E C E S I T A P E R S O N A S E R I A Y c o m -p é t e n t e , que le aecnnde eficazmente en 
sus negocios a g r í c o l a » , i n d u s t r i a l e s c co 
mercia les , av ísen- .e . A p a r t a d o 1251. 
18119 21 a. 
A. ALVAREZ Y HERMANOS 
Comerciantes-comisionistas, Apar-
tado 204, Cárdenas. Solicitan re-
presentaciones para la venta de 
artículos de todos los giros, excep-
tuando maquinaría. Diríjanse a 
los mismos directamente. 
C-4020 15 d. 16 
U N A C O C I N A Y C O M E D O R , SE A L Q U I -la en l u g a r c é n t r i c o y en casa de 
H u é s p e d e s m u y decente. I n f o r m a n en 
Nep tuno , «7, (a l tos . ) 
17776 28 i . 
JO V E N , I N C . E N I E R O Y A R Q U I T E C T O , ser io y de m u c h a exper iencia , desea 
| asociarse con persona de a l g ú n c a p i t a l , pa-
ra segu i r e l negocio do f a b r i c a c i ó n y o t r o » . 
E n r í e n referencias a doc tor D í a z . 5a., n ú -
mero, 25, Vedado . 
17669 i % 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . de c r iada de mano o mane ja -
dora . Of ic ios . 72 (bajos . ) 18418 30 j . 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano, una joven , p e n i n s u l a r ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Sol, 8. F o n d a Los T re s H e r m a n o s . 
18428 30 j . 
ü 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, de c r i ada de mano o mane-
j a d o r a ; sabe de cocina. Salud y Soledad, 
por Soledad. 18350 29 J. 
SE D E S E A C O L O C A R , U N A M C C H A C H A , pen insu la r , de c r i ada de mano o mane-
j ado ra , es r e c i é n l legada , en San L á z a r o , 293. 18359 29 j . 
Do s J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -•ean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r iadas de mano o manejadoras . T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : Si t ios , n ú m e r o 
9. 18362 29 j . 
^ E D E S E A C O L O C A R , U N A J O V E N , P B -
o n i n s u l a r , r e c i é n l legada / l e E s p a ñ a , pa -
ra c r i a d a de mano. I n f o r m e s ho te l " C o n -
t i n e n t a l . " Of ic ios , 54. 18377 29 j . 
U V A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E , para t r a b a j a r de todo menos de coc i -
n a ; duerme en su casa. F a c t o r í a , 70 ba-
jos . B e n j a m l n a G o n z á l e z . 
18357 29 j . 
tT N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -) sea colocarse para c r i a d a de mano . I n -
f o r m a n : A g u i l a , 159. 
18391 29 J. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha e s p a ñ o l a , de c r i ada de mano . D a 
In fo rmes de donde ha estado. I n f o r m a n en 
M u r a l l a , 2, a l t o » . 18437 29 j 
ITU A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane j ado ra . T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : M a l o j a , 31, h a b i t a -
c ión 10. 1S448 29 j . 
C E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
O l a r , pa ra mane jadora o p a r a se rv ic io de 
un m a t r i m o n i o ; t iene buena recomenda-
c i ó n . E s t r e l l a . 128, a l tos . 
m s f i 29 j 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra, p e n i n s u l a r ; t iene seis meses de 
p a r i d a y cer t i f icado de s a t l d a d ; no se ad-
m i t e t a r je tas . San Lftzaro, n ú m e r o 289, an -
t i g u o . ikcmO 1 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , pen insu la r , r e c i é n l l egada , de t res me-
ses de ha'.'er dado a luz , con «u ce r t i f i cado 
de S a n i d a d ; no t iene Inconven ien te en I r 
a l campo. D a n r a z ó n en San M i g u e l , 231, 
en t re Espada y San F ranc i sco . 
1S133 30 J. 
' r p « o e 
^ H I F O T E C A Q ) 
-1 
C H A U F F E U R S 
UN C H A U F F E U R , M E C A N I C O , SE o f r e -ce a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; 
t a m b i é n se ofrece u n a y u d a n t e ; no t i enen 
muchas pretensiones . I n f o r m a n : Calle 16, 
n ú m e r o 122, en t re 11 y 13. 
18612 1 a. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O C O N V A R I O S a ñ o s de p r á c t i c a , desea colocarse en 
casa p n r t l n i l a r o de c o m e r c i o ; t iene q u i e n 
l o recomiende y ga ran t ice . I n f o r m a n : San 
N i c o l á s , n ú m e r o 122, l e c h e r í a . 
1S666 1 a. 
CHAI E l K l K . SE O F R E C E U N E X -per to chauf feur , p r á c t i c o en a u t o m ó -
vi les europeos y a m e r i c a n o s ; con reco-
mendaciones de las casas donde h a t r a -
ba jado . T a l l e r de a u t o m ó v i l e s " L a H l s -
pano -S ' i i z a " . Monser ra te , 127. T e l . A-5900. 
1S672 1 a. 
U N J O V E N Í O H A U E F B Ü B , D E S E A co-locarse en casa p a r t i c u l a r , con refe-
rencias . I n f o r m a n en Composte la , 24. 
18449 30 j l . 
TENEDORES DE LIBROS 
C E O F R E C E U N T E N E D O R D E L I B R O S , 
O a l comerc io en genera l , para t r a b a j a r 
por horas a precios m ó d i c o s . D i r í j a n s e a 
V i r t u d e s . 29. 18623 3 a. 
U NA A M E R I C A N A D E S E A C O L O C A R -se. ¡«ara cu ida r a uno o dos n i ñ o s y 
e n s e ñ a r l e s el I n g l é s . I n f o r m a n , en P r a -
do, 71, a l tos . 18195 30 j . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
trN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A E N -1 c o n t r a r una casa pa ra coser ; cor ta y 
cose por i l g u r í n ; duerme en la c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en el ho t e l " L a s V i l l a s . " E g l d o , 
20. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 29. 18059 1 a. 
T \ ESE A C O L O C A B S E I N A J O V E N , D E 
J L J co lor , para l lmplez í r de habi tac iones y 
coser; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien la recomiende. Ga l lano . núme"-
10 136. a l tos de l " R a s t r o Cubano ." T e l é -
fono A-2000. 18040 1 a. 
SE C O L O C A , U N A S E Ñ O R A , D E M E -d i n n a edad, pa ra l i m p i e z a ' de h a b i t a -
ciones o mane j a r un n i ñ o solo o u n t r a -
ba jo solo, competente , de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n en Cuba. 120, en t re L u z y Acos ta . 
18383 20 j . 
EX T R A N J E R O . H A B L A Y E S C R I B E a l e m á n , f r a n c é s , I n g l é s y e s p a ñ o l , te-
nedor de l i b r o s , conoce todos t r aba jo s 
o f i c ina , se ofrece. M a p n í f i c a s referencias. 
M ó d i c a s pre tensiones . I n f o r m e s : A . B . L l s -
tí" de Correos , Habana . 1S393 81 3-
T O V E N , A L E M A N . SE O F R E C E COMO 
• I tenedor de l i b r o s , co r re sponsa l y me-
c a n ó g r a f o , hab la y escribe cor rec tamente 
e s p a ñ o l , sabe i n g l é s ; t a m b i é n acepta t r á -
b a l o por horas. D i r i g i r s e al A p a r t a d o 869. 
18497 30 j l . 
r P E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
X sal y M e c a n ó g r a f o , hab la I n g l é s y t i e -
ne las mejores referencias pa ra Of ic ina , 
p o r horas o meses. L l a m e a l t e l é f o n o 
1-2804. 18379 29 J. 
Dinero en hipoteca al 6 y 7 por 
100 anual 
desde $200 hasta $100,000, sobre casas y te-
r renos en todos los b a r r i o s y r e p a r t o s ; 
t a m b i é n se f a c i l i t a en segunda hipoteca, 
a lqu i l e re s de casas y p a g a r é s , con f i r m a s 
solventes. D i r í j a s e con t í t u l o » a la Of ic i -
na " L * U N I O N C O N T R A T A T I O N S . " V í c -
t o r A . del Bus to . Aguaca te , n ú m e r o 38. 
T e l . A-9273; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
18558 4 a. 
JULIAN JEREZ 
H a b a n a , 98. Compra y venta de casa» 
y s o l e r é » en la Habana , Vedaao y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi -
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de f incas r ú s t i c a s . K e » e r v a y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
cios en general. 
SE I M P O N E N D O C E M I L P E S O S , SO-bre f i ca u r b a n a o r ú s t i c a , en l a p ro -
v i n c i a de la H a b a n a . I n f o r m a n en E m p e -
d rado , n ú m e r o 5. N o t a r í a de l d o c t o r Gon-
zalo A l v a r a d o . 18482 3 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en t o d a » cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú » del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n í o doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47; de 
1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o Á-271L 
DINERO EN HIPOTECA 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a ! t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
AL 4 POR 1CD 
de I n t e r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo tcnal tienen derecho 
lo» depositantes del Departamento de 
Ahorros de I t t A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e » . 
D e p ó s i t o s garnn l t za los con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. D e 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y «le 7 a 9 de la no-
che T e l é f o n o A-5417 
C- «14 i N . l0. t 
CONTADOR MERCANTIL, 
d i s p o n i e n d o d e a l g u n a s h o r a s , p u e d e 
e n c a r g a r s e d e t r a b a j o s d e c o n t a b i l i -
d a d , a p e r t u r a de l i b r o s , b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , r e d a c c i ó n d e d o c u m e n -
t o s m e r c a n t i l e s , e t c . P o r e l t e l é f o n o 
A - 6 1 0 9 . 
1 a. 
V A C I O S 
CRIADOS DE MANO 
PO R E M B A R C A R S E P A R A L O S E S T A -ilos L 'n ldos mis d u e ñ o s , desea colocar-
se u n j o v e n , e s p a ñ o l , de c r i a d o de m a n o ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n : Per-
fvv^ ranc i a . Sé. T e l é f o n o A-4649. 180(10 l a. 
DESEA C O L O C A R S E L 'N B U E N C R I A ^ do y ayuda de c i i m a r a m a d r i l e ñ o , pa -
ra la H a b a n a o el campo. Buenas re fe ren-
chis y pocas pretensiones. I n f o r m a n en 
la « ' a l z a d a del Cerro . 557. esquina a Con-
Bejero ktttúgo. T e l . A-3989. 18071 1 a. 
VÍ N P E N I N S C L A R , O F R E C E SUS 8 E R -1 v i c ios como ile c r i ado pa ra l impieza 
de of ic inas , como t a m b i é n de po r t e ro de 
casas respetables. Sabe su o b l i g a c i ó n y 
con buenas referencias. Oficios. 22 y t e l é -
f o n o Á-8682Í I n f o r m a r á n . 18015 1 n . 
DE S E A CO L O C A R SE~rÑ SE S O R D E c incuenta a ñ o s de edad, de po r t e ro o 
sereno p a r t i c u l a r o l l m p l f z a de of ic inas ; 
t i ene recomendai Iones. I n f o r m a n : M a n r i -
que y Sa lud . Café. 13662 1 n . 
T T - N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
VJ edad, que l lava t i e m p o en el p a í s , de-
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o mane jadora . Tiene re-
fe renc ias . I n f o r m a n : R o m a y , 73. 
18480 ' so J. 
Barce lona , a l tos del ca fé . 
18493 30 j l . 
^ f > ' » L H I T A t NA C R I A D A D E M \ -
^ no que sepa c u m p l i r con su ob l i f f a -
| !6 t t . para seis personas ; se p iden v se 
Monese ín f . enC,a8 : 8Í n0 reilUe " t o f C O ü d " 
aUos. ' qUe ' M pre8ente- Aguaca te . 
O L S O L I C I T A U N A C R I A D A G A L L E J 
„ ffa- con referencias. B , 244, casi esnul 
aa o 25. Vedado. 18440 09 / 
CRIADOS DE MANOS 
S F , ^ '< I T A MI CHACHO, D E 10 
O a 12 anos, para a y u d a r a los nueha 
M?reS de fc casa. Tiene que tener persona 
¡me lo acred i te . M a l e c ó n , n ú m e r o 7̂ ' es 
' ' " ^ V San yic<>'"». bajos. u q « ^ r d " ¿ . S' 
NECESITAMOS ^ 
S e ^ ^ o ^ a T m ^ r ^ o ^ r o ^ X r 
? h a c h " Í a d 0 bo t i ca , o t r o ' p a í a T i n l c 2 ' y 
chachos pa ra café . I n f o r m a n : Cuba nrt 
r r V £ aI tos ' depa r t amen to 15 1 ^ 




DORES: se paga buen 
jornal; la comida es 
barata y buena. Las 
habitaciones son fres-
cas y sanitarias. Están 
situadas las canteras en 
Jamaica, en la línea de 
Güines de la Havana 
Central. 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, 
yJ en casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de 
m a n o , con cor ta f a m i l i a . T iene referencias. 
I n f o r m a n : t r l o r i a , 40. 
18407 .-¡o J. 
1| N A J O V E N , P E N I N S C L A R . D E S E A J colocarse , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano . T iene referencias . I n f o r -
m a n : M a l o j a , 31. 
18469 30 J 
DESEA C O L O C A R S E U N P E N I N S C L A R . para por te ro o para un caba l le ro s o l o ; 
t iene quien responda p o r su t r a b a j o y 
honradez. Consulado, 108. T e l . A-5'Ufí. 
18642 31 j l . 
DESEA C O L O C A C I O N E N CN C O M E , dor p a r t i c u l a r , con m u c h í s i m a p r á c t i -
ca o ayuda de c á m a r a , p re f i e re sea una f a -
m i l i a de m u c h í s i m a m o r a l i d a d , él es de su -
ma confianza, edad med iana . L a m p a r i l l a , 
11 l imero 94. T e l é f o n o A-3580. I n f o r m a r á n 
por é l . 1*574 31 Jl. 
JO V E N . M E C A N O G R A F O , I N G L E S , E S -p a ñ o l , con conoc imien tos de c o n t a b i l i -
dad , desea casa seria. D i r í j a s e H . M . . casa, 
de h u é s p e d e s " E l R i scu l t 18." P r a d o , 3. 
18471 * 30 j . 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
I j se. de camarera o pa ra la l i m p i e z a de 
habi tac iones , por horas. No duerme en el 
acomodo. I n f o r m a n : Sol, 88, 
18408 30 j . 
T I N A s k ñ o r a . C U B A N A , D E M O R A L I -
U d a d , desea t r a b a j a r ; sabe de t o d o ; 
desea d o r m i r en el acomodo. I n f o r m a n : 
S u s p i r o , n ú m e r o 16. 
18453 30 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E m a n o y le gus ta los n i ñ o s ; t iene refe-
r enc i a , p e n i n s u l a r . Son L á z a r o . 27 ; no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
18499 30 j l . 
CR I A D O D E M A N O , Q U E S I R V I O E N buenas casas, desea c o l o c a c i ó n , i ranan-
do buen sue ldo ; sabe se rv i r y c u m o U r con 
su o b l l c a c l ó n . A v i s e n : B l a n c o . 21, esquina 
T rocade ro . T e l é f o n o A-4144. 
18680 M j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N B I E N C R I A -do de mano , p r á c t i c o , f i n o , t r a b a j a -
dor, con buenas referencias de casas ho-
norab les donde ha se rv ido . I n f o r m a r á n : 
Habana , 114. Telefono A-4792. 
18606 31 j . 
U N M A T R I M O N I O , D E S E A H A L L A R una casa de h u é s p e d e s o casa I n q u i -
l i n a t o , para r eg i r l a s , y . t an to po r c iento 
s i el negocio l o a m e r i t a . E l t a m b i é n se 
puedo hacer ca rgo de cobros , pero con 
sueldo, con referencias y g a r a n t í a s . I n -
f o r m a n : Nep tuno , 4.:>. Manue l . 
18492 •'?0 j l . 
DA M O S 93.000.000-00 H I P O T E C A S , D E S -de 0 p o r c iento anua l , sobre casas. D i -
nero sobre p a g a r é s . Havana Business . I n -
d u s t r i a , 130. T e l é f o n o A-9115. 
17434 2 a. 
Q I N C O B R A R C O R R E T A J E , Y A L 0% 
O p o r c iento , sale a l 6 po r c ien to , se dan 
$16,000, Juntos o f raccionados , en p r imer : ) 
h ipoteca , sobre casas en pun tos c é n t r i c o s 
de l a c i u d a d y Vedado . 2. esquina a 19; 
de 9 a 11. 18044 20 J. 
PARA HIPOTECA 
Se so l i c i t a $4.000 sobre una f i n c a de 7% 
c a b a l l e r í a s a r r endada en $700; se paga e l 
t P r a d o . 101. ba jos . A . G a l á n ; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
17972 • 30 J. 
~ i r O D E S T O A L V A R E Z H A C E H I P O T E -
1 X 1 cas en p e q u e ñ a s y grandes can t ida -
des, c o m p r a y vende f incas , reservado, 
aviso por pos ta l o b e r v a l , en G l o r i a , 215, 
a l tos . Se pasa a d o m i c i l i o . 
17904 8 a. 
C © i f í f i i p r a 
CO M P R A S E S I N R E G A L I A N I S O B R E -preclo , en esta c i u d a d o en e l campo, 
casa comerc ia l , v ie ja , que se desee l i q u i -
dar , q u i n c a l l a , f e r r e t e r í a , ropa, v í v e r e s o 
g i r o s i m i l a r , dos m i l pesos de contado . 
M o r f í n Nava l l e . Obispo . 59. d e p a r t a m e n t o 
10. Te lefono A-9476 y F-4294. 
• •• 29 J. 
OJ O : U N J O V E N , 27 a ñ o s , «lesea c o l o c a c i ó n o t r a b a j o de 
[ n o c h e y de d í a ; s a b e leer y e s c r i b i r ; co-
I m e r v d o r m i r fuera de l a c o l o c a c i ó n . I n -
JORGE ARMANDO RUZ 
C o m p r o esquina f r a i l e o segunda esquina, 
con bastante te r reno aunque sea casa v i e j a 
en este p e r í m e t r o . Paseo, L . , 9 y 17. R e m i t a 
su no ta a Habana , 91. 
1S159 30 J . 
f o r m a n : Sol. 110, cua r to n f l m e r o 5. 
30 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r . de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su obl lpai - i i 'm. 
San M i g u e l , n ú m e r o 13, a l t o s . 
18004 30 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E T n a m V T h T -cba. pen insu la r , que sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; t iene q u i e n la recomiende, 
sea de c r i ada de m a n o o mane jadora . I n -
f o r m a n : Cal le 14, n f lmero 11, Vedado. 
186108 no j i . 
SE D E S E A C O L O C A R l NA J O V E N , P E -n l n s u l a r . de c r i a d a de mano . I n f o r -
m a n : ' A c o s t a . 95, a n t i g u o , 
i s i s r , 30 j i . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A -ra c r i a d o de mano y dependiente de 
ca fé . etc. D i r e c c i ó n . Curazao, 16, c u a r t o 
n f lmero 6. la encargada. 
J 1S4H3 30 j l . 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
1 . 1 / mano, un j oven e s p a ñ o l ; ha t r a b a j a d o 
j<?n buenas casas y t iene buenas referen-
1 c í a s . I n f o r m e s en 4 v L í n e a , bodega. Te -
i l é f o n o F-1772. 18438 29 j . 
J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , D E 
segundo dependiente , en fai ;niacla, pue-
de d a r buenas referencias. I n f o r m a n : Te-
n i en t e Rey , 77, f onda " E u r o p a . " 
18349 2fl J-
TO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se. de a y u d a n t e de carpe ta o en el 
c o m e r c i o ; h i ib la el f r a n c é s y e s t á ' p r á c -
t i c o en c á l c u l o s . D i r e c c i ó n ; O b r a p í a , 54, 
c a f é . 18370 2» J-
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E M N S C -l a r . de c r i a d a de mano . Cal le 9, n ú -
m e r o 174, en t re J e I . Vedado . 
_ 18508 30 j l . 
C 4002 
17d. 15 1. 
UN A J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A colocarse para c r i a d a de m a n o ; sabe 
r epasa r ropa y t iene qu ien responda po r 
e l l a . D i r i g i r s e a la ca l le Habana , n f lme-
r o 130. c u a r t o n ú m e r o 23. 
18510 30 Jl . 
SE D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a ; sabe c u m p l i r su o b l i R a c l ó n y t i e -
ne buenas referencias . I n f o r m a n en Ge-
n i o s , n ú m e r o 2. 
18509 30 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do, pen insu la r , m u y p r á c t i c o y c u m -
p l i d o r en su t r a b a j o ; t iene i nme jo rab l e s 
r e f e r e n c t á a de las honorables casas donde 
ha serv ido . I n f o r m a r á n : cal le 4, n ú m e r o 
174. en t re 17 y 19. Vedado . 
I^.ÍOO 29 j . 
C O C I N E R A S 
" i \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S I -
U l a r . de mediana edad, pa ra cocinera o 
todo el se rv ic io y d o r m i r en la coloca-
c ión I n f o r m a n en San L á z a r o . 2 M . la «m-
(•argada. -18663 1 ' i . 
/ B O C I N E R A , P B N tófSULARr Q U E S A B E 
\ J g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
co locar te en casa m o r a l o pa ra c u i d a r u n 
n i ñ >. Tiene referencias I n f o r m a n : S i t ios , n ú i ' ' -r . . !). ikosi 31 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A S l NA J O V E N , P E -
O n i n s u l a r . r^e cocinera, a y u d a a los que-
haceres de la casa y due rme en l a m i s m a . 
I n f o r m a n en Compostela , 64. 
18003 31 j . 
T J T O M B R E M C V F O R M A L , F I N O Y T R A -
JUL ba jador , desea colocarse, de p o r t e r o 
c r i a d o o c o b r a d o r : buenos I n f o r m e s . "Cen-
t r o Cas te l l ano ," DraRones y P r a d o . 
18374 29 J. 
T ^ N A SESO R A , D E M E D I A N A E D A D , 
U va lenciana , desea encon t ra r una casi, 
de f a m ' l i a decente para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 
o ama de l l a v e ; t iene persona que la ga-
ra nt Ice. T e l é f o n o 1-1064. 2 a. 
HO M B R E F U E R T E , P R A C T I C O E N T O -dos los g i r o s del comerc io de Cuba y 
en e sc r i to r ios , empresas a g r í c o l a s , ganade-
r í a y negocios l í c i t o s en genera l , se ofrece 
para esta c i u d a d o cua lqu i e r l u g a r del cam-
po. Posee las m á s deseables cua l idades mo-
rales y las m á s respetables referencias sa-
t i s f a c t o r i a s . E s so l te ro , e x p e d i t i v o y ap to 
I para t r aba jos que e x i j a n ser iedad, cons 
t a n d a y l a b o r i o s i d a d , como a d m i n i s t r a c i o -
nes, m á y o r d o m í a , j e f a t u r a de d e p a r t a m e n -
tos comerciales , etc. N o t iene pretensiones 
solo desea t r a b a j a r , conf ia en que sus cua-
l idades personales, una vez probadas , le 
I a s i g n a r á n el g r a d o de aprec io que merezca. 
I Cuanta con a l g ú n cap i t a l que I m p o n d r í a si 
I le conviniese. S e ñ o r C a s t i l l o . Ob i spo . 59. 
depar t amen to , 10. T e l é f o n o A-9476 y F-4294 
l 18067 I® «• 
S K VB,NÍ?E^ r o M O G A N G A U N A ( A s a 
. í ° e' ^e,1a^'- calle A : u n a casa Con-
de Í O O X ^ : una en Merced, entre Compos-
tela y Picota 0.)0x2ü; dos solares Calzada 
J e s ú s del Mon te se da d ine ro a l 7 por 
100 en p a r t i d a s de 4 hasta 13 m i l pesos. 
I n f o r m a n : San J o s é , nf lmero 8 
186'->0 ' l a . 
I7IN L O M E J O R DE JESUS D E L M O N -^ te, se vende s i n corredores , una j r r an 
casa, con el t r a n v í a por el f ren te p o r t a l 
sala saleta, t res cuar tos , comedor al f o n -
do, c u a r t o ile b a ñ o , cocina, pa t io y t r a p a -
t o, en t rada Independiente , t odo de l a d r i -
l l o c i t a r ó n y elelo ras... i n f o r m a n : Santa 
L m i l i a . 2 i . w,:;.-, r n 
O E V E N D E N DOS CASAS E N L U I S E S -
¿ ' • J.e9fls ' k • I -Monte, compues-
ta de j a r d í n , sala, saleta, p o r t a l 3 cuar-
t o " . " • m e t o s a n i t a r i o comple to . P r e c i o : 
$.>.000. o se cambia po r un solar . I n f o r -
m a r a n : Habana , 51. T e l é f o n o A-50r.7. 
1 n -
O E V E N D E I NA CASA. E S Q U I N A . COK 
O es tab lec imien to , da buen I n t e r é s el d i -
ne ro que se I n v i e r t a en e l la . Cor redores 
no . I n f o r m a n : Nep tuno , n ú m e r o 96. " E l 
Nuevo P a r l a m e n t a . " 
18546 4 
JOSE FIGAR0LA Y D E l T ^ 
. E S C R I T O R I O : E M P E n R . VALl )í 
« J o s , fm-níe a l P a r q u e s ^O, 
D i o s . d e 9 H J l a . m . ^ V 8 , 0 ***** 
T E L E F O N O 5 P ^ 
BU E N A F I N C A , A C ü * t b de esta c iudad , de dos v 0 t í c r , ' 
buena casa de v iv i enda v eabalu£*Jl 
f ru ta l e s muchos y de todas P,artl4aH 
mar , po/.os y c a ñ a d a s . F l C a r ^ c l a s e s T f 
do, 30. bajos. Te r r eno { f u e ^ E m p ^ 
ItS C A B A L L E R I A S , P R n , » P i n a r del R í o . Ter reno U a V ^ A „» 
ñ a s aguadas corr ientes . Tienn0, Con h * ' 
r r e n o supe r io r para tabaco D l . ^ 1 * »*" 
me.l ia del f e r r o c a r r i l . Precio- rSÍ11 ' " W l 
b a l l e r í a . F l g a r o l a , ^ p e d r a á o ! 0 c í 
n i E N S I T I A D A CASA M n n ^ . ^ esta c iudad , de a l to y b a ? „ E l l H Ev 
sa. con sala, dos ventanas «;,a bu 
cuar tos bajos. Igua l en el ¿ i t ^ 6 1 * . t 
paclosa, escalera de m á r m o l l u ' ^ y £ 
sos. P r ec io ; t;.500 pesos w ^ , 6 ? 1 * «3 2" 
• i r ado , 30. bajos. f a r o l a , 
Ip N 3.500 P E S O S , ~ f Í n c * F v 
c a b a l l e r í a , con f ru ta les , v lv ien r i . ' ^ 
aguada. F i g u r ó l a , Empedrado . 30 ^ ^ « i » 
UN A O R A N CASA M O D E R v * do. b r i sa , p r ó x i m a a 23 e 'ntV..A^A. 
a u t o m ó v i l ; j a r d í n , p o r t a l , skla ^ . 8 P«* 
tos y saleta en la pa r t e baja- u l ^ -
cua t ro cuar tos a l tos con tres m„ raza í 
servic ios de b a ñ o , etc. Hermoa^ gDIfl*)s 
Sus techos cielo raso. Instnlaelrtn ?,&ü% 
ca. F l g a r o l a , K m p e . l r a d o , 30. b a j V ^ 
EN C O N C O R D I A , ~ C A S A M O D E R v . la b r i sa , de tres p i s „ S ; * 
pesos. F l g a r o l a , Empedrado 30 I - - . ^ 
C E R C A D E M A R I A N A O . F I \ r i r r e n o m u y bueno, m á s de ¿ « a L T1" 
tos f ru ta les , muchas palmas, cas» ^i,cle,l• 
^ : o , a R 3 r t t j o r í ? ^ _ p o 2 0 - f í ^ i í ¿ 
FIGAR0LA 
E M P E D R A D O , 30. BAJOS, 
f ren te a l Parque San Juan d« ™ 
1843!?' 9 » 11 *• m- ^ * » 5 P. m. 
Dio». 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47. D E l A 
/ . Q u i é n vende casas?. . . 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . * * 
¿ Q u i é n vende so lares? . . 1 * * 
¿ Q u i é n compra solares? . . . * ' 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p ó ? * 
¿ Q u i é n c o m p r a l incas de campoj* 
¿QuI / ' i i da d i n e r o en hipoteca? ' 
¿ Q u i é n t o m a d ine ro en hipoteca?! 
Lo» nesocios de esta casa son' 
reservados. 






















| T o í t l S a 0 ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ » 
f á b r i c a s de tabacos de Henry Sav i8 ' 
cal le asfal tada, a r r e n d a d r a W ^ ' 
q u l l i n o por c u a t r o a ñ o s , hay instalart». . 
las m i s m a s una i n d u s t r i a , ^ n t a n s o ^ 
* X ™ e * ' se f |n» «n -^OOO. Se admite 5? 
t a d a l con tado y m i t a d en hipoteca, va. 
me hoy s in f a l t a . Urge venta trato con 
cor redores d o y buena comis ión . i X ? 
m a n : T e l é f o n o 1-2519. Sr . Camp¿s. S 
del M o n t e n ú m e r o 98, oficinas. 
18563 
VENDO 
dos hermosas casas de h i e r r o y cementn. 
en r e p a r t o excelente ent re tres líneas di 
t r a n v í a s . Cambio po r casas viejas en lí 
c i u d a d . H e r r e r a . T e l é f o n o A-3947 
1S5i>,r 31 J. 
«3.000, P C D I E N D O D E J A R Sl.ftoo EN' 
J h ipoteca, se vende la casa calle de San 
Carlos , n ú m e r o IOS, ent re Benjumeda / 
Santo T o m á s ; es de reciente construcción, 
con sala, saleta, t res cuar tos y todo el ser-
v i c i o s a n i t a r i o . Dragones , 26, esquina 1 
A g u i l a , i n f o r m a n . 18594 31 j 
T / ' E N D O - C O N S U L A D O , ESQUINA TRO-
t cadero y o t r a g r a n casa. Consulado, 
t res huecos, s a í n , saleta, 4 cuartos, igual en 
los a l tos , un cua r to en l a azotea. Precio; 
$16.900. Pera l ta . T rocade ro , 40; de 8 a 2. 
18587 . 6 a. 
BU E N N E G O C I O . V E N D O UNA CASA, de reciente c o n s t r u c c i ó n , con todo» loa 
servic ios san i ta r ios , sala, saleta, trea cuar-
tos , p a t i o y t r a s pa t i o , a cuadra y media d» 
la calzada del L u y a n ó , calle Guasabacoa, 
16, se da ba ra ta . I n f o r m a n : Santa Ana, 
4, casi eesqulna a Guasabacoa. 
i s i t i . ' i 30 J. _ 
SE V E N D E U N A C A S A , D E UN SOLO piso, en l a ca l le de San Nicolás, pró-
x i m a a l a Calzada de V i v e s ; precio $4.600 
moneda o f i c i a l . I n f o r m a n : V ivó y Ruiz. Cu-
ba. 02. T e l é f o n o A-4417. 
18479 30 J. 
SE V E N D E U N A CASA E N L A QUINTA del Ob ispo , n ú m e r o 44, y un solar di 
eVá po r 22^ , en e l r e p a r t o de Buena Vía-
t a . Su d u e ñ o ; L a Rosa, n ú m e r o 16, Cerr* 
1834.') 30 J. 
VE N D O CASA D E A L T O Y BAJOS, c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , punto céntri-
c o ; t a m b i é n t raspaso l o c a l de esquina pa-
r a e s tab lec imien to , buen cont ra to , calle co-
m e r c i a l . I n f o r m a n ; Nep tuno , número 82, 
V i d r i e r a . 18370 6 a. 
GA N G A : C U A T R O C A S A S , NUEVAS, v é n d e n s e Juntas o separadas, con por-
t a l , sala, t res cuar tos , cocina, sanidad, 
agua. In?! e l é c t r i c a , $2,200. Sin portal, 
$1,800. I g u a l d i s t r i b u c i ó n y la esquina pa-
ra e s tab lec imien to , $2,300. Todas rnampo*-
t e r í a , mosaicos, azotea. T r a n v í a LuyanO, 
bajarse esquina Guasabacoa. L a s casal 
son Guasabacoa 10-B y Santana, 11. Ad-
m l t o m i t a d h ipoteca . 1S421 2 a._ 
I I B R E G R A V A M E N . 51,800 EFECXITO J o $700 eefc t lvo y $1.100 hipoteca, Gua-
sabacoa, 10-B, sala, comedor, dos cuartoi, 
m a n i p o s t e r í a , b a ñ o , coc ina . Tranvía M-
y a n ó , bajarse esquina Guasabacoa. Tele-
fono A-5254. 18420 2 a. 
GA N G A . CASA P R O X I M A A L CAMPO M a r t e ; sala, comedor, tres cuartos, sa-
n i d a d moderna , mosaicos, ganando i** 
a l a ñ o . $3.000. O t r a de dos plantas que ga-
na $432 a l a ñ o , $3.700. „. . 
18441 _ J ? J ' - . 
GR A N N E G O C I O : : CASA «KANDR p r ó x i m o n u n parque , sala, comeoor, 
c u a t r o cuar tos , mosaicos, sanidad, " « . F S , 
22 met ros , ganando $300 al a ñ o , Jo-1*"-
O t r a , p r ó x i m a al Campo Mar te , nl0,3e\T 
p repa rada pa ra al tos , sala, saleta corría», 
t res cuar tos , mosaicos, sanidad, P8118"," 
$420 a l a ñ o , $4.500. H a v a n a Business, w 
d u s t r i a , 130. A-9115. 4 
1.S142 2 1 2 -
URBANAS 
OC A S I O N : CASAS P A R A FABRICA*' en Someruelos, Glor ia , Misión y f¡' 
perunza, a 16 pesos e l metro, el 1üe 
see vender su p rop iedad barata, en se» 
da cobra sn d i n e r o . G o n z á l e z ; Picota. •»* 
18230 fü_¿-
\
R E N D E S E , $15.000, CASA M O D E R ^ 
' en t r e Gal iano , San N i c o l á s , ^eptaao i 
San M i g u e l . M i d e 178 metros , dos PJ» 
s in g r avamen , agua r e d i m i d a . Dueño 
fono A-4310 18284 
S 
E V E N D E C A F E Y R E S T A U R A N T ' ^ . 
y j paga a l q u i l e r , m u y p r ó x i m o a i» 4 
b a ñ a y do g r a n po rven i r , tiene 'oca' *: 61, 
una p e l e t e r í a o t i enda r o p a ; Po r , l e Tnfor-
d u e ñ o que a tender a o t ro negocio, 
m a L u i s Bardez. Gal iano , 107. 1 . 
18315 J J > 
Ip N T R E 13 V 15. V E D A D O . PABC*£¿, L( de 373 m e t r o s ; p r e c i o : $1.820. si» ceF, 
so. O t i o , 17 y 14, a $7.80 metro, 
una esquina . Trocadero . 40; de » . 
17618 A i 
OC A S I O N : SE V E N D E E L A» s i t uado en F. esquina 3a.. e s q u i n a ^ 
F r a i l e , f rente a u n parque . 2.-00 
8 habi tac iones 5 b a ñ o s , garage ^ 
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T 7 E D A D O , E N L O M E J O R ^ ^ t . 6S3 
V l i e 17. vendo casa con terreno ne v l , 
metros , a $12-50 m e t r o . Informara" 
l legas. 65. a l t o s ; de 10 a H - ^ j . 
18045 ^ 
A L T U R A S D E A R R O Y O A P O ^ d9 
J \ vende ü n a casa en la A.*e" on ss-
A t l a n t a . entre Calzada y Val iente , <• ger, 
la saleta v dos cuar tos , agua y par» 
v i c i o s a n i t a r i o y t e r r eno a l costau •(.s]z&. 
o t ra casa mayor , con f rente a i» «2.500. 
da y a la A v e n i d a de A t l a n t a , eu , r e i 
Su d u e ñ . : J o s é G o n z á l e z , Santos ^ 
n ú m e r o 47. 18030 — 
; — „ sea"" 
ES P L E N D I D O N E G O C I O , P" , 0 cedo t raspaso q u i n c a l l e r í a y e ^ V * ' un 
el loca l con enseres: puede ^ l 1 , pem*11' 
t í c u l o que deja de $5 a $6. J o s é ' 
liez. ( T R e l l l y , 82, Habana . ^ J. 
1K098 
LLEVí SU i U " C A J A DE AHORROS" DEL BANCO E S P A Ñ O L OE LA iSLA OE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l ibreta* se l iquidan c a d a dos meses 7 ei dinero 
puede sacarse del B A N C O c u a n d o se desee. 
«1. 
•loa 4. 
JULIO 29 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA PAGINA QUINCE. 
LA VISTA DEFECTUOSA Y E L 
OPTICO BAYA 
e ^rtld .'![}*•, 
5, clase« rlot, 




le ^atrocw • ca8a dp T 
SOLARES EN E L VEDADO 
A media cuadra de 23, prOxlmo a Paseo, 
ge vende un lote de 1.800 metros, a $8.00 
y reconocer uu censo. G. Mauriz, A«ular, 
100, hajos; de 2 a 4. Teléfono A-914C. 
« d e Dlog. 
1 A t 
• : S | 
. . : S i 
«on serlo! y 
»e 1 » 4. 
^or. de Jen, 
r&ximas a lai 
un solo in. 
instaladas ea 
atan 50 pesot 
e admite mi. 
ilpoteca. Yéa-





o y cemento, 
res líneas di 
viejas en l» 
3947. 
SI J. 
AR 81.000 ES 
calle de San 
Benjumeda / 
construeclfin, 
y todo el ser-
esquina a 
31 j . 
QUENA TRO. 
i . Consulado, 
rtos, igual en 
;<)tea. Precio: 
•; de 8 a 2. 
6 a. 
UNA CASA, 
con todos loa 
ta, tres cuar-
a y media de 
Guasabacoa, 
Santa Ana, 
Es increíble lo que un buen par de 
lentes pueden hacer por su vista, sirn-
cJo recetados concienzudamente por 
¿js ópticos, los más sabios en tuba. 
«;i usted sufre dolores de cabeza, ma-
reos, jaquecas, o pesadez en el cere-
bro.'todos estos síntomas indican que 
U5ted c' be atender a su vista, pues to-
/ la que usted pierda no podrá recu-
perarla por ningún precio, luego, le 
• .rcejo -onserve la que tiene. 
Hoy en día no hay excusa posible 
oara no usar espejuelos buenos, puea 
no tengo piedras que no sean de pri-
nera. éstas las ponemos con montadu-
ra de oro macizo por $5-00. de oro 
americano garantizado en $3-50 y de 
aluminio en $2-00. 
1 Hago los reconocimientos de la vis-
ta (gratis) en mi gabinete, desde las 
7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
CAFE SIN CANTINA 
Se vende un café sin cantina, muy barato, 
por ser de un señor de edad y es mucho 
trabajo para él; es propio para un joven; 
es neeoclo: está en esquina de fraile, pner-
tas de hierro, etc. Oficios v Teniente Uey 
CA L L E D E L E T R A . E N T R E 23 Y 17, Infonuan; dulcería La Marina un solar a $11; otro a $10.50; otro a j i8-00 30 j . 
$10. G. Maurlz, Agnlar. 100. bajos; de 2 r i v v ñ v * » — I 
a 4. Teléfono A-9146. 1 > l íV^. DE ,MrY "ABATA I SA M -. tiricia inoderua, de cristales eupram-
EV L A C A L L E J . PROXIMO A 17 SO- riV'^iJn'""^01 áe «ranlto. muy elegante, lares a la brlsi, a una esmiina 1 coín^ ?m.entte nuevn- E8 Pro'1in Pa™ «un 
fraile, a $15.00. G ^ M . u ' f i m | ^ ^ . Í V ^ i L ^ J E ^ . A ^ ^ P 1 1 " 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-914C. 
PA R C E L A D E 10 POR 24, A $10.50. E N -. tre j J 23- G- ^íaurlz, Apular, 100, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
PA R C E L A P A R T E ALTA. D E 20 POR 20, en $4.200. G. Maurlz. ARular. 100; 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
SO L A R E S A PLAZOS. A $4.00, EN LAS calles 2, 4 y 6, con calles, aceras, agua 
y alumbrado. 
una esquina do café u hotel, dulcería, se-
dería. \eala pronto en Monte, esquina a 
(ilrdpnas, en La Verdad. Informa: señor 
Pérez. 1̂ 210 1 a. 
EN $160-00, SE VENDE ÜN SOLAR, de 5 metros de frente por 30 metros 
de fondo, en lo mejor del reparto Bcren-
guer. Ubre de gravamen. Informan: Lam-
parilla, nftmero 42. 174T2 30 J 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo muy barata en la calle de Prado, 
con muebles nuevos, que bien valen $4.000; 
8?, i1 eT f--'00- aprovechen esta oportu-
nidad. Informan: Prado. 101, bajos, de 
9 ^o-M y de 2 a 5- J . Martínez. 
1S1'- 30 J. 
v t e n d o r u l a r e s e n l a c a l l e 25, 
_~ * Jm m. o cedo en cambio de casas. 
Tamh-én ctro en 10 y 21, de esquina con 
pssaje todo llano. Su dueño en Belas-
coala. 6L TeL A-4636. 
ir)t46 2 a 
R U S T I C A S 
Tierras. ¡Verdadera ganga! 
Ofrecemos desde $100 caballería. Titu-
lación perfecta. Aguada fértil perenne, 
lucas en pastos naturales. No lejos del 
ferrocarril central. Límite Oeste de Cama-
giley. Informan: Vergara Co. Obispo, 59. 
Teléfonos A-947n y F-42í)4. 
t aña 5 a. 
S I TRASPASA E L CONTRATO D E l N A casa huéspedes, en el mejor punto de 
Gallano; toda alquilada, con buenos mue-
bles: es buen negocio; se da relativamen-
te barata por no asistirle la salud al due-
ño. Informan en Sitios, número 38, 
1S314 3 a. 
PUESTO DE F R I T A S : POR SU DUE-fio no >der atenderlo, se vende un 
hermoso puesto de frutas, situado en un 
punto de lo más céntrico de la Habana, 
montado todos los adelantos moder 
nos y iodo el servicio sanitario, se garan-
tiza una venta Je 15 oesos para arriha. 
Alquiler barato y local bastante amplio 
para poder vivir un matrlmcnlo. Infor 
mes eu Agnlar. 35. entre Tejadillo y Cha 
c6n. 18047 '0 j . 
"LA GH10LIA V A R I O S 
' iv\cok,'' SE V E N D E UN F A M I L I A R , de vuelta entera y herraje francés, bo 
da barato, en Aguila, 84. 
18362 20 J 
H I E L O 
a cinco centavos el quintal 
»• vende una planta, que no tiene ma-
quinarla ni hay «astos de entretenimiento 
que produce una tonelada de hielo crl*ta-
lino d-itro de 24 hora»; en $5.500 Cy.. pues-
ta en esta capital; un muchacho la maneja: | ^ F ve>.-DE> MUY B A R A T O . UN C A R H I -
no neceHitan fuerzan. con calor se »umen-] ^ t(( p.ira pan frutaSt helados, ropa, etc., 
tan: empleando cnrbAn (jaiítarftn S c*11'| con buen «aballo y arreos, pudieudo verse 
tavos por cada 100 libras de hielo, con . en j^rr io juanelo, ' E l Turco," Luyanó 
leña es m&n barato y más Mell en mucho» . 0 en pefi0n j j . x 18373 20 j . 
W pueblos del interior. Se Instalan en don.le vi.'vi»irv - wa / vii.-Trn>i r \ H H O S 
•« ordene, si hav arua: en una semana »«" Q E \ E N DEN B MAGlíIFICOi CAKROH. 
puede hacer la" inhalación: los itnstos a O en buen estado, para hielo. General 
canro del comprador: actualmente -e es-1 Lee número 20. Marianao. 
tón Instalando varias en dUtlnto» P"c- ^ 1^-.̂  1 a- , 
Woi del Interior, en cst» capital 1«'nK'> ™ ' O E VXNOB C S HERMOSO F A M I L I A R , 
V f) \ rlai' funcionando, no debe perder su i»-" 5̂ marca "Bacr.u." Se puede ver en Unión 
J Í M I H t" t',crJblr r,,rtaí' 5 » S « V ' J " ,.„„- y Ahorro. 24. Cerro; reparto Patria. /U'?m , T& haciendo hielo, haciendo helados^ eon-| ^ jg149 r -w 31 J. 
Peluquería "La Torre.de Oro." De R. 
Gualda. Se confeccionan toda clase de 
trabajos de cabello. Como son pelucas 
d - ' 1 j I Mírlelo esneclai "de mensa leros en bie isones para ambos sexos; cuadros 1 «letaa para despachar las órdenes eu m-
confeccionados con cabellos de seres i ^ T e u g ^ s u c u r s a í e ^ e n Jesús del Monte: 
queridos; leontinas y sortijas y cuan-| " i « ¡ n ? * IndaGuarabacoaA Can¿ 
to se relacione dentro del arte del pe-1 S f e i o ^ ' i a ^ T b T n a T v i s a r ' o aT'tT. 
luquero. Gran surtido en pelucas para , K m e n t l 8 1 0 ' qUe 'erán ^ 
t n w traf \ n i n n v r t ' r r AS D E I>£C11L , »pr'aándolos. dando aRiia fría y enfriando ORAN E 8 \ ) B L O I 1 K B \ K R A S I J K ^ ^ j ^ ^ cúhíetM. en es 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn v Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues Ureo tm 
1 te sistema hay plantas de cualeyuler capa-
' eidad «jne se desee. Propietario de la pa-
tente para Cuba: A. Ovles. Malecón. .5. 
Habana. 17617 16 a-
L . BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
í ^ E V E N D E UNA F A B R I C A D E D U L -
O ees, de todas clases, con máquina de 
vapor y niarchnntería propia: tiene dos 
curros en la calle. Informan: Monserrate. 
325. iSOfd SI J. 
calle y de teatros. Se tiñe el cabello 
del color que se desee. Especial corte 
del cabello a las niñas y se les obse-
Lcs que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlrílanse 
s> su dueño, que est.1 n todas horíi.s en »e -
¡asconfn y Poclto. teléfono A-4«10. que R€ 
las rM mfts baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
quia con bonitos regalos. Manzana de i J ^ a X ^ ^ i s a n d S aT8" 





30 j l . 
EN CAMAGÜEY 
Próxima a la ciudad, se venden 220 
caballerías de tierra, 150 de monte y 
el resto de potrero, con buen pasto de empresarios, los señores Crespo y 
EN ZULUETA, PROVINCIA DE 
SANTA CLARA 
se venden el Teatro Actualidades, 
que con tanto acierto dirigen sus 
¿e vende 
EN E L VEDADO ^ n e a , a $275 caballería, con $20,000 : Ro5ri'cue2 para ¡nformes . j J ¿ 
una moderna casa, parte aitc ¡de contado y el resto al 5 por ciento í , ? ™ ! . rara Inrormes- Jose 
L l i a s Irejo. 
C 4053 15d-18 
• — ————— 
Telúfono A-9146. » MEDIA CUADRA D E L PARQUE VI-
- A ílalón, bonita casa, moderna, $15.000. 
' C Maurlz. Agular. 100. bajos: de 3 a 4. 
Reléfono A-914Ü. 
\
LNA CUADRA DEI PARQUE ME-
uocal. casa moderna $7.200; urge la 
venta, (i. Maurlz, Agula". 100, bajos; de 
,'2 a 4. Teléfono A-914(j. 
/^lALI.E 17, A LA BRISA. MIL METROS 
A j con una casa. $20.000. *G. Maurlz. 
Agular. 100. bajos: de 2 a 4. Tel. A-9140. 
- A MEDIA CUADRA DE 23, C A L L E D E 
j \ letras, bonito chalet, nuicho terreno; 
SlUOOn. G. Maurlz. Agular. 100. bajos; de 
•> r, '4. Teléfono A-91¿6. 
CA L L E DE L E T R A S , A UNA Cl'ADRA de IT. casa con solar completo, .«12.000. 
se da facilidad para el pago. G. Mauriz. 
Agular. 100. bajos: de 2 a 4. Tel. A-9140. 
CERCA DE 28, BONITA CASA. T E R R E -no a los lados; $7.500. G. Mauriz. 
Aguiar. 100. bajos; de 2 a 4. Tel A-914C. 
A MEDIA CUADRA DE 23. CASA D E altos. SS.500. G. Maurlz, Agular, 100, 
.bajos: de 2 a ¿ Teléfono A-914C. 
TrN""siÓ?000, SE VENDE LA* CASA B E -
JJj íascoaín, 209, nueva, dos pisos y 'ocu-
pada con establecimiento; e'i dueño: Em-
pedrado 46, bajos. 18142 3 a. 
O E VENDE. UNA CASA, MODERNA Y 
O sólida constmeción, sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cocina y demás servicios, 
toda de cielo raso y hierro, pisos y carpin-
tería buenos, a media cuadra del tramía. 
calle Lawton. nfimero 19. Precio: $3.500 
se puede dejar en lilpoteci $1.800, la par-
le gestante, se puede pagar en dos plazas 
y también se admite un solar, informes. 
BU dueño. Saborldo, café "América." Telé-
fono A-138-3. . 17602 1 a. 
;oa. 
30 j . 
E UN SOLO 
Nicolás, prfi-
precio $4.600 
6 y Rulz. CU-
SO j . 
L A QUIXTA 
un solar di 
e Buena Vlí' 
!ro 16, CerrA 
30 j . 
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Se v e n d e n , m u y b a r a t a s , u n a c a s a 
de altos entre C u r a z a o y P i c o t a y 
otra en P i c o t a , entre M e r c e d y 
Paula , s in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e -
dor. I n f o r m a n en M e r c e d , 3 8 , 
bajos. 
C 4044 Ind. 18 j . 
EN $4,000 CADA UNA. SE VENDEN juntas o separadas, dos casitas de alto 
v Kijo. modernísimas, vigas de hierro, es-
Lcalera de mílrmol. Rentan .$7S mensual. 
[Necesito venderlas. Informarán su dueño. 
'Monte. 271. hojalatería. 
17760 -0 J-
Q E COMPRAN Y V E í D E N CASAS Y 
JO solares en la Habana, Vedado. Jesn 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
18392 4 a. 
LA MEJOR 
finca de la provincia de la Habana, a diez 
minutos del paradero y a media hora des-
de el parque Central. 2 caballerías, te-
rreno superior rojo, 4 metros capa vege-
tal, con varias cusas, pozos, palmas y ár-
boles frutales, lindando con carretera cen-
tral de Guanajay y con la línea eléctrica. 
Para persona Inteligente y de buen gusto. 
Se da barata. Prado, 101, bajos. De 9 
a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
18026 31 j . 
CASA DE MODAM Y SOMBREROS, PA-ra señoras y niños: se vende, al contado 
o a plazos cómodos. Está situada en una de 
las mejores calzadas, tic-ne buena marchan-
terla los gastos son muy reducidos, véa-
la, al desea hacer un buen negocio. Infor-
man en Lamparilla, número 42. 
1"473 30 j . 
A TENCION, HACENDADOS. VENDO 
£%. fincas rdstlcas de cien caballerías en 
adelante, propias para cfrianza y caña, en 
el término municipal de Manzanillo, 
Oriente. Para más Informes diríjanse a 
Rodrigo Uodrípuez. R. Prlmelles, núme-
ro 80. entre Santa Teresa y Daolz. Ce-
rro. Teléfono 1-1046. 
1S079 . , 5 a . 
Eira 
PIANO P L E Y E L , $20. REPARTO LATV-ton, calle 9a., nflmero 23, Víbora. 
VENTA DE FINCA RUSTICA 
1*4.1 30 j l . 
\ $2.50 A L MES SE ALQUILAN PIA-
E n i i i n i { J L \ nos y se afluau gratis. The American 
n e l l e r m i n o M u n i c i p a l d e r e d r o piano, industria, 94. 
B e t a n c o u r t , b a r r i o de L i n c h e y a ! " ' L i ' ' 
* - - - - ^ I O E COMPRAN VITRIOLAS Y FONO-
17868 3 a. 
dos l e s u a s de la C a b e c e r a , y a i ^ grafos de todos tamaños, pagándolos a 
, , . T i l i ¡ l"1611 precio, en "La América." Composte-
u n a de l p a r a d e r o I s a b e l , se v e n d e i ^ . nflmerojug. 
u n a f i n c a c o m p u e s t a d e seis c a b a -
l l e r í a , exce lentes d e l a b r a n z a y 
pastos . I n f o r m a n en A v e n i d a de 
M a r t í , n ú m e r o 5 5 , P e d r o B e t a n -
cour t , p r o v i n c i a de M a t a n z a s . 
C 3975 30d-14 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A LAS PEINADORAS 
Si desean adquirir una peluquería ¡ 
de señoras y niños en buen lugar 
y por poco dinero, vean al señor ¡ 
Tomás Sala, en Bernaza, 58, altos, | 
de una a tres de la tarde. Precisa 
venderse pronto por tener que au-
sentarse el dueño. Es una verda-
dera ganga el comprarla. 
1S6Ó3 3 a. 
del Monte v Cerro. Se da dinero en lil- ¡ T>UESTO D E FRUTA. 8E V E N D E E N 
bue- JL punto Inmejorable. Dirigirse a Prado 
upoteeas. en 'cualquier cantidad y con 
ñas rondiciones. Informan: G. Ñuño. Cu 
iba. nfimero 62. Teléfono A-2621. 
17849 29 J. 
. Se venden rtos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15. Marianao. 
Riia.m de S40 a $45 mensuales, se dan en 
ÍS.Ooo.: Ubres para el vendedor, por ao 
• peder atenderlas su dueño. Trato directo 
OUsim. r.t Habana. 







T>ODE(;A: C A L L E E S T R E L L A . CON-
Íl> trato T» años, poco alquiler, venta ga-
rantizada .«40. Precio $1.800: tambiér se 
admite socio. Informan: Reina. tU. el 
arrendatario. 1805S 3 a. 
BUENA COMPRA 
^Si usted quiere comprar una o dos casas, 
-grandes, cómodas, hlglénicaí» y buenas de 
• verdad, véame en 25, entre dos y cuatro 
V nfimero 400. lo más alt.i y sano del }e-
j'dado." 17302 81 j . 
p N SI3.000, S E V E N D E LA CASA B E -
f Iascoaín. 219. nuevn, dos pisos y ocu-
fjpada por establecimiento: su dueño: Em-
. pedrado. 40 . bajos. 1S141 3 a. 
T>OR «180, V I D R I E R A D E TABACOS Y 
A (luincaila. surtida a propósito pura 
traaladiirla a donde le comenea. pues son 
yldiurat modernas y adaptables: se ven-
de por cambiar de giro. Razón: Amargu-
ra, nfimero 94. Juan Guerra. 
18655 - l a . 
SOLARES YERMOS 
C e v e n d e o s e a r r i e n d a un t e -
O rreno muv propio para toda clase de 
.Industria o almacenes, de 14.000 metros, 
^olindanto con una Estación importante 
uc ferrocarril v una Calzada y muy prrt 
x''>aa a otra, dentro del perímetro de la 
Hahana; también se fracciona en lotea 
ORGANO DE JOHN MALCOME, 
DE LONDRES, se vende al con-
tado o se alquila, con o sin de-
recho a la propiedad. Este Or-
gano puede tocarse TAMBIEN 
AUTOMATICAMENTE CON RO-





¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy. 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates. con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, do! 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
r.-'i la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, oaa-
tlzos. etc. Teléfonos A-1338. establo. A 4433 
almacén. 
i CORSINO FERNANDEZ 
I O E VENDE, BARATO, UN F A M I L I A R , 
i O arreos, gran caballo, un chivo, dos 
arreos carro americano. Informes: obra-
! pía. 98. Portero. Teléfono A-7718. 
18306 3 a. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carrnajea de lujo de FRANCISCO ERT1« 
T I . Elegantes y vis-a-vls. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnífico* 
cecheros. So admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, ¿mee* 142. Teléfono A-




"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-i 50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 I 
M0S Y MUEBLERIA, se ha trasla- ¡ J t ^ V ^ ^ ^ / ^ X ^ ' 
dado provisionalmente, mientras de •<!íhe r.ada i0'1*- .. 
r i c i » » i i í Todos lo» lunes llegan remetías nns-
r e e o n t t n q r t su edificio de ANI- Ta» d« 12•, vara" ^ „ ^ . 
a « á n s w v i i m m mm También vendemos Toros Cebrls. de pu-
MAS, 84, a uALIANO, 16. No nu- ^ T a 7 a - v e n d o u s a d o : 
j . 1 7 ' «I i E§pecla?ldod en cabsllo» enteros de K«n- | 1 tándem de desmenuzadora y 2 molí' 
diendo acomodar en el nuevo lo- ín^ky• para CII*• bur^o• y -oro» ^ toii*s | nos r»34". 
Presiones hidráulicas con una sola má-
quina Corlls 28"x72" y grfla. 
6 centrífugas de correa 40"x24". 
1 máquina de centrífugas 18"i32"i 
1 bomba Magma 14"'x8'xl6". 
1 maquinllla conductor, horizontal, 2 ci-
lindros 9'xl4". 
2 calentadores calandria múltiple co-
cal la gran existencia de todas cía- ¡ 16412 
ses, l s vende baratísimos; tara
V U J B . 149. Teléfono A - 8122. 
31 Jl. 
(ARCAR U R i i E N T E -" p i A N G A : POR EMB  
Viián xronAa ín«ra* ( in te »r - « • S mente, vendo casi regalado, setenta y 
bien vende joyas tinas y ropa casi!flos ves<,s soi .m.m.-; d í « gallinas extras 
rpcraladn^ S F DA D I N F R O S O R R F ; I,,ymo,nith K"'k : Preciosas gallinas, regaiaOOS. U J \ U l U C I U S ^ U | i n & |.]th«de Tsland Red: Siete dlvlhas gallinas j rrjpn^ 
AI HA IAS fOlVIPRA R R I I 1 A N - ¡ 0r^'ní;rt""- doradas. Inglesas; Seis maguí-n . L , U í \ J t \ J , V\mir 'IV/A D I \ 1 L . L / \ 1 1 - l firas gallina., criollas v Tres gallos. Can-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, | ^ í o ' Ilnl"or', :!4' é w w b a c o a . ^ 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA P E R L A , " GALIAN0, 16. Te-
léfono A-8222. 
Viuda e Hijos do .1. Forteza. Amarsrura, 
43. Teléfono A-5039. Kabana. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas de go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
accesorios para los mismos. 
16230 . 31 j i. 
E L MUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGF,L F K R R E I B O 
Cnlrada del Monte, 9. Habana- . 
Compra y venta de muebles, prendí1* 
flnns y ropíi. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
AUTOMOVILES 
POR T E N E R QUE A l h E N T A R S E SU dueño, se vende uu automóvil marca ¡ 
"Bnik." en perfecto estado. Precio: $800. ! 
2 Sinfín para centrífugas o cristalizado-
res. 
1 triple efecto vertical 4,500". 
1 tacho de 40 toneladas. 
Francisco Seiglie. Cerro, 609. î -'-m 6 a. ^ 
"\ r AUI IN A R I A : SE VENDEN MOTOR 
í t j . eléctrico, 7 caballos, correa y polea 
de transmisión, en casi nuevo estado, pues 
I han tenido poco uso. Cuba, nfimero 37. 
! IMito., 18404 30 J. 
PARA ABRIR POZOS 
O | Hasta 500 pies de profundidad, se vende 
j un aparato completo con motor de guso-
| lina, todo montado sobre ruedas de liie-
i rro, lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
míiquina horizontal, de 40 caballos, prác-
ticamente nueva; también máquina in-
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-




PARA UNA LANCHA 
Teléfono A-56."i7. 
1 a. 
V e n d o a u t o m ó v i l f o r d , bíj b i e n 
> estado. Precio: S ^ c o . U a d o puede ^ ^ X " j g 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: Mani-
cure, 40 centavos. Lavar la cabeza, 40 cen-
] tavos. Arreglar o perfeccionar las cejas. 
150 centavos. Masaje, 50 y 60 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horquetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
I centavos Vengan ustedes a teñirse, o com-
j pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores y 
¡todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
i campo encargos que pidan de postizos do 
pelo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
| carta, lo q.ue necesiten de la gran peiu-
; quería de Juan Martínez. Neptuno. 62-A, 
entre Gallano v San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 18002 19 a. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A v anuncies^ en el D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
U E E L E S Y 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO 'EN CANTIDADES 
•ohre prendas y ob.letos de valor; Interés 
médico. Hny reservado y gran reserva en 
Uh >iif raciones. 6» compran y venden 
mueolcs. 
CON8UUADO NUMS. 94 í 98. 
T E E E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
verse de 7 a 8 a. m 
, cerca de Oquendo. 
18031 
| = 1 a. 
I T M EMPEDRADO, NUMERO 5. SE V E N - ! ^ ' „ "(lr( ,ÜJ 
E i den las siguientes m.-quinas da USO* I nP7 i J r Vi 
I.ocomobile. 7 asientos $ ItdVo B S a S S n r t 
Chalmers. .. asientos t̂nn e" 0 per-ancourt 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante Wlnton. en excelente es-
tado. Puede verse e Informan en la Fun-
dición de Leony, Concha y Villanueva, Je-
8 a. 
SE V E N D E UN DINAMO SIENENS, D E 5 K . \V.. 110 V.. corriente directa con 
su cuadro de distribución y aparatos do 
informes: Pedro I ' F^rn^ll-
euda del Central ''Cuba,** 
rt. 18116 21 a. 
Mltchell 2 asientos 
Lozler. 7 asientos. 
Scatchy, 7 asientos. 
Mercer. 2 r.slentos 1.900 
Todos garantizados en perfecto estado 
de funcionamiento. Teléfono A-4331. 
18601 
(^ANGA. EN ANIMAS. NUMERO 43, SE T venden los muebles de una casa, hay 
dos juegos de cuarto color nogal y cao-
ba; dos Idem de comedor: hay también 
lavabos chicos y grandes, dos escritorios, 
camas de hierro y madera, dos relojes 
pared, tres máquinas de coser Singer, va-
rias columnas, sillas y sillones caiba y 
americanas, escaparates sueltos con y sin 
lunes, hay uno de tres cuerpos y varios j 
ob.letos más en verdadera ganga. 
17915 29 J. 
ROGELIO DEL PINO Y CA. 
Gomas y accesorios gasolina y aceites. 
Vendemos Fords. de. uno y nutomóviles 
de otras marcas. Compramos máquinas de 
uso. Cómprenos ios accesorios para su 
Ford y ahorra dinero. Siempre tenemos 
verdaderas gangas. 
Beliscoaln, 36'.,. Teléfono A-5095. 
18661 17 „. 
425 T T E N D O D E USO BUENO: l u u . O 
S50 I • de moler con Desmenuzadora. doblo 
00 engrane. 2 Molinos 7- x 34" Rousselot. pre-
sión hidnlulica. tloble engranes, máqmnas 
borl/.ontales. Conductores, grfla, *odo com-
pleto. superior. 2 Triple efectos vertica-
les. 5,000 -y 6.000 pies. 2 Tachos de 30 y 40 
Bocoyes. 7 Cristalizadores. 6 Centrífugas 
Hepworth 30". 1 Bomba Magna 8". 1 
Bomba Retornos de Volante y dúplex. 1 
Bomba Alemana, de 800 milímetros. 2 Má-
quinas Centrífutras cilindros 16" 18"—18" 
x 32". Francisco Seiglle. Cerro, 609, Ha-
bano. 17955 30 J. 
SE V E N D E , EN 323 PESOS, UN CA-mlón motor Stevens-Üuryea, eu perfec-
¿Pur qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA,** 
Angeles, número 23, entre Maloja f J A * 1 * 
Sitios. Teléfono A-6637, 
tas condiciones. También un camión In 
ternatlonal Harvester, en buenas condi-
ciones. Precio: $250. También cuatro go-
mas sólidas, marca Flrestone, 42 por 2 
y 42 por 6. muy baratas. Chas E . She-
pherd, Zulueta, 28, garage. 
18492 30 j . 
ATENCION: SE V E N D E UA V I D R I E R A de tabacos y cigarros, punto céntrico 
de la Habana, por tener su dueño otro ne-
gocio. Informan: Dragones y Prado 
puesto de frutas. 
18677 8 o. 
BELASC0AIN, 61 
Entre Neptuno y San Miguel, se cede un 
establecimiento con todos sus enseres, 
compuesto de una gran caja de hierro, bu-
ró, mostrador, vidriera y otros, objetos. 
Alquiler. S40. Buen contrato. Informes en 
él mismo. Tel. A-4636. 
18607 12 «• 
C 4067 14d-
Q E VENDE UN BURO PARA MAQUINA 
O de escribir, con silla giratoria, tres 
parabanes, un escaparate, propio para te-
léfono o algo análogo. Cuba. 37, depar-
temento 2. IMm l a. 
E V E N D E I N HERMOSO JUKGO DE 
sala, de caoba y otros muebles^ más, en 
I vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines. etc. 
Se cerda» arcos.. Compro vloünes viejo» 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Telefono A-47fr7. Habana. 
Suárez, número 34. Teléfono A-75S9. 
18456 31 j . 
Ag e n c i a s d e 
O L E T F I A T : OANOA, SE V E N -
no. de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de njustar su motor, costó $5,500. 
se da en $1,200, es de particular que se 
au>enta. puede verse. San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
18481 3 a. 
SE V E N D E N T R E S MOTORES D E GA-solina. muy barato, uno de Falrbanks, 
12 caballos, de Mlances, 7%. de Buffalo 2. 
También una lanchita motor, tres caba-
llos. Luis Harty. Baratillo. 3. 
1T899 29 J. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas do vapor; Calderas y Máqulnaii 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores. Básculas y Romanas de pesar cafia, 
nzflcnr y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas «fe cañerías; Aperos de Labranza, ¿b. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, D. Apar^ 
tado 321. Habana. 
15937 80 1 
miídlsi inimc 
S E V E N D E UNA ,4 T E N C I O N . (.ANC A 
J \ . bodega de esquina, que hace /le..*35 ¡ bn"tlfimog para arrib   venta. Paga poco alquiler; 
• — » ' l por uo poderla atender y por razones que 
Informan: Vivó y Uulz. ''uha. numero Oi. | pj-p^,..,^ ^ üliefio. Informes^ Campana 
5P'a!" 
Teléfono A-4417. IS478 
C e v e n d e u n a P A R C E L A D E SíxSO, 
^ en San Francisco, esquina a Porvenir, 
lo mejor de Lawton; también puede ven-
-íersc solares de esta parcela. Pasa el tran-
!fia, lugar muv alto. Su dueño: D, entre 
U y 13. Teléfono F-4324. nn „ 
18500 30 j l . 
COLAR EN GANGA: FINCA D E "SAN 
V José." barrio "Montejo." a una cuadra 
lle la Calzada, donde pasarán los carros, 
rahle 6 m. 50 por 40 m. de fondo, precio 
Jo^O; urge la venta v se dan facilidades 
Para el pago. Teléfono A-1001. 
|-_1M70 Í L a _ 
E L V E D A D O : VENDO DOS MAG-
• L ' níficas esquinas, una de mil metros. 
">unto alto de la calle F , a $16 metro; otra 
• m 21 y Seis, a $14, terreno plano. Infonnan 
18609 
A"" TENCION: POR T K N E B OTKOS NE-gocios. se vende "La Primera Mon-
tejo." tienda mixta, en Arroyo Apolo, con-
trato 10 años, carro para reparto, poco 
alquiler, casa para familias. Trato direc-
to con su dueño en la misma. 
18544 l6 a. 
OCASION VERDAD 
Por tener su dueño que atender otro ne-
gocio, se vende un taller de lavado, por 
lo que ofrezcan. Contrato casa; marchan-
terla; exigencias sanitarias todo bien. In-
forman : Estrella, 35, bajos. Miguel Gu-
tiérrez. 18533 6 n. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A'macér de los 
señores Viuda de Carreras. Alvarei y C»., 
situado en la calle de Aguacate, nñmero 
53. entre Teniente Uey y Mursla. un gran 
surtido de ios afamados planos y plano* 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton. recomendados por ios mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
' ilmos. Tenemos un gran surtido 
de • liornas romanas para irultarraa 
16235 81 JL 
SALVADOR lííLESIAS. CONSTltl CTOR Luthler" del Conserve torio Nac'onal. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos: especialidad en bor-
lones de gulUrra. "La Motlca". Con pós-
tela, nflmero 48. Teléfono A-4767. Ha'pna. 
O E VENDE CNA MAGNIFICA PIANOLA. 
S The Aeolian Company. de muy poco uso y earantizada con 60 rollos, en 150 
pesos, en Compostela, nflmero 4. 
183S6 
COMPRO E S C R I T O R I O D E CORTINA, medio uso. Dirigirse en postal a A. 
A. Industria, nflmero 96. 
18547 31. j l . 
17 N $9 SE VENDEN DOS S I L L O N E S 
£ j de asiento de cuero, color nogal, casi 
nuevos. The American Plano. Industria, 
nflmero 94. 18424 2» ¡.^_ 
AQUINA DE E S C R I B I R . SE V E N D E 
muy barata una Remlugton. 10 visi-
ble, completamente nueva esta máquina, 
puede verse a todas horas en Empedra-
do, nftmero 47. 18516 30 Jl. i 
SE V E N D E N MUY BARATOS. DOS Jue-gos de mamparas de cedro, modernis-
tas, de 40" de ancho, con los mouogrninas 
J . F . grabados en colores: uu Juego del 
mismo ancho, corrientes, con vidrios ne-
vados; una camita de hierro para niño y 
una nevera tamaño regular. Pueden ver-
se eu "Villa María," San Mariano y Luz 
Caballero. Víbora. 
18512 30 jl. 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-391S 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-420S. 
Effas Oos agencias, propiedad M .losé 
F^N SAN MARIANO Y F E L I P E P O E Y , J se vende un automóvil "Packard," de 
niño, de dos asientes. Se da barato. 
1 ^•'» 29 J. 
ANO A: POK Ñ o PODER PAGAR 
chauffeur y garage, se vende un I 
Maxrrel. en perfecto estado, admito la mi-
tad al contado y el restante hasta los seis 
mesps. Jesfts del Monte, 571. 
18409 10 a. 
M i s c e l á n e a 
SE VENDEN DOS AUTOMOVILES R E -naut, de siete y cinco asientos, de 25 
a 30 caballos, cuati o cilindros, forma tor-
pedo, gomas repuesto y cámaras. Infor-
man en Progreso, 22; de 12 a 2. 
18310 29 J. 
Malla López, ofrece al público en general , ^ O M E R ( . I A N T E S . v e n d o i n c h a e un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per 
sonal Idóneo v maierlal Inmejorable. 
"SANTA TERESA" 
a n t i g c a a g e n c i a d e m u d a d a s d k 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios., con toda la 
equidad que reunieren las actuales cir-
cunstancias. Para !os traslados de cajas 
de hierro y maqufn-rta. cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial 
SE VENDE MEDIO JUEGO D E SALA, de caoba, con espejo grande, una neve-
ra, un auxiliar, con luna y puertas de cris-
tal. 6 sillas, todo nuevo. Salud. 26. 
18304 2 a. 
T > I E L A R EN GAN GA, SE VEN DE UN O 
l J J nuevo, grande, completo, con todos sus 
31 j - ¡enseres por la mitad de su precio: puede 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos y cigarros, deja un sueldo de • 
I verse a todas horas eu Martí, nflmero 108 
VN RU1UE, 76. AETOS. S E V E N D E UN I Regla. 1*415 0 a. 
1?Í magnífico plano francés, marca Chas-
saigne. modelo 2 sin comején, en la mi-
tad de su costo. Urge la venta. 
1>H2S S 3-
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Ac»Bta. 61. Tel. A-101S. 
L< s trí.8lados <Ie muebles en oí Veda-
do. Cerro y Jesús del Monta, se haoeu a 
Igual precio que de un lugar a otro da la 
«ludad. 
s Irene, 56. chalet Jesfls del ^"Jte. i j10i, mens„¿ip9. está próxima al parque. 
yi'l 29 i- . | precio $1.000. Para más informes: Café 
Marte v Pelona;" de 8 a 10 y de 12 a 3 
Jesfls Vázquez. 18568 4 S. V e d a d o , v e n d o v a r i o s l o t e s t e - | "B 
• ' rieuo, en 17. 23. P.. C. Miden desde 226 ¡ •>£ 
El -500 metros. De algunos cederla medi- ^ ^ «"ypeclaYesr DuefloT teléfono A-4310. 
18283 30 J. 
C E V E N D E UNA P A R C E L A . EN L A CA-
y Ue-ü, entre 21 v 23, acera de la brisa. 
ron 12VÍ, metros de frente. Se da muy 
nanita Iníorn Habana. 82. 
• L162 30 J. 
\ r i D R I E R A D E TABACOS. CIGARROS, quincalla y perfumería, la más cén-
trica se vende por asuntos que se dirán 
al comprador. Informan: Braña y Rodrí-
guez. Sol v Compostela, bodega. 
185(V1 ' S ¿L 
r 
ftE VENDE UN S O L A R , A LA B R I S A , 
«i la calle 27, entre Pasco y 2. Llano y 
un vecindario: tiene gran cantidad a 
•venso y se v-nde muy barato. Informan: 
igyna . 82. 18163 30 j . 
0 E i V ^ ' ^ N DOS S O L A R E S . EN L A 
Suln ^no ^ centro y otro de es-
l , , , - i $10 metro, tínicos a ese precio. 
isí¿oanlIabann- 82' 
í oma" 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E Y B I E N montada casa de Modas, situada en la raelor calle de esta ciudad, por tener que 
ausentarse la propietaria por enferma. Sus 
ventas son magníficas y su clientela es-
pléndida. La» condiciones de pago son muy 
cómodas. Para informes: San Lázaro 159, 
l bajos. 1S.-.4S 31 J. 
30 J. 
D E L MAZO: S E V E N D E N t̂ -
íeio- ,8n'!lr^s. Juntos o reparados, en e'. 
o 'V' 1'lí:i;r- Patrocinio, frente al parque. 
Ka ? 8 doce pesos metro, sin Interven-
"'U? corredores. Reina. 8S; le 1 a 4. 
ATENCION: SE V E N D E UNA FON-da por no ser del ramo el dueño, se da barata o se cambia por finca urbana o 
rilatica. Informan: Mercaderes, nflmero 
39 "La Rosa Blanca." Cándido. 




E N N E G O C I O : EN L A C A L L E D E 
íni on" <'lltre ''oncepclón y Dolores, 
er!) Un tt'rrP110 7 x 28 a $4 metro. 
encie ni, solar con seis cuartos de 
i '^terfn y cuatro de madera. Marqués 
ni-.n ei ontro Madrid y Princesa. In-
l ' nren JeBfls del Monte. 260. la Nueva 
17876 3 s. 
f \ V .I1^0 TAMARINDO, SOLAR, 644 
m*tf * |."lri a *3-00. en el reparto Aldecoa. 
w %-\n\A V ^ J teJa' 9 departamentos, p.gus 
^ E r ;ni; ()00 P080"- Aldecoa. solar es-
d»ri f 4 P6808- Calle Recreo, una casa 
* 1 f «̂ "Ja, agua y Sanidad, por 1,00o 




SE V E N D E UNO D E L O S M E J O R E S puestos de frutas de la Habana, mon-tado a la moderna y con todos los servi-
cios sanitarios, se garantiza de 15 a 20 pe-
sos Informan: Lamparilla, 55. 
18407 
prador. Dan informes: , 
horas y dejo ver la venta. Usta da fe. 
18387 S •)" / T k T n O P O R T I NIDAD PAR A HA( E R -
( jT se de una magnífica casa de víverei 
fino», con carro propio para el reparto a 
sus barrios, en punto céntrico, pudiéndo-
se ampliar el negocio; se vende P"r.*eI}" 
que hacerse cargo de una bodega de in-
genio en la provincia de Matanzas. I ara 
más informes: Neptuno, nflmero -3. pa-
pelería. 1833? 29 J-
El sombrero hace a la dama 
Y "LA CASA DE PILAR" 
es la mejor surtida eu sombreros ele-
gantes y en estilos modernistas, ar-
tísticamente confeclonados por som-
brereras profesionales de las casas 
m í i famosas. 
En sombrero» para Us playas, hay 
eran variedad, a 80 centavos, $1 y 
$1-25. 
Los hav adornadps .on mucho gusto 
a $1-50; $2. $2-50 y $3. 
En modelos de París, hay df 4. •>. 
6, v 7 pesos, que son ek»gantisimos. 
LA CASA D E P I L A R " 
44, Neptuno, 44, entre AruíU J .Amistad 
C 4-J13 8d-2y. 
^ f l E B L E S QUE SE QUEMAN: : E S C . \ -
I t x párate, cama, lavabo, coqueta moder-
nista, con mármoles rosa. Un precioso 
centro de sala, mallollca, y otros mue-
bles, en Cuba, 133, altos. 
1 -143 4 a. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos, i 
También compramos toda clase de ob- ¡ 
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de -sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tea desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; «.paradores de 
; estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
: lias rejilla y dos con siliones, $12; me-
sas de noche. $2; también hay jue 
LA PRIMERA DE COLON 
1 Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
<»stén en el Vedado, Jesfls del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
mer. con caja para repartos, de 35 
H. P.. en muy bueu estado. L a carrocería 
es construida nueva y no ha sido usada. 
R. Viia. Obrapía, 91; de 11 a 1 p. m. 
18170 30 j . 
AUTOMOVIL E U R O P E O , E L E G A N T E Berilet Lyon. con todos los adelantos 
modernos, poco uso, 12 a Ifi H. P., en per-
fecto estado de conservación, garantizando 
su funcionamiento, tipo Ideal para fami-
lia u hombre de negocios, por ser muy 
económico. Se sacrifica en $1.400, por au-
sentarse su dueilo. Puede verse e infor-
man de l i 5 p. m., en taller carruajes. 
Industria, 131. Campuzano. 
BANADERA ESMALTADA, CASI N U E ya. se vende, en San Indalecio, nflme-
ro 31. Jesús del Monte. 
18586 a 
CALABAZAR D E L A HABANA: SE ven^ den tres mil matas de café, de cruz 
de dos y tres años, en sus vasijas a pro' 
pósito para enterrar con las mismas- ss 
dan en proporción. Informan en la imr. 
berta, frente a "El Morro.1' 
'• ^ 3d-2S 
SE VENDEN QUINTOS D E L I B R A S P E -ruanas, (pesitos de oro) bonitos pro-
pios para alfileres de corbata, aretes pul-
seras, etc. Cuba, 37, departamento 2. 
18401 
30 J . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE LUJO, por la mitad de su precio, marca fran-
cesa. Informan en San José y San Fran-
cisco, bodega. 18086 29 j 
^ r O T O C I C E E T A "INDIAN," 2 C I L I N -
1TX dros; ganó el lo. premio el 21 de 
Mayo: se da barata. 17 y 4. Vedado. 
1.8074 29 J 
T T N AUTOMOVIL "BUICK." 5 A S I E N -
l j tos. modelo 1916. motor garantizado 
con bomba Kelo. so vende por haber com-
prado su duefio uno de 7 asientos. Pue-
de verse en el Garage Moderno. Obra-
pín. 87 y 89. 17934 30 J 
D e 
M. ROBAINA 
A UTOMOYIL. VENDO UNA MAGN1FI-
X \ . ca máquina francesa, de cadenas, mar-
cyi "Panar Lebasor". propia para camión 
¡o guagua, carga dos toneladas; esta nue-
va y se da muy barata; puede verla a 
todas horas. Rayo y San Rafael, bodega. 
17913 29 j . 
DE OPORTUNIDAD: S E V E N D E . PRO -pio para persona de gusto, un magní-
fico automóvil "Maxwell." 6 cilindros, en 
J ¡ perfecto estado de funcionamiento y con-
servación, arranque y alumbrado eléctrico, 
dos gomas de repuesto y demás acceso-
rios, se da a demostración satisfactoria 
está trabajando Inscripto en el corriente 
año. puede verse en San Ignacio. 91 
17783 2 a. 
IB A R B E R O S : LAS M E J O R E S NAVA-" > jas, de los "Dos Muñecos," se encuen-
tran en la "Cuchillería Francesa." O'Relllv 
71. Teléfono A-S998. Habana. ' 
t*M3 4 ^ 
SE Y E N D E N MOTOR E L E C T R I C O . A L É inán. 7 caballos, correa y polea de trans-
misión, una báscula, dos pesas, dos es» 
tanques de zinc, caja de hierro, escritorU 
con silla, tros tanques propios para acel-
tes con llaves y latas para medir, quines 
mesas para fábrica tabaco o gaseosas. Cu-
ba, nflmero 37. Depto., i 
1̂ 403 ge j . 
" I T O S T R A D O R D E V I D R I O , 4 P I E S t 
iT-L otro, de 5 y medio, alto, un metroi 
vidrio gruesos y en buen estado. Se ven-
den en Cerro, nflmero fl97. 
1*405 29 J . 
UN MOTOR DE y2 CABALLO, 
una vidriera escaparate, pies para sombre-
ros. Se venden en Consulado, U l cerc» 
de San Rafael, casa de Modas. 
18428 4 a.. 
\ r E N D O R E J A S D E USO, UNA N E V E ra de establecimiento y un eíevadoi 
de materiales de construcción. Informal 
en San José, 136-0 (entre Oquendo • \ r 
González); de 8 a 10 a. m. w 7 ¡u. 
^ - 0 28 J . 
AUTOMOVIL: S E V E N D E ÜN C H A L -mers. acabado de reparar, alumbra-
do eléctrico, gomas y cámaras nuevas t 
también tiene de repuesto. Se da bara-
to. Taller de Mecánica "La Híspano Cu-
bana." Monserrate. 127. entre Muralla y 
Teniente Rey. 17259 11 ». 
GOMAS Y CAMARAS: 34 x 4. A f.20 T 3-50 reapettlvamente. Accesorios v ga-
solina a precios bajos. Reparación d'e to-
da clase de automóviles, soldadura autó-
gena. "La Hispano Cubana," Monserrate 
127. entre Muralla y Teniente Rey. 
17258 11 a. 
• VIDRIERAS DE C A L L E 
Se venden en junto o separa-
do, cinco hermosas vidrieras 
de calle en Consulado, 111, 
cerca de San Rafael. 
C 4052 10(M8 
IN T E R E S A N T E PARA LOS DUESOS Dfl fincas: vendo naranjos ingertados tron-
co agrio y limón de varias clases* y da 
gran mérito; hago siembras con inteligen-
cia. Vendo agrios y hago ingertos Di 
recclón: Real, nflmero 1, Güira de Melena 
Aurelio Pío Delgado. 
17650 ! a. 
ü: automóvil "Chalmers" de tres 
\ pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
C0RSES, FAJAS, AJUSTADORES, gos completos y toda dase de p i eza» Se veaden 50 vacas ^ ra?,a pandan, móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
kebe . También délo 1915, se venden a muy bajo io. flitima exprewon ; sueltas relacionadas al giro y los pro- j ̂  JO a 15 litro* de 
'.i e. ^ c a s o . ' L f c o í ' - ! cios antes mencionados. Véalo y »« £5 muías y se recíbei 
sosieueaores de pecho, 
S i r ^ i n u m e n t a 1 1 " S K Í a U ^ I * - t  i . é l   : 2  í s  «e i n toros Cebú de | precio. Pueden verse en el garaie 
setera es la que forma el cuerpo aunque | convencerá^ 5e compra y cambian • • • • ••- • « — - - — * _f> 
éste no se preste: pero para est* hay que; 
tener srusto. No se haga cors ;t o faja, muebles. 
sin vermf 5 llamarme antea. Sol. nflmero F I I F N S F B I E N - E L 111 
raza africana. Igualmente 100 yuntas j "|yioclern0i" Obrapía, 87 y 89. T -
de bueyes maestros. . j , ^ A_8107 y A_9404 
Vives, 151. Te' A-6033 I C 3000 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180, Zaivi! 
dea. Ríos y Ca. 
18248 SI de. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
. Obnp ía . 79. Teléfono A-3136 
J U L I O 2 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
P R O T E J A S U S C H E Q U E S 
I,a m&qnln» TODO PBOTKCTOOR^VPH. 
oomMddn en t*d« «I manda, «• a»»*» por 
Isa prlnelpiUo* cMm« c«in«irri»lM y adop-
tad» P*r tod** U>« Baooo*. Pregúntelo a 
,„ n , , , , -Vale mAa eritar qne tener qaa 
Inmmíar."* 
Sla eraipromU* da nla»nn» elaae. do-
• iiia<iai — > • a emalqníer oaaa romerrial. 
«ve dude da I» •aeaaldad de protnoeidn la 
faeflidad da alterar rheqoM. 
MOKOdJT * W A I . T E R , Repreeentantea 
ntiaialM par* Calta. I íMJ* del Oaraer-
rim, 4M. TaMfaM A-iMS. 
039-17 alt. lld-12. 
A los mártires del reuma 
No es qne solo a olios Interes©, 
también ilebe conocer ciertos secre-
tos los que pueden padecer más ade-
lante del tremendo reuma, y por ello 
se divulgan periódicamente, para sa-
tisfacción de un buen deseo y con el 
ánimo de hacer un bien ;i la huma-
uldad. 
E l reuma, martiriza, destroza 1» 
vida del que padece tan tremendo 
mal y como el propio paciente tiene 
al alcance de sus manos el remedio 
efica/ y efectivo, resulta un crimen 
no lia«r<?rselo conocer. Ese preparado 
que cura el reuma, no es otro que 
el A X T I R E T M A T I C O del doctor Gar-
cía Cañizares. 
Contieno sales de latina, de efica-
cia extraordinaria en el reumatismo 
Otónlco y t u el affiido. E l gotoso de-
tono desaparece rápidamente <-on el 
tratamiento de la A X T I R R E U M A T I -
CA do García Cañizares, porque ini-
cia la eliminación del ácido úrico, 
velozmente y acorta los accesos y 
acaba con ellos en breve espacio de 
tiempo. 
L a dosificación de la Antireuniáti-
ca, es perfecta y por preparación es-
pecialmente atendida y cuidada, el 
saliclato que contiene^ conservando 
todas sus buenas cualidades, no se 
nota en el estómago. 
Una de las más preciosas cualida-
des de la A X T I R B C M A T I C * , está en j 
su condición de ser antineurálgica | 
también, lo que se pretendió obtener ¡ 
y se logró, habida cuenta de la fre-
cuencia con que se encuentran en 
países como Cuba, enfermos de neu-
ralgias de orígenes diversos. 
Todas las farmacias de la repúbli-
ca y en todas las droguerías se ven-
de la " A X T I R K I M VTK V" del doc-
tor García Cañizares, que pone fin 
a los crueles pAdedmentos del reu-
ma, por antiguo que sea, por agudo 
que sea el ataque y por arraigado que 
parezca. 
LESRAMAS DE ESPAÑA 
E L T E M P O R A L 
E N G U I P U Z C O A 
San Sebastián 28. 
Continúa el temporal azotando a 
psta provincia. . 
E n vista de ello ha habido necesi. 
dad de suspender las anunciadas ca-
rreras de caballos. 
E l mar presenta imponente aspec-
to: y el puerto ha sido cerrado a la 
navegación-
DON \ T I V O S P A R A L O S P U E B L O S 
D A M N I F I C A D O S . 
C R E D I T O E X T R A O R D I N A R I O PA-
RA O B R A S P U B L I C A S . 
Zaragoza, 28. 
Se rOclbeu numerosos donativos 
particulares con destino a los vecinos 
f]p Ateca y Torrijos, pueblos que han 
sido arrasados por las inundaciones. 
Debido a las pésimas condiciones 
sanitarias en que esas localidades 
han quedado, a causa de la enorme 
cantidad de lodo que en ellas depo. 
hitó la corriente, la sanidad ha en-
viado desinfectantes para que sean 
empleados Inmediatamente. 
L a Diputación provincial ha acor-
dado conceder un crédito extraordi-
nario con destino a la reconstrucción 
de puentes, carreteras y trabajos de 
defensa contra las inundaciones, en 
los pueblos damnificados. 
L A I N A U G U R A C I O N D E L A E S -
T A T U A D E MONTERO RIOS. 
F I E S T A D E M O C R A T I C A 
San Sebastián, 28. 
E l Jefe del Gobierno, señor Con-
de de Romanones, ha declarado que 
a la inauguración de la estatua de 
Montero Ríos, colebrada reciente-
mente en Santiago de Compostelai, 
asistieron senadores y diputados p^r 
tcneclentes a todos los partidos poli-
vicos. 
adió que el acto inaugural ha 
Mdo considerado como una fiesta de 
carácter democrático. 
E l propietario de esta es de na-
cionalidad suiza. 
R E C E P C I O N E N L A M A G D A L E X \ 
C H A M P A G N E D E HONOR E N E L 
" G I R A L D A " 
Santander 28. 
E n el Palacio de la Magdalena se 
ha celebrado una recepción a la que 
asistieron todas las autoridades. 
E l rey conversó detenidamente con 
el Gobernador civil de la provincia, 
con el alcalde de la ciudad y con al-
gunos miembros de la Junta de Ca . 
ridad. 
A todos ellos les felícTtó por ha-
ber suprimido la mendicidad. 
Después se celebró a bordo del ya-
te real "Giralda" un champagne de 
honor al que asistieron las autori-
dades y otras distinguidas persona-
lidades. 
E l edificio quedó reducido a cení-
Ea8t 
Además fueron destruidas por las 
llamas grandes cantidades de trigo, 
que habían sido recogidas reciente-
mente. 
I G L E S I A D E S T R U I D A 
E S F U E R Z O S I N U T I L E S 
Zamora, 28. 
L a iglesia parroquial de Peñausen-
da, ha sido dsetruída por un incen. 
dio. 
Las llamas no pudieron ser domi-
nadas a pesar de los esfuerzos que 
para conseguirlo realizar© los veci-
nos. 
V I O L E N T O I N C E N D I O 
DOS E D I F I C I O S D E S T R U I D O S 
Vitoria 28. 
En el almacén de maderas, propie. 
dad del señor Hormaechea, se ha de-
clarado un violento incendio. 
Fi edificio donde e.staba instalado 
el amacén, y otro contiguo a él, que-
daron destruidos. 
Las pérdidas sufridas son muy 
grandes. 
P A S E O F A T A L 
B A N Q U E R O M U E R T O « 
Pontevedra, 28. 
Comunican de ViJIagarcía que ha 
ocurrido allí una horrlb'e desgracia. 
E l conocido banquero de aquella lo 
calidad, don Santiago Pérez, pasea-
ba en una motocicleta, a la que ha-
bía ptoesto un asiento lateral. En este 
asiento iba un sobrino del señor Pé-
rez. 
L a motocicleta debido a una falsa 
LAS ( Í E S T I O N E S O B R E R A S 
E L D E S E O D E L GOBIERNO 
nn Sebastián 28. 
Fí señor Conde de Romanónos, ha-
hlando con los periodistas acerca de 
cuestiones obrerj^ pendientes, 
manifegtó que el gobierno desea que 
1̂ informe que rinda el Instituto de 
nnas Sociales sea aceptado por 
unanimidad por patronos y obreros. 
"De ese modo—añadió—el informe 
tendrá más fuerza ejecutiva," 
( I F R R E D E UNA F A B R I C A 
E L T E M O R A L A S C O A C C I O N E S 
Bilbao, 28-
FI propietario de una fábrica de 
joyas, establecida aquí, ha anuncia-
do que suspende temporalmente los 
trabajo», debido a que doscientos 
obreros se han negado a trabajar en 
su fábrica por temor a las coaedo. 
nes. 
Nuevo Hotel. Restaurant y Café 
D E C U B A " 
brandes ©epartamentos para Fami-
lias con Baños y Elevador 
Dirección: 
MONTE NUMERO 45. 
Frente al Parque de'Oolón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: 'Ravalle-
López y Hermanos, propietarios. 
N U E V O H O T E L E N S A N T A N D E R 
E L R E Y E L O G I O L A S OBRAS 
Santander, 28. 
E l Rey ha visitado las obras del 
Hotel Royal, que promete ser uno 
de los mejores de España. 
Don Alfonso felicitó a los encar-
gados de las obras por la rapidez 
con que estas adelantan. 
A L M A C E N E S D E S T R U I D O S 
PAJA Q U E M A D A 
Las Palmas. 28. 
Se ha declarado un violento incen-
dio en los almacenes qup a-iuí tie-
ne el Cuerpo de Admlnistracin mili-
tar. 
Los edificios quedaron totalmente 
destruidos. 
También fueron destruidas por las 
llamas, grandes cantidades de paja 
que estaban allí almacenadas. 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnífleo estado. Se vendo o 
camMa. 
ARAMBVRO, 28. T E L . A-744» 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
u so 
R e j u v e n o l . 
* T A ttS uno trnturo. es un tron»ter-
mador del cabello E» uno lo-
^ " clón de perfume delicado aue se 
vierte en lo mano y se froto en el ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
IT TA moncho el cutis ni la mono. 
IXIv porque es uno loclóo de toco-
* " dor No destine, pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabelle, 
después de usado el REJUVENOL. 
T N T p y o doce días de uso. doi) «• 
I liCiZ* cabello cono, su propio co-
"•'lor y luego, empleándose fes ve-
ces a la semana, se mantleneo Per-
fectamente coloreados las canas, del 
.mismo tono, negro, rublo o castaño 
que «I resto de la cabeza. 
VEWTA ER SEPER1AS Y BOTICAS. 
ttprestnUntc B. GoduIu. Apartado 35, RbUnzas. 
maniobra cayó a un terraplén, resul-
tando muerto don Santiago Pérez y 
gravemente herido su sobrino-
L a noticia de la desgracia impresio 
nó dolorosamente. 
F R A N C O S R O D R I G U E Z E N L A 
CORUÑA. 
N U E V A CASA D E C O R R E O S 
Coruña 28. 
Ha llegado a esta ciudad el Direc-
tor General de Comunicaciones, se. 
ñor Francos Rodríguez, al que se 
Ni 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
( R e l i a n c e ) 
Por su fabricación especial.-pref-
vista de una gruesa capa protec 
tora—el aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
C e r t i f i c a d o d e G a r a n t í a . 
Con cada cámara se entrega un certificado, 
garantizando que el aire no se escapará 
a u n q u e l e e n t r e n c l a v o s . 
MARTINEZ CASTRO y Ca. 
MURALLA 44. 
T e l e f o n o A-3470. 
CORTE VERTICAL DÉLA CÁMARA 
COCOTER.O 
hizo un magnífico recibimiento. 
E l señor Francos Rodríguez visitó 
los alrededores de la ciudad y en 
ellos eligió el lugar donde ha de ser 
construida la nueva Casa de Correos. 
Después asistió a un banquete, invi 
tado por el Ayuntamiento. 
Más tarde visitó el sanatorio infan 
til y elogió la magnífica organización 
del mismo. 
G A S < d á r T , N E Economía de Gasolina 
y Eficiencia 
I N C E N D I O E N UN G R A N E R O 
TRIGO D E S T R U I D O 
Cuenca 28. 
Comunican de Saellceg que se ha 
declarado un incendio en el granero 
quo en aquella ocalidad posee la In-
fanta doña Paz-
M a r a v i l l o s o I n v e n t o 
Clenfnegoa, septiembr» 27, 
Sefioi- Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
No puedo por meaos que dirigir a 
twtwd Mtas líneas, después i » haber 
usado el T R I P L E S B C A L D A B O , «1 
«oaa es Incie jorabie p a n el «rtómage. 
Yo he estado padeciendo de ese 6r-
f^no por espacio de año y medio, y 
desdé que tomo eJ T R I P L B S B C no he 
va€fltx> a aantir nada «o absoluto y le 
dirijo ésta para qu« usted haga de 
«41a lo que mejor le plaaca y en cam-
bio yo oa doy mi mág slncetYt íelká-
t««ión por tan maravlUoeo Invento. 
De usted nnuy atento y s. • p & 
m. b. ' 
T E L B S F O R O A. I«BON. 
M. b , 
M A R C A R E G I S T R A D A 
¿ S a b e V d . q u e e s t á g a s t a n d o d e m a -
s i a d o d i n e r o p a r a p r o d u c i r l a f u e r z a 
m o t r i z d e s u A u t o m ó v i l ? 
¿ Y n o h a p e n s a d o V d . q u e h a y m o d o 
d e d i s m i n u i r e s t o s g a s t o s ? 
G A S T I N E 
Zona F i s c a l de la Habana 
N DE AY£í: 
J U L I O 28 
L A N D A U L E T . C O Ü P E . 
B E R L I C T 
Owrt mimo. Se vende o cambia, 
ARAMTITJRO, 9ft. TF1U A-744»» 
ES ECONOMIZADOR DE GASOLINA Y TAMBIEN LIMPIADOR DE CARBON. 
Es un producto químico poderoso que le reducirá los gastos tremendos de gasolina para fuerza 
motriz, y conservará su máquina en perfoctísimo estado. GASTINE realmente le proporcionará a 
lo menos una tercera más de distancia por la gasolina usada, porque los aceites concentrados 
usados en GASTINE permiten a la máquina que se sirva de él admitir entrar en el carbulador 
un poco más de aire, que es una prueba que obtendrá más millas por galón. Se han hecho va-
rias pruebas de GASTINE en carros "FORD" este carro tiene un término medio de 20 millas por 
galón; y con GASTINE su término medio es de 25 millas, y así con toda clase de carros, una 
economía en combustible de casi un 30 por ciento, y más seguro contra la formación de car-
bón. Una vez que usted use GASTINE, lo usará siempre, pues es un producto asombroso. 
C 3 S 9 « i « tj. 
Nereras de Metal 
A L A S K A 
t e $ 8 en adelante. 
Pida catá logo 
Frank G. Reblas Co. 
Obispe y Habana 
GASTINE SE USA CON LA GASOLINA 
é<iielo en rl tanque de sn niáan'n^ 
1* dá a nn carro niáít velocidad pa-
ra subir las lomas. Mejor acelera-
ción, más fuerza, el c-arro rorrerá 
mejor, evita el carbón, y no da-ra 
abfjolutamente el motor. 
Se puede usar en automóviles, mo-
lodcletas^ lanchas y en toda clase 
de motores de gasolina. 
Precio: $1.00; por )00 ía&letas 
Gastiuc al provenir la formación de 
tardón, lo asegura contra los fallos 
dfl su motor. 
Pruebe una caja y lo usará Siem-
pre. 
Pacalmrfle de Etiqueta 
TINE 
G A S T I N E 
E 1 . PKODÜOTOR D E F U E R Z A 
]>á a usted ;<0 por 100 más de millo Je 
y elimina la formación de carbón. 
DIRBOOICXNES.—Ajuste el carburador 
y urted tendrá más aire, y si lo*< c¡Hn-
Irogi están carbonizados use dos pasti-
lla s ñor calón en el tanque de Ir» «a-
Marca Begistrida sol ^ qn<? haya ailda<io ,00 
millas. Esto limpiará completamente los cilindro* de bu 
Automórfl. Para prerenir qur «c forme otra ve/ .«arbón 
dc«puós de esto, use una pastilla por cada tialón. y 'ib 
•endrá una efleicne ia de un SO por ciento (o lo iue e, 
lo mismo) se ahorrará el SO por ciento de gasolina. 
m i PtDDDCTO POHIFICUJOR BE rWOUMA. 100 TABLETAS $1.011 
Bridgeton 
New Jersey 
KcpreseutRntcs Kxclusivoa para Cuba J Puerto Rico. 
DITIDF!!/ Y CORO MINAS, S. en O. 
Apartado 531, Habana. 
T h e G a s t i h e C o m p a n y 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
28 Julio 1916. 
Observaciones a. las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761; Habana, 761.26; Matan 
zas, 762; Isabela, 76;; Roque, 761.50; 
Santiago, 761. 
Tenaperaturas: 
Puaatváel momento 26; máxima 31; 
mínima 24. 
Habana, dei momento 26; máxima 
29; mínima 24. 
Matanzas, del momento 26; máxi-
ma 32; mínima 25. 
Roque, del momento 27; máxima 
31; mínima 23. 
Isabela, del momento 27; máxima 
28; mínimia 25. 
Santia'go, del momento 27; máxima 
29; mínima 25. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Ayer Uovió en Mariel; Guanajay; 
Cabanas; Orozco; Consolación del 
Norte; Vinales; Puerto Esperanza; 
Remates; Martinas; Cortés; Mendo-
za; San Juan y Martínez; Arroyos de 
Mantua; Dimas; en toda la provincia 
de la Habana; en toda l'a de Matan-
zas; y en Sa^ua; Cruces; Guaracabu. 
Ua; CaTabatas; Lajas; Esperanza; 
Manicaragua; Rancbuelo; San Diego 
dei Valle; Muñeses; Caibarién; I sa íe -
Is; Encrucijada; Pelayo; Mata; Ran. 
cbo Veloz; Báez; Fomento; Santa Cía 
ra; en toda la provincia de Cama-
güey, excepto en Nuevitas; L a Glo-
ria; Cascorro y Samta Cruz del Sur; 
y en Auras; Antilla; Babiney; Gua-
mo; Río Cauto; Bartle; San Agustín; 
Omaja; San Andrés; Victoria de las 
Tunas; Ve guita; Yara1; M'̂ dia Luna; 
Campechuela; Gibara; Baracoa; Cris-
to; Central América; Mayarí; Felton 
y Caney. 
L o s G a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tener callos y sufrir dolores, ha» 
hiendo el "Parche Orieütal," es bobo. 
E n tres días quitan los callos, siii 
dolor, ni pegarse a la media y pn-
diéndose bañar los pies, pues no s» 
raen. Quien mande seis se lio* co, 
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres calles y luego cami. 
nará figurín, libre de callos para 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y enuncíese en el DIARIO DV 
L A MARINA 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) . 
CAIRDAJES BE LDJOi S n i E l i e i . 
lAUTiZQS, ETC. 
TELeFftwos /A-1888 (ESTABLO.) 
I A-489á (ALMACEN.* 
C O R S I N O P K R I X A . M D B X . 
PANTEONES T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTERRAB-
DE I , 2 Y 4 BOVEDAS. 
P. E S T E B A N , MARMOLISTA* Ti» 
L E F O N O F^133..c 
P í d a s e e n t o d a s l a s C a s a s d e A c c e s o r i o s p a r a A u t o m ó v i l e s . 
T H E G A S T I N E C O M P A N Y . B r i d g c t o n , N e w J e r s e y . 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o p a r a C u b a y P u e r t o R i c o : D I E D E L Y C O R O -
M I N A S , S . e n O . E d i f i c i o " L o r i e n t e " A p a r t a d o 5 2 1 , H a b a n a 
L a M o d e F a v o r i t e 
Contiene modelos de trajes de Pr i -
mavera y Verano 1916. 
Número sn©lto 40 ctos. 
A toda persona qne compre nno^ 
terá obsequiada con nn flgTirín an-
tiguo. 
* * R O M A , , 
O'Reilly, 54, esq. a Habana 
Apartado 1067.-TeléfenQ A-3569 
C4166 alt. l«d-26. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
«sa i 
- i f f l 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Rafaela Ravelo Her-
n á n d e z de Barrera 
H A F A L L E C I D O 
Y dispaesto »u entierr» pars 
hoy, sábado 29, a la» 4 de 1» 
tarde, los que suscriben, espo-
«o, padre y hermanos, ruegan a 
las personas de su amistad en-
comienden sn alma a Dios 7 
acompañen el cadáver, desde la 
casa mortuoria, Vapor número 3, 
a la Necrópolis de ColAn, cuyo 
favor agradecerán eternamente. 
Ramón Barrera, Ramón Ravelo, 
Uamóu, Ramiro, Rogelio, Ro-
sendo, Romualdo. Ricarlo, 
Raimundo, Justo, Ruperta y 
Relnerl Ravelo y Hernández; 
Filomeno Ravelo y Méndez, 
Manuel, Generoso y Maximino 
Barrera, Laura Rodrigue». 
Segundo Rodríguez, Antonio 
('auto, Felipe Méndez, Dr. A. 
S. Buatamante. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
SoL núni. ?0-Teléíono H 1 I L 
Eata casa aune ai au por iuu d« 
loa qu» venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospl-
Cales y casas de salud. Estas camas 
Hevaai bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
E s t a b l o " M o s c o u 
Canuales de Lalo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio par» ent***0-
Z a n j a , 1 4 2 . X e L A - 8 5 2 8 . A l n ^ * 
c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a . 
